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1. Extant Bestiaries According to Provenance and and Family 
There are ninety-three extant bestiary manuscripts, grouped according to provenance 
and Family.
1
  The dates of each manuscript are those found in the secondary literature; 
for those cases where there is a range of dates given, I have provided these in the 
footnotes.  In those cases where identical dates are found in several secondary works, I 
provide only the original location of that date when the later works themselves reference 
the original.  I also indicate those cases where the provenance of a manuscript has been 
disputed.  The sigla of those manuscripts referred to extensively in the body of the 
thesis are shown in square brackets [ ]. 
 
* indicates an illustrated manuscript  
^ indicates spaces left for illustrations 
# indicates manuscripts I did not personally examine 
 
England  
Manuscripts with Bestiary or Physiologus Excerpts 
1. London, British Library. MS Royal 6.A.xi
2
                s. xii
2
 
2. London, British Library. MS Royal 10.A.vii
3
               s. xiii
1
  
3. London, British Library. MS Additional 22041
4
      s. xiv 
4. Oxford, Bodleian Library. MS Lat. th.e.9
5
        s. xii 
5. Oxford, Bodleian Library. MS Rawlinson C77
6
            s. xiii
med
  
6. Oxford, Bodleian Library. MS Tanner 110
7
            s. xiii
med
 
 
First Family, B-Is Version 
7.   [Br1] Brussels, Bibliothèque Royale. MS 10, 106                         s. xiii
1
    
8.   [CC22] *Cambridge, Corpus Christi College Library. MS 22
8
   s. xii
2
  
9.   [R] London, British Library. MS Royal 2.C.xii
9
     s. xii
i2
  
10. [S] *London, British Library. MS Stowe 1067
10
     s. xii
1
   
11. #New Haven, Yale University Beinecke Library. MS 851
11
            s. xiii
med
  
12. [B] *Oxford, Bodleian Library. MS Bodley 602
12
              s. xiii
1
  
                                                 
1
 See the Introduction for a description of the Families system of classification.   
2
 Dated 1160-1180, Ron Baxter, Bestiaries and Their Users in the Middle Ages (Stroud, 1998), p. 147. 
3
 Dated 1200-1225, ibid., p. 147; 1225-1250 Baudouin van den Abeele, ‘Trente et un nouveaux 
manuscrits de l’Aviarium: regards sur la diffusion de l’oeuvre d’Hughes de Fouilloy’, Scriptorium 57:2 
(2003), p. 265. 
4
 Willene B. Clark (ed. and trans.), The Medieval Book of Birds: Hugh of Fouilloy’s Aviary 
(Binghampton, 1992), p. 312. 
5
 Falconer Madan and H.H.E. Craster, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian 
Library at Oxford Which Have Not Hitherto Been Catalogued in the Quarto Series: Vol. VI (Accessions, 
1890-1915), nos. 31001-37299 (Oxford, 1924), p. 189. 
6
 Willene B Clark (ed. and trans.), A Medieval Book of Beasts: The Second-Family Bestiary (Woodbridge, 
2006), p. 253. 
7
 Ibid., p. 252. 
8
 Dated 1150-1175, C.M. Kauffmann, A Survey of Manuscripts Illuminated in the Bristish Isles. Vol. 3: 
Romanesque Manuscripts 1066-1190 (London, 1975), p. 125. 
9
 Dated 1150-1175, Baxter, Users, p. 147. 
10
 Dated 1120-1140, ibid.  
11
 Clark, Second-Family, p. 253. 
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13. [D] *Oxford, Bodleian Library. MS Douce 167
13
             s. xiii
in
 
14. [L] *Oxford, Bodleian Library. MS Laud. misc. 247
14
    s. xii
1
  
15. [NA] Paris, Bibliothèque nationale de France. MS Nouv. Acq. lat. 873
15
           s. xii
2
  
 
First Family, Transitional Version 
16. [GC] *Cambridge, Gonville and Caius College Library. MS 384/604
16
           s. xiii
ex
  
17. [TR] *Cambridge, Trinity College Library. MS R.14.9
17
                        s. xiii
2
  
18. [V] London, British Library. MS Cotton Vesp.E.10           s. xiii
ex 
- s. xiv
in
 
19. [RC] *London, British Library. MS Royal 12.C.xix
18
             s. xiii
in
   
20. [N] #*Los Angeles, Getty Research Institute. MS 447
19
              s. xiii
2
  
21. [M] #*New York, Pierpont Morgan Library. MS 81
20
              s. xii
ex
  
22. [P] *St Petersburg, National Library of Russia. MS Q.v.V.1
21
             s. xii
ex
  
 
Second Family 
23. #*Aberdeen, University Library. MS 24
22
              s. xiii
in
 
24. *Brussels, Bibliothèque Royale. MS 8340
23
             c. 1300  
25. *Cambridge, Corpus Christi College Library. MS 53
24
            c. 1300  
26. *Cambridge, Fitzwilliam Museum. MS 379
25
               s. xiv
in
  
27. *Cambridge, Gonville and Caius College Library. MS 109/178
26
                      s. xiii
2
  
28. *Cambridge, Gonville and Caius College Library. MS 372/621
27
           s. xiii
ex
  
29. ^Cambridge, St John’s College Library. MS A1528              s. xiii2  
30. Cambridge, St John’s College Library. MS C1229              s. xiii2  
31. Cambridge, University Library. MS Dd.12.50
30
               s. xiii
1
 
32. *Cambridge, University Library. MS Ii.4.26
31
              s. xiii
in
 
33. *Canterbury, Canterbury Cathedral Library. MS Lit.D.10
32
                       s. xiii
ex
  
                                                                                                                                               
12
 Dated 1220-1240, Baxter, Users, p. 148; 1240-1250, Clark, Aviary, p. 297; c. 1230, Nigel Morgan, A 
Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles. Vol. 4: Early Gothic Manuscripts [I] 1190-1250 
(London, 1982), p. 101. 
13
 Dated 1200-1220, Baxter, Users, p. 148. 
14
 Dated 1110-1130, Baxter, Users, p. 148; c. 1120, Kauffmann, Vol. 3, p. 75. 
15
 Dated 1160-1180, Baxter, Users, p. 148. 
16
 Dated 1275-1300, ibid., p. 147; 1270-1290, Nigel Morgan, A Survey of Manuscripts Illuminated in the 
British Isles. Vol. 4: Early Gothic Manuscripts [II] 1250-1285 (London, 1987), p. 172.  
17
 Dated 1275-1300, Baxter, Users, p. 147; mid-thirteenth century, Clark, Second-Family, p. 252;1260-
1270, Morgan, Vol. 4 [II], p. 129. 
18
 Dated 1200-1210, Morgan, Vol. 4[I], p. 60. 
19
 Dated 1250-1275, Baxter, Users, p. 147; 1250-1260, Morgan, Vol. 4[II], p. 85. 
20
 The manuscript was given to the church of St Mary and St Cuthbert at Radford in 1187, according to an 
inscription on f. 1r.  Dated 1180-1187, Baxter, Users, p. 147; c. 1185, Kauffmann, Vol. 3, p. 126.  
21
 Dated 1175-1185, Morgan, Vol. 4[I], p. 56. 
22
 Dated 1200-1210, Baxter, Users, p. 147; c. 1200 Morgan, Vol. 4[I], p. 63. 
23
 Clark, Second-Family, p. 226. 
24
 Lucy Freeman Sandler,  A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles. Vol. 5: Gothic 
Manuscripts 1285-1385 (London, 1986), p. 29.  
25
 Dated 1300-1325, Baxter, Users, p. 147; c. 1300, Sandler, Vol. 5, p. 55.  
26
 Dated 1250-1275, Baxter, Users, p. 147; c. 1300, Clark, Second-Family, p. 227. 
27
 Dated 1275-1300, Baxter, Users, p. 147; late thirteenth century, Clark, Second-Family, p. 228; c. 1300, 
Clark, Aviary, p. 276 
28
 Clark, Second-Family, p. 249. 
29
 Ibid., p. 251. 
30
 Ibid. 
31
 Dated 1220s, Clark, Second-Family, p. 229; 1200-1210, Morgan, Vol. 4[I], p. 66. 
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34. #*Copenhagen, Kongelige Bibliotek. MS Gl. kgl. 1633 4
o33
     s. xv
1
 
35. #Durham, Bishop Coisin’s Library. MS V.II.534      s. xiv  
36. *London, British Library. MS Additional 11283
35
    s. xii
2
  
37. *London, British Library. MS Harley 3244
36
            s. xiii
med
  
38. *London, British Library. MS Harley 4751
37
               s. xiii
1
  
39. *London, British Library. MS Royal 12.F.xiii
38
               s. xiii
1
  
40. *London, British Library. MS Sloane 3544
39
                s. xiii
2
 
41. #*New York, Pierpont Morgan Library. MS M890
40
                         s. xiv
ex
  
42. #*Oxford, Bodleian Library. MS Ashmole 1511
41
             s. xiii
in
  
43. Oxford, Bodleian Library. MS Bodley 91
42
             s. xiv
med
 
44. *Oxford, Bodleian Library. MS Bodley 533
43
               s. xiii
2
  
45. #*Oxford, Bodleian Library. MS Bodley 764
44
               s. xiii
1
 
46. *Oxford, Bodleian Library. MS Douce 88A
45
            s. xiii
med
  
47. *Oxford, Bodleian Library. MS Douce 151
46
      s. xiv
1
 
48. *Oxford, Bodleian Library. University College MS 120
47
             s. xiv
in
 
49. *Oxford, St John’s College Library. MS 6148                s. xiiin 
50. *Oxford, St John’s College Library. MS 17849             c. 1300 
51. *Paris, Bibliothèque nationale de France. MS  lat. 3630
50
                       s. xiii
ex
  
52. *Tübingen, Universitätsbibliothek. MS Mc 365
51
                         s. xiii
2
 
 
Third Family 
53. *Cambridge, Fitzwilliam Museum. MS 254
52
               s. xiii
1
  
                                                                                                                                               
32
 Dated 1275-1300, Baxter, Users, p. 147; 1290-1300, Clark, Second-Family, p. 230; c. 1300, Sandler, 
Vol. 5, p. 28. 
33
 Dated 1400-1425, Baxter, Users, p. 147; 1400-1450, Clark, Second-Family, p. 230. 
34
 Clark, Second-Family, p. 251. 
35
 Dated 1160-1180, Baxter, Users, p. 147; c. 1180, Clark, Second-Family, p. 232; c. 1170, Kauffman, 
Vol. 3, p. 125. 
36
 Dated 1255-1265, Baxter, Users, p. 147; 1240’s due to ‘scribal style, and especially the loose drapery 
and volumetric drapery folds’, Clark, Second-Family, n. 23 p. 232; post 1235 due to the date of Robert 
Grosseteste’s Templum domini which is also present in the manuscript and which was written after 1235. 
Morgan Vol. 4[I], p. 127. 
37
 Dated 1230-1240, Morgan, Vol. 4[I], p. 124. 
38
 Dated 1220-1240, Baxter, Users, p. 147; 1210-1220 (text), 1230-1240 (illustrations), Clark, Second-
Family, p. 235; c. 1230, Morgan, Vol. 4[I], p. 111.  
39
 Dated 1240-1260, Baxter, Users, p. 147; c. 1300, Clark, Second-Family, p. 237. 
40
 Clark, Second-Family, p. 239. 
41
 Dated 1200-1210, Baxter, Users, p. 147; c. 1210, Morgan, Vol. 4[I], p. 65. 
42
 Dated 1340-1360, Baxter, Users, p. 147; mid-fourteenth century, Clark, Second-Family, p. 251. 
43
 Dated 1275-1300, Baxter, Users, p. 147; mid-thirteenth century, Clark, Second-Family, p. 241. 
44
 Dated 1240-1260 Baxter, Users, p. 148; 1240-1250, Morgan, Vol. 4[II], p. 53; 1230-1240, Clark, 
Aviary, p. 297. 
45
 Dated 1240-1260, Baxter, Users, p. 148; c. 1270s, Clark, Second-Family, p. 242. 
46
 Dated 1340-1360, Baxter, Users, p. 148; early fourteenth century, Clark, Second-Family, p. 243. 
47
 Dated 1300-1325, Baxter, Users, p. 148; early fourteenth century, Clark, Second-Family, p. 246. 
48
 Dated 1210-1230, Baxter, Users, p. 148; 1220s, Clark, Second-Family, p. 243; c. 1220, Morgan Vol. 
4[I], p. 90. 
49
 Dated 1275-1300, Baxter, Users, p. 148; c. 1300, Sandler Vol. 5, p. 45. 
50
 Dated 1275-1300, Baxter, Users, p. 148. 
51
 Gerd Brinkhus and Arno Mentzel-Reuters, Handschriftenkataloge der Universitätsbibliothek Tübingen. 
Bd 1: Die lateinischen Handschriften. T.2 (Wiesbaden, 2001), p. 246. 
52
 Dated 1220-1230, Morgan, Vol. 4[I], p. 102. 
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54. *Cambridge, University Library. MS Kk.4.25
53
                          s. xiii
1
  
55. *London, Westminster Abbey Library. MS 22
54
              s. xiii
ex
  
56. *Oxford, Bodleian Library. MS Douce 88E
55
            s. xiii
med
  
57. *Oxford, Bodleian Library. MS e Mus.136
56
               s. xiii
2
  
 
Fourth Family 
58. *Cambridge, University Library. MS Gg.6.5
57
       s. xv  
 
Paris 
First Family, H Version 
59. *Cambridge, Sidney Sussex College Library. MS 100
58
           s. xiii
med
  
60. *Chalon-sur-Saône, Bibliothèque Municipale. MS 14
59
              s. xiii
1
  
61. *Paris, Bibliothèque nationale de France. MS lat. 3638A
60
    s. xiii  
62. *Paris, Bibliothèque nationale de France. MS lat. 14429 
61
             s. xiii
2
  
63. #*Valenciennes, Bibliothèque Municipale. MS 101
62
            s. xiii
med
 
 
Second Family 
64. ^Paris, Bibliothèque Mazarine. MS 742
63
               s. xiii
1
  
65. *Paris, Bibliothèque nationale de France. MS lat. 11207
64
             s. xiii
1
  
66. Paris, Bibliothèque nationale de France. MS lat. 14297
65
             s. xiii
1
  
67. *Wormsley Estate (Buckinghamshire), Wormsley Library. MS BM 3747
66
      s. xiii
1
  
 
Northern France/Flanders 
First Family, B-Is Version 
68. [Br8] ^Brussels, Bibliothèque Royale. MS 8536-43
67
           s. xiii
med
  
69. [CV] *London, British Library. MS Cotton Vit.D.1
68
                         s. xiii
2
 
70. [L3] *#Los Angeles, Getty Research Institute MS Ludwig XV 3
69
            s. xiii
2
  
71. [L4] *#Los Angeles, Getty Research Institute MS Ludwig XV 4
70
   1277  
                                                 
53
 Dated 1220-1240, Baxter, Users, p. 147; c. 1230, Morgan, Vol. 4[I], p. 100. 
54
 Dated 1275-1300, Baxter, Users, p. 147; 1270-1290, Morgan, Vol. 4[II], p. 173. 
55
 Dated 1240-1260, Baxter, Users, p. 148. 
56
 Dated 1260-1280, Baxter, Users, p. 148.  According to the Oxford Summary Catalogue, the binding 
and flyleaves are ‘of Netherlandish origin’ but the manuscript itself appears to be English.  Falconer 
Madan, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford Which Have 
Not Hitherto Been Catalogued in the Quarto Series: Vol. VI (Accessions, 1890-1915), nos. 31001-37299 
(Oxford, 1924), p. 669. 
57
 Dated 1450-1475, Baxter, Users, p. 147; c. 1425, Kathleen L. Scott, A Survey of Manuscripts 
Illuminated in the British Isles. Vol. 6: Later Gothic Manuscripts [II] 1390-1490 (London, 1996), p. 194. 
58
 Dated 1260-1280, Baxter, Users, p. 148; c. 1250, Clark, Aviary, p. 277. 
59
 Dated 1200-1220, Baxter, Users, p. 148; 1240s, Clark, Aviary, p. 278. 
60
 Bibliothèque nationale, Catalogue général des manuscrits latins. T.VI n. 3536-3775B (Paris, 1975), p. 
412. 
61
 Dated 1250-1275, Baxter Users, p. 148; c. 1250-1260, Clark, Aviary, p. 304. 
62
 Dated 1230-1260, Baxter, Users, p. 148; 1240s, Clark, Aviary, p. 309. 
63
 Dated 1220s-30, Clark, Second-Family, p. 250. 
64
 Dated 1240-1260, Baxter, Users, p. 148; 1220s-30, Clark, Second-Family, p. 247. 
65
 Dated 1220-1230, Clark, Second-Family, p. 252. 
66
 Dated 1240s, Clark, Second-Family, p. 249. 
67
 Dated c.1250, Clark, Aviary, p. 272. 
68
 Dated 1270s, Clark, Second-Family, n. 35 p. 11. 
69
 Dated 1260-1280, Baxter, Users, p. 148; c. 1270-1280, Clark, Aviary, p. 290. 
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Second Family 
72. #*Douai, Bibliothèque Municipale. MS 711
71
               s. xiii
2
 
73. *The Hague, Museum Meermanno. MS 10.B.25
72
             s. xv
med
 
74. *Paris, Bibliothèque nationale de France. MS lat. 6838B
73
          s. xiii
med
 
75. *St Petersburg, National Library of Russia. MS Q.v.15
74
               1485  
 
France  
First Family, B-Is Version 
76. [T] Tours, Bibliothèque Municipale. MS 312
75
                 1416  
 
First Family, H Version 
77. Paris, Bibliothèque Mazarine. MS 1029             s. xiii
med
   
78. *Paris, Bibliothèque nationale de France. MS 2495A
76
              s. xiii
1
  
79. *Paris, Bibliothèque nationale de France. MS 2495B
77
              s. xiii
1
   
Second Family 
80. Le Mans, Bibliothèque Municipale.  MS 84
78
               s. xiii
1
  
81. Nîmes,  Bibliothèque Municipale.  MS 82(13777)
 79
              s. xvi
in
 
 
Germany 
First Family, H Version 
82. Dresden, Sächsische Landesbibliothek. MS A 198
80
     s. xiii   
83. Lüneburg, Ratsbücherei. MS Theol. 4
o
 20
81
       s. xiv 
 
Second Family 
84. *Augsburg, Universitätsbibliothek. MS Cod.II.1.2
o
 109
82
   s. xv
in
 
85. *Wormsley Estate (Buckinghamshire), Wormsley Library. MS BM 3731
83
 s. xiv
2
  
                                                                                                                                               
70
 The date (Anno milleno biscenteno septuagesimo septimo) is on f. 197r. Clark, Aviary, p. 292. 
71
 Dated 1280-1300, Baxter, Users, p. 148; late third quarter of the thirteenth century, Clark, Second-
Family, p. 230. 
72
 Dated c. 1450,  P.C. Boeren, Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-
Westreenianum (The Hague, 1979), p. 56. 
73
 Dated mid-thirteenth century, Clark, Second-Family, p. 247. 
74
 Clark, Second-Family, p. 253. 
75
 The bestiary is dated 29 January, 1416 (f. 326v). 
76
 Dated 1225-1250, Clark, Aviary, p. 302. 
77
 Dated c. 1230, Clark, Aviary, p. 303. 
78
 Dated 1225-1250, Clark, Second-Family, p. 251. 
79
 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements: T.7 (Paris, 
1885), p. 578. 
80
 Franz Schnorr v. Carolsfeld, Katalog der Handschriften der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu 
Dresden. Bd. 1 (Leipzig, 1882) reprinted as Katalog der Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek 
zu Dresden. Bd. 1 (Dresden, 1979), p. 84. 
81
 Marlis Stähli, Handschriften de Ratsbücherei Lüneburg: 3. Die theologischen Handschriften: 
Quartreihe. Die juristischen Handschriften (Wiesbaden, 1981), p. 66. 
82
 Hardo Hilg, Der Handschriften der Universitätsbibliothek Augsburg. Erste Reihe: Die lateinischen 
Handschriften. Zweiter Band: Lateinische mittelalterliche Handschriften in Folio Cod. II.1.2
o
 91-226 
(Wiesbaden, 1999), p. 81. 
7 
 
Poland 
Composite Versions, H/Second Family 
86. Gdańsk, Biblioteka Gdańska. MS 222484       s. xv1  
87. Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka. MS 1 F 28185       s. xv 
 
Bohemia 
Composite Versions, H/Second Family 
88. Prague, Národní Knihovna. MS V.A.7
86
       s. xiv  
 
Italy 
Second Family 
89. ^Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana MS Vat. lat. 2770
87
            s. xiii
1
  
 
Indeterminate Origin 
First Family, B-Is Version 
90. [PL] Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana. MS Cod. Palat. lat. 1074
88
     s. x  
 
Second Family 
91. #^London, British Library. MS Burney 327
89
              s. xiii
in
  
 
Sui generis 
92. London, British Library. MS Additional 24097
90
     s. xiii  
93. Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana. MS Reg. lat. 258
91
           s. xiii
in
  
 
 
 
                                                                                                                                               
83
 Dated to the late fourteenth century, Clark, Second-Family, p. 238; 1350-1375, William M. Voelkle 
‘The Salvatorbug Bestiary’ in H. George Fletcher (ed.) et al., The Wormsley Library. A Personal 
Selection by Sir Paul Getty, K.B.E. 2
nd
 ed. (London, 2007), p. 30. 
84
 Otto Günther, Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Band 3 (Danzig, 1909), pg. 
216. 
85
 Willi Goeber and Joseph Klapper, Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu. T.1: I F 226-299, p. 153. 
86
 Some of the texts (not including the bestiary) are from 1347, 1394, and 1398.  Josepho Truhlář, 
Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum qui in C.R. bibliotheca publica atque universitatis 
Pragensis asservantur Pars Prior (Prague, 1905), pp. 324-325. 
87
 Dated 1220s, Clark, Second-Family, p. 251. 
88
Nikolaus Henkel, Studien zum Physiologus (Tübingen, 1976), p. 27.  The manuscript is described as 
‘westromanisch (katalanisch?)’ in the Vatican library catalogue.  Dorthea Walz, Katalog der 
Universitätsbibliothek Heidelberg.  Band III: Die historischen und philosophischen Handschriften der 
Codices Palatini Latini in de Vatikanischen Bibliothek (Cod. Pal. Lat. 921-1078) (Wiesbaden,1999), p. 
255. 
89
 Dated 1210-1215, Clark, Second-Family, p. 250.  She describes the  manuscript as from ‘England or 
France.’   
90
 Dated 1200-1225, Baxter, Users, p. 147; late thirteenth century Clark, Aviary, p. 312.  Clark describes 
the manuscript as ‘?Italian made; ?from Norwich’, there is a reference to Norwich on f. 24v. 
91
 Dated 1200-1210, Morgan, Vol. 4[I], p. 66.  Morgan proposes that the manuscript was produced in the 
North Midlands, due to the similarities between its illustrations and those of no. 32.  A French provenance 
is suggested in theVatican Library Catalogue.  Andrea Wilmart, Codices Reginenses Latini Tomus II: 
Codices 251-500 (Vatican City, 1945), p. 24. 
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2. Bestiary Dates, Provenances, and Versions 
 
1560         
1540         
1520         
1500         
1480         
1460         
1440         
1420         
1400         
1380         
1360         
1340         
1320         
1300         
1280         
1260         
1240         
1220         
1200 
1000 
        
France           Paris   Northern France/                  Poland     Bohemia     Italy        
                                       Flanders      Germany                                                
B-Is H  Second Family H /Second Family Sui generis 
Continental 
10 
 
                                                                                                                              
 
 
  
3. Bestiary Development in 
England and the Continent 
Physiologus B 
+ 
Etymologiae extracts 
B-Is Laud-type  
(Continental, tenth-century) 
(MS 90) 
 
?
      hypothetical Continental Laud-type
(adds Ibex, Dog, Wolf; 
includes Amos, Adamans, Mermecolion) 
hypothetical reworking  
into a Stowe-type version but 
with Adamans and 
Mermecolion 
H version + Aviary 
French, c. 1230 
(adds lacertus; 
includes Ibex, Dog, Wolf,  
Adamans, Mermecolion) 
(MSS 59-63, 77-79, 82, 83) 
?
  
?
  
B-Is Laud-type  
Northern-French/Flemish luxury 
version 
c.1250 
(missing Mermecolion) 
(MSS 68-71) 
 
Laud-type text as found in  
Tours BM MS 312 (MS 76) 
ante 1218 
(adds Dog, Wolf; 
missing Ibex, Mermecolion) 
Pierre de Beauvais’ Bestiaire 
Short version, ante 1218 
B-Is Laud-type 
English version 
1100-1125 
(MSS 7, 9, 12, 14, 15) 
?
  
B-Is Stowe-type  
c.1125 
(adds Ibex, Dog, Wolf; missing 
Amos, Adamans, Mermecolion) 
(MSS 8, 10) 
Transitional  
St-Petersburg-type  
c. 1175 
(MSS 16, 18, 22) 
Second Family 
Ashmole-type 
c. 1200 
(after MS 42) 
Second Family 
Additional-type 
c. 1175 
(after MS 36) 
Transitional 
Morgan-type 
c. 1175 
(MSS 19-21) 
?
  
DC Physiologus 
c. 1000 
?
      ?
      
  
 9
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Guide to Appendix 3 
The diagram in Appendix 3 shows the various stages in the development of the 
bestiary in England and on the Continent as described in Part Two.  The manuscript 
numbers referred to in brackets ( ) refer to the number of the manuscript in Appendix 1.  
The dates given are the approximate dates of the earliest surviving manuscript of that 
version.  The boxes that are in bold are those versions whose creation is discussed on a 
chapter-by-chapter basis in Part Three. 
The creation of the initial Laud-type B-Is bestiary from the B Physiologus and 
Etymologiae information has been well documented in the literature.  The earliest 
surviving B-Is Laud-type text likely dates from the tenth century, but it must be stressed 
that this particular manuscript is only an early example of a type of text. I have not been 
able to show that this specific manuscript was used as a source for any other specific 
manuscript.  It should also be noted that even though I refer to bestiaries as ‘Laud-type’, 
the diagram shows that this ‘Laud-type’ of text was developed before MS Laud misc. 
247 was created.  The Laud-type of text was then used as a source for both the English 
and Northern-French/Flemish B-Is manuscripts.  The English B-Is manuscripts do not 
alter the original Physiologus chapter order, but the Northern-French/Flemish version 
omits the Mermecolion chapter.  This is described in Chapters 1, 2, and 5 of Part Two. 
I propose that the early Continental Laud-type text was used as a source for at 
least one hypothetical Continental version in which the Ibex, Dog, and Wolf chapters 
were added, and which retained the Amos, Adamans, and Mermecolion chapters.  The 
text found in Tours, BM MS 312 shown on the right-hand side of the diagram contains 
textual similarities to the Northern-French/Flemish bestiary manuscripts, but also 
includes the Dog and Wolf chapter.  Therefore I include both the Northern-
French/Flemish manuscripts and this hypothetical version as potential sources for the 
text in the Tours manuscripts.  The text found in the Tours manuscript corresponds to 
the text translated by Pierre de Beauvais in the creation of his Bestiaire.  However, the 
manuscript in Tours was not the source used by Pierre because the Bestiare predates the 
Tours manuscript by around 200 years.  This is described in Chapter 4.3 of Part Two. 
In the case of the Stowe-type text, I have not been able to determine whether the 
initial Laud-type text was reorganised and rewritten on the Continent or whether this 
occurred in England.  The date of this reworking is also unknown.  I think it unlikely, 
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however, that BL MS Stowe 1067 contains the very first example of this reworked text.  
The similarities of the text in Stowe to those in the French Laud-type texts mean that the 
source used was not one of the surviving English Laud-type B-Is manuscripts.  I 
therefore propose the existence of a missing common ancestor or ancestors, shown by 
the hatched boxes.  The development of the Stowe-type text is described in Chapter 3 of 
Part Two. 
The French H version is not descended from Stowe since it contains some 
chapters not found in Stowe, but it does shares some chapters and similarities in text.  
The development of the H version is described in Chapter 6 of Part Two.   
I have divided the Transitional manuscripts into two groups, one called ‘St-
Petersburg-type’ after St Petersburg, National Library of Russian MS Q.v.V.1.  The 
other I have called ‘Morgan-type’ after New York, Pierpont Morgan Library MS 81.  I 
have also followed Clark’s division of Second Family manuscripts into either 
‘Additional-type’ after BL MS Add. 11283 or ‘Ashmole-type’ after Bodl. MS Ashmole 
1511.  The development of the Transitional version and its relationship with the Second 
Family is discussed in Chapter 7 of Part Two.   
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4. Latin Sources for Part One 
I have reproduced the longer original Latin texts which I paraphrase in English in Part 
One of the thesis.  Shorter Latin texts are placed in the footnotes in the body of the 
thesis.  Selections are taken from published sources or consist of my own transcriptions 
from the manuscripts, and the source is indicated at the end of each text.  The English 
translations in the body of the thesis are my own. 
 
A: Tuae autem discretioni notum cupio fieri quod ea quae de medicina animae scribere 
coeperam, per negligentiam, priusquam alibi scripta fuissent, amisi. Sed, charissime, ea, 
quae ad memoriam reducere potero, sine dilatione tibi transmittere curabo. Nec mireris 
si ea, quae multo labore quaesita suis in locis ordinaveram, minus ordinate et quasi 
quasdam excerptiones in unum collecta componam.  
Hugh of Fouilloy, De medicina animae (PL, 176, Col. 1183A-1183B) 
 
B: In hoc enim cupio remorari sermone. ut vos divino amore succendam. Audite ergo 
quales eramus in rationabilibus bestiis irrationabiles. Comparatus est enim homo 
iumentis insipientibus. et similis factus est illis. Et nota quare peiores. Nam naturaliter 
carere ratione tolerabile est. sed ratione decoratum comparari irrationabili nature 
voluntatis est crimen.  Hoc significans ysaias dicebat. Cognovit bos possessorem suum. 
et  cetera. Israel autem me non cognovit. Videtis quod iumentis peiores sumus. Audite 
et nos peiores avibus. Turtur inquit et hyrundo et passeres cognoverunt tempus 
ingressus sui populis autem mens non cognovit in dicta dei. Vultis amplius nostram 
invenire naturam. Vade ait sapiens ad formicam o piger et emulare vias eius. Ecce 
fuimus formicarum discipuli. Ecce in tantum perdidimus humane vite. consilium. quod 
formice nobis adducuntur in exemplum. Ubi est similitudo et imago dei ad quam nos 
fecusatur. Obducta quidem est. sed non culpa factoris… nostra qui contemsimus in 
imaginem perdurare. Quod autem de formicis dico. lapidibus insensatiores eramus. et 
hoc nobis valido testimonio probabo. Audite inquit propheta fundamenta terre.  quia 
iudicium domino contra populum suum. Ecce invitantur fundamenta terre. ut sint testes 
intus humanum et divinum iudicium. Vidistis quia a iumentis ab avibus a formicis 
superati sumus. nec ipsis lapidibus adequati. amplius dicam. Serpentium furores imitati 
sumus. Furor illis inquit david secundum similitudinem serpentis. Et venenum aspidum 
sub labiis eorum. Si quid de mutis animalibus loquimur. Ipsius diaboli filii eramus. Vos 
inquit ex patre diabolo estis. Pater quia totius malitie fines excessimus. Hic apparet 
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infinitata dei clementia. Natura enim nostra fragilis natura contempta et omnibus 
monstrata deterior.   
Cambridge, St. John’s College Library MS A15 (f. 133r) 
 
C: Dicit scriptura. Confer te ad formicam o piger. emulare vias eius et esto illa 
sapientior. Illa enim culturam nullam possidet. neque eam qui se cogat habet. neque sub 
domino agit quemadmodum preparat escam … Spectas custos furta. que prohibere non 
audeas; aspicit sua damna possessor nec vindicat … Spectat hoc dominus messis. et 
erubescit tam parca pie indistrie negare compendia.  
Second Family Text (Clark, Second-Family, p. 164)  
 
D: Cum vero senuerit. gravantur ale ipsius et obducuntur caligine oculi eiius. Tunc 
querit fontem et contra eum evolat in altum. usque ad aerem solis. et ibi incendit alas 
suas similiter et caliginem oculorum exurit in radio solis. Tunc demum descendens in 
fontem trina vice se mergit et statim renovatur in multo vigore alarum et splendore 
oculorum.   
Second Family Text (Clark, Second-Family, p. 166) 
 
E: Dicitur quod senio gravata in peditur unco rostri in modice crescentis nec possit 
cibum capere et inde languescunt. sed quodam naturali modo collidere rostrum ad 
petram et excutitur honus rostri et sic reddere ad cibum et omnia renovantur ei unde 
iuvenis fiat. quando aliquis gravatur vetustare peccati. tunc omnes anime eius id est 
affectus vicuntur ad terrena appetenda. et sic inpeditur comedere cibum suum 
spiritualem scilicet panem vivum qui de celo descendit. sed se convertatur ad petram 
que est christus et tangat eum ore. scilicet peccata sua confitendo et veniam petendo. 
cadere statim vetustas peccati et renovatur ipse et fit iuvenis id est mendicus. plenarie 
aut renovabitur in resurrectione quando ab omni coruptione mentis et corporis liberatus 
induetur stola gemine glorificacionis.   
Oxford, Bodleian Library MS Rawlinson C77 (f. 5v) 
 
F: Leo tres habet naturas quarum prima est. quod catulum suum mortuum tercia die 
resuscitat. secunda. quod cauda cuncta linit que pes vestigia figit. ne venator eum 
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sequens inveniat; Tercia est; quod volens bestias occidere circuit eas et non est aliqua 
que audeat transgredi circulum illum tunc accipit occidit et devorat quos vult. Sic et 
amicus christi qui per leonem significatur. In tercia die. id est in caritate excitat catulum 
id est spiritum sanctum. vestigia sua id est mala precedentia cooperit cauda id est bonis 
operibus sequentibus ne venator id est diabolus eum inveniat. Circuit bestias id est 
bestialos cogitationes dei undique sensus suos munit ne cogitationes ille procedant ad 
opus sed intus perimantur et pereant.   
Oxford, Bodleian Library MS Rawlinson C77 (f. 14v) 
 
G: Cum autem serpens senuerit. calligant oculi eius. et cum voluerit novus fieri; 
abstinet se et ieiunat .xl. diebus. donec pellis eius relaxetur. et querit fissuram angustam 
in petra et intrat in fissuram contribulans se et constrictam deponit veterem pellem.  Sic 
et nos quando gravati sumus honere peccatorum; debemus multas tribubulationes 
sustinere et abstinentias pro peccatis nostris. ut valeamus deponere veterem hominem id 
est diabolum cum actibus nostris. et querere [spiritualem petram]
1
 que est christus. et 
ingredi angustam viam que ducit ad vitam  ut renovati possimus vivere sine fine cum 
christo felices.  
Oxford, Bodleian Library MS Rawlinson C77 (f. 58v)   
 
H: Item homo cum in honore esset non intellexit et cetera. homo iste adam est qui a 
summo rege litteras habuit imperatorias ut omnia sibi obtemparent. unde et omnia sibi 
obediebant etiam bruta. unde vocavit adam bruta animalia et imposuit illis nomina et 
cetera. set post peccatum amisit litteras demonii et conperatus est vivientis insipi. 
Similiter potest dici de nobis christianis. quos  in honore posuit dominus per baptismum. 
et quandiu innocenciam baptismalem servamus obediunt carnis illiciti motus et literas 
imperatorias habemus dominandi aeriis potestatibus.  Sed fracto sigillo gracie fragiles 
sumus sicut iumenta non valentes resistere motibus carnis et similes facti sumus brutis 
animalibus leoni propter superbiam et crudelitatem et sic de aliis.   
Paris, Bibliothèque Mazarine MS 742. (f. 134r) 
 
                                                 
1
 The manuscript reads ‘iallam detram,’ which I take to be a scribal error. 
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I: Item christus conparatur leene pellicano et caladrio. Leena enim ex natura sua cum 
videt filiis suis leeniculis mortis periculum iminere; potius se offert morti quam necem 
filiis suis patiatur inferri. sic christus pro nobis et cetera. de pellicano notum est 
exemplum quod proprio sanguine filios suos mortuos suscitat. Caladrius autem est 
huiusmodi nature quod cum astat egroto acie occulorum directa in eum omnem 
egritudinem attrahit et assumit et ascendens volat in aera et ibi reicit a se morbum et sic 
eger ab egritudine liberatur. sic christus langores nostros tulit et dolores ipse portavit.   
Paris, Bibliothèque Mazarine MS 742 (f. 167r) 
 
J: Item dicitur de symia quod cum habet natos duos unum plus quam alterum diligit si 
contiguat ipsam fugere quem minus diligit ponit in tergo suo et quem plus ponit in 
brachiis suis. et cum prope instat qui eam fugat quem magis diligit abicit quem vero 
portat in collo non potest abicem et propter ipsum capitur. sic est de cupidis divitibus et 
feneratoribus huius mundi cum mors visitat que super omnia dilexerant oportet eos 
abicere. per peccatum vero quod posuerunt capientur et dampnavuntur. unde iniquitates 
sue capiunt impium et cetera.   
Paris, Bibliothèque Mazarine MS 742 (f. 151v) 
 
K: Religiosus est aquila contemplando. vitulus se mactando. infirmo fratri conpaciatur 
ut homo. contra peccatum rugiat ut leo. Sed sunt multi qui faciem aquile deponunt et 
faciem corvi assumunt. quia cum deberent intendere deliciis paradisi inhiant fetoribus 
huius mundi. Item multi faciem homini abiciunt. et faciem canis assumunt. quia 
fratribus in neccessitatibus non subveniunt. immo magis eis oculte detrahunt. Item multi 
vituli deponunt. faciem. faciem autem suis accipiunt. quia desideria carnis non 
restringunt. sed obcenis delectationibus se inmergunt. Item multi faciem leonis fugiunt. 
faciem vero locustarum assumunt. quia delinquentes ut decet non castigant. sed 
proximorum vicia palpant.   
Paris, Bibliothèque Mazarine, MS 1029 (f.40v) 
 
L: de prelatis. ad bonum pastorem tria pertinent. canis. baculus. et panis. canis quo 
lupum arceat. baculum quo gregem regat. panis; quo canem reficiat. canis et insignes et 
deiectas habet proprietates. secundum insignes significat bonos pastores. secundum 
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deiectas mercennarios et fures. canis sunt hee insignes proprietates. canis est animal 
homini exibens familiaritatem. domini custodiens eden furem arcens. latrans contra 
lupum venientem. fugans latronam linguam habens medicinalem. sic boni prelati 
tenentur subditis exibere conpassionis familiaritatem. suam indicare infirmitatem. 
congaudere cum sanis. conpati egris. tenentur etiam custodire domum domini sui id est 
ecclesia dei. ne fur id est hereticus aliquem surripiat de ecclesia. per suggestionem. ne 
lupus id est diabolus aliquem devoret per tempationem. ne lacro id est tirannus in 
ecclesiam insurgat per violenciam tirannidem. sed prodolor pro fama miseria. canis 
lupum induit. canis latroni consentit. canis furt obedit. canis in furem vercitur id est 
prelatus in hereticum et sinon per sensum saltem per consensum. quia vel negligencia 
ductus non arguit. vel ignorantia  tenebratus arguere nescit. vel peccunia tactus in 
ecclesia malos esse mittit. … Item negligentes sunt prelati in psalmis. in canonicis horis. 
in orationibus propriis. in missarum ministeriis. in iure excomunicationis. in ecclesie 
sacramentis. in psalmis negligentes sunt quia aut pretermittendo.  aut balbuciendo 
transcurrunt. aut loquntur cum deo mente fabulantur mundo. In missam negligentes sunt 
quia aut missam postponunt aut duas vel tres canunt. aut quasi uni trunco tria capita 
apponentes. bicipitem vel tripicitem missam faciunt. In iure excommunicationis 
negligentes sunt. quia aut quos excommunicare debent ab excommunicatione recipiunt. 
aut paene relaxant excommunicationem. aut citra tempus revocant. in ecclesie 
sacramentis torpentes sunt quia aut sacramenta postulantibus non inpercivit aut inpertita 
vendunt. et cum sacramenta sola pertulit gracia ea prostituunt venialia. cum gizei 
vendunt baptismum cum iuda christum. cum symone mago graciam. cum efron 
sepulturam. hii non sunt pastores. sed mercennarii. non rectores sed lupi. inter emptores 
non medici.  De malo cane. canis etiam deiectas habe proprietates.  secundum quas 
significat malos pastores. canis est animal lunaticum. canis est animal inmundum. canis 
est animal revomens ad vomitum. sic inordinati indiscrete latrant. quia quos debent 
latrare mulcent. et quos debent mulcere mordant Item canis est animal inmundum. sic 
sacerdoces nostri temporis multipliciter sunt inmundi. differunt luxuria. rutant gula. 
incalescunt ira. ardent avaricia. Item canis est animal revertens ad vomitum. sic 
sacerdotes. si aliquando bonum incipiunt. in momento resiliunt et ad inmundicias 
priores redeunt. primogenitus canis nec offeretatur. nec redimebatur.sed occidebatur. sic 
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maiores prelatorum si peccat indigni sunt ut deo se offerant. redimi noti possunt. quia 
nulli sunt qui peccata eorum redimant.   
Paris, Bibliothèque Mazarine MS 1029 (f.45r-45v) 
 
M.  Nec solum, si attente considerentur, animas incolumes servant, sed etiam 
corporibus humanis sanitatem praestant… In Evangelio siquidem de leproso, de 
paralytico, de febricitante, et de multis aliis legitur, qui a Domino mirabiliter esse curati 
perhibentur. Nec illud solum esse factum reor ad reparationem corporum, sed etiam ad 
aedificationem morum, et sanationem animorum, sed et in quibusdam aliis libris de 
oleo, de unguento, de collyrio quaedam scripta reperi, quae a sanctis Patribus spiritaliter 
intellecta cognovi.   
Hugh of Fouilloy, De medicina animae  (PL 176, Col. 1183A-1183B) 
 
N. Sed haec infirmitas verticis, id est vertigo capitis hoc modo solet fieri, ut caput in 
duas partes videatur [Col.1200B] scindi … Capita inimicorum sunt mentes superborum. 
Vertex capilli est versutia quaestionum in disputatione subtili. Quae ideo vertex capilli 
esse dicitur, quia per quamdam similitudinem, subtilitati capillorum moraliter 
comparatur… Solet autem infirmitati vertice dolentium nocere multiloquium. Sed ut 
infirmo perfectum possis praestare remedium, pro electuario et pharmaco optimo ori 
ejus impone silentium.   
Hugh of Fouilloy, De medicina animae  (PL 176, Col. 1200A-1200C) 
 
O. Sicut corpori debilitato necessariae sunt potiones ad sanandas illius infirmitates, ita 
animae peccatrici necessaria est potio, per quam sanetur spiritualis eius corruptio. Fit 
autem potio animae ex quatuor speciebus, id est, cordis ploratu, vera confessione, 
poenitentia vera, operatione recta. Quae ita competens est ad sanandas illius 
infirmitates, quod dum ab ea anima inungitur, statim a suis infirmitatibus sanatur.  
Second Family Text (Clark, Second-Family, p. 149) 
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5. Unique and Shared Readings in English B-Is Manuscripts 
Below are the significant shared and unique readings found among the English B-Is 
manuscripts, which show that none of these manuscripts was likely copied from 
another.  As a base text, I use the collation of all of these manuscripts since I was unable 
to show definitively that any one of these manuscripts were copied from any of the 
others. 
 
omitted text: this text is present in all of the other English B-Is manuscripts 
added text: this text is not present in any of the other English B-Is manuscripts 
highlighted sections show the rearrangement of text 
underlined text: this text is in its usual place but has been duplicated elsewhere in the 
passage because of eyeskip, the duplicated text is italicised 
 
7. [Br1] Brussels, Bibliothèque Royale. MS 10, 106    
9. [R] London, British Library. MS Royal 2.C.xii 
12. [B] *Oxford, Bodleian Library. MS Bodley 602  
14. [L] *Oxford, Bodleian Library. MS Laud. misc. 247  
15. [NA] Paris, Bibliothèque nationale de France. MS Nouv. Acq. lat. 873   
 
 
1. Unique Readings in L 
none 
 
2. Unique Readings in Br1 
a) De iohanne et  dominus testatur  dicens. Amen dico vobis. non fuit maior inter natos 
mulierum iohanne baptista.  (dove) 
 
3.  Unique Readings in B 
a) Phisiologus de turture valde suum diligere. et caste cum illo vivere. et ipsi soli fidem 
servare. (turtledove) 
 
b) Ita tamen ut  nocte queratur non in die. quoniam nocte  lucet ubi fuerit. per diem 
autem non lucet. quoniam sol obtundit lumen eius. (Adamans stone) 
 
4.  Unique Readings in R 
a) figat illos in spinis suis. et faciat te escam bestiis.  et fiat anima tua nuda. vacua et 
inanis. (hedgehog) 
 
b) Singuli autem. feminarum gregibus presunt.  Nascentibus masculis zelant. et 
testiculos morsibus detruncant.  Quod caventes matres; eos in secretis occultant. 
(onager) 
 
c) Ita et dominus noster iesus christus videns inimicum diabolum in omni generis 
humani natione in quodam speleo inhabitantem. (stag) 
 
d) Est autem in duas partes divisa. ita ut cum voluerit aperiat se cum voluerit claudat. 
(mermecolion) 
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e) Quis est iste rex glorie. qui  ascendit ex edom. rubrum vestimentum eius ex bosra; 
Quis est iste qui ascendit ex sanguinea. et rubor vestimenti eius ex carne; (adamans) 
 
5.  Unique Readings in NA 
a) Base text: Ethimologia. Bestiarum vocabulum; proprie convenit leonibus. pardis. 
vulpibus tigribus; lupis. simiis. ursis.et ceteris que vel ore vel unguibus seviunt exceptis 
serpentibus;  Bestie autem dicuntur avi qua  seviunt. Fere appellantur; eo quod naturali 
utantur libertate. et desiderio suo ferantur.  Sunt enim libere eorum voluntantes. et huc 
atque illuc vagantur; et quo animus duxerit eo feruntur. Leonis vocabulum; ex greca 
origine inflexum est in latinum. Grece enim leon vocatur. et ex parte corrumpitur.  
Leena vero a leone. sicut dicitur dracena a dracone. Leo autem grece. latine rex 
interpretatur; eo quod princeps sit omnium bestiarum. cuius genus trifarium  dicitur. 
equibus breves sunt; et iuba crispa. et sunt imbelles. Longi. et coma simplici acres  
animos eorum frons et cauda indicat. Virtus eorum in pectore. firmitas in capite  Septi a 
venatoribus; venabulis terrentur. Rotarum timent strepitus et magis ignis. et cum 
timeatur  ab omnibus; gallum timet album. Cum dormit. oculi eius vigilant. (lion) 
 
NA text (rearranged): Leo autem grece; latine rex interpretatur. eo quod princeps esset 
omnium bestiarum. Bestie autem dicuntur a vi qua seviunt. fere appellantur; eo quod 
naturali utantur libertate. et desiderio suo ferantur.  Sunt enim libere eorum voluntantes.  
et huc atque illuc vagantur. et quo animus duxerit; eo feruntur. Virtus eorum in pectore. 
firmitas in capite  Septi a venatoribus; venabulis terrentur. Cum dormit. oculi eius 
vigilant.  (lion) 
 
b) Tunc querit fontem aque. et contra eum fontem evolat in altum usque ad etheram  
solis. et ibi incendit alas suas. et caliginem oculorum comburit de radiis solis. Tunc 
demum descendens ad fontem.  trina vice se mergit. et statim renovatur tota; ita ut alatur  
vigore et oculorum splendore multo melius renovetur.  Ergo et tu homo sive iudeus sive 
gentilis. qui vestimentum habes veterem. […]Et quos immobiles viderit tenere 
oculorum  aciem contra solem; velut  dignos genere conservat.  Et quos viderit flectere 
oculos; quasi degeneres abicit. (eagle) 
 
c) et volvit se super eam quasi mortuam. et descendunt et sedent super eam. retinet intra 
se flatum. et ita se inflat. ut penitus non respiret.  Aves vero videntes eam sic inflatam. 
et quasi cruentatam iacentem. et linguam eius aperto ore foris eiectam; putant eam esse 
mortuam. et descendunt et sedent super eam.  Illa vero rapit eas et devorat. (fox) 
 
d) Cum videt  crocodrillum in litore fluminis dormientem aperto ore; vadit et involvit se 
in limum luti. quo possit facilius illabi in faucibus eius.  Sic ergo mors et infernus 
figuram habent cocodrilli Crocodrillus igitur desubitatus. vivum transglutit eum.  Ille 
autem dilanians omnia viscera eius exit vivus de visceribus eius.   Sic ergo mors et 
infernus figuram habent crocodrilli qui  inimicus: est domini salvatoris nostri.  (hydrus) 
 
e) Ecce fratruelis meus sicut caprea  venit saliens super montes. transiliens super colles. 
et sicut caprea  in convallibus pascitur. Sic et dominus noster iesus christus in ecclesia 
pascitur. quoniam bona opera christianorum. et elemosine fidelium esce sunt christi qui 
dicit.  (goat) 
 
20 
 
f) et alta a longe cognoscit.  et omnia que divina sunt. maiestate creavit et condidit. et 
regit. et videt. et prospicit. et antequam incordibus nostris dictu. factu ac cogitatu aliquid 
oriatur; deus ante previdet et cognoscit.  et omnia que divina sunt. maiestate creavit et 
condidit. et regit. et videt. et prospicit. et antequam incordibus nostris.  Denique sicut et 
caprea longe cognoscit venantium sedulos. (goat) 
 
g) Neque enim rugit onager nisi quando sibi escam querit. sicut dicut  Iob. Numquid 
sine causa clamabit onager agrestis. nisi pabulum desiderans.  Similiter et apostolos 
Petrus  de diabolo dicit. (onager) 
 
h) alii viro non coniungitur. sed ipsum desiderat. et ipsum sperat. et in illius amore et 
caritate  usque ad mortem perseverat. dicente domino nostro iesu christo. qui 
perseveraverit usque in finem hic salvus erit. (turtle-dove) 
 
i) Et interrogavit eum dominus. Quod tibi nomen est; Et Respondit. Legio michi nomen 
est.  Et rogabant iesum ne imperaret illis ut irent in abissum.  Erat autem ibi grex 
porcorum multorum pascentium.  Demones autem rogabant eum dicentes. Si eicis nos; 
mitte nos in gregem  porcorum. (stag) 
 
j) Montes; apostolos dicit et prophetas. cervos homines fideles. qui per apostolos et 
prophetas   cervos homines fideles. qui per apostolos et  prophetas et sacerdotes 
perveniunt ad agnitionem christi sicut scriptum est in psalmo.  (stag) 
 
k) Phisiologus dicit de eo. quoniam si casu unde cumque inciderit  in caminum ignis vel 
in fornace ardentis  ignis. aut in quocumque  incendio ; statim extinguitur ignis.  
(salamander) 
 
l) Lavamini mundi estote. auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis. 
Quiescite agere perverse discite: benefacere. et si fuerint peccata vestra ut fenicium. ut 
nix dealbabuntur.  (dove) 
 
m) Candidus in viriginitate. rubicundus in martirio. per quod omnes credentes in eum 
pretioso sanguine redempti sumus. in nomine patris et filii et spiritus sancti. qui est 
benedictus in secula seculorum. amen.  Ethimologia.  (dove) 
 
n) et statuit super  petram pedes nostros. et inmisit in os nostrum canticum novum. 
ymnum deo nostro. Id est cum docuit nos orare. tunc inmisit in os nostrum canticum 
novum. dicens. Sic orabitis.  (elephant) 
 
o) Sicut enim de mari ascendit ille lapis. sic sancta maria ascendit  de domo patris sui ad 
templum dei. et ibi accepit rorem celestem. (mermecolion) 
 
6.  Shared Omissions: 
a) L, Br1, NA: et dominus in evangelio dicit. Qui diligit patrem aut matrem aut filios 
non est me dignus.  Et  qui excusabat se propter sepulturam patris; dicit.  dimitte 
mortuos sepelire mortuos suos. tu: autem vade  sequere me.  (ostrich)  
 
21 
 
b) L, Br1, R: tunc filii eorum evellunt vetustissimas pennas parentum suorum et liniunt 
oculos parentum suorum fovent eos sub alas suas.  (hoopoe)   
 
c) L, Br1, R: Signatum est super nos lumen vultus tui domine.  Nam et sol ipse nisi 
extenderit  radios suos non lucet. Luna si non retexerit cornua sua non lucet.  Volucres 
nisi expanderint  alas suas; volare non possunt.  Naves  nisi levaverint vela sua; vento 
flante non movebuntur.  (ibice)   
 
d) L, B, R: Si hoc irrationabiles invicem sibi faciunt; quomodo homines cum sint 
rationabiles parentum suorum nutrimenta reddere nolunt. (hoopoe)   
 
e) NA, B, R: Est animal quod grece dicitur hiena. latine vero belua. de qua lex dicit. non 
manducabis hienam. neque quod simile est illi. quoniam immundum est. De quo etiam 
per ieremiam prophetam dictum est. Spelunca hiene hereditas mea facta est. (hyena)  
 
f) Br1, NA: Sic et dominus noster iesus cristus verus panthera. omne humanum genus. 
quod a diabolo captum fuerat. et morti tenebatur obnoxium; per incarnationem ad se 
trahens. captivam duxit captivitatem. sicut dicit david propheta. Ascendens in altum; 
cepisti captivitatem. accepisti dona. in hominibus. (panther)  
 
g) Br1, NA: Si autem infirmitas eius non pertingit ad mortem; intendit  faciem eius  
caladrius. et assumit omnes infirmitates eius infra se; et volat in aera solis; et comburit  
infirmitates eius.  et dispergit eas; et sanatur infirmus. (caladrius)  
 
h) L, R: Denique dum moyses elevabat  manus suas. superabat israel. Cum remitteret 
manus suas  convalescebat amalech.  (ibice)  
 
i) B, R: In quo ille lapis invenitur. id est christus in patre. et pater in filio.  Ipse enim 
dicit.  Ego in patre. et pater in me est. (adamans)   
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 6. Corrections Made to English B-Is Manuscripts 
This Appendix contains a list of contemporary corrections made to the text in the English B-Is manuscripts.  This is to ascertain whether 
the texts in any of the English B-Is manuscripts were corrected to make them more similar to any of the other manuscripts, English or 
French.  If the texts in any of the English B-Is manuscripts were changed to be more similar to another manuscript, it may indicate that 
manuscript was the model or was used as a source of the corrected text, which may indicate any potential copy/exemplar links between 
manuscripts.  It may also be noted that certain manuscripts contain many more corrections in the text than others.  
 
om: the text is omitted; in those cases where the ‘Original’ reading is omitted, the ‘Correction’ is added text 
x : no MSS share the error 
‘usual text’: refers to the reading shared by all of the manuscripts 
‘unclear’: refers to those corrections where I was unable to determine the original text, usually because it had been erased and written over 
 
 L  
Original 
L 
Correction 
Br1 
Original 
Br1  
Correction 
NA 
Original 
NA 
Correction R Original R Correction B Original B Correction 
Lion           
reading dracenta dracena   unclear post tergum om. non   
witnesses Br8 
usual text (in 
text and 
margin) 
  postergum 
Br1, L, R, 
L4 
B, Br8, D, T, 
L3 
B, Br1, Br8, 
L3, L4, NA, T L, D 
  
reading       om. acres   
witnesses 
      B, Br1, CV, 
L4; om. as 
part of 
missing 
phrase in Br8, 
T L, D 
  
reading       parcu parcunt   
witnesses       x  usual text   
Antelope 
reading Vinu Vinum   unclear flumen     
witnesses x  
usual text (in 
text and 
margin) 
 
 
fluvium  
Br1 usual text   
  
reading     om. non absidere abscidere   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading       fornicatio fornicationem   
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 witnesses       usual text NA   
reading       avaricia avariciam   
witnesses       usual text NA   
reading       invidia invidiam   
witnesses       usual text NA   
reading       superbia superbiam   
witnesses       usual text NA   
reading       detractio detractionem   
witnesses       usual text NA   
reading       ebrietates ebrietatem   
witnesses       usual text NA   
reading       luxuria luxuriam   
witnesses       usual text NA   
reading       omnes omnem   
witnesses       usual text NA; omnis  B   
Serra 
reading 
periculo 
ullo ullo periculo 
  
lassum lassam mare mari mare mari 
witnesses x  usual text    usual text x  Br1, L, NA, S B, CC Br1, L, NA, S R, CC 
reading     eum eam ulla illa   
witnesses     usual text T x  usual text   
reading     ininit ininitiis om. in   
witnesses 
    
x  usual text 
Br8, CV, D, 
L4 
B, L, NA, Br1, 
D, T, L3 
  
Caladrius 
reading om. partem     dicit dicis   
witnesses x  
usual tex  (in 
text) 
    
x  usual text 
  
reading om. eis         
witnesses x  
usual text (in 
text) 
    
  
  
Pelican 
reading       honocortalia honocrotalia   
witnesses 
      
x  
usual text; 
honocrotaria  
NA 
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4
 
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Owl 
reading immundus in mundus     illuminat illuminavit   
witnesses 
usual 
English 
text 
closer to 
French texts 
(in text) 
    
CC 
usual text, 
including S 
  
Eagle 
reading       alatur? alarum alatur alarum 
witnesses 
      
L, NA, D, T 
Br1, Br8, B, S, 
CC L, NA, D, T 
Br1, Br8, R, S, 
CC 
reading       unclear flectit   
witnesses       flectat Br8 usual text   
reading       quo quos   
witnesses       x  usual text   
Phoenix 
reading om. et inveniens   unclear factam ac hac et om. 
witnesses x  
invenit D; 
videt Br8, 
reperit Br1 (in 
text) 
  
perfactam  
Br8; facta  
D usual text x  usual text x  usual text 
reading om. fenix     circumvolens circumvoluens circumvolens circumvoluens 
witnesses usual text x  (in text)     usual text Br8 usual text Br8 
reading om. avem     unclear vale   
witnesses usual text x  (in text)     x  usual text   
reading       unclear vivens   
witnesses       x  usual text   
Hoopoe 
reading   om. ut unclear anima exequium dosquium   
witnesses 
  
T usual text 
usual text in 
antea x  usual text 
obsequium  Br8, 
CV; obsequum  
T; 
  
Ants 
reading unclear dicit   om. vel imitare om. sit habitaculis habitacula 
witnesses x  
usual text (in 
text) 
  
usual text x  x  usual text usual text T 
reading dicuntur dicitur   senserut senserit exierint exierunt suis sua 
witnesses usual text 
Br8, T (in 
text) 
  
x  usual text usual text 
CC, although 
rest of text is usual text T 
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 quite different 
reading     enim om. venerit invenerint sapara sepera 
witnesses     x  usual text x  usual text NA usual text 
reading     iuvenalibus iuvenilibus veunt vehunt domata dogmata 
witnesses 
    
x  
usual text is 
iuvenibus x  usual text x  usual text 
reading     equas eque per medius per medium   
witnesses 
    
usual text Br1, Br8, D, T 
usual text is 
just medius 
melius  D; 
media  T 
  
reading     pulverem pulvere fectus fetus   
witnesses     usual text B, R, S x  usual text   
reading       intellibilia intelligibilia   
witnesses       x  usual text   
reading       eum om.   
witnesses 
      usual text; 
eum:illud  Br8 T 
  
reading       om. sunt   
witnesses 
      
usual text 
x , although Br8 
has sunt added a 
bit earlier 
  
reading       unclear fotinum   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear stirpe   
witnesses       x  usual text   
reading       nquam tanquam   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear eligit   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear dorsum   
witnesses       x  usual text   
reading       clitellas? ditellas   
witnesses       usual text x    
reading       om. cum   
witnesses       x  usual text   
reading       om. et   
witnesses       CV, D, L4, L, Br1, NA, B,   
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 CC T, S; autem et  
Br8, L3 
Siren and Onocentaur 
reading om. aures om. aures om. sic nature ne? nature   
witnesses Br1, T 
usual text (in 
margin) L, T usual text usual text x  T usual text 
  
reading     sompsio sompno essent esset   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading       unclear onocentaurus   
witnesses       x  usual text   
Hedgehog 
reading     om. et unclear vindemiarum   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading       tu vero homo? tu homo   
witnesses       T usual text   
reading       unclear gratis   
witnesses       x  usual text   
Ibis 
reading mundus mundius q quorum   unclear morticinis   
witnesses 
CV, D, R, 
T 
usual text (in 
text) x  usual text 
  
x  usual text 
  
reading   radios radios vel alas   d die   
witnesses 
  
x  
usual text is 
alas 
  
x  usual text 
  
reading 
  
cibum 
cibum vel 
pullis 
  
egectum? eiectum 
  
witnesses 
  
usual text 
cibum pullis  
CC 
  
S usual text 
  
reading       quo quos   
witnesses       x  usual text   
reading       fructu fructus   
witnesses       x  usual text   
reading       fetidissimis fetidissimi   
witnesses 
      
usual text  
x ; fetissimis  D; 
:fedissimis  T 
  
reading       unclear ebrietates   
witnesses       ebrietas D, T usual text   
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 reading       elevat deprimebat   
witnesses       usual text  x    
Fox 
reading     quia quia si in om.   
witnesses 
    
T 
usual text; 
quasi  D;  x  usual text 
  
reading     habuit habuerit inflet? inflat   
witnesses     x  usual text D usual text   
reading       enim om.   
witnesses       usual text vero  L4   
reading       unclear testimonia   
witnesses       x  usual text   
reading       parcipes participes   
witnesses       x  usual text   
reading       Vupes Vulpes   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear tortuosis   
witnesses       x  usual text   
Unicorn 
reading principatus principes   iuda ioseph dicunt ducunt om. et 
witnesses usual text x  (in text)   x  usual text x  usual text x  usual text 
reading     unclear tanquam dimittun dimittunt   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading       unclear Intantum   
witnesses       x  usual text   
reading 
      
unum cornum 
unum cornum in 
nare 
cornu/eorum 
  
witnesses 
      
usual text 
unicornu  L, 
NA; unicornis  
T 
  
reading       unclear ventilaverit   
witnesses 
      
x  
usual text; om. 
T 
  
reading       capitur capiatur   
witnesses       x  usual text   
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 Beaver 
reading om. operibus Casti Casti vel ores castus castor unclear sequitur unclear expetuntur 
witnesses Br1 
usual text (in 
text) x  
usual text is 
Castores usual text R, T x  
usual text; 
persequitur  T x  usual text 
reading   sicero sicero vel ci castus castor ult ultra   
witnesses 
  
x  
usual text is 
Cicero usual text R, T x  usual text 
  
reading     imienit invenit consevari? conversatur   
witnesses 
    
x  
usual text; 
habet  Br8, T T usual text 
  
reading       om.  ipse   
witnesses       usual text x    
reading       unclear canes   
witnesses       x  usual text   
Hyena 
reading et est animo   renuerit retenuerit quando aliquando   
witnesses 
B, NA; 
om. Br1, 
R 
animo  R (in 
text) 
  
x  
x , usual text 
is tenuerit 
Br1, NA, B, 
D; quandoque  
T 
Br8, L3, L4, 
CC, S,;  
aquando  L 
  
reading       animali animal   
witnesses       usual text x    
reading       om. que   
witnesses       usual text x    
reading       om. enim   
witnesses       usual text Br1, L, NA, T   
reading       om. et   
witnesses       usual text id est  Br8, L3   
reading       om. et   
witnesses       x  usual text   
Hydrus 
reading om. inimicum     animal est animal   
witnesses Br1 
usual text  
(in text) 
    animal est  L, 
NA, D, B 
Br1, Br8, T, 
CC, S 
  
reading       inimici inimicum   
witnesses       x  usual text   
reading       vadi vadit   
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 witnesses       x  usual text   
reading       unclear testatur   
witnesses       x  usual text   
reading       ipsam ipsem   
witnesses       usual text x    
reading       dicata dicta   
witnesses       x  usual text   
reading       plalude palude   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear croceo   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear percutiatur   
witnesses       x  usual text   
reading       extendebant? extengebantur   
witnesses 
      
usual text 
extendebantur  
et Br8;  
:extergebantur 
et  L4;  :extrusas 
excticiunt  T 
  
Goat 
reading om. super     ama amat   
witnesses x  
usual text (in 
text and 
margin) 
    
x  usual text 
  
reading       unclear montes   
witnesses       x  usual text   
reading       sicut? sic   
witnesses       x  usual text   
reading       dicunt dicit   
witnesses       x ; dicitur  Br1 usual text   
reading       discente dicente   
witnesses       x  usual text   
reading       divina sunt sunt divina   
witnesses       usual text Br8, D   
reading       tadis tradis   
witnesses       x  usual text   
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 Onager 
reading unclear marcius   paulus petrus unclear modo converti   
witnesses x  
usual text (in 
text) 
  
x  
usual text; om. 
T x  usual text 
  
reading 
noctem 
scierit scierit noctem 
  
grece greci   
  
witnesses x  
usual text (in 
text) 
  
x  usual text   
  
Ape 
reading     quo quos cluram cruram   
witnesses 
    
x  
usual text; 
quod   usual text x  
  
reading     om. oblivisse finge spinge   
witnesses 
    
x  
usual text is 
obliviose 
NA; figure  
Br8 
CC, S; usual 
text is sfinge 
  
reading       unclear dociles   
witnesses       x  usual text   
reading 
      ad feritatem 
obliviose 
et ad feritatis 
oblivionem 
  
witnesses       usual text x    
reading       canocepali cinocephali   
witnesses       usual text x ; S is canofali   
reading       om. grata   
witnesses       usual text x    
Fulica 
reading     fulca fulica     
witnesses     x  usual text     
reading     unclear Lagos     
witnesses     x  usual text     
reading     pets petras     
witnesses 
    
x  
usual text; 
petris Br8, L3, 
L4; peteris  S   
  
           
Panther 
reading     om. non speciosum pretiosum   
witnesses     x  usual text usual text L, NA   
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 reading     continctus contractus unclear recondit   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading     illusioni illusionibus rugtum rugitum   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading     om. non unclear terraneis   
witnesses 
    
x  usual text x  
usual text; om. 
Br8, L4 
  
reading     e. eloquia unclear tenebatur   
witnesses       x  usual text   
reading     m. mel sociavi sociavit   
witnesses       x  usual text   
reading     o. ori unclear domui   
witnesses       x  usual text   
reading     t. te unclear certus   
witnesses       x  usual text   
reading     d'. deus unclear clemens   
witnesses       x  usual text   
reading     unclear ita postea quam postquam   
witnesses     x  usual text usual text D, T, NA   
reading 
    om. 
 ut iudacis iudaicis 
  
witnesses      usual text x  usual text   
reading     paulus plinius infenum infernum   
witnesses 
    
x  
usual text; 
plenius in T, 
S, CC x  usual text 
  
reading       potetens potens   
witnesses 
      
x  
usual text is 
potans 
  
reading       super sunt   
witnesses       x  usual text   
reading       exinatum exinanitum   
witnesses 
      
x  
usual text; 
examinatum  D, 
T 
  
reading       om. cum   
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 witnesses       x  usual text   
reading 
      matres 
temporum materni partus 
  
witnesses 
      usual text; om.  
matres  D, T; 
temporum:tem
pora  D x  
  
reading       poscius pocius   
witnesses 
      
x  
usual text; L is 
pontius 
  
           
Dragon 
reading       arrem aerem   
witnesses       x  usual text   
reading       elephantes elephantos   
witnesses       usual text x    
reading       colla? crura   
witnesses       L3 usual text   
reading       incerimit? perimit   
witnesses       Br1, L usual text   
           
Whale 
reading incendio in  medio 
  
om. 
aspidocelone. 
latine autem belia belua locom locum 
witnesses usual text 
Br1, NA 
(margin) 
  
x  
usual text; om. 
aspidocelone 
autem  T x  usual text x  
usual text; 
lacum Br1, Br8, 
L, NA, R 
reading     om. os quecumque quicumque   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading     unclear applicentur exaltat exalat   
witnesses 
    
x  
usual text; 
applicent  L3, 
L4 x  usual text 
  
reading     excipit excepit congregat congregant   
witnesses 
    
x  
usual text; 
accepit  R x  usual text 
  
reading       beliarum beluarum   
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 witnesses       x  usual text   
reading       putarent putaretur   
witnesses       x  usual text   
           
Partridge 
reading     delicto derelicto unclear perdicem tuarum suarum 
witnesses 
    
x  
usual text; 
relicto  Br8, 
subtracto  T x  usual text x  usual text 
reading       unclear vocem om. ad 
witnesses       x  usual text x  usual text 
reading       assuo es sue   
witnesses 
      x , usual text 
is a suo x  
  
reading       unclear insipientes   
witnesses       x  usual text   
reading       quod? ut   
witnesses       Br8, L4 usual text   
reading       fovea foveat   
witnesses 
      
x  
usual text; fovet  
Br8, D 
  
reading       audierunt audierint   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear fovit   
witnesses       x  usual text   
           
Weasel 
reading operit obturat concipit concipit vel ac Iste Isti unclear hanc Hic Hi 
witnesses Br1, NA 
usual text 
(margin) x  usual text x  usual text x  usual text x  usual text 
reading     quidam quidem audia audiat muste arum mustellarum 
witnesses     x  usual text x  usual text x  usual text 
reading     execant excecant alias? aliam   
witnesses     x  usual text CC usual text   
reading 
    
illa illo unclear 
et oculos 
excecant 
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 witnesses     x  usual text x  usual text   
reading     preatus preperatus unclear quasi   
witnesses     x  usual text x   usual text   
reading       om. est   
witnesses       usual text x    
reading       silvester? silvestre   
witnesses       D usual text   
reading       magtudine magnitudine   
witnesses       x  usual text   
Asp 
reading       As Ias caudam cauda 
witnesses 
      
B, S 
usual text; 
:Aspis  L3; 
:Iaspis  L4 x  usual text 
reading       venato venenato   
witnesses       x ; venena  D usual text    
reading       momoderit momorderit   
witnesses       x ; mordit  NA usual text   
reading       perit periunt   
witnesses       usual text T   
reading       Emorous Emorois   
witnesses 
      
x  
usual text; 
:Emat heis  D; 
:Emoreis Br8, 
T; :Emorreis  
L4; :Emoreris  
NA 
  
           
Ostrich 
reading   iacob iob   unclear elevat animal enim enim animal 
witnesses   NA usual text   x ; elevas  S usual text x  usual text 
reading   unclear suos   vidiet videt   
witnesses   x  usual text   x ; videat  Br8 usual text   
reading       iacob? iob   
witnesses       NA usual text   
reading       contendendo contendo   
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 witnesses       x ; tendo  S usual text   
reading       om. Et illi   
witnesses 
      usual text is 
Et x  
  
           
Turtledove
reading facere servare   om. se turturu turturis om. in 
witnesses x  
usual text 
(margin) 
  
x  usual text x  usual text x  usual text 
reading om. anime     unclear vidit   
witnesses Br1, NA 
usual text 
(margin) 
    
x ; om. T usual text 
  
reading castitate caritate         
witnesses Br1 
usual text 
(margin) 
    
  
  
           
Stag 
reading om. In   milia duo duo milia om.  et   
witnesses NA 
usual text (in 
text) 
  
x  usual text x  usual text 
  
reading om. Et     inimicium inimicum   
witnesses x  
usual text (in 
text) 
    
x  
usual text; om. 
Br8, L4 
  
reading       in quodam om.   
witnesses       usual text x    
reading       habet habens   
witnesses 
      
usual text 
Br8, L4; :habent  
B 
  
reading       unclear Quid   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear Et rogabant   
witnesses       x  usual text   
reading       hominem homine   
witnesses       x  usual text   
reading       quas quasi   
witnesses       x  usual text   
reading       potu poteri   
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witnesses 
      
usual text 
x ; apotoy 
caraton  Br8, 
L4; :aponi 
ceraton  D; 
:aponi orateron  
T  
  
reading       unclear capita   
witnesses       x  usual text   
           
Salamander 
reading   Vidit Vivit om. est stilo stilio   
witnesses 
  
x  
usual text; 
venit  T x  usual text L3 
usual text; 
:stellio  T; 
:stellicellio  L4 
  
reading 
    venena 
omnia 
venena venena omnia zacarias azacarias 
  
witnesses 
    
x  
x ; usual text 
is omnia 
venena x  
usual text is 
azarias 
  
reading     Ista contra om. actos tactos   
witnesses 
    x , is 
because of 
eyeskip 
error usual text x  usual text 
  
reading     Qui Que unclear scriptum est   
witnesses     usual text Br8 x  usual text   
reading     om. flammis singulo singulos   
witnesses 
    
x  usual text 
x ; singula  
CC usual text 
  
           
Dove 
reading 
    
Meneleus 
ad. vel 
meleneus cenerius cinericius 
  
witnesses 
    
x  
usual text in 
Meleneus; 
melonius  CC x  usual text 
  
reading     agere om. ecclesit ecclesie   
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 perverse 
witnesses 
    x , is 
because of 
eyeskip 
error usual text x  usual text 
  
reading     om. in. remit? redemit   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading       vul vult   
witnesses       x  usual text   
reading       om. et ad   
witnesses       x  usual text   
reading       cru curru   
witnesses       x  usual text   
reading       ves Aves   
witnesses       x  usual text   
Peredixion Tree 
reading     unclear umbra quedam quidam   
witnesses 
    
x  usual text 
Br1, Br8, L3, 
T usual text 
  
reading       unclear istius   
witnesses       x  usual text   
reading       umbit umbre   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear Estote ergo   
witnesses 
      
x  
usual text; om. 
ergo  T 
  
reading       commemorare commorare   
witnesses 
      
x  
usual text; 
commora  CV, 
D, L4, T 
  
reading       unclear facit   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear extra   
witnesses       x  usual text   
           
Elephant 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
       
  
  
 
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3
8
 
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 reading erant om.   sibi om. om. non mineme minime 
witnesses x  
usual text (in 
text) 
  
x  usual text usual text 
CV but rest of 
CV phrase not 
matching R x  
usual text; 
semine  CV, D, 
T 
reading     ca caim unclear persuasus fecit fecis 
witnesses     x  usual text x  usual text CV usual text 
reading     inmis inmisit concepit concipit   
witnesses     x  usual text x  usual text   
reading 
      prevaricatione
nem prevaricationem 
  
witnesses       x  usual text   
reading       non inde   
witnesses 
      
x  
CV, om. in rest 
of mss 
  
reading       iactanti iactati   
witnesses 
      
x  
usual text; 
:icutati  T 
  
reading       generavit genuit   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear descendens   
witnesses       x  usual text   
reading       om. et   
witnesses       x  usual text   
reading       se om.   
witnesses       usual text x    
reading       evalescit evanescit   
witnesses       x  usual text   
reading       perferat preferat   
witnesses       x  usual text   
reading       elatio elphio   
witnesses 
      
x  
L; usual text is 
elaphio 
  
reading       unclear lucania   
witnesses       x  usual text   
reading       obieccit obiecit   
witnesses       x  usual text   
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 reading       unclear valent   
witnesses       x  usual text   
reading       incendunt? incedunt   
witnesses       T usual text   
reading       nuturem nutrem   
witnesses 
      
x  
x ; usual text is 
murem 
  
reading       in silvis insulis   
witnesses       usual text x    
reading       abeat habeat   
witnesses       x  usual text   
reading 
      
unclear 
datur ad 
bibendum datur 
  
witnesses 
      
x  
x ; datur 
adbibendum: 
biben d.  D; 
:bibendum d.  
B, T;  
  
reading       unclear caute   
witnesses       x  usual text   
Adamans 
reading dicit om.   unclear nocte amantium adamantinum   
witnesses x  
usual text (in 
text) 
  
x  
usual text, but 
is part of a 
missing 
phrase in B x  
D, NA, S; usual 
text is 
adamantium; 
adamanteum  T 
  
reading     adamantium adamantinum om. et   
witnesses 
    
usual text 
S; 
adamanteum  
T x  usual text 
  
reading     que quem amantium adamantium   
witnesses 
    
x  usual text x  
usual text; 
:adamantinum  
NA, S; 
:adamanteum  
T;  
  
reading     om. iste amantium adamantinum   
witnesses     L, D usual text x  x , usual text is   
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 adamantium 
reading     sanguine sanguinea inductus indutus   
witnesses     x  usual text S usual text   
reading       om. id est   
witnesses       usual text x    
reading       vi viro   
witnesses       x  usual text   
reading       manifestus manifestius   
witnesses 
      
x  
usual text; 
:manifeste  T 
  
reading       altum? altam   
witnesses       usual text D   
reading       unclear gloriam   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear patrem   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear diem   
witnesses 
      
x  
x ; usual text is 
hominem 
  
reading       unclear invenitur   
witnesses       x  usual text   
reading       terre terra   
witnesses 
      
x  
x ; usual text is 
terris; om. in 
Br8 
  
reading       aliter alter   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear pro gemmis   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear insigniendis per   
witnesses 
      :insignientes  
Br8; 
:insignientibu
s  S usual text 
  
           
Mermecolion 
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 reading om. Inventa autem   cessant cessent concava? concavus detuncto profundo 
witnesses x  
usual text (in 
text) 
  
x  usual text usual text L x  
x , usual text is 
defundo 
reading unclear per    omnia om. rotunda? rotundus peatus beatus 
witnesses semper  S 
usual text (in 
text) 
  
x  usual text usual text L x  usual text 
reading om. illum   exultant exultans divisa? divisus   
witnesses usual text 
B. R. S 
(superscript) 
  
x  usual text x  
usual text is 
divisa 
  
reading om. et     et in   
witnesses x  
usual text (in 
text?) 
    
usual text x  
  
reading exclantint exclamant 
    habet intra se 
carnem? 
ascendere 
dicitur 
  
witnesses x  
usual text 
(marginal and 
superscript) 
    
usual text x  
  
reading cari varii     eam radiis? eam radius   
witnesses x  
usual text, om. 
In NA 
(superscript 
change) 
    
usual text B, D, NA 
  
reading om. super     unclear eum   
witnesses x  
usual text 
(looks like 
added by 
scribe) 
    
x  usual text 
  
reading 
positus 
adhuc adhuc positus 
    
unclear domo patris 
  
witnesses Br1, NA 
usual text 
(changed in 
margin) 
    
x  usual text 
  
reading adventum 
presentiam 
regni 
    
iam? iacob 
  
witnesses NA 
Br1, B, R, S 
(changed in 
margin) 
    
usual text x  
  
reading       isaac? sanctus   
witnesses       usual text x    
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 reading       veniente venientem   
witnesses       x  usual text   
reading       unclear Omnes   
witnesses       x  usual text   
reading       nesciator negotiator   
witnesses       x  usual text   
reading       istus istas   
witnesses 
      
x  
x ; usual text is 
iustus 
  
reading       connationem cognationem   
witnesses 
      
x  
Br1, D, NA; 
usual text is 
cogitationem 
  
reading       etertissime certissime   
witnesses       x  usual text   
reading       ensuper insuper   
witnesses       x  usual text   
reading       verita veritas   
witnesses       x  usual text   
reading       om. vobis   
witnesses       x  usual text   
reading       mun mundorum   
witnesses       x  usual text   
reading       cruciatur cruciantur   
witnesses       x  usual text   
reading 
      
unclear 
iudicandum 
orbem terre 
  
witnesses       x  usual text   
reading       unclear Bonum   
witnesses       x  usual text   
reading       die illa die illa die   
witnesses 
      
x  
Br1, L; usual 
text is die illa 
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7. Capitula Lists in English B-Is Manuscripts 
In this Appendix I compare the lists of capitula (or chapter orders if this is missing) found in the English B-Is Laud-type manuscripts.  
Those chapters that are found in brackets are not found on the list of capitula, but the rubrics and/or presence of separate illustrations for 
them indicates that they are separate chapters in the body of the text.   
 
L Table of Contents 
NA chapter order  
(no table of contents) Br1 Table of Contents R Table of Contents B Table of Contents 
Incipiunt Capitula Libri 
Bestiarum  
 
Incipiunt Capitula Libri 
Bestiarum 
Incipit liber de natura 
quorundam animalium et 
lapidum et quid significetur 
per eam 
 
De tribus naturis leonis De natura leonis. De tribus naturis leonis De tribus naturis leonis De tribus naturis leons. 
De Austalops  attulaps e austalops De autalops  De autalops 
De lapide ignifero quem 
vocatur therobolem lapides igniferi 
De lapide ignifero quem 
vocatur therobolem 
De lapides ignifero quem 
vocant terobolem 
de lapide ignifero quem 
vocant terebolem 
De serra in mare serra e serra in mare De serra in mari De serra in mari 
De Caladrio caladrius De Caladrio De chelindro  De chelidro 
De Pelicano pellicanus e Pelicano De pelicano De pelicano 
De Nicticorace nicticorax De Nicticorace De nicticorace De niticorace 
De Aquila aquila De Aquila De aquila  De aquila 
De Fenice fenix De Fenice De fenice De fenice 
De Hupupa huppupa De Hupupa De huppupa De huppupa 
De tribus naturis Formice formica De tribus naturis formice De tribus naturis formice De tribus naturis formice 
De Sirena et Onocentauro sirena et onocentaurus De Sirena et Onocentauro  De sirena et onocentauro De sirena et onocentauro 
De Herinace  herinatius De herinace  De herinatio  De herinacio 
De Ibice ibex De ibice De ibice De ibice 
De Vulpe vulpis De vulpe De vulpe De vulpe 
De Monocero  unicornis De monocero  De monocero  De monocero 
De Casto  castor De casto  De castore  De casto 
De Hiena hiena De hiena De hiena De hyena 
De Hydris hidrus De ydris De hidris De hydris 
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De Dorchon dorchon De Dorchon De dorcon De dorchon 
De Honagro onager De onagro De honagro De honagro 
De Simia simia De simia De simia De simia 
De Fulica panthera De fulica De fulica De fulica 
De Panthera cervus De Panthera De panthera De panthera 
(Draco) elephantus (Draco)   
De duabus naturis aspidis 
celonis  amos propheta 
De duabus naturis aspidis 
celonis  
De duabus naturis aspidis 
celonis  
De duabus naturis aspidis 
elonis 
De Perdice mustela De Perdice De perdice De perdice 
De Mustela fulica De Mustela De mustela De mustela 
(Asp) aspidochelone (Asp)   
De assida et strutione perdix De assida et strucione De assida et strucione De assida et strucione 
De Turture assida De Turture De turture De turture 
De Cervo turtur De Cervo De cervo De cervo 
De Salamandra salamandra De salamandra De salamandra De salamandra 
De Columbarum naturis columbas De columbarum naturis De columbarum naturis De columbarum naturis 
De Arbore perexion peredixion De Arbore Perexion De arbore peredixion  De arbore peredixion 
De Elephanto adamans De elephanto De elephanto De elephanto 
De Amos propheta mermecoleon De amos propheta De amos propheta De amos propheta 
De Adamante  aspis  De adamante De ad-amante De adamante 
De Mermocolion   De mermocolyon  De mirmico lion  De mermecolion 
Sunt omnes .xxx. vi. 
Xpliciunt capitula. 
  Sunt omnes triginta vii 
expliciunt capitula 
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8. Rubrics and Glosses in English B-Is Manuscripts 
In this Appendix I provide a comparison of the rubrics, glosses, and text headings found in the English B-Is manuscripts to show 
similarities and differences between manuscripts in the way the bestiary text is designated or glossed. 
 
Red Text: Rubrics 
Underlined Red Text: Rubrics that are also captions for illustrations 
 
*I have not expanded all of the glosses, either in order to highlight the differences between the manuscripts, or because I am unsure of what 
the text is because it has been trimmed or is illegible* 
 
 L  
Main Text 
Headings 
L 
Corresponding 
Glosses  
Br1 Main 
Text 
Headings 
 
Br1 
Glosses 
 
NA 
Ethimologia 
indicators 
NA glosses 
 
R Main Text 
Headings 
 
R Glosses 
 
B Main Text 
Headings 
 
Lion          
        Prima natura est 
quod 
 
          
        Nota  
 Secunda 
virtus 
Scd' 
 
Secunda virtus    Secunda 
natura 
  
 Ethimologia 
ysidori 
 
libro 
ethimologarum 
ysidori 
Ethimologia 
ysidori 
 
 Ethimologia 
 
 Ethimologia 
 
 blank left 
 
        Bestia  
        Nota  
        Fere  
        A-Leone-Leena 
Dracone-
Dracena 
 
        continentur que 
minus 
conspectus 
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        manducet in 
sermone xl'v
o
 
 
        leo timet gallum 
album 
 
        Nota  
Antelope 
 
De Autalops 
 
autalops 
 
De Autalo' 
 
   De Autalops 
capitulum ii 
  
 De Autalops 
 
      Contra 
ebrietatem et 
luxuriam 
 
        adaptacio  
        Duo cornua  
Fire Stones 
 
lapides quos 
terobolem 
vocant 
 
 De lapide. 
Therobolem 
 
   De lapidibus 
quos vocantur 
terobolem .iii. 
  
        ut professorum 
castitatis; vitet 
consortia 
mulierum 
 
        Adaptacio  
        Nota  
Serra Serra      De serra .iiii.   
        De hiis qui Bene 
incipiunt et 
male 
consummant 
 
        adaptacio  
Caladrius 
 
Caladrius 
 
 De caladrio 
 
   De caladrio .v.   
        Quomodo 
christus 
reprobavit 
iudeos. et 
gentilium 
egritudinem 
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sanans in cruce; 
portavit 
ascendendo in 
celum 
  Nota bene 
 
     Caladrius 
christus 
 
        Crux et ascensio 
christi 
 
        In munda 
animalia 
quomodo 
assimilantur 
christo. 
Quomodo 
diabolo. 
 
Pelican Pelicanus et 
pulli eius 
 De Pelicano 
 
   De pelicano 
.vi. 
  
        Quod christus in 
cruce suscitavit 
nos a morte. 
Sancto cruore. 
 
        adaptacio  
 Ethimologia 
 
Ethimologia (is 
a bit smeared) 
Ethimol' 
 
   Ethim' 
 
 blank left 
 
Nicticorax 
 
Nicticorax 
que et  noctua 
dicitur. 
que dicitur et 
noctua 
 
De 
Nicticorace 
 
   De nicticoraxe 
que et noctua 
dicitur .vii. 
  
        De reprobatione 
Iudeorum et 
assumptione 
gentilium et … 
de virtuosis 
etiam viciosis 
 
        bubo et noctis 
corvus dictus 
 
        avit. in alia  
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corvo quantitate 
et colore s. visis 
 Ethimologia ethim' Ethim'      blank left 
Eagle   De aquila    De aquila .viii.   
        De effectu 
Bapti' et pne' 
 
        adaptacio  
 Ethimologia de lib' Ethim'    Ethimologia  blank left 
        Ita prelatus  
Phoenix Fenix  De phenice    De fenice .ix.   
        De adventu 
christi 
incarnatione et 
duos. 
testamentis et 
quod potum de 
ipsum 
resuscitare. 
 
        Nota  
        adaptacio  
        Ale christi  
 Ethimologia de lib' Ethimol'    Ethimologia  blank left 
Hoopoe Hupupa et 
pulli eius 
hup' De hupupa.    De huppupa 
.x. 
  
        exemplum quod 
filii honorent 
parentes 
 
 Ethimologia bro ethim'      Ethimolog' blank left 
Ants De natura 
formicarum 
natura 
formicarum 
De natura 
formice 
   De prima 
natura formice 
.xi. 
  
        De .v. fatuis 
virginibus. 
 
 Secunda 
natura 
de scda’ secunda natura    De secunda 
natura 
  
        de pluvia  
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 Tertia natura  Tertia natura    De tercia 
natura 
  
 Ethimologia ibro ethim'  Ethimologia    Ethim'  no blank 
Def’ in margin 
       formice ad 
formam 
canum 
  
       formicaleon   
Siren and 
Onocentaur 
Syrene que 
vocantur et 
onocentauri 
 De sirena et 
Onocentauro 
 
   De sirenis .xii. 
 
  
        moraliter  
 Ethimologia brum isidori E'      blank left 
Hedgehog Herinacius erinacius De herinacio    De herinatio 
.xiii. 
  
        moraliter  
 Ethimologia ethi'     Ethim'  blank left 
Ibis 
 
Ybex. et unde 
vivat 
ibex ' … viva' 
 
De Ibice 
 
   De Ibice .xiiii. 
 
  
        moraliter  
       Ethim'  blank left 
Fox 
 
De vulpe et 
quandolose 
capit aves 
 De vulpe et 
dolo ipsius 
   De Vulpe. xv. 
 
  
        figura  
        moraliter  
        Carnes diab'  
        herodes  
 Ethimologia him' eth'    Ethim'  blank left 
Unicorn 
 
Rinoceros et 
quomodo 
capiatur 
oceros et 
quomodo 
capiatur 
De unicorn' 
 
   De Monoceros 
quomodo 
capitur. xvi. 
  
        De virgine per 
quam capitur 
unicornis 
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        De virginis 
marie 
 
        Paulus captus a 
gratia dei 
 
        unum cornu. 
Unitas filii cum 
patre. 
 
   Ethimol'    Ethim'  blank left 
        virgo puella  
        vii ei coloris 
omne describiter 
 
Beaver 
 
Castus 
 
castus 
 
De casto 
 
   De castore 
.xvii. 
  
        Figura est 
castratis 
 
 Ethimologia  mol'    Ethim'  blank left 
        Iuve  
Hyena 
 
De Hiena  hiena    De hiena 
.xviii. 
  
        moraliter  
    see n. 56 
for text 
   figura  
 Ethimologia  Eth'    Ethim'.  blank left 
 Hiena         
Hydrus   De hidro    De hydro  
.xix. 
  
        e ydro  
        figura  
 Ethimologia    Ethimologia  Ethim'  blank left 
 Hidrus et 
quomodo 
deglutit eum 
corcrodillus 
et deglutit eum 
c' et ' vivus exit 
 
     Nota 
 
 
    see n. 56 
for text  
   Nota 
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        Cocodrillus  
        Nota  
Caper   De caprea    De caprea .xx.   
        adaptacio  
 Ethimologia eth' molo'  Ethimologia  Ethim'  blank left 
 Caprea et ubi 
pascitur. 
caprea et ubi 
pascitur 
       
Onager Onager  title? Binding 
too tight to see 
it  
   De honagro 
.xxi. 
  
        Quomodo 
cognoscitur 
equinoctium 
 
        Moraliter  
 Ethimologia.  mol'  Ethimologia  Ethim'  blank left 
Ape Simia  De simia    De simia .xxii.   
 Ethimologia eth' Ethim'  Ethimologia  Ethim'  blank left 
        Nota  
      ^oblivisse  .vque. sunt 
genera 
symiarum 
 
        Satyri  
Fulica   De fulica    De fulica et 
ubi 
conversatur 
.xxiii. 
  
        Moraliter  
 Ethimologia th' himol'    Ethim'  blank left 
Panther Pantera et 
quomodo 
fugit er  s 
abea 
Pantera et 
quomodo fugit 
serpens ab ea 
 
title? Binding 
too tight to see 
it for sure 
   De panthera. 
xxiiii. 
  
        Draco   
        Moraliter  
        Nota  
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        propheta  
        Nota  
       Ethim'  blank left 
         not a new 
chapter 
Dragon De dracone. 
 
 De dracone  Draco text 
omitted 
  Dracone  
Whale Cetus. et 
quomodo 
decipiantur ab 
eo. 
cetus. et 
quomodo 
decipiuntur 
navem 
De 
aspidochelone 
   Cetus et 
quomodo 
decipiuntur 
Naves ab eo 
.xxv. 
  
        prima natura 
ceti 
 
        Moraliter  
        .iida. natura ceti  
        moraliter  
 Ethimologia eth' Ethimo'    Ethm'  blank left 
Partridge De perdice et 
de fraude eius 
de perdice et 
fraude eius que 
nichi ei proficit 
De Perdice    De perdice 
.xxvi. 
  
        Jerem'  
        Adaptacio  
 Ethimologia eth' thimol'    Ethim'  blank left 
        perdix fovet que 
non peperit facit 
divitis non sum 
iudicis 
 
Weasel Mustela. Et 
quod per os 
concipit. Per 
aures vero 
generat. 
mustela and 
quod concipit 
per aures v' 
generat ' 
 
De mustela 
 
   De mustela et 
quia per os 
concipit per 
aures vero 
generat 
.xxviii. 
  
        Nota  
        adaptacio  
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        De aspide  
        adaptacio  
        Nota  
 Ethimologia eth'     Ethim'  blank left 
        Nota  
Asp Aspis et 
quare sic 
vocatur 
aspis et quare 
sic vocatur 
De aspide 
 
   De aspide et 
quare sic 
vocatur .xxix. 
 new chapter 
        setula aspis 
dipsas prialio et 
ypnalis emorois 
prester 
 
        versus  
Ostrich Assida assida De assida    .xxx.   
        stella virgilia  
        Adaptacio  
 Ethimologia eth' Ethimol'      blank left 
Turtledove  de turture De turture    De turture. .xxxi.  
        Adaptacio  
        Gene tue sicut 
turturis. non 
solum de sponsa 
christi ecclesia 
sed de qualibet 
sponsa debet 
esse verum. 
 
          
 Ethimologia eth' imolog'    Ethim'  blank left 
        etiam hieme 
non… in truncis 
arborum cum 
vis habitare 
dicitur 
 
Stag Cervus. Et 
quomodo 
cervus et 
quomodo ex' 
de cervo    Cervus et 
quomodo de 
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exertrahat 
serpentem 
deforamine 
serpentem def’ foramine 
extrahit 
serpentem 
.xxxii. 
        adaptacio  
        Nota porcus  
 Ethimologia  Ethimol'  Ethimologia 
section 
missing 
 Ethim'  blank left 
        Nota  
Salamander Salamandra Salamandra De 
salamandra. 
   De salamandra 
.xxxiii. 
  
        Adaptacio  
 Ethimologia eth' Ethim'    Ethim'  blank left 
Dove Columbe. Et 
de diversis 
coloribus 
earum. 
columbe. Et de 
diversis 
coloribus earum 
De columbis.    De columb' et 
de diversis 
coloribus 
earum .xxxiiii. 
  
        d'  
        Aurosus color.  
        Meleneus color.  
        Albus color  
        Stephanitus  
        Rubeus  
        Candidus - 
christo 
 
        Rubicus -   
 Ethimologia eth' imolog'    Ethim'  blank left 
Peredixion 
Tree 
Serpens et 
qua arte 
conatur 
decipere 
Columbas 
serpens et qua 
arte decipere 
columbas 
de serpente et 
quam callide 
co…it…de…o 
   Capitulum 
xxxv. De 
columbis et de 
dracone et 
umbra arboris 
  
        adaptacio  
        prudens simplex  
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Elephant Elefanti 
masculus et 
femina et 
quomodo 
conveniant 
postquam 
comederint de 
fructu arboris 
que dicitur 
mandragora 
Elefanti 
masculus et 
femina et 
quomodo 
conveniant 
postquam 
comederint de 
fructu arboris 
que dicitur 
mandragora 
De elephantis    De Elephante. 
Capitulum 
xxxvi. 
  
 Ubi pariat. et 
quomodo 
insidiatur ei 
serpens 
ubi pariat 
quomodo 
insidiatur ei 
serpens 
     mandragora  
        Adaptacio  
        Mundus est 
stagnum 
aquarum 
 
        Nota  
 Ethimologia  ethim'  Ethimologia 
section 
omitted 
 Ethim'   
        Burritus - vox 
elefantis 
 
        ebur - dentes  
        promucida - 
Rostro 
 
        Mandragora  
Amos Amos 
propheta et 
capre eius. 
amos propheta 
eius 
De amos    De Amos 
propheta 
.xxxvii. 
  
        d'  
        d'  
Adamans Adamans      De adamante 
.xxxviii. 
  
   De adamante     Adaptacio  
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        adamas christus  
        Baldin  
        Mons pater  
        Nota  
        Quod quidam 
angeli 
ignoraverunt 
Incarnatione 
christi usque ad 
ascensionem 
eiusdem 
 
 Ethimologia      Ethim'  
 
blank left 
Mermecolion Mermecolion mecolion De 
mermecolion 
   De 
Mermecolion 
et De Naturis 
Eius cap. xxxviiii  
 
  lapis iste dicitur 
conchus 
     De 
contemptoribus 
huius mundi. et 
eorum 
renumeratione. 
 
  
 
     De Sancta marie 
et filio eius 
ihesus christo. 
 
  
 
     Lapis hic 
sanctam mariam 
significat. 
 
        Ros celi  
        Nota  
  
 
     Aperto conchus 
os suum. 
 
        Margarita  
  
 
     Negociator est 
chorus 
apostolarum 
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     margarita 
christus est 
 
  
 
     De certitudine 
fidei et premii 
sanctorum 
 
  
 
     Negociator est 
chorus 
apostolarum 
 
  
 
     De miraculis 
sanctorum post 
mortem 
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9.   S/CC22 Chapter Orders and the Quire Structure of S 
In the first table I compare the chapter orders found in S, CC22, and L to show how the 
chapters in S and CC22 have been rearranged. 
 
Highlighted text in the second table indicates analagous chapters that have been 
rearranged.  
Omitted chapters. 
 
S CC22 L 
no Table of Contents ? Table of contents 
leo ? leo 
antalops ? autalops 
onocentarus ?   lapides igniferi 
herinatius ? serra 
vulpis vulpis caladrius 
unicornis unicornis pelicanus 
fiber castor nicticorax 
ydrus ydrus (and crocrodrillus) aquila 
crocodrillus crocrodrillus fenix 
hiena hyena hupupa 
onager onager formica 
sinius simius sirena (and 
honocentaurus) 
caper caper herinacius 
pantera pantera ibex (bird) 
draco draco vulpis 
mustela mustela unicornis 
cervus cervus castus 
elephans elephans hiena 
lupus lupus hidrus  (and crocodrillus) 
canis canis caprea 
ibex (beast) ybex (beast) onager 
lapides igniferi lapides igniferi simia 
serra sarra fulica 
caladrius caladrius pantera 
pelicanus pelicanus draco 
noctua actua aspidocelone/cetus 
aquila aquila perdix 
fenix fenix mustela 
huppupa (incomplete) huppupa aspis 
new quire  strutio 
formica formica turtur 
syrena  sirenes cervus 
onocentaurus  salamandra 
ibex (bird)  ibex (bird) columbas 
fulica (start)  fulica peredixion 
59 
 
aspis (end of, none 
missing)  
aspidodelone/cete elephantus 
structio  perdix amos propheta 
turtur   aspis adamans 
salamandra  assida  mermecolion 
columba  turtur  
peredixion tree (start) psalleamandra  
fulica (end of, none 
missing) 
columbas   
aspidochelone / cetus perdixion  
perdix amos propheta  
aspis (start) adamas  
peredixion (end of, none 
missing) 
mermecolion  
amos propheta   
adamas   
mermecolion   
 
In the second table I show in greater detail how the order of the text in the second quire 
in S corresponds to that in CC22.  Presumably, the text order in S would have been the 
same as that in CC22, but S has been copied incorrectly.  
 
Text Order of the 
Second Quire in S 
Text Order in CC22 
   
formica 9r – 9v formica 
syrena 9v-10r sirenes 
onocentaurus -10r  
ibis 10r – 10v ibis 
fulica (start) 10v fulica 
aspis (end of, none 
missing) 11r  
aspidodelone/cete 
structio 11r – 11v  perdix 
turtur 11v  aspis 
salamandra 11v – 12r  assida 
columba 12r – 12v  turtur 
peredixion tree (start) 
12v  
psalleamandra 
fulica (end of, none 
missing) 13r  
columbas 
aspidochelone / cetus 
13r -13v  
perdixion 
perdix 13v   
aspis (start) 13v   
peredixion (end of, no 
missing text) 14r 
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A Diagrammatic Representation of the Text and Quire Structure in S 
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10. Modifications Made to the Laud-Type Text in S and CC22 
In this Appendix I show how the structure of the Laud-type text has been rearranged and modified in S and CC22.  As a base text for the 
Laud-type text I use a collation of all of the English and French manuscripts but I am not able to show individual Laud-type readings here.  
Where readings differ between the English and French Laud-type texts, I have included the English version.  This is for the sake of 
consistancy, since the French Laud-type manuscripts omit some large sections of the text, and not because any of the surviving English 
Laud-type texts were the exemplar for S or CC22.  I do, however, indicate different readings in S and CC22.  The changes made to each 
chapter and the ways in which this affects the meaning of the chapter are described in greater detail in Part Three. 
 
Reworded text: text that has been reworded but contains the same information 
Omitted text: text that is omitted from the manuscripts in the other column 
Added text: text that has been added in the margins of the first quire in S 
Highlighted text: text that has been rearranged, the various colours in each chapter correspond across the columns 
Orange Text: text that is unique to S 
Maroon Text: text that is unique to CC22 
 
Laud-Type Text S, S/CC22, CC22 Text 
1. Lion 
De  naturis  leonis.  Bestiarum seu animalium regis. Et enim iacob 
benedicens filium suum iudam; ait.  Catulus leonis iudas  filius meus. 
quis suscitabit eum; Phisiologus dicit. tres res naturales habere 
leonem. Prima. ambulat in montibus et si contigerit ut queratur a 
venatoribus;  venit ei  odor venatoris. et de cauda sua  cooperit 
vestigia sua quocumque ierit. ut non  secutus venator per vestigia 
eius  non  inveniat cubile eius. et capiat eum.  Sic et salvator noster 
spiritualis leo de tribu iuda. radix  iesse filius David; missus a superno 
patre cooperuit intelligentibus vestigia deitatis sue.  Et hoc est. Factus 
est cum angelis angelus. cum archangelis archangelus. cum thronis 
thronus.  cum potestatibus potestas. donec descendit in uterum  virginis 
et salvaret hoc quod erraverat humanum genus.   Ex hoc ignorantes 
eum ascendentem ad patrem. hi qui sursum erant angeli; dicebant ad 
Leo ex greco vocabulo inflexum est in latinum; Leo est  enim 
grece; latine rex interpretatur; Est quoque omnium 
quadrupedum princeps; Cuius genus trifarium dicitur; E quibus 
breves sunt et iuba crispa et sunt longi imbelles et coma simplici;  
Animos eorum frons et cauda indicat; Virtus eorum in pectore 
firmitas in capite;  Venabulis septem  a venatoribus terrentur; 
Rotarum strepitus timent; et magis ignem. et cum ad nullius 
pavent ocursum; Feruntur album gallum valde timere; Phisici 
denique dicunt; quatuor naturales res habere leones; Prima est; 
quod cacumina montium amat ire; Secunda virtus. si vero 
contigerit ut a venatoribus queratur eorum odorem eorum sentit 
atque sua vestigia cauda sua tegit ut per ei vestigia; venatores 
eum investigare nequeunt; Sic et salvator noster spiritalis leo de 
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eos qui cum domino ascendebant. Quis est iste  rex glorie; 
Responderunt illis. Dominus virtutum ipse est rex glorie; Secunda 
virtus  Cum dormierit; oculi eius vigilant. aperti enim  sunt; sicut in 
canticis canticorum testatur sponsus dicens. Ego dormio. et cor 
meum vigilat.  Dominus meus obdormiens in cruce et sepultus; 
deitas eius vigilabat. Ecce non dormitabit neque dormiet; qui custodit 
israel.  Tercia virtus   Cum leena parit catulum generat eum 
mortuum . et custodit eum  tribus diebus. donec veniens pater eius die 
tercio.et  insufflet  in faciem eius et  vivificet  eum. Sic omnipotens 
pater. dominum nostrum iesum christum filium suum tercia die  
suscitavit a mortuis. dicente iacob. Dormitabit  tanquam leo. et sicut 
catulus leonis. Quis suscitabit eum; Etymologiae. Bestiarum 
vocabulum; proprie convenit leonibus. pardis. vulpibus tigribus; lupis.   
simiis. ursis. et ceteris que vel ore vel unguibus seviunt exceptis 
serpentibus;  Bestie autem dicuntur a vi qua seviunt. Fere appellantur; 
eo quod naturali utantur libertate. et desiderio suo ferantur.  Sunt 
enim libere eorum voluntantes. et huc atque illuc vagantur; et quo 
animus duxerit eo feruntur.   Leonis vocabulum; ex greca origine 
inflexum est in latinum.  Grece enim leon vocatur. et ex parte 
corrumpitur.  Leena vero a leone. sicut dicitur dracena a dracone.  Leo 
autem grece. latine rex interpretatur; eo quod princeps sit omnium 
bestiarum. cuius genus trifarium  dicitur. equibus breves sunt;  et iuba 
crispa. et sunt imbelles. Longi. et coma simplici acres  animos eorum 
frons et cauda indicat.  Virtus eorum in pectore. firmitas in capite  
Septi a venatoribus; venabulis terrentur.  Rotarum timent strepitus et 
magis ignis. et cum timeatur  ab omnibus; gallum timet album. Cum 
dormit. oculi eius vigilant.  Cum ambulat. cauda operit vestigia sua.  
Cum parit catulum; tribus diebus et  tribus noctibus fertur dormire. 
donec advenientis  patris rugitu et fremitu tremefactus excitetur. Et 
partem nature leonis homo fertur habere. quia nisi lesus facile non  
tribu iuda radix iesse filius david missus a superno patre cooperuit 
vestigia deitatis suę carnem assumens ex maria virgine; ut ętiam 
diabolus humani generis inimicus misterio incarnationis eius 
ignarus quasi purum hominem eum conatus  sit temptare; Cum 
enim dominus noster in deserto diu ieiunans pro nostris peccatis 
esuriret ex parte carnis; accessit ad eum temptator dicens ei si 
filius dei es dicut lapides isti panes fiant; Quando autem voluit 
pro nobis pati; traditum a discipulo in manus iudeorum ratus est 
morte vincere quem vivum non valuit superare; Sed cum propria 
virtute a mortuis resurrexisset; non solum ab inferis rediit sed 
ętiam captivam duxit captivitatem suam demonstrans deitatem;  
Secunda vero virtus leonis est; quia cum dormit oculos aptus 
videtur; Quod de christo dicitur in canticis canticorum; Ego 
dormio et cor meum vigilat; Dormiunt enim caro in cruce 
moriendo; deitas vero vigilabat cuncta regendo; Unde psalmista. 
Ecce non dormitabit neque dormiet.  Tercia eiusdem virtus est; 
Cum leena parit suos catulos; mortuos gignit; et custodit tribus 
diebus donec veniens pater eorum in faciem eorum exalet  
vivificentur; Sic omnipotens pater dominum nostrum ihesum 
christum filium suum tercia die suscitavit a mortuis dicente iacob; 
Dormitabit tamquam leo et sicut  catulus leonis suscitabitur; 
Quarta autem virtus eius est; quod nisi lesus facile irascitur. patet 
enim eius misericordia quod prostratis parcit; Captivos homines 
obvios repedare permittit; et non nisi magna fame interimit; Ad 
cuius exemplum rationabiles homines respicere debent; qui non 
lęsi irascuntur innocentes obprimunt cum noxios christiana lex 
dimittere iubeat liberos. 
 
Marginal Addition in S: 
Bestiarum vocabulum proprie convenit leonibus. pardis.  
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irascitur.  Patet enim eorum misericordia; assiduis exemplis.  
Prostratis enim parcunt captivos obvios repedare permittunt. 
Hominem non nisi magna fame interimunt. 
 
vulpibus. tygribus. lupis. et simiis. ursis et ceteris  que vel ore. vel 
unguibus seviunt exceptis serpentibus.  Bestie autem dicuntur a vi 
qua seviunt.  Ferę appellantur eo quod naturali utuntur libertate. 
et desiderio suo ferantur.  Sunt enim libere eorum voluntantes et 
huc  atque illuc vagantur  et quo animus duxerit  eo feruntur. (red 
cross here) Et hoc est factus est cum  angelis angelus cum 
archangelis archangelus cum thronis thronus cum potestatibus 
potestas. donec descendit in uterum virginis ut salvaret  hoc quod 
erraverat  humanum genus.  Ex hoc, ignorantes eum ascendentem 
ad patrem hi qui sursum erant angeli dicebant ad eos qui cum 
domino ascendebant. Quis est iste rex glorie; Responderunt illi 
Dominus virtutum ipse est rex glorie.  
 
2. Antelope 
Est animal  acerrimum nimis. ita ut nec venator. possit ei 
appropinquare.  Habet autem longa cornua serre figuram habentia. 
ita ut possit etiam arbores altas et magnas secare. et ad terram 
deponere; Et cum sitit.  venit ad magnum flumen  eufraten  et bibit.  
Est autem ibi frutex que dicitur grece  herecine, habens virgulta 
subtilia atque prolixa.  Veniens autem; incipit ludere cornibus suis ad 
herecinam; et dum ludit. obligat cornua sua in virgultis eius.  Cum 
autem diu pugnans liberari non potest; exclamat voce magna.  
Audiens autem venator vocem eius; venit et occidit eum. Sic et tu 
homo dei qui studes sobrius esse et castus. et spiritualiter vivere. 
cuius duo cornua sunt  testamenta per que potes resecare et 
abscidere a te omnia vitia corporalia. hoc est adulterium 
fornicatio. avaritia. invidia. superbia. homicidium. detractio. 
ebrietas. luxuria. et omnes  huius seculi pompa. Tunc congaudent 
tibi angeli. et omnes virtutes celorum.  Cave ergo, homo dei 
ebrietatem; nec obligeris luxurie voluptate ut non interficiaris a 
Est animal quoddam  nimis acerrimum ita ut non ei venator possit  
accedere; Habet enim magna cornua serre et alta. Quando aut 
fugit per  silvas; persecutus incidit et secat silvam cornibus 
atque cava robora deponit ad terram; Cumque sitim patitur; 
venit ad magnum flumen eufraten et bibit;  Estque ibi frutex 
nomine hereticinam habens virgulta subtilia et prolixa;  Veniens 
autem ad hereticinam ludit ibi; atque obligat sua cornua in 
virgultes eius; Cum autem diu luctans non evade; exclamat 
magna voce; Audiens autem venator; venit et occidit eum; Hoc 
animal significat  viros habentes cornua bonorum operum 
sive scientiam duorum testamentorum qui quamdiu in his 
studuerint  non solum modica sed etiam grandia vitia 
resecant; Si vero inde reversi ad illecebras huius vitę et 
voluptates attenderint; guleque ac  lenocinio servierint. non 
solum virtutem obligant bonorum operum sed etiam premia 
perdunt habenda;  
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diabolo. Vinum enim et mulieres; apostatare faciunt homines a deo. 
 
 
Marginal Additions in S: 
Cave ergo homo Dei ebrietatem. nec obligeris  luxurie voluptate 
ut non interficiaris  a diabolo. Vinum enim  et mulieres 
apostatare faciunt homines sapientes.  
 
3. Lapides igniferi 
Sunt lapides igniferi in quodam monte orientis qui grece dicuntur 
terobolem. masculus et femina. Isti quando longe sunt ab invicem; 
ignis in eis  non accenditur. Cum autem casu appropinquaverit femina 
masculo; statim ignis accenditur. ita ut ardeant omnia que sunt circa 
illum montem. Unde et vos homines dei qui istam vitam geritis. 
separate vos longe a feminis; ne cum appropinquaveritis ad invicem. 
accendatur in vobis ignis ille geminus; et consumat bona que christus 
contulit in  vobis.  Sunt enim angeli sathane qui semper impugnant 
iustos; non solum sanctos viros. sed etiam feminas castas. Denique 
sanson et ioseph ambo per mulieres temptati sunt. Unus vicit. alter 
victus est.  Eva et susanna temptate sunt; hec vicit. illa victa est.  
Custodiendum est igitur cor; et divinis preceptis omnimodis 
monendum.  Nam amor feminarum. quarum peccatum ab initio 
cepit id est ab Adam usque nunc; in filios inobedientie debachatur.           
 
Sunt lapides igniferi in quodam monte orientis qui dicuntur quos 
greci vocant theroboles a grecis masculus et femina. Isti quando 
ab invicem seperantur ignis in eis non accenditur cum autem 
appropinquant. statim noxius in eis ignis accenditur in eis. ita ut 
omnia ardeant. que circa illos sunt. Unde vos homines qui istam 
vitam geritis separate reperate vos longe a mulieribus quia 
quoniam cum ad illas appropinquaveritis statim noxius ignis 
accenditur in vobis. et consumitur omne bonum quod christus 
contulit. memores enim esse debetis bellorum que peregerunt 
sancti viri sicut sampson. et ioseph Ambo denique temptati 
permulieres unus vicit et alter victus est. Eva et susanna temptate 
sunt una altam vicit altera victa altam temptata est. Ideo Idea 
munite corda vestra preceptis perceptis divinis. ut non vos non 
deceneat detineat amor fallax amor mulierum. nec intendant 
opera demoniorum. 
 
4. Serra 
Est belua in mari  que dicitur serra. pennas habens immanes.   Hec cum 
viderit navem velificantem; elevat pennas suas et contendit velificare 
cum nave.  Ubi autem contendit currere contra navem  stadiis xxx vel 
.xl  laborem non sustinens deficit. et  deponens pennas.  ad se trahit  
eas.  Unde vero maris. iam lassum  reportant eum  ad pristinum locum 
suum.  in profundum.  Mare autem;  seculi huius figuram gerit. Naves 
Est belua in mari mare que dicitur serra sarra habens pennas 
inmanes pennas. Hec cum viderit navem velificantem elevat alas 
suas et currere contendit .xxxl. vel xl. stadios stadiis. Cum vero 
deficit deponens ponit alas suas eas ad se trahit. Inde reportant 
eam unde maris retrorsum inprofundum. Mare autem huius 
seculi figuram gerit habet. Naves vero victorum habent 
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vero; iustorum habent  exemplum.qui sine ullo periculo vel naufragio 
fidei transierunt per medias huius mundi procellas ac tempestates. et 
mortiferas vicerunt undas. id est huius seculi contrarias potestates.  
Serra vero id est  illa belua que voluit velificare cum navibus; figuram 
gerit eorum qui in initiis ceperunt quidem in operibus bonis manere. 
postea vero non permanentes in eis; victi sunt cupiditate.  superbia. 
ebrietate. luxuria. ac diversis vitiorum generibus; que illos tanquam 
fluctuantes maris unde mergunt usque ad inferos.  Qui vero 
permanserint usque in finem; hi salvi erunt. 
 
exemplum qui sine ullo periculo. vel et naufragio fidei transeunt. 
per medias huius mundi procellas ac tempestates et mortiferas 
vincunt undas et id est huius seculi contrarias potestates. Serra 
Sarra autem que vult velificare cum navibus figuram habet gerit 
eorum qui inicium habent cum bonis operibus. Postea vero non 
permanentes in eius sed sunt victi cupiditate victi. ebrietate. et 
luxuria. ac diversis vitiorum generibus que tamquam fluctuationes 
fluctuantes unde maris unde. mergunt eos usque ad inferos.  
 
5. Caladrius 
Est volatile quod dicitur caladrius.  De hoc scriptum est in 
deuteronomio non manducandum.  Phisiologus dicit de hoc quia totus  
albus est nullam partem habens nigram. Cuius interius femur curat 
caliginem oculorum.  Istud in atriis  regum invenitur.  Si quis autem est 
in  egritudine constitutus.  per hunc caladrium cognoscitur si vivet. an 
morietur.  Si enim est infirmitas hominis ad mortem; mox ut viderit 
infirmum. avertit faciem suam ab eo; et omnes cognoscunt quia 
moriturus est. Si autem infirmitas eius non pertingit ad mortem; 
intendit  faciem eius  caladrius. et assumit omnes infirmitates eius 
infra se; et volat in aera solis; et comburit  infirmitates eius.  et 
dispergit eas; et sanatur infirmus. Caladrius igitur; personam accipit 
nostri salvatoris.  Totus est enim candidus dominus noster. nullam 
habens nigredinem. sicut ipse testatus est.  Venit ad me princeps huius  
mundi . et in me non invenit quicquam. qui peccatum quippe non fecit. 
nec inventus est dolus in ore eius.  Venit autem de excelsis celis suis  
ad infirmum populum iudeorum. ille avertit faciem suam ab eis propter 
incredulitatem eorum. Convertit se ad non gentes.  tollens infirmitates 
nostras. et peccata nostra portans exaltatus est. in ligno crucis.  
Ascendens enim in altum;  captivam duxit nostram captivitatem. dedit 
Est volatile quod dicitur caladrius qui est totus est albus cuius 
interior femur curat caliginem oculorum. istud in atriis regum 
invenitur. Si enim est infirmitas hominis ad mortem; caladrius 
mox ut videret eum caladrius qui moriturus est. avertit faciem 
suam ab eo et recedit. Si autem infirmitas eius non pertingit 
protingit ad mortem. caladrius intendit caput suum super faciem 
egroti eius; et aufert omnes infirmitates eius egroti volatque in 
ethera solis et comburit omnes infirmitates et dispergit eas 
sanaturque infirmus. Caladrius igitur nostri salvatoris accipit 
personam ipse est enim totus est albus nullam habens 
innigredinem peccaminum. Venit enim de excelsis ad infirmum 
populum iudeorum et avertit faciem suam ab eis propter 
incredulitatem eorum convertitque se ad nos gentes tollens que 
infirmitates nostras id est peccata exaltatus est in ligno crucis.  
Deinde ascendens in altum captivam duxit captivitatem nostram 
demonstrans suam deitatem dedit dona hominibus;.  Sed siquis 
amdmiratur  salvatorem nostrum mundi inmundis 
animalibus compdarari; intelligat inplurimis illud dupplicem 
habere intellectum. illum laudabilem; illusu vero 
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dona hominibus. Et enim qui non crediderunt non receperunt. 
Quotquot autem receperunt eum; dedit eis potestatem filios dei fieri. 
his qui credunt in nomine eius.  Sed forsitan dicis quia caladrius 
inmundus est secundum legem.  Certum est.  Sed et serpens inmundus 
est; et iohannes testatur de  eo dicens. quoniam sicut moyses exaltavit 
serpentem in deserto; sic exaltari oportet filium hominis.  Et alibi  
prudentior dictus  est  omnium bestiarum.  Similiter et leo et aquila 
inmunda  sunt. Sed  ille ferarum rex est et ille  volatilium.  Secundum 
ergo regnum; christo assimilata sunt.  secundum rapacitatem vero; 
diabolo.  Et alia multa sunt in creaturis habentia dupplicem 
intellectum alia quidem  sunt laudabilia. alia vituperabilia. et 
differentia sive morum. sive nature distantia. 
 
vituperabilem.  
 
6. Pelican 
Dicit David  in psalmo centesimo primo.  similis factus sum pelicano 
solitudinis.  Phisiologus dicit de pelicano. quoniam amator est filiorum 
nimis.  Cum enim genuerit natos et ceperint crescere; percutiunt 
parentes suos in faciem.  Parentes autem eorum irati; repercutiunt 
eos et occidunt.  Tercia vero die mater eorum percutiens costam suam 
aperit latus suum. et incumbit  super pullos suos et effundit  sanguinem 
suum super corpora filiorum suorum mortuorum. et sic sanguine suo 
suscitat eos a mortuis.  Ita et  dominus noster iesus christus. per 
ysaiam prophetam dicit. Filios genui et enutrivi. ipsi autem spreverunt 
me. Genui igitur auctor et  conditor totius creature omnipotens deus 
nos. et cum non essemus. fecit ut essemus. Nos vero econtrario;  
percussimus eum in faciem servientes in conspectu eius creature 
non creatori. Iccirco ascendit dominus noster iesus christus in 
altitudinem crucis. et percusso latere eius exivit sanguis et aqua in 
salutem  nostram et vitam eternam.  Aqua enim est baptismi gratia. 
sanguis vero eius calix novi et eterni.  testamenti. quem accipiens in 
Pelicanus est avis egyptiaca avis habitans in nilo flumine nili.  
Sunt vero duo genera pelicanorum unum in aquis habitans et esce 
eius pisces sunt. Alterum in terra habitans et esce eius animalia 
venenata hoc est lacerte serpentes crocodrilli et onocro talia id est 
longa rostra habentia.  Phisiologus dicit de pelicano quoniam 
amator nimis est filiorum.  Cum enim gignit natos et incipiunt 
crescere. parentes suos in faciem percuciunt qua de re ipsi irati 
repercutiunt eos et occidunt. Tercia vero die mater eorum 
percuciens costam suam sanguinem sui corporis suum super 
corpora filiorum effundit. et sic suscitat conscitat eos a mortuis.  
Significat dominum nostrum ihesum christum per ysaiam 
esaiam prophetam dicentem dictem filios genui et exaltavi. ipsi 
autem spreverunt me. Omnipotens deus totius creature conditor. 
nos cum non essemus condidit fecit ut ei serviremus et nos vero 
percussimus eum in faciem quia eum relinquentes eum 
sprevimus.  Qui tamen propter nos in altitudinem crucis 
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sanctis manibus suis gratias agens benedixit. et dedit nobis potum in 
remissionem peccatorum. et vitam eternam.  Amen.  Ethymologiae.  
Pelicanus  avis egiptia habitans in solitudine nili fluminis.  unde et 
nomen sumpsit.  nam canopus egiptus dicitur Fertur pullos suos 
occidere et per triduum lugere. et deinde se ipsam vulnerare. et 
aspersione sanguinis eos vivificare. Pelicanorum vero; duo sunt 
genera.  unum  in aquis habitans. et esca eius pisces sunt.  Alterum in 
solitudine habitans. et esca eius animalia venenata; hoc est lacerte. 
serpentes. corcodrilli. et vocantur latine honocrotalia  id est longa 
rostra habentia.  Honocrotalon enim grece; longum rostrum dicitur 
latine. 
 
ascendens ascendit et perforato lancea latere exivit exiunt 
sanguis et aqua in salutem nostram. Aqua enim est baptismi 
gratia.  Sanguis vero eius vero calix est novi erit ęternique 
testamenti quem sanctis suis manibus gratias agens benedixit et 
dedit nobis christum in remissionem peccatorum nostrorum.  
 
7. Owl 
De nicticorace in eodem psalmo dicit. Factus sum sicut nicticorax in 
domicilio.  Nicticorax immundus est; et tenebras amat magis quam 
lucem.  Hic figuram gerit populi iudeorum. qui advenientem dominum 
et salvatorem nostrum ad salvandum eos; repulerunt eum a se dicentes.  
nos regem non habemus nisi cesarem. Hunc autem quis sit nescimus.  
et  magis dilexerunt tenebras quam lucem.  Tunc dominus convertit 
se ad nos gentes. et illuminavit nos sedentes in umbra mortis et 
tenebris. et in regione umbre mortis. lux orta est nobis.  De hoc 
populo; salvator per prophetam dicit.  Populus quem non cognovi; 
servivit michi;  Et alibi.  Vocabo non plebem meam plebem meam; et 
non dilectam  meam dilectam meam.  De illo autem populo iudeorum. 
qui amaverunt magis tenebras quam lucem; dicit dominus in psalmo. 
Filii alieni mentiti sunt michi filii alieni inveterati sunt et 
claudicaverunt a semitis suis.  Nicticorax  ipsa est et noctua. et est avis 
lucifuga. et solem videre non patitur. 
 
Noctua Actua avis est. luci fuga que solem videre non patitur. 
dicitur etiam nicticorax et id est corvus noctis eo quod tenebras 
magis amet magis tenebras quam lucem.  Gerit autem enim 
figuram populi iudeorum qui advenientem salvatorem  nostrum 
ad salvandum eos a se reppulerunt a se dicentes.  Non habemus 
regem nisi cesarem.  Hunc autem nescimus unde sit; illum qui 
vera lux erat spernentes amplexi abnegantes; amplexerunt 
sunt tenebras id est diabolum.  Tunc dominus convertit se ad 
nos et illuminat illuminavit nos; sedentes in tenebris et umbra 
mortis moras.  Unde scriptorum est. Habitantibus in regione 
umbre mortis lux orta est eis. De iudeis autem salvator per 
prophetam dicit.  Fili alieni mentitis sunt mihi filii et alibi de 
nobis dicit alieni  inveterati sunt et claudicaverunt a semitis suis. 
Populus quem non cognovit servivit michi.  in auditu auris 
obedivit obedium michi et alibi. Vocabulo non plebem meam et 
non dilectam.  
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8. Eagle 
De aquila dicit david in psalmo centesimo secundo.  Renovabitur ut 
aquile iuventus tua. Phisiologus dicit de  aquila talem habere 
naturam. Cum senuerit; gravantur ale eius. et obducuntur oculi eius 
caligine.  Tunc querit fontem aque. et contra eum fontem evolat in 
altum usque ad etheram  solis. et ibi incendit alas suas. et caliginem 
oculorum comburit de radiis solis . Tunc demum descendens ad 
fontem.  trina vice se mergit. et statim renovatur tota; ita ut alatur  
vigore et oculorum splendore multo melius renovetur . Ergo et tu 
homo sive iudeus sive gentilis. qui vestimentum habes veterem. et 
caligantur oculi cordis tui; quere spiritualem fontem domini qui dixit.  
Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto; non potest intrare  
regnum celorum .  Nisi ergo baptizatus fueris in nomine patris et filii 
et spiritus sancti. et sustuleris oculos cordis tui ad dominum qui est 
sol iusticie; non renovabitur ut aquile iuventus tua.  Ethimologia. 
Aquila ab acumine oculorum dicitur.  Tanti enim intuitus  esse. 
dicitur; ut cum super ethera elevatur. pisces in mare vel in flumine 
natantes  videat.  Sicque ab alto advolans; pisces rapit et ad litus trahit. 
Cum vero contra radios solis ponitur; visum non flectit.  Denique 
pullos suos unguibus suspensos radio solis obicit. Et quos immobiles 
viderit tenere oculorum  aciem contra solem; velut  dignos genere 
conservat.  Et quos viderit flectere oculos; quasi degeneres abicit. 
 
Aquila dicitur ab acumine oculorum in tantum enim videre 
dicitur ut cum adethera echera elevatur pisces in mari mare 
natantes videat. Cum vero stat contra contur radios solis visum 
non flectit Denique pullos suos unguibus suspensos radiis solis 
obicit. et quos videt immobilem tenere acciem oculorum contra 
solem; conservat velud dignos generi et quos viderit  oculos 
flectere oculos quasi degeneres abicit quasi degeneres. Cuius 
natura talis est ut cum senescit et gravantur eius oculi eius 
caligine. aleque magnitudine; venit ad fontem aque atque evolat.  
contra fontem evolat in altum usque ad ethera indeque in fontem 
descendit. ac in eo se mergit descendit subtrina mersione. et 
statim renovatur et alarum vigore. et oculorum splendore. 
Audiat homo hec sive iudeus.  sive gentilis. accedat ad 
spiritualem fontem domini qui vestimentum ventimentum vetus 
habet. et cuius oculi caligantur caligine incredulitatis incredulitate 
accedat ad spiritalem fontem domini quia sicut ipse ait nisi quis  
renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto non potest intrare in 
regnum dei minime potest.  Substollat ergo Sustollat igitur 
oculos suos ad deum qui est sol iusticie.  Et renovabitur sicut ut 
aquile iuventus eius sua.  
 
9. Phoenix 
Est aliud volatile. quod dicitur fenix.  Huius figuram gerit dominus 
noster iesus christus  qui dicit in evangelio suo. Potestatem habeo 
ponendi animam meam; et iterum sumendi eam.  Propter hec verba; 
irati sunt iudei. et volebant eum lapidare. Est ergo avis in indie 
partibus; que dicitur fenix .  De hac dicit phisiologus. quia expletis 
quingentis annis vite sue. intrat in lignis libani. et replet  utrasque alas. 
Est volatile quod dicitur fenix arabie avis sic dicta eo quod 
feniceum colorem habeat.  Est autem singularis in toto mundo 
orbe  Hec quingentos annos vivere fertur et ultra quingentis et 
ultra annis vivens  dum se viderit senus se senuisse collectis 
virgultis rogum sibi instruit. et contra radios solis alarum plausu 
volitans incendium nutrit seque urit. Postea vero de cineribus 
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diversis aromatibus.  Et quibusdam indiciis significatur sacerdoti 
civitatis eliopolis. est  mense novo nisan  aut adar id est Sarmat; aut 
famenoth quod est aut martio aut aprilis mense.  Cum autem hoc 
significatum fuerit sacerdoti; ingreditur et implet aram de lignis 
sarmentorum .  Cum autem  advenerit volatile; intrat in  civitatem 
eliopole  inpletum omnibus aromatibus in utrisque alis suis. Et statim 
videns factam struem sarmentorum super aram ascendit. et circum 
volens se de aromatibus ignem ipse  sibi incendit. et se ipsum urit.  
Alia autem die veniens sacerdos  exusta  ligna que composuit super 
aram. scrutans  invenit ibi  vermiculum modicum. suavissimo odore 
flagrantem . Secundo vero die; invenit iam aviculam figuratam.  
Rursum tertia die veniens sacerdos. invenit eam iam in statu suo 
integram. atque factam avem fenicem.  Et vale dicens sacerdoti; evolat. 
et pergit ad locum suum pristinum.  Si ergo volatile hoc  potestatem 
habet mortificandi se; quomodo stulti  homines irascuntur in verbo 
domini nostri. qui ut verus homo. et verus dei filius potestatem habuit 
ponendi animam suam. et iterum sumendi eam;  Ergo sicut  supra 
diximus.  personam accipit salvatoris nostri; qui de celo descendens 
alas suas replevit suavissimis odoribus novi ac veteris testamenti. sicut 
ipse dixit. nam veni legem solvere sed ad implere. Et iterum  sic erit 
omnis scriba doctus in regno  celorum. proferens de thesauro suo nova 
et vetera.  Ethimologia  Fenix, arabe avis dicta  quod colorem 
feniceum habeat. vel quod sit in toto orbe singularis et unica.   Nam 
arabes. singularem et unicam avem vocant.  Hec quingentis et ultra 
annis vivens. dum se viderit senuisse. collectis aromatum virgulis  
rogum sibi instruit; et conversa ad radium solis. alarum plausu 
voluntarium sibi incendium nutrit  sicque iterum de cineribus suis nova  
resurgit. 
 
 
tercia die nova avis de cineribus resurgit surgit.  Huius figuram 
gerit dominus noster ihesus christus qui dicit potestatem habeo 
ponendi animam meam et iterum sumendi eam.  Si ergo fenix 
mortificandi atque et vivificandi se potestatem habet; cur stulti 
stulto homines irascuntur in verbo dei domini qui verus homo et 
verus dei filius est.  quia  qui dicit potestatem habeo ponendi 
animam meam et iterum sumendi eam et cetera.  Descendit 
namque de celo  salvator noster de celo replens alas suas 
suavitatis suavibus odoribus novi et veteris testamenti sicut ipse 
dixit dicit. Non veni legen soluere legem sed ad implere et 
iterum. Sic erit omnis scriba doctus in regno celorum proferens de 
thesauro suo nova et vetera.  
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10. Hoopoe 
Dictum est in lege. honora  patrem tuum et matrem tuam . Et iterum.  
qui maledixerit patri vel  matri; morte moriatur.  Phisiologus dicit. Est 
avis que dicitur hupupa. Horum filii cum viderint parentes suos 
senuisse. ut neque volare possint.  neque videre pre caligine 
oculorum; tunc filii eorum evellunt vetustissimas pennas parentum 
suorum et liniunt oculos parentum suorum et fovent eos sub alas  suas. 
donec recrescant penne eorum et reilluminentur oculi eorum; ita ut 
totum corpus  suum  renovari possint sicut antea  et  videre et volare.  
Et postea illi gratias  filiis suis. qui tam pie exequium sibi prebuerint.  
Et dicunt illis filii sui. Ecce parentes dulcissimi. sicut vos ab infantia 
educastis  nos. et omnem laborem vestrum impendistis circa nos; 
eadem servitia obsequiorum in senectute vestra dependimus  vobis.  Si 
hoc irrationabiles invicem sibi faciunt; quomodo homines cum sint 
rationabiles parentum suorum nutrimenta reddere nolunt. Ethimologia 
Hupupa ideo greci vocant quod humano stercore et fetenti  pascatur 
fimo. in sepulchris habitans. de cuius sanguine siquis in unguitur; 
quando voluerit dormire demones se suffocare videbit.   
 
Huppupam greci vocant quod humano stercore et fecentissimo 
fetenti fimo pascitur de cuius sanguine siquis inungitur in 
sompnis demones videbit.  Cor eius in cantatoribus valet de hac 
avi re dicunt phisici [the rest of the chapter is missing from 
Stowe] quoniam cum senuerit ita ut videre vel vivere nequeat 
pulli eius evellunt invalidas eius pennas et liniunt oculos et 
fovent sub alas suas donec recrescunt penne eius et renovata sit 
et videat sicut et ipsi clare. Si autem hoc faciunt sibi invicem 
irrationabiles volucres; quantomagis rationabiles homines 
parentum suorum nutrimenta mutua reddere nolunt.  
 
11. Ant 
De formica. ita salomon dicit .  Vade ad formicam o piger. meditare  
eam. que cum sit viribus infirmior; multum sibi  per estatem 
frumentum reponit.  Phisiologus dicit tres naturas habere formicam.  
Prima eius  natura est. Cum exierint de spelunca sua; ambulant 
ordinatim. et querunt grana cuiuslibet seminis. Cum autem invenerint; 
ex odore apprehendunt singula grana portantes in spelunca sua.  Alie 
vero formice; non habentes grana in ore suo;  sed sic vacue obviantes 
eis que vehunt cibaria  in ore suo; non dicunt eis  date nobis de 
annona vestra. sed vadunt querentes per vestigia illarum et sumunt 
sicut et ille. et afferunt in habitaculis suis.  Et hec quidem dicta sunt 
Formica tres habet naturas.  Prima quod cum exierunt de 
spelunca sua ambulant ordinatim querentes grana cuiuslibet 
seminis. Cum autem invenerint apprehendunt singula grana 
portantes ad speluncam suam. deinde alie venientes eis obviam 
querunt sibi cybaria usque dum inveniant.  Non enim dicunt 
date nobis de annona vestra.  sed vadunt querentes donec 
inveniant et sic inhabitaculis suis portant. et hec quidem dicta 
sunt de irrationabilibus animalibus atque infimis reptilibus que 
tam prudenter agunt ut nulla earum stulta remaneat sed omnes 
argute et sapientes inveniuntur.  Quanto magis ille virgines 
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de irrationabilibus animalibus atque infirmis reptilibus quod tam 
prudenter agunt. et nulla illarum stulta remanet. sed omnes argute et 
sapientes inveniuntur; quanto magis ille quinque virgines rationabiles 
que per negligentiam suam facte sunt stulte  debuerunt imitari illas 
quinque sapienties. et sumere sibi oleum in vasis suis unde ille 
sumpserunt. et non per desidiam ac per stulticiam suam peterent ab 
illis sapientibus dicentes. date nobis de oleo vestro; O tam fatua 
stultitia. iam si ex se intelligere non potuerunt ut ex inde peterent 
unde et ille petierunt; vel formicarum sollertiam imitari debuissent.  
Sed dum  de alienis vasis oleum sperant; superveniente sponso 
remanserunt stulte cum lampadibus extinctis.  Secunda natura  Quando 
recondit  grana in spelunca  sua; dividit illa medius ne in hieme 
defecta  semina illata infundat.  Et tu homo dei scripturam veteris 
testamenti divide in duas partes. hoc est secundum hystoriam. et 
secundum spiritualem intellectum.  Divide veritatem a figura. sepera  
spiritualia a corporalibus transcende aliter  spiritum vivificantem . ne 
littera germinante in die hiemis id est in die iudicii fame pereas.  Dicit 
enim apostolus. Lex spiritualis est; non corporalis. Littera occidit; 
spiritus autem vivificat. Et alibi.  Hec autem omnia; in figura  
contingebant illis. Scripta sunt autem propter nos; in quos fines 
seculorum devenerunt.  Iudei enim litteram sequentes. spiritualemque 
intellectum contempnentes.  Facti sunt prophetarum interemptores. ac 
sui domini  interfectores.  Et ideo nunc usque fame pereunt. quia in 
anibus  paleis vacantes . triticum perdiderunt.  Tu vero homo dei rade 
virgas et tolle corticem earum . ut oves tue mundos et spirituales 
fructus. non carnales ac  vitiosos faciant fetus.  Hec autem omnia 
spiritualibus sunt credentibus  intelligibilia. non credentibus autem. 
non intelligibilia.  Tercia natura  Tempore messis inter segetes ex 
odore intelligit an ordeum sit spica  illa.  an triticum.  Si autem fuerit 
ordeum. transit ad aliam  spicam et odoratur .  Et cum senserit quia 
sapientes rationabilesque que per negligentiam facte sunt stulte.  
Debuissent namque imitari quinque alias virgines sapientes. et 
sumere sibi oleum invasis suis cum lampadibus sicut et ille 
fecerunt.  et non petere ab illis sapientibus dicentes.  Date nobis 
de oleo vestro quia lampades nostre extinguuntur.  O fatua et 
stulta cogitatio earum non solum enim decepte sunt a 
cogitatione sua sed etiam adveniente sponso remanserunt stulte 
cum extintis lampadibus.  Secunda natura talis est; quando 
recondit grana in spelunca sua dividit omnia secundum tempus 
neyeme defecta fame deficiat ignara.  Et cum homo dei 
scripturam veteris testamenti in duas partes id est secundum 
ystoriam et secundum intellectum Divide veritatem ad figuram.  
Separa spiritualia a corporalibus ne littera geminante in die yemis 
fame per eas.  Littera enim occidit spiritus autem vivificat.  Iudei 
autem litteram sequentes et spiritualem intellectum 
contepnentes facti sunt prophetarum interemptores et sui domini 
interemtores. Ideoque nunc pereunt fame quia inanibus paleis 
vacantes triticum perdiderunt.  Tercia natura est.  Tempore 
mensis inter segetes intelligit ex odore an ordeum si sit spica illa 
antricea.  Si autem fuerit ordeacea transit ad illam spicam et 
odoratur.  et cum scit quia triticea est.  ascendit sursum in spicam 
tollensque inde granum portans ad inhabitaculum suum.  
Ordeum enim brutorum animalium omnibus est.  Denique iob 
dicit protritico providi ordeum michi. Hoc est doctrina 
hereticorum interficit animas hominum. Formica dicitur deo 
quod fert micas farris cuius sollertia multa est providet enim 
futurum et preparat sibi quod in yeme comedat et eligit triticum 
ordeum vero non tangit.  Dum pluit super triticum eicit totum.  In 
ethiopia esse formica ad modum canis dicitur.  Harenas aureas 
aspidibus eruunt quas custodiunt nequis auferat auferentesque ad 
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spica tritici est; ascendit sursum in spicam; et tollens inde granum 
deponit. et portat eum in habitaculo  suo.  ordeum enim. brutorum 
animalium cibus est.  Denique iob dicit.  Pro tritico providi ordeum 
michi hoc est doctrinam hereticorum. ordeicei enim. et pro scopulis   
abiciende que dirumpunt et interficiunt animas hominum hereses.  
Fuge  igitur sabellium et donatum et fotinum et omnes qui ex arriana 
stirpe tanquam ex utero draconis serpentini fetus prodeunt.  Horum  
omnium dogmata falsa atque inimica sunt veritati. Ethimologia. 
Formica dicta; quod ferat micas  farris. cuius sollertia multa  est.  
Providet enim in futurum. et preparat sibi quod in hieme comedat. et 
eligit triticum. ordeum vero non tangit.  Dum pluit super frumentum 
eius. totum eicit.  Dicuntur  et in ethiopia esse formicas  ad  formam 
canis. harenas aureas pedibus eruunt. quas custodiunt ne quis auferat. 
auferentesque ad necem persequuntur Sed hi qui volunt aurum  ab eis  
arripere; accipiunt equas cum iuvenibus  pullis. et fame affligunt eas 
tribus diebus.  Deinde religant  pullos earum ad litus aque que currit 
inter eos et formicas. et equas  transeunt  aquam illam impositis 
clitellis super dorsum earum. Que ubi vident trans flumen herbas  
virentes. pascuntur per campos ultra flumen.  Formice autem  scrinia 
et clitellas super dorsum  earum;  comportant aureas harenas in eas. 
volentes eas ibi recondere.  Vesperascente autem die; post quam 
saciate sunt eque et auro honuste. audiunt pullos suos hinnientes 
propter famem; et ita  regrediuntur ad eos cum auro multo.  Est et 
aliud animal quod formicaleon dicitur. quod est vel formicarum leo. 
vel certe formica pariter  et leo.  Est enim  animal parvum. formicis 
satis infestum; ita ut se in pulverem  abscondat. et formicas frumenta 
gestantes  interficiat.  Proinde autem leo et formica vocatur. quia   
aliis animalibus  ut  formica  est; formicis  autem  leo.  
 
 
necem persequuntur.  Sed hi qui volunt ab eis aurum eripere. 
accipiunt iumenta cum pullis eorum et fame affligunt eas tribus 
diebus.  Denique pullos iuxta litus que religant que inter eos et 
formicas currit et sic aquam transeunt inpositis clitallis super 
dorsa iumentorum que ubi viderint herbam virentem 
transflumen; pascuntur per campos.  Formice enim in clitellis et 
scriniis que supra dorsa iumentorum sunt cum portant aurum 
volentes in eis recondere.  Vesperascente autem die postquam 
saciata sunt iumenta et auro honesto; ingrediuntur ad eos cum 
multo auro quos audiuntur hinnientes pullos.  Est aliud quod 
formica leo dicitur quod est pariter formica et leo.  Ita quoque 
vocatur eo quod aliis animalibus ut formica est; formicis 
autem ut leo qui eas interficit.  
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12. Siren and Onocentaur 
Isaias dicit. Sirena et demonia stabunt in babilonia. et herinacius et 
honocentaurus habitabunt in domibus eorum. Syrene inquit animalia 
sunt mortifera.  Phisiologus describit  usque ad umbilicum figuram 
hominis habent. Extrema vero pars  usque ad pedes. volatilis  habet 
figuram. et musicum quoddam ac dulcisonum  melodie carmen  
canunt. ita ut per suavitatem vocis auditus hominum a  longe 
navigantium mutuent  et ad se trahant  ac nimia suavitate modulationis 
prolixe  aures  ac sensus eorum delinientes in somnum vertant.  Tunc 
deinde cum viderint eos gravissimo  sompno sopitos. invadunt eos et 
dilaniant carnes eorum. Ac sic per suavis soni voces  ignaros et 
insipientes homines decipiunt et mortificant sibi.  Sic et illi qui delitiis 
huius seculi et pompis et theatralibus voluptatibus delectantur. 
tragediis ac. comediis dissoluti. velut gravi somno sopiti; 
adversariorum preda efficiuntur. [  Onocentaurum  duabus naturis 
constare phisiologus asserit. id est superior pars hominis similis. 
inferioris vero partis menbra; sunt nature valde agrestis.  Huic  
assimilantur vecordes atque bilingues. homines informes. dicente 
apostolo.  Habentes autem promissiones pietatis; virtutem autem 
abnegantes. Propheta  david dicit. Homo cum in honore esset non 
intellexit; comparatus est iumentis insipientibus. et similis factus est 
illis.  ] Ethimologia.  Sirenas tres fingunt  fuisse. ex parte virgines. et 
ex parte volucres. habentes alas et ungulas.  Quarum una voce. alia 
tibiis. tercia lira canebat.  Que in doctos navigantes. pro cantu 
naufragio periclitari faciebant.  Secundum veritatem autem meretrices 
fuerunt. que transeuntes deducebant ad egestatem. et his dicuntur 
inferre naufragia.  alas autem habuisse et ungulas. quia amor et volat et 
vulnerat.  Que ideo in fluctibus commemorasse  dicuntur. quia fluctus 
venerem  creaverunt.  Onocentaurus autem vocatur. eo quod media 
specie sit homo. media vero asinus.             
Siren text from CC22 
Sirenes philosophi tres fingunt esse ex parte virgines et ex parte 
volucres habentes alas et ungulas.  Quarum una voce alia tybiis 
tercia lira canebat que indoctos navigantes per cantus naufragio 
periclitari faciebant.  Secundum vero veritatem meretrices fuerunt 
que amatores ad egestatem ducebant et ideo dicuntur inferre 
naufragia.  Alas et ungulas habuisse dicuntur quia amor et volat et 
vulnerat. Que ideo influctibus commorasse dicuntur quia fluctus 
venerem creaverint.  Phisiologus hec animalia mortifera describit 
in mari esse a capite usque ad umbilicum feminas.  ab umbilico 
vero et infra piscis figuram habentes.  Hec musicum carmen 
melodie canunt  ita ut suavitate vocum auditum hominum a longe 
navigantium mutuant et ad se ad trahunt ac mentes eorum 
delinientes in somnum vertunt.  Tunc denique cum viderit eos 
gratissimo sompno sopitos invadunt. carnesque eorum dilaniant. 
Sic et illi qui secundum hunc mundum eius deliciis delectantur 
velut gravi sompno sopiti adversariorum preda efficiuntur.  
 
 
Onocentaur text from the first quire of S: 
Onocentaurum duabus naturis constare phisiologus asserit. 
superior pars hominis similis inferior vero; similis asino; Huic 
assimilantur vecordes atque bilingues homines. unde paulus 
apostolus dicit; habentes autem promissiones pietatis factus 
autem abnegantes; Et psalmista; Homo cum in honore esset non 
intellexit; comparatus est iumentis insipientibus et similis factus 
est illis;  
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13. Hedgehog 
Phisiologus dicit quod herinacius figuram habet porcelli lactentis.  Hic 
deforis  totus est spinosus.  Sed  tempore vindemiarum ingreditur in 
vineam  et ubi viderit uvam bonam ascendit super vitem. et exacinat  
uvam illam ita ut cadant omnes racemi in terram. Deinde  descendit 
et volutat se super illos. ita ut omnes racemi figantur  in spinis eius; 
et sic portat escam filiis suis. Tu vero homo dei  custodi diligenter. 
vineam tuam et omnes fructus eius spirituales. ne te occupet istius 
seculi sollicitudo et temporalium bonorum voluptas. et tunc spinosus 
diabolus dispergens omnes fructus tuos spirituales. figat illos in spinis 
suis. et faciat te escam bestiis.  et fiat anima tua nuda. vacua et inanis. 
sicut pampinus sine fructu. et post hec gratis clamabis dicens.  
Vineam meam non custodivi. sicut in canticis canticorum scriptura 
testatur.  Congruenter igitur phisiologus naturas animalium contulit et 
contexuit intelligentie spiritualium scripturarum. Ethimologia. Hericius  
animal est spinosum. quod ex inde dicitur nominatum. eo quod subigit 
se quando spinis clauditur. quibus undique protectus est contra 
insidias omnes.  Nam statim ut aliquid presens senserit; primum se 
subrigit. ac sic in globum conversus. in sua se arma recolligit.  
Cuius prudentia quidem est talis . cum absciderit  uvam de vite. volutat 
se super eam; et fixos in spinis  portat natis suis.            
 
Phisiologus dicit de herinatio quod figuram habet porcelli 
lactentis et est totus spinosus;  Qui tempore vindemiarum 
ingreditur vineam; et ubi viderit vitem honeratam; ascendit 
supra et excutit racemos terram;  Deinde descendit et involuit 
se super congregatos racemos. ut infigant in spinis eius et sic 
fert escam filiis suis; Est autem aptus medicinę. coctus et 
comestus proficit;  Tu vero homo dei custodi vineam tuam et 
omnes fructus eius spirituales. ne te occupet istius seculi 
sollicitudo et temporalium bonorum voluptas. et spinosus 
diabolus infigat in suis spinis omnes fructus eius spirituales et 
fatiat escam bestiis; Et fiat anima tua nuda vacua et inanis sicut 
pampinus sine vitis  Post hęc autem gratis clamabis. vineam 
meam non custodivi; Huius herinaii natura est; ut siquando 
senserit nominem contra omnes insidias protegit se suis spinis 
et inglobum colligitur. et velud plustrum stridet;  
 
 
14. Ibis 
Est volatile quod dicitur ibex. Hoc secundum legem immundum est 
pre omnibus volatilibus. quoniam morticinis cadaveribus semper  
vescitur. et  iuxta littora maris vel fluminum vel stagnorum die 
noctuque  ambulat querens aut mortuos  pisciculos. aut aliquod 
cadaver quod ab aqua iam putridum vel marcidum eiectum fuerit foras.  
Nam in aquam ingredi  timet. quia natare nescit. nec dat operam ut 
discat dum mortuis cadaveribus  delectatur. et ideo non potest in 
Est avis que dicitur ibex rostro suo purgans anum hec serpentium 
ovis utitur et morticinis et ex eis gratissimum cibum pullis suis 
reportat.  Nam in aquam ingredi timet quia natare nescit. sed 
iuxta litus die noctuque obumbulat querens aut mortuos pisciculos 
aut aliqua cadavera.  que ab aqua eiecta fuerint foras.  Significat 
carnales homines qui mortiferis operibus quasi escis utuntur 
quibus misere anime nutriuntur ad penam.  Tu vero christiane qui 
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altitudinem aque  ingredi ubi mundi  pisciculi demorantur  ut inde sibi 
capiat cibum. sed semper deforis oberrat. et  circuit refugiens puriores 
et altissimas  aquas unde possit  mundius vivere. Tu vero christiane  
homo qui ex aqua et spiritu sancto iam renatus es. ingredere ad 
intelligibiles et spirituales aquas. id est in altitudinem ministeriorum 
christi. et inde sume tibi spirituales  et mundissimos cibos quos 
enumerat apostolus dicens.  Fructus autem spiritus est. caritas. 
gaudium. pax. patientia. longanimitas. bonitas. mansuetudo  fides. 
modestia. continentia. castitas.   Quod  si nolveris in altioribus aquis 
ingredi . et de ipsis spirituales  escas tibi  capere et  sumere sed  
circuiens  deforis et oberrans mortuis  et fetidissimis  cadaveribus 
saginaris  de  quibus dicit apostolus.  Manifesta autem sunt opera 
carnis. que sunt fornicatio. immunditia. luxuria. idolatria ebrietates. 
avaritia. cupiditas.  Hec  sunt carnales et  mortifere esce. quibus 
infelices anime  nutriuntur ad penam.  Disce igitur  natare super hoc 
mare spatiosum et magnum  manibus.  Sunt illic reptilia  quorum non 
est numerus. nec aliter ea  superabis. nisi per signum  crucis .  Et  cum 
oras . extende manus tuas  ad celos. quia virtus  crucis semper defendit  
orantes et  dicentes.  Signatum est super nos lumen  vultus tui domine.  
Nam et sol ipse nisi extenderit  radios suos  non lucet.  Luna si non 
retexerit cornua sua non lucet. Volucres nisi expanderint  alas suas; 
volare non possunt.   Naves   nisi levaverint  vela sua; vento flante non 
movebuntur.  Denique dum moyses elevabat  manus suas. superabat 
israel. Cum remitteret manus suas convalescebat amalech. Sic igitur  
omnes sancti  in hoc  figurantur. tanquam aves pertranseuntes per 
veniunt ad regna celorum  et quietissimum portum.  Nescientes autem 
spiritualiter natare sed terrenis ac mortalibus operibus vacantes. exclusi 
sunt a regno celorum. mortui  cum mortuis pereunt. sicut  dominus in 
evangelio. dimitte   mortuos. sepelire mortuos suos.  Convenientur 
igitur phisiologus dicit. Ethimologia Ibex avis nili fluminis que semet 
aqua spirituque sancto renatus is ingredere.  ad spirituales aquas 
misteriorum dei et inde sume tibi mundissimos cibos quos 
enumerat apostolus dicens.  Fructus autem spiritus est caritas. 
gaudium. pax. pacientia. longanimitas. et cetera. Nisi sol et luna 
extenderint radios suos non lucent.  Volucres nisi extenderint 
alas suas volare non poterunt. Sic ergo tu homo si te signo crucis 
non munieris gemineque dilectionis alas non extenderis. 
adquietissimum portum celestis patrie.  permedias huius mundi 
procellas transmeare non poteris.  Denique cum moyses elevaret 
manus suas superabat israel. cum vero remitteret manus suas 
superabat amalech.  
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ipsam purgat figens rostrum suum in anum suum. aquam fundens.  Hec 
serpentium ova  vescitur. et morticinis  et ex eis gratissimum cibum  
nidis suis deportat.    
 
15. Fox 
Vulpis est animal dolosum. et nimis fraudulentum. et ingeniosum.  
Cum esurit et non invenit quod  manducet; vadit ubi est rubea terra. 
et volvit se super eam ita ut quasi cruentata appareat tota.  et 
proicit se in terram et volvit se super eam quasi mortua. et retinet intra 
se flatum suum. et ita se inflat  ut penitus non respiret.  Aves vero 
videntes eam sic inflatam  et quasi cruentatam iacentem. et linguam 
eius aperto ore foris eiectam; putant eam esse mortuam. et descendunt 
et sedent  super eam.  Illa vero rapit eas et devorat.  Vulpis enim  
figuram habet  diaboli.  Omnibus enim secundum carnem viventibus 
fingit se esse mortuum . Cum enim  intra  guttur suum peccatores 
habeat. spiritualibus tamen et perfectis in fide vere mortuus et ad 
nichilum redactus est.  Qui autem volunt exercere opera eius; ipsi 
desiderant saginari e carnibus eius. id est diaboli. que sunt adulteria.  
fornicationes. idolatrie veneficia. homicidia. furta. falsa testimonia  et 
cetera his similia dicente  apostolo.  Scientes hoc  quia si secundum 
carnem vixeritis. moriemini. Si autem spiritu opera carnis 
mortificaveritis. vivetis.  Qui ergo  carnaliter vivunt. diabolicis 
operibus occupati ab eo tenentur  obnoxii. et participes eius effecti. 
simul cum illo peribunt. dicente david.  intrabunt in inferiora terre. 
tradentur in manus gladii. partes vulpium erunt.  Denique et herodes 
assimilatus est vulpi  dolose. dicente domino.  Ite dicite vulpi illi.  Et 
alibi scriba audiens a salvatore. Vulpes foveas habent.  Et in canticis 
canticorum. Capite nobis vulpes pusillas. exterminantes vineas.  Bene 
itaque phisiologus asseruit  de vulpe.   Ethimologia.  Vulpis dicta. 
quasi volupis.  Est enim volubilis pedibus et nunquam recto itinere sed 
Vulpis quasi volupis. est enim volubilis pedibus et nunquam recto 
itinere sed tortuosis anfractibus currit; Est enim fraudulentum 
animal; et ingeniosum; Cum enim esurit et non invenit quod 
manducet; involuit se in rubea terra ut appareat quasi 
cruentata et proicit se in terram retinet que suum flatum. ita ut 
penitus non spiret;  Aves vero videntes eam non flantem; et 
quasi cruentatam et linguam eius ore eiectam; putant eam esse 
mortuam et descendunt sessum super eam;  Illa autem; sic rapit 
eas et devorat;  Istius denique figuram diabolus possidet;  
Omnibus enim viventibus secundum carnem; fingit se esse 
mortuum. quo intra gutur suum peccatores habeat et puniat;  
Spiritalibus tamen viris in fide mortuus est; et ad nichilum 
redactus;  Qui autem volunt exercere opera eius; moriuntur 
dicente apostolo; Scientes hoc quia si secundum carnem vixeritis; 
moriemini; Si autem spiritu facta carnis mortificaveritis; vivetis; 
et david; intrabunt in inferiora terrę tradentur in manus gladii 
partes vulpium erunt. Et dominus de herode. Ite dicte vulpi illi. 
Et in canticus canticis canticorum. Capite vobis vupes pusillas 
exterminantes eas vineas.  
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tortuosis anfractibus currit.  Est vero fraudulentum animal. insidiisque 
decipiens.  Nam dum non habuerit escam fingit se mortuam. sicque 
descendentes quasi ad cadaver  aves; rapit et devorat. 
 
16. Unicorn 
Est animal. quod grece dicitur  monoceros. latine vero unicornis 
dicitur.  Phisiologus dicit unicornem hanc habere naturam. Pusillum 
animal est simile hedo acerrimum nimis. unum cornu habens in medio 
capite.  Et nullus omnino  venator eum capere potest. sed hoc 
argumento eum capiunt. Puellam virginem ducunt in illo loco  ubi 
moratur. et dimittunt eam  in silvam  solam.  At ille visa virgine 
complectitur eam. et dormiens in gremio eius comprehenditur ab 
exploratoribus eius. et exhibetur in palatio regis.  Sic et dominus noster 
iesus christus spiritualis unicornis. descendens in utero  virginis per 
carnem ex ea sumptam captus a iudeis morte crucis dampnatur. qui 
invisibilis cum patre hactenus habebatur.  De quo david dicit.  et 
dilectus sicut unicornis filius. Et  rursum in alio psalmo ipse de se 
dicit. Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum.  Et zacharias dicit.  
Suscitavit eum cornu salutis  in domo david pueri sui. Et in 
deuteronomio iacob benedicens tribum ioseph; primitivos stari. species 
eius cornua  tanquam cornua unicornis.  Quod autem unum cornu 
habet in capite; significat hoc quod dicit salvator. ego et pater unum 
sumus.  Capud enim  christi deus. secundum apostolum.  Acerrimum 
vero quod dicit eum. id est quod necque principatus  neque potestates. 
neque throni. neque dominationes intelligere potuerunt. nec  infernus 
tenere valuit. Quod autem dicit  pusillum animal; propter 
incarnationis eius humilitatem. dicente ipso.  Discite a me quia mitis 
sum et humilis corde.  In tantum autem acerrimus. ut nec ille 
subtilissimus diabolus intelligere aut in vestigare potuit . sed sola 
voluntate patris descendit in uterum virginis Marie pro nostra salute. et 
Est animal quod dicitur monocheros. grece. latine vero dicitur 
unicornis. eo quod unum cornu habeat in medio capite nullusque 
venator id vi capere eum potest.  Sed hoc argumento idem 
capiunt. ita capit.  Puellam virginem ducunt ducat in silvam illo 
loco ubi moratur et dimittunt dimmitat eam solam. ut cum autem 
ipsa videret id. aperiat sinum suum. quo viso omni ferocitate 
deposita; capud suum in gremium eius deponit.  Et sic 
dormiens deprehenditur ab exploratoribus et in exibetur palatio 
regis exibetur.  Sic et dominus noster ihesus christus spiritualis 
unicornis descendens in uterum virginis per carnem ex ea 
sumptam captus a iudeis. morte crucis dampnatus est. de quo 
david.  Et dilatas dilectus sicut unicornis cornu meum.  Et 
zacharias suscitavit eum cornu salutis in domo david pueri sui.  
Et quod vero unum cornu habeat in medio capite significat hoc 
quod salvator ait.  Ego et pater unum sumus. capud enim christi 
deus est.  Accerimum vero quod dicit significat id est quod neque 
principatus. neque potestates. neque throni. neque dominationes 
intelligere valent deum sicut est.  quod autem dicit pusillum 
propter incarnationem eius et humilitatem dicente ipso.  Discite 
a me quia mitis sum et humilis corde.  hedo autem similis est 
quia salvator noster secundum apostolum factus est. in 
similitudinem carnis peccati. et de peccato dampnavit peccatum 
in carne.  
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verbum caro factum est et habitavit in nobis.  Quod autem similis est 
hedo  unicornis; et salvator noster secundum apostolum factus in 
similitudine carnis peccati. et de peccato dampnavit peccatum in carne.  
Bene ergo de unicorne dictum est.  Ethimologia.  Rinoceros  a grecis 
vocatur. latine interpretatur unum cornu .  Idem est et monoceron  id 
est unicornis. eo quod unum cornu in media  fronte habeat. pedum 
iiii
or
 ita acutum. ut quicquid inde petierit vel ventilaverit perforet.  
Nam et cum elephantis sepe certamen habet. et in ventre vulneratum 
prosternit. Tante autem fortitudinis esse dicitus ; ut nulla venantium 
virtute  capiatur.  sed sicut asserunt qui naturas animalium  scripserunt 
virgo puella proponitur. que venienti sinum aperit in quo ille omni 
ferocitate deposita caput ponit. sicque soporatus; velut inermis capitur. 
 
17. Beaver 
Est animal quod dicitur castus. mansuetus nimis. cuius testiculi in 
medicina proficiunt; ad diversas invalitudines.  Phisiologus exposuit  
naturam eius dicens. quia cum investigaverit eum venator; sequitur 
post eum. Castus vero cum respexerit post se et viderit venatorem 
venientem post se. statim morsu abscidit testiculos suos. et proicit eos 
ante faciem venatoris. et sic fugit.  Venator veniens colligit eos. et 
ultra iam  non sequitur  eum sed revertitur .  Si autem rursus evenerit ut 
alter venator perquirens inveniat et sequatur eum; ille videns se 
evadere non posse. erigit se et  demonstrat  virilia sua venatori. 
Venator autem  cum viderit eum non habere testiculos; discedit ab eo.  
Sic et omnes  qui secundum mandatum dei conversatur  et caste vult 
vivere. abscidat a se omnia vitia. et omnes impudicos actus proiciat 
post se in faciem diaboli.  Tunc ille videns eum nichil suorum 
habentem; confusus discedit ab eo.  Ille vero vivit in deo. et non 
capitur a diabolo qui dicit persequens comprehendam eum.  Nichil 
igitur diaboli homo dei habere debet;  ut fisus cum domino  dicere 
Est animal quod dicitur castor vel fiber nimis acer ingenio. cuius 
testiculi in medicina proficiunt ad diversas invalitudines. 
Phisiologus naturam eius exponens refert quia cum investigatus 
fuerit et secutus acerrime timens capi a venatoribus respicit ad 
eos morsuque suos testiculos abscidit. et ante eos proicit fugiens.  
Venator quoque veniens colligit eos. et ultra non sequitur eum sed 
revertitur. Si autem acciderit evenerit ut alter eundem venator 
inveniat; cum viderit se non posse evadere erigit se demonstrans 
sua virilia venatori. Venator quoque vero hoc videns; discedit ab 
eo. Sic et ille qui secundum mandatum dei caste vult vivere. 
abscidat a se omnia vitia et omnes impudicos actus in faciem 
diaboli.  Tunc diabolis diabolus videns eum sine testiculis 
vitiorum vivorum. confusus discedit ab eo. Nichil igitur homo 
dei habeat cum diabolo ut tutus cum domino dicere audeat 
valeat. Venit princeps huius mundi huius; et in me non habet 
quicquam. In primis primus reddantur diabolo que sua sunt. id est 
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audeat. Venit princeps mundi huius. et in me non habet  quicquam.  
Monet enim nos apostolus et dicit. Cui vectigal; vectigal reddite. Cui 
tributum; tributum. Cui timorem; timorem. Cui honorem; honorem.  In 
primis ergo reddantur   diabolo   que sua sunt. hoc est abrenuntians  
illi; et omnibus operibus  eius malis. Tunc demum ex toto corde 
conversus ad deum; repellat a se opera carnis quod est vectigal et 
tributum diaboli. et adipiscatur fructus spirituales id est. caritatem. 
gaudium. pacem. patientiam. bonitatem. fidem. mansuetudinem.  
continentiam. castitatem. in bonis operibus. id est  elemosinam . in 
visitationibus infirmorum. in curis pauperum. in laudibus dei. in 
orationibus. in gratiarum accione. et ceteris que dei sunt.  Ethimologia.  
Castores. a castrando dicti  sunt.  Nam testiculi eorum apti sunt 
medicaminibus. Propter quos cum persecuti eos fuerint  venatores; ipsi 
se castrant e  morsibus virilia sua amputantes.  De quibus cicero in 
scauriana. redimunt se a  parte corporis. propter quod  maxime 
expetuntur.  Et iuvenalis. Qui se eunuchum  facit. cupiens evadere 
dampno  testiculorum. Ipse  sunt et fibri. qui etiam pontici canes 
vocantur. 
 
abrenuntiet ei. et omnibus operibus eius. Tunc demum ex toto 
corde conversus ad dominum. adipiscatur fructus spirituales; id 
est. caritatem pacientiam bonitatem. fidem. mansuetudinem. 
continentiam. et cetera. Castores a castrando dicti sunt ipsi et 
fibri qui etiam pontici canes vocantur.  
 
 
18. Hyena 
Est animal quod grece dicitur hiena. latine vero belua. de qua lex dicit. 
non manducabis hienam. neque quod simile est illi. quoniam 
immundum est. De quo  etiam per ieremiam prophetam  dictum est. 
Spelunca hiene hereditas mea facta est .  Phisiologus dicit de ea. 
quoniam duas naturas habet hiena. quando  quidem masculus est; 
aliquando vero femina. et ideo immundum animal est.  Cui similes 
sunt filii israel; quoniam ab initio quidem servierunt deo vivo. post ea 
vero delitiis et luxurie dediti. idola coluerunt. Propter hoc propheta  
immundo animali  comparavit sinagogam.  Sed et quicumque sunt 
inter nos circa voluptatem et avaritiam studium habentes  
Est animal quod dicitur hyiena in sepulchris mortuorum. habitans 
eorumque corpora vescens.  Cuius natura est ut aliquando 
masculus sit. aliquando femina. et ideo est inmundum animal. 
Solet enim etiam iulius solinus deferre referre quod circuit domos 
per noctem et quedam verba exprimit. ut suspicetur esse homo ab 
his qui in domo sunt. qui finis locatur  foris loquatur homo. Huic 
assimilantur filii israel; qui ab initio quidem deo vivo 
servierunt. Postea divitiis et luxurie dediti idola coluerunt. ideo 
propter hoc propheta comperavit synagogam in mundo animali 
comparavit dicens. Facta est mihi hereditas mea quasi spelunca  
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secundum apostolum.  radix est  omnium malorum  idolorum  huic 
ipsi immunde belue comparantur. cum nec viri nec femine sunt id est 
nec fideles nec perfidi. sed sunt sine dubio de quibus ait salomon. Vir 
duplex  et  inconstans  in omnibus viis suis.  Et salvator in evangelio 
dicit ad eos. Non potestis duobus dominis servire. id est deo et 
mammone. Ethimologia  Hyena lapidem in oculis habet nomine 
hienam. quem si quis sub lingua sua tenuerit; futura predicere creditur.   
 
yhiene.  Quicumque Quicquid ergo inter nos luxurie et 
avaritie inserviunt huic belue comparantur  cum nec viri nec 
femine sint; id est nec fideles nec perfidi sint. sed sint sine dubio 
de quibus ait salomon. Vir dupplex animo est inconstans est in 
omnibus viis suis. de quibus et dominus. Non potestis deo 
servire et mamone. Hec belua lapidem in oculis tenet habet 
nomine hyieneam quem si quis sub lingua sua tenuerit futura 
predicere creditur. verum tamen iulius solinus refert de hoc lapide 
dicit quia quod in ventriculis pullorum hyiene invenitur. et si cui 
lingua tacta fuerit divinare creditur dicitur.  
 
19. Hydrus and Crocodile 
Aliud  animal est  in nilo fluvio. quod dicitur hydrus.  Phisiologus dicit 
de eo.  quoniam satis est hoc  animal inimicum crocodrillo et hanc 
habet naturam et consuetudinem. Cum videt  crocodrillum in litore 
fluminis dormientem aperto ore; vadit et involvit se in limum luti. quo 
possit facilius illabi in faucibus eius.  Crocodrillus igitur desubitatus. 
vivum transglutit eum.  Ille autem dilanians omnia viscera eius exit 
vivus de visceribus  eius.  Sic ergo mors et infernus figuram habent 
crocodrilli qui  inimicus: est domini salvatoris nostri.  Ideoque et 
dominus noster iesus christus assumens terrenam carnem nostram ; 
descendit ad infernum . et dirumpens omnia viscera eius eduxit omnes 
qui ab eo devorati detinebantur in morte. sicut testatur  evangelista. Et 
monumenta aperta sunt; et resurrexerunt multa corpora sanctorum 
Mortificavit igitur ipsam  mortem. et ipse vivens resurrexit a mortuis. 
et insultat illi per prophetam dicens. O mors ero mors tua. morsus tuus 
ero inferne.  Et alibi. Absorta est mors  in victoria christi . Ubi est mors 
contritio tua. ubi est mors aculeus tuus; Ethimologia Hydrus coluber in 
aqua vivens  greci enim idor aquam vocant. inde hydrus aquatilis 
serpens. cuius ictu percussi obturgescunt. quem morbum boam dicunt . 
Est animal in nilo flumine quod dicitur ydrus in aqua vivens.  
Greci enim ydro ydor aquam vocant.  inde dicitur  aquatilis ydrus 
aquaticus. Serpens cuius ictu percussi homines vel obturgescunt.  
quem morbum liboa dicunt. eo quod fonoboius fimo bovis  
remediatur. Secundum philosophos ydra dicta multorum 
capitum.  Qualis fuit in lerna palude provintie archadie. quem 
hercules occidere volens. uno capite ceso tria capita exurgebant. 
Sed hoc fabulosum est. Nam constat quia ydra dicta multorum 
capitu locus evomens aquas in quo uno meatu clauso. multi 
erumpebant latices. Quod hercules videns igne excussit et meatu 
clausit clauso. Et hic ydrus satis est inimicus crocodrillo 
corcodrillo. Et hanc  habet naturam et consuetudinem. ut cum 
viderit  crocodrillum dormientem in littore dormientem. vadit 
aperto ore vadit et voluit se in luto quo possit facilius possit 
illiabi in faucibus suis eius in lambi. Crocodrillus igitur subito 
vivum eum transglutit. Ille vero dilanians omnia viscera eius; non 
solum vivus sed etiam exit illesus. Sic ergo mors et infernus 
figuram habent hanc crocodrillo crocodrilli quorum inimicus est 
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eo quod fimo bovis remediatur.  hydra dicta draco multorum  capita. 
qualis  fuit  in lerna palude provincie archadie.  Hec latine exedra 
dicitur. quod uno ceso tria capita exurgebant .  Sed hoc fabulosum est.  
Nam constat  hydram locum fuisse  evomentem aquas. vastantem 
civitatem. in qua uno meatu clauso multa erumpebant.  Quod hercules 
videns; loca ipsa  igne  exussit. et meatus clausit.  Nam hydra;  aqua 
dicta est. Crocodrillus a croceo colore dicitur.  Nascitur  in nilo 
flumine. animal quadrupes. terra et aqua vivens.  Longitudine 
plerumque viginti cubitorum. dentium et unguium immanitate 
armatum.  Cuius cutis tante duritie dicitur; ut quamvis fortium lapidum 
ictibus percutiatur. nichil leditur .  Nocte in aquis. die humi quiescit . 
Hic dum invenit hominem si poterit eum vincere. comedit. et 
semper plorat illum.  Solus autem pre omnibus animalibus superiora 
oris movet. inferiora vero immota manent.  De stercore eius 
unguentum fiebat unde vetule et rugose meretrices faciem suam 
perunguebant  et ruge extendebant  fiebant que pulchre donec sudor 
defluens  illud a facie lavaret. Unde oratius poeta . Stercore fucatus 
crocodrilli. Ova sua in terra fovet. masculus et femina vices fovendi 
servant.  Hunc hydrus deglutitus dentibus et unguibus interimit. et 
vivus inde exit. 
 
dominus  ihesus christus.  Nam assumens humanam carnem. 
descendit ad infernum; et disrumpens omnia viscera eius. eduxit 
omnes qui iniuste ab eo detinebantur in morte tenebantur ab eo. 
Mortificavit enim ipsam mortem. resurgens ex amortuis et illi 
insultat propheta dicens. O mors ero mors tua morsus morsor tuus 
ero inferne. et cetera.  
 
 
Crocodrillus a colore croceo colore dicitur et nascitur in nilo 
flumine. Quadrupes animal vivens terra et aqua vivens.  
longitudine plerumque viginti cubitorum. Dentium et unguium 
inmanitate armentorum armatum.  Cuius cutis tante duritie durive 
dicitur. ut quamvis percuciatur tergo lapidum ictibus nichil 
leditur. Nocte in aquis. die humi quiescit. Qui si aliaquando 
invenerit hominem comedit eum si  vincere potest et semper 
eum plorat. Solus autem per praeomnibus animalibus superiora 
ora oris movet. inferiora vero inmota tenet. Stercus fit eius fit 
unguentum unde vetule et rugose meretrices facies suas 
perungunt. fiuntque pulchre donec sudor defluens faciem lavet. 
Cuius figuram poterat portant ypocrite sive luxuriosi atque avari. 
qui quamvis visco superbiae inflentur tabo luxurie maculentur 
avaricie morbo obsitentur obscitent. tamen rigidi ac velut 
sanctissimi in iustificationibus legis coram homnibus incedere 
sese ostendunt incedere. Nocte in aquis die humo requiescit. quia 
quamvis hypocrite quamvis luxuriose vivant. tamen sancte et 
iuste vivere dici delectantur. Conscii sue malicie corda plangunt. 
licet usu semper retrahantur consuetudo ad perpetrata. Superiora 
oris movet quia hi sanctorum patrum exempla verborumque 
copiam aliis in verbo ostendunt cum minime eorum que dicunt in 
se ostendunt.  De stercore  unguentum eius fit quia plerumque 
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mali de perpetrato malo ab imperitis laudantur de perpetrato malo 
ac velut unguento huius mundi favoribus extolluntur.  Sed cum 
iudex districtus iudex pro perpetratis malis iram itam suam ad 
feriendum promovet; tunc omnis ille decor laudis velut fumus 
evanescit.   
 
20. Wild Goat 
Est animal quod grece dicitur dorcon latine vero caper. De hac 
phisiologus dixit. quod amat altos montes. pascitur autem in 
convallibus montium.  Est autem providum animal. et eminus de longe 
previdens. ita ut si viderit subito homines in alia regione ambulantes. 
statim cognoscit  si  venatores sunt an viatores.  Sicut  et dominus 
noster iesus christus amat excelsos montes. hoc est prophetas et 
apostolos et patriarchas. sicut in canticis canticorum dixit .  Ecce 
fratruelis meus sicut caprea  venit saliens super montes. transiliens 
super colles. et sicut caprea  in convallibus pascitur. Sic et dominus 
noster iesus christus in ecclesia pascitur. quoniam bona opera  
christianorum. et elemosine fidelium esce sunt christi qui dicit.   
Esurivi  et dedistis michi  manducare. Sitivi; et dedistis  michi  potum. 
et reliqua que sequuntur. Convallia vero montium que sunt per 
universum mundum; ecclesie per  diversa loca intelliguntur. sicut dicit  
in canticis canticorum. Convertere fratruelis meus. et similis esto 
capree. hinnuloque cervorum. supra montes convallium.  Quoniam 
acutissimam habet aciem  oculorum caprea. et procul omnia prospicit. 
et a longe cognoscit. significat salvatorem nostrum. dicente scriptura. 
quoniam deus scientiarum dominus est.  Et in alio  psalmo  cxxxvii  
dicit. quoniam excelsus dominus  et humilia respicit et alta a longe 
cognoscit.  et omnia que divina sunt maiestate  creavit et condidit. et 
regit. et videt. et prospicit. et antequam in cordibus nostris dictu. factu 
ac cogitatu aliquid oriatur. deus ante previdet et cognoscit. Denique 
Est animal quod  que latine dicitur caper eo quod captet aspera 
non nunnulli a crepita cruram crurum vocant He que sunt 
agrestes capere quas Has greci quod acutissime acute videant 
dorcas appellaverunt. Morantur autem in excelsis montibus; et de 
longinquo venientes cognoscunt si venatores sint an viatores. Sic 
et dominus ihesus christus amat excelsios montes hoc est 
prophetas et apostolos. sicut in canticus canticorum dicitur dicit. 
Ecce fratruelis venit meus sicut caprea caper venit saliens super 
montes terra saliens transiliens colles et sicut caprea in 
convallibus pascitur. Dominus noster quoque noster in ecclesia 
pascitur; quoniam bona opera christianorum; esce eius sunt. qui 
dicit esurivi et dedistis m
i
 manducare.  Sitivi et dedistis mihi 
bibere.  Convallia montium ecclesie per diversa loca 
intelliguntur. sicut in canticis canticorum dicitur. Confratruelis  
meus convertere et esto similis capree hinnuloque cervorum. 
Quod acutissimam habet acciem oculorum et prospicit omnia et a 
longe et cognoscit; significat dominum nostrum; quia dominus 
deus scientiarum deus dominus est et alibi. Quoniam excelsus 
dominus et humilia respicit et alta longe congnoscit. et omnia 
creavit et condidit. et regit. et videt. et prospicit. et antequam in 
cordibus nostris aliquid oriatur; previdet et cognoscit Denique sic 
et caper ea alonge cognoscit venantium adventum. ita sic et 
christus prescivit insidias proditoris sui dicens. Ecce 
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sicut et caprea  longe cognoscit venantium sedulos. ita et dominus 
noster iesus  previdit et prescivit insidias proditoris sui iude Dixit 
enim. Iuda osculo filium hominis tradis.  Bene ergo de dorchon 
exposuit phisiologus. Ethimologia. Capros  et capreas. a carpendis 
virgultis quidam dixerunt. alii. quod captent aspera. non nulli; a crepitu 
crurum eas vocatas. que sunt agrestes capree.  Quas greci quod 
acutissime videant dorcas appellaverunt.  morantur enim in excelsis 
montibus. et tamen. de longinquo vident omnes qui veniunt.    
 
appropinquat qui me tradet tradit.  
 
21. Onager 
Est aliud animal quod dicitur onager.  Phisiologus dicit de onagro. quia 
vicesimo quinto die mensis famenoth quod est marcius duodecies in 
nocte rugit.  similiter et in die. et ex hoc cognoscitur quia. equinoctium 
est diei vel noctis. et numerum horarum a rugitibus onagri per singulas 
cognoscunt horas semel rugientis.  onager igitur figuram habet 
diaboli. quia cum scierit  noctem  et diem coequare. hoc est cum 
viderit diabolus populum qui ambulat in tenebris et  umbra mortis. 
modo converti ad dominum vivum. et coequari fidei  patriarcharum 
et prophetarum sicut coequatur nox cum die; id circo rugit nocte ac 
die per singulas horas. querens escam suam quam perdidit.  Neque 
enim rugit onager nisi  quando sibi escam querit. sicut dicut  Iob. 
Numquid sine causa clamabit onager agrestis. nisi pabulum desiderans  
Similiter et apostolos Petrus  de diabolo dicit. Adversarius noster  
circuit  querens sicut leo  quem devoret.  Ethimologia  onager. 
interpretatur asinus ferus. on quippe greci. asinum vocant. agrian 
ferum  Hos affrica habet magnos et indomitos. et in deserto vagantes.  
Singuli autem. feminarum gregibus presunt.  Nascentibus masculis 
zelant. et testiculos morsibus detruncant.  Quod caventes matres; eos in 
secretis occultant. 
 
Est animal quod onager dicitur onager. id est asinus indomitus. 
et in deserto vagans. Singuli autem feminarum gregibus praesunt. 
Nascentibus masculis zelant et testiculos morsibus detruncant; 
quod caventes matres in secretis occultant. Phisiologus dicit de 
honagro quia quinto viscesimo quinto die mensis martii duodecies 
in nocte rugit similiter et in die. et ex hoc cognoscitur quia quod 
equinoctium est. et numerum horarum diei vel noctis arugitibus 
onagri semel rugientis. per singulas cognoscunt horas. Figuram 
huius diabolus habet qui cum scierit noctem et diem coequare. 
id est cum viderit populum qui ambulabat in tenebris converti ad 
dominum. et coequare fidei iustorum. sicut coequatur nox cum 
die idccirco rugit nocte ac die persingulas horas querens escam 
suam. Neque enim rugit onager nisi pabulum desiderans quando 
querit escam sibi sicut dicit iob. Numquid clammabit onager nisi 
pabulum desiderans. Similiter et apostolos. adversarius noster 
vester diabolus tamquam leo rugiens circuit querens quem 
devoret; affrica habet magnos bos.  
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22. Simia 
Similiter et  simia figuram habet diaboli.  Sicut enim simius caput 
quidem habet. caudam vero non habet. et licet totus turpis sit; tamen 
posteriora eius satis  turpia et  horribilia sunt. Sic et diabolus caput 
quidem habet. caudem  vero non habet. Hoc est initium habuit cum 
esset angelus in celis. sed quia ypocrita et dolosus  fuit intrinsecus. 
perdidit caput nec habet caudam. Id est sicut periit ab initio in celis; ita 
et in fine totus peribit. sicut dicit preco veritatis paulus. quem 
dominus iesus interficiet spiritu oris sui.Ethimologia. Simia grecum 
nomen est. eo quod pressis naribus sit. Facie turpis. feda rugis. licet et 
capellarum  sit pressum habere nasum.  Alii dicunt simias latine 
vocari. eo quod multa in eis similitudo rationis humane  sentitur. sed 
falsum est. Hi elementorum sagaces nova luna exultant. media et cava 
tristantur.  Fetus. quos amant. ante se gestant. Neglecti. circa  matrem 
herent.  Horum genera sunt  quinque. ex quibus cicropetici caudas 
habent.  Simia enim cum cauda est; quam quidam cluram vocant.  
sfinge  villose sunt; comis et mammis prominentibus. dociles  ad 
feritatem. obliviose.  Canocephali. et ipsi similes sunt canibus longam 
caudam habentes. et faciem ad modum canis. unde et sic nuncupantur. 
Satyri. facie ad modum  acuta. et gesticulantis more inquietantur.  
Callitrices. toto pene aspectu a ceteris distant.  Sunt enim cum facie 
producta. et longa barba. et lata cauda. 
 
 
Simnius latine vocatur latine eo quod in eo eis similitudo rationis 
humane sentitur. hi elementorum sagaces; nova luna semper 
exultant media et cava  tristantur. horum genera sunt quinque .v.. 
Ex quibus circa petici caudes caudas habent Simia enim cum 
cauda est quam quidam quidem duram vocant. Spinge enim 
vilose et dociles. ac feritatem obliviose. Canocephali Canofali et 
ipsi sunt similes canibus similes longamque caudam habentes et 
faciem admodum canibus unde et sic nuncupantur. Sunt facie ad 
modum acuta; unde et sic nuncupantur et pene toto aspectu a 
ceteris distant a ceteris. Sunt enim facie acuta longa barba et lata 
cauda.  Natura simie talis est. ut cum peperit geminos catulos 
unum diligat et alterum contempnat odiat. Quod si aliquando 
evenerit ut insequitur avenatoribus queratur ante se amplectitur 
quem diligit. et alterum quem odit collo portat quem odit. Sed 
dum cum lassa fuerit bipes eundo proicit volens quoniam diligit 
quem diligebat. et portat nolens quem odit.  servatque nolens 
quem odio habebat; Cuius figuram diabolis  diabolus habet qui 
caput habet. caudam vero non habet. et licet tota turpis fit sit 
tamen posteriora tantum satis turpia. et horibilia orribilia sunt. 
Diabolus enim initium habuit cum esset angelus in celis. sed 
ypocrita et dolosus fuit intrinsecus. perdidit caudam quia totus in 
fine peribit sicut ait dicit apostolus. quem dominus ihesus 
interficiet spiritu oris sui. Simia grecum nomen est eo quod 
pressis naribus sit pressa nares. turpis foeda rugis. licet et 
capellorum similis sit habere pressum habere nasum. 
 
23. Fulica 
Est volatile quod  dicitur fulica  satis intelligibile et  prudentissimum. 
super omnia volatilia.  Cadaveribus non vescitur. non de aliunde alibi  
Est volatile fulica sat intelligibile et prudentissimum animal.  
cadavera non vescitur nec aliunde pervolat sive oberrat sed in 
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pervolans atque aberrans  sed in uno loco  commoratur et  permanet 
usque ad  finem; et ibi escam suam habet et requiescit. Sicut david 
dicit. Fulice domus dux est eorum.   Sic ergo  omnis homo  fidelis. 
secundum dei voluntatem  conservatur  et vivit  Non huc  atque illuc 
per diversa  oberrans  circumvolat sicut faciunt heretici;  nec  
secularibus  desideriis  et  voluptatibus  delectatur  corporalibus  
sicut illa volucris que carnibus non vescitur. sed  semper in uno loco  
eodemque se  continet et  quiescit. id est  in ecclesia catholica et 
apostolica; et  ibi  permanet  usque in finem sicut in evangelio dominus 
dicit. Qui autem  perseveraverit  usque in finem; hic  salvus erit.  Ibi  
ergo se continet  ubi dominus  inhabitare  facit unanimes  in domo. et 
ibi habet  cotidianum panem.  immortalitatis. potum vero preciosum 
sanguinem  christi;  reficiens se sanctis  epulis. et  super mel et favum  
suavissimis  eloquiis domini.   Non enim  in solo  pane vivit  homo. 
sed in  omni verbo dei . Ethimologia. Fulica  dicta  quod  caro  eius  
leporinam sapiat. Lagos  enim. lepus dicitur.  Unde et  apud  grecos 
lagis  vocatur . Est autem avis stagnensis . habens nidum  in medio 
aque. vel in petras  quas  aqua circumdat. maritimoque  semper  
delectatur  profundo .  dum  tempestatem per senserit . fugiens in vado  
ludit. 
 
uno loco commoratur et permanet usque in finem ibi escam suam 
habet et requiescit.  Sic ergo omnis fidelis se conservat et vivit 
non huc atque illuc per diversa oberrans circumvolat sicut faciunt 
heretici nec desideriis secularibus et voluntatibus vite 
delectantur. sed semper in uno loco se continet. et quiescit in 
ecclesia catholica ubi dominus habitare facit unanimes in domo 
ibique habet cotidianum victum suum id est panem immortalitatis. 
potum vero pretiosum sanguinem christi reficiens se super mel et 
favum suavissimis eloquiis domini. 
 
 
 
 
 
  
24. Panther and Dragon 
Est animal quod dicitur panthera. varium quidem colore; sed 
speciosum  valde. nimis  mansuetum.  Phisiologus dicit de eo. 
quoniam inimicum solum draconem habet.  Cum ergo comederit et 
satiaverit se diversis cibis; recondit se in speluncam suam. ponit se et 
dormit.  Post triduum exurgit a sompno. et statim emittit rugitum 
magnum.  Cum autem rugitus exierit de ore eius; odor suavitatis exit 
sicut omnia aromata. Cum autem  audierint vocem eius omnes bestie 
que prope sunt et que longe; congregant se omnes et sequuntur 
Est animal quod dicitur pantera varium quidem colorem habens. 
et est sed spatiosum nimis et atque mansuetum. Pantera enim 
grece omne latine. Phisiologus dicit de eo. quoniam quem 
inimicum habet solum draconem. Cum ergo comederit et 
saciatum fueerit satiaverit se diversis cibus;  recondit recundit se 
in spelunca sua et dormit. Post triduum vero exurgit autem surgit 
a sompno summo. et statim emittit rugitis magnum rugitum et 
Cum autem rugitus ab ore eius exient; odor suavissimus suavitatis 
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suavitatis  odorem. qui exit de ore eius.  Solus autem draco cum 
audierit vocem eius. timore contrahitur. et fulcit  se in terraneis 
cavernis terre. ibique non ferens vim suavis odoris in semet ipsum 
contractus obtorpescit. et remanet ibi  immobilis atque inanis 
tanquam mortuus;  cetera vero animalia sequuntur pantheram.  
quocumque vadit.  Sic et dominus noster iesus cristus verus panthera. 
omne humanum genus. quod a diabolo captum fuerat. et morti 
tenebatur obnoxium; per incarnationem ad se trahens. captivam duxit 
captivitatem.[Eph. 4.9]   sicut dicit david propheta. Ascendens in 
altum; cepisti captivitatem. accepisti dona. in hominibus.[Ps.67.19]    
Panthera enim omnia capiens interpretatur.  Sicut  dominus noster ut 
diximus. videns humanum genus a demonibus captum et idolis 
mancipatum. atque omnes gentes et populos predam diaboli effectos; 
descendens de celis eripuit nos de captivitate diaboli. et sociavit nos 
bonitati sue. et pietatis paterne  filios adoptavit. et implevit illud quod 
propheta ante predixerat.  Ego inquit sicut panthera factus sum  effrem; 
et leo domui iude idolis servienti. [Hos.5.14]    Ergo tunc  vocationem 
gentium et iudeorum significabat.  Et  unum animal varium est 
panthera. sicut dictum est per salomonem  de domino iesu christo qui 
est dei sapientia. spiritus intelligibilis. sanctus. unicus. multiplex. 
subtilis. mobilis. certus. incontaminatus. verus. suavis. amans bonum. 
aptus. qui nichil boni vetat fieri. clemens. firmus. stabilis. securus. 
omnia   potens. omnia prospitiens. omnia faciens. mobilior sapientia. et 
reliqua.  Quod autem sapientia christus sit. doctor veritatis paulus dicit 
Nos autem predicamus christum crucifixum. iudeis quidem scandalum 
. gentibus autem  stultitiam. ipsis autem vocatis iudeis atque gentibus 
christum dei  virtutem et dei sapientiam.  Et quia spetiosum est animal 
panthera. dicit david de christo. Speciosus forma pre filiis hominum.  
Et quia  mansuetum  animal est  nimis. isaias dicit. Gaude et letare 
filia sion. predica. filia ierusalem. quoniam  rex tuus venit tibi 
ex it. velut omnium aromatum sicut aromata;. Cum autem 
audierint  audiunt eius vocem eius cetera animalia propter 
suavitatem odoris secuntur eam quocumque ierit. omnes bestię 
quę prope sunt et quę longe;  Solus autem draco audiens vocem 
eius timore perterritus; fugit in cavernis terre. Ibi non ferens 
odorem  suavitatis torpescit in semet ipso. et tamquam 
mortimus vel mortuus inmobilis manet. Sic et dominus ihesus 
christus verus panthera descendens de celis eripuit nos de 
potestate captivitate diaboli; et per incarnationem suam sociavit 
nos sibi in filios cepit omnia captivamque duxit captivitatem dedit 
dona hominibus. Quod si est varium animal significat sicut 
dictum est per salomonem de christo. qui est sapientia dei patris. 
spiritus intelligibilis. spiritus inimicus. spiritus. unicus. multiplex 
verus suavis. aptus. clemens. firmus. stabilis. securus. omnia 
omnipotens. omnia prospiciens. Quia speciosum animal sit. david 
dicit de christo. Speciosus forma prae filiis hominum. Mansuetum 
animal autem yisaias quoque dicit. Gaude et letare filia syion. 
predica perdica filia ierusalem. quia rex tuus venit tibi mansuetus.  
Cum saturatum fuerit recondit se in speluncam. et statim 
requiescit et dormit. quia dominus ihesus christo cum christus 
satiatus fuerit iudaicis in illusionibus. id est et flagris. alapis. 
iniuriis iniurus. contumeliismelus spinis. sputis. manibus in cruce 
suspensus. clavis confixus. felle et aceto potatus. in spiritu et 
insuper lancea perforatus. obdormiens requievit. in sepulchris 
sepulcro; et descendit in ad infernum illic magnum draconem 
ligans. Die autem tercio surgit a sompno et emittit magnum 
clamorem flagrans suavitatem. sic et dominus iheus christus 
tercia die resurgens a mortuis sicut david dicit.  et Excitatus est 
tamquam dormiens dominus tanquam potens crapulatus a vino. Et 
exclamavit voce magna. ita ut audiretur sonus eius in omni terra 
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mansuetus et salvans. Et quia cum manducaverit et saciatus fuerit. 
statim quiescit et dormit. sic et dominus noster iesus   postea  quam  
satiatus fuit  a iudaicis illusionibus. id est flagellis. alapis. iniuriis. 
contumeliis. spinis. sputis. manibus in cruce suspendentes. clavis 
configentes. Felle et aceto potantes. insuper et lancea transforantes. 
his igitur tot et tantis iudaicis muneribus  saciatus. christus obdormivit 
et requievit in sepulchro . et descendit in infernum. et  religavit illic 
draconem magnum et inimicum omnium nostrum.  Quod autem die 
tertio exurgit  a somno illud animal. et emittit rugitum grandem. et 
flagrat  odor suavitatis ex ore eius. sic et dominus noster iesus 
christus tertia die  resurgens a mortuis sicut dicit psalmista. excitatus 
est tanquam dormiens dominus. tanquam potans  crapulatus a vino.  et 
statim exclamavit voce magna. ita ut audiretur in omni terra exiens 
sonus eius. et in fines orbis terre verba illius dicentis. gaudete etiam  et  
nolite timere. quoniam ego vici mundum.  Et iterum. Pater sancte. quos 
dedisti michi custodivi. et nemo ex eis periit nisi filius perditionis.  Et 
iterum. Vado ad  patrem meum et patrem vestrum. et ad deum meum 
et ad  deum vestrum.  Et iterum. Veniam ad vos. et non dimittam vos 
orphanos.  Et in fine evangelii ait. Ecce ego vobiscum sum omnibus 
diebus usque ad consummationem seculi.  Et sicut de ore panthere 
odor suavitatis egreditur. et omnes qui prope sunt et qui longe. id est 
iudei qui aliquando sensum bestiarum habebant. qui prope erant per 
legem. et gentes que longe erant sine lege. audientes vocem eius. et 
repleti et recreati suavissimo odore mandatorum eius. sequuntur  eum 
clamantes cum propheta et dicentes. Quam dulcia faucibus meis 
eloquia tua domine. super mel et favum ori meo.  De his odoribus 
mandatorum eius dicit david.  Diffusa est gratia in labiis tuis. 
propterea benedixit te deus in eternum.  Et salomon in canticis 
canticorum dicit de eo. Odor unguentorum tuorum super omnia 
aromata.  Unguenta enim christi que alia esse possunt nisi mandata 
sonus eius. et in fines orbis terre verba eorum illius. Et sicut de 
ore pantere odor suavitatis suavissimus exiit. et omnes qui prope 
sunt  et qui longe idest iudei qui aliquando sensum bestiarum 
habuerunt bestiarum. sed prope erant per legem. et que longe. id 
est gentes veque sine lege erant. Audientes vocem eius. 
secunturque eum cum propheta dicentes. Quam dulcia faucibus 
meis eloquia tua domine super mel et favum ori meo. Item de 
eodem. Diffusa est gratia in labiis tuis. propterea benedixit te 
deus in eternum. Et salomon. Odor unguentorum tuorum super 
omnia aromata.  Item in odorem unguentorum tuorum currimus; 
et paulo post introduxit me rex in cubiculum suum. Oportet nos 
quamciciusus sicut adolescentulas. id est renovatas in baptismo 
animas post ungentum mandatorum christi currere. et de eternis 
terrenis ad celestia transmigrare; ut nos introducat rex in palatium 
suum. in ierusalem civitatem domini virtutum et in montem 
omnium sanctorum. Pantera est bestia immitis minutis orbiculis 
ita ut occulatis circulis  nigra vel alba dicitur distinguatur 
varietate. Haec semel omnino parturit; cuius cause ratio manifesta 
est. Nam cum in utero matris concreti catuli.  maturis viribus ad 
nascendum viribus pervenerint. audiunt tempora mortis. Itaque 
oneratam matrem tamquam parcim obstantem partim unguibus 
lacerant et effundit. Illa partum seu potius dimittit dolore cogente. 
sic corruptis matricis finibus genitale semen infusum. Non est 
acpceptum sed irritum resilit foras. Nam plenius dicit animalia 
cum acutis unguibus frequenter parare non posse. Vitiantur enim 
intrinsecus moventibus catulis moventibus. 
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eius. que sunt super omnia aromata;  Sicut enim presens aromatum 
species reddit odorem suavitatis; sic et verba domini. que de ore eius 
exeunt letificant corda hominum qui eum audiunt et sequuntur.  
Unguentum exinanitum nomen tuum. propterea adolescentule 
dilexerunt te nimis. et attraxerunt te post se.  In odore  unguentorum 
tuorum currimus. Et paulo post. Introduxit me rex in cubiculum suum.  
Oportet nos quam citius sicut adolescentulas id est renovatas in 
baptismo animas post unguenta mandatorum christi currere. de terrenis 
ad celestia transmigrare. ut nos introducat rex in palatium suum . id est 
in ierusalem civitatem dei  et montem omnium sanctorum. et cum 
meruerimus intrare illuc; dicamus. Gloriosa dicta sunt de te civitas dei. 
Sicut audivimus ita et vidimus. in civitate domini virtutum.  Bene de 
pantera Phisiologus dicit.  Ethimologia. Panter Dictus. sive quod 
omnium animalium sit amicus excepto dracone. sive quia  sui generis 
societate gaudet . et ad eandem similitudinem quicquid accipit reddat.  
Pan enim grece. omne dicitur latine.  Bestia minutis orbiculis super 
picta  ita ut oculatis ex falvo circulis nigra vel alba distinguatur 
varietate. Hec semel omnino parturit. Cuius cause ratio manifesta est.  
Nam cum utero matris concreti catuli maturis ad nascendum viribus 
pervenerint; odiunt matres temporum  moras.  Itaque oneratam 
fetibus vulvam tanquam obstantem partui unguibus lacerant. et effudit  
illa partum. seu potius  dimittit dolore  cogente.  Ita post ea corruptis 
matricis sedibus; genitale semen infusum non est acceptum. sed 
irritum resilit foras.  Nam plinius dicit. quod animalia cum  acutis 
unguibus frequenter parere non possunt. viciantur  enim intrinsecus se 
moventibus catulis. Draco maior est omnium serpentium super terram.  
Hunc greci dracantam vocant.  Unde et derivatum est in latinum. ut 
draco diceretur.  Qui sepe a speluncis abstractus in aerem concitatur. 
et lucet propter eum aer. Est autem cristatus ore parvo. et artis fistulis. 
per quas trahit spiritum. et linguam exerit.  Venenum autem  non in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draco maior est omnibus serpentibus hunc greci dracantem 
vocant; latini vero draconem. Qui sepe a speluncis in speluncum 
in aerem concutitur concitatur. et lucet propter eum aer. Est autem 
cristatus ore parvo. et apertis fistulis per quas trahit spiritum 
linguamque exerit. Venenum non in dentibus ssed in lingua habet 
et verbere potius quam morsu nocet necat. innoxius est. enim a 
veneno. Huic venenum ad mortem faciendam. non est venenum 
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dentibus sed in cauda  habet. et verbere potius quam morsu nocet.  
innoxium est enim a veneno. Huic ad mortem faciendam non est 
venenum necessarium. quia si quem ligaverit occidit.  A quo nec 
elephans tutus est sui corporis magnitudine.  Nam circa semitas per 
quas elephantes solito gradiuntur delitescens. crura eorum nodis illigat 
alligat. et suffocatos perimit.  Gignuntur autem in ethiopia et in india. 
in ipso incendio iugis estus.     
 
 
Gregory the Great (Moralia in Job, PL 76 col. 0105C-0105D) 
Nunc enim, sicut per Joannem dicitur, draco in abysso clausus tenetur, 
quia diabolica malitia in eorum subdolis cordibus occultatur. Sed sicut 
illic dictum est, educetur draco de puteo abyssi, quia quod modo prae 
timore tegitur, tunc contra Ecclesiam publice de iniquorum cordibus 
omne serpentinum virus aperitur. Nunc enim abscondit se sub 
blandiente lingua, saeviens conscientia, et malitia calliditatis, quasi 
quadam se tegit abysso simulationis; nunc Dominus, sicut Psalmistae 
voce dicitur, 
 
Gregory the Great (Moralia in Job, PL 76 col. 0183B) 
Nulla vera sanctitas, nisi quae inter malos probata fuit.  Quid 
draconum nomine nisi malitiosorum hominum vita signatur? De 
quibus et per prophetam dicitur: Traxerunt ventum quasi dracones. 
Perversi etenim quique ventum quasi dracones trahunt, cum malitiosa 
superbia inflantur. 
 
Ambrose (Hexaemeron, PL 14, col. 0172D) 
draco elephantem ligat, cujus ruina mors victoris est. Et ideo summa vi 
utrimque certatur; ille ut pedem alliget, in quo casus vincti sibi nocere 
non possit; iste ne posteriore extremus pede, aut calle capiatur angusto, 
necessarium quia siquidem siquem ligaverit linguaverit excidit a 
quo elephans. Soluta sui corporis corporum magnitudine 
interimitur.  Nam circa semitas per quas elephantes solito 
gradiuntur solito itinere delitescens crura eorum nodis in ligat 
illigat ac suffocatos peremit illigat et perimit. Sunt enim igitur in 
ethiopia. et india. ubi ipso incendio est iugis estas. Huic draconi 
assimilatur diabolis. qui est immanissimus serpens. Sepe a 
spelunca in aerem concutitur et lucet propter eum aer quia 
diabolis. ab imis se erigens transfigurat se in angelum lucis. et 
decipit stultos spe falle false glorie leticieque humane. Cristatus 
esse dicitur. quia ipse est rex superbie Venenum non indentibus 
sed in linguam  habet. quia suis viribus perditis; mandatio decipit 
quos ad se trahit. Circa semitas per quas elephantes gradiuntur 
delitescit. quia diabolis semper magnificos viros insequitur.  
Crura eorum nodis in ligat illigat quia iter eorum ad celum; nodis 
in ligat peccatorum illigat ac suffocatos perimit. quia quisquis 
criminum vinculo in requietus irrentus moritur; sine dubio in 
inferno dampnantur.  
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ubi vel ipse se non queat retorquere, et draconem gravi proterere 
vestigio, vel sequentis elephanti auxilium non habere. 
 
25. Whale 
Est Belua in mari que dicitur grece aspidocelone latine autem aspido 
testudo.  Cetus ergo est magnus habens super corium suum tanquam 
sabulum. quod est iuxta litus maris.  Hec in medio  pelagi elevat 
dorsum suum super undas  maris sursum. ita ut navigantibus nautis 
non aliud credatur esse quam insula. precipue cum viderint totum 
illum lacum  sicut in omnibus litoribus maris sabulo esse repletum.  
Putantes autem insulam esse. applicantes navem suam iuxta eam. et 
descendentes figunt palos et alligant naves. deinde  ut coquant  sibi 
cibos post laborem. faciunt ibi focos super arenam quasi super terram.  
Illa vero ut senserit ardorem ignis. subito mergit se  in aqua. et 
navem secum trahit in profundum maris. Sic patiuntur omnes qui 
increduli sunt; et quicumque ignorant diaboli astutias. spem suam  
ponentes in eum. et operibus eius se  obligantes simul merguntur cum 
illo  in gehennam ignis ardentis. Ita est astutia eius. Secunda eius 
belue natura  hec  est. Quando esurit aperit os suum. et quasi quendam 
odorem bene olentem exalat de ore suo. cuius odorem mox ut 
senserint  minores pisces. congregant se intra ora ipsius. cum autem 
repletum fuerit os eius diversis piscibus pusillis; subito claudit os 
suum. et transglutit eos. Sic patiuntur omnes qui sunt modice fidei. 
voluptatibus ac lenociniis quasi quibusdam odoribus diabolicis ad 
escati. subito absorbentur ab eo sicut pisculi  minuti. Maiores enim se 
cavent  ab illo. et  neque appropiant ei.  Sic ergo qui christum semper 
in sua mente habent.  magni sunt apud eum . et si sunt perfecti; 
agnoscunt multiformes astutias diaboli. et custodiunt se ab eo; et magis 
resistunt; ille vero fugit ab eis.  Dubii autem et modice fidei homines. 
dum vadunt post voluptates et luxurias diaboli. decipiuntur dicente 
Est belua in mari que grece dicitur aspido delone latine vero 
aspido testudo. Cete etiam dicta ob inmanitatem corporis. Est 
enim ingens sicut ille qui excepit ionam cuius alvus tante 
magnitudinis fuit ut putaretur infernus dicente ipso iona.  
Exaudivit me de ventre inferi.  Hec in medio pelagi elevat dorsum 
suum super undas maris tantumque stat in uno loco quoad 
usque de sabulo maris vento agitato planicies fiat virgultaque 
crescant ibi.  quare navigantes insulam esse putantes applicant 
naves suas iuxta eam descenduntque figentes palos ut alligent 
naves. Deinde focos sibi faciunt sed illa sentiens ardorem ignis 
subito se in aquam mergit et navem secum in profundum trahit.  
Sic illi paciuntur qui incredulo animal sunt et ignorant diaboli 
astucias spem suam ponentes in eum atque suis operibus se 
obligantes simul cum illo merguntur in gehenna ignis.  Natura 
belue talis est.  Quando esurit aperit os suum et odorem quendam 
bene olentem exalat de ore eius.  cuius odorem ut sentiunt 
minores pisces.  congregant se in ore eius cum vero senserit os 
suum esse repletum subito claudit os suum et transglutit eos.  Sic 
paciuntur illi qui sunt modice fidei ac voluntatibus et lenociniis ad 
escam quasi quibusdam odoribus subito asorbentur a diabolo.  
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scriptura. Unguentis et variis odoribus delectantur. et sic confringitur a 
ruinis anima.  Ethimologia.  Cetus dicitur ob immanitatem corporis.  
Sunt enim ingentia corpora et genera beluarum  equalia montibus. in 
tantum  ut  etiam ibi naves quasi ad insulam applicentur. sicut ille qui 
excepit  ionam.  cuius alvus tante magnitudinis fuit. ut putaretur  
infernus. dicente ipso iona propheta exaudivit me de ventre inferi.  
 
26. Partridge 
Est volatile. Quod dicitur perdix. Fraudulentum nimis. sicut dicit 
sanctus  ieremias propheta  de eo. Clamavit perdix. et congregavit que 
non peperit. faciens sibi divitias non cum iudicio . In dimidio autem 
dierum eius relinquet ea. et in novissimis  erit stultus.  Phisiologus dicit 
satis astutum esse perdicem. quia aliena ova diripit. hoc est perdicis 
alterius. et corpore fovet. sed fraudis sue fructum habere non postest. 
quia cum duxerit pullos alienos amittit eos. quoniam ubi matris sue 
vocem audierint que ova generavit; statim evolant. et conferunt se ad 
suos parentes. naturales.  Quo munere ad empto atque amore derelicto; 
ille qui in cassum alienis pullis  suos effudit  labores. fraude a suo   
pretio multatus  remanet stultus et solus et inanis. Huius exemplum 
imitatus est diabolus. qui generationes eterni creatoris rapere 
contendit. et si quos insipientes et sensus proprii vigore carentes. 
aliquo modo poterit congregare; fovet illos illecebris corporalibus. At 
ubi vox christi audita fuerit a parvulis; sumentes sibi  alas spirituales 
per fidem evolant. et se christo  commendant. Qui statim eos 
potentissimo quodam paterno munere et amore; sub umbra alarum 
suarum ipse suscipit. et matri ecclesie dat nutriendos.  Ethimologia. 
Perdix  de voce nomen habet. avis dolosa atque immunda. Nam 
masculus in masculum insurgit. et obliviscitur sexum libido preceps.  
Adeo autem fraudulenta; ut alterius perdicis ova diripiens foveat. sed 
fraus fructum non habet.  Nam pulli  dum  vocem proprie genitricis 
Perdix  devote nomen habet.  Est enim avis dolosa et inmunda et 
masculus in masculum consurgit et libido preceps obliviscitur 
sexum.  adeo fraudulenter ut alevis preditis ovo diripiens.  
Verumptamen fraus fructum non habet.  Nam dum pulli audiunt 
vocem genitricis naturali quodam intinctu hanc que eos fovit 
relinquunt. et ad eam que eos genuit revertuntur.  Huius 
exemplum inmitatus est diabolus qui generationem eterni 
conditoris rapere contendit et si quos insipientes et sensu proprii 
vigoris carentes aliquo modo poterit congregare; fovet illos 
illecebris corporalibus atque vox christi cum audita fuerit ab eis 
sumentes   alas spirituales perfidem evolant et se christo 
commedant. 
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audierint; naturali quodam instinctu hanc que eos fovit relinquunt. et 
ad eam que genuit revertuntur.   
 
27. Weasel 
De mustela precipit lex non manducare. quia immundum animal est.  
Phisiologus dicit. quoniam mustela  semen masculi per os  accipit. 
et sic in utero habet. tempore vero pariendi per aures generat. Sic 
sunt aliquanti fidelium. libenter quidem accipiunt verbi divini semen. 
sed inobedientes effecti. pretermittunt et dissimulant que audierunt.  
Isti tales non solum mustele comparantur  sed etiam aspidi que obturat 
aures suas. et non audit  vocem incantantis.  Phisiologus dicit quoniam 
aspis hanc habet naturam. ut  si quando advenerit aliquis homo ad 
speluncam ubi habitat aspis. et precantat eam omnibus carminibus. ut 
exeat de cavernis suis. illa vero ne audiat vocem incantantis ponit 
caput suum ad terram. et unam quidem aurem premit in terram. 
Alteram vero aurem de cauda sua obturat. Tales sunt istius mundi 
homines divites. qui unam quidem aurem suam  deprimunt in terrenis 
desideriis. aliam vero posterioribus  peccatis suis  peccata addentes 
obturant . et ita fit ut non audiant vocem incantantis.  Et hoc quidem 
solum aspides faciunt quod aures obturant.  isti vero et oculos excecant 
terrenis cupiditatibus et rapinis. ita ut nec auribus audire velint divina 
mandata  et servare. nec oculis attendere  in celum et cogitare de illo 
qui est super celum; et facit bonitatem et iustitiam. Hi qui nunc  
eum audire nolunt; audient eum in die iuditii dicentem. discedite a me 
maledicti in ignem eternum. qui preparatus est diabolo et angelis eius.  
Ethimologia  Mustela dicta. quasi mus longa. Nam telon greci. longum 
dicunt.  Hec ingenio  subdola.  in domibus enim ubi nutrit catulos 
suos de loco ad locum transfert. mutuaque  sede locat.  serpentes etiam 
et mures persequitur. Duo autem sunt genera  mustelarum.  Alterum 
enim silvestre  est distans magnitudine. quam greci ictidas vocant. 
Mustela dicitur quasi mus longum nam telon greci longum dicunt.  
Hec in genio subdola in domo ubi habitat cum catulos genuerit 
de loco ad locum transfert mutataque sede locat. serpentes etiamc 
ac mures persequitur.  Duo autem sunt genera earum. Alter enim 
silvestre distans magnitudine. Has greci ictidas vocant. Altera 
indomibus oberrans. Quidam dicunt eas aure concipere et ore 
generare. et contrariao quidam dicunt eas ore concipere 
semen accipere. et per aure generare perare. Dicuntur etiam 
perite medicine. ita ut si forte occisi fuerint earum fetus foeti. si 
eos invenire potuerint redi vivos redvivos faciant. Significant 
autem aliquantos qui libenter liberiter quidem audiunt accipiunt 
verbi divini semen sed amore terrenarum rerum decenti preter 
mittunt et dissimulant que audieriunt.  
 
Marginal Addition in S: 
De mustela precipit lex non manducare. quia immundum animal 
est. comparantur; sed etiam aspidi quę obturat aures suas. et non 
audit vocem incantantis.  Phisiologus dicit. quoniam aspis hanc 
habet naturam. Si quando evenerit aliquis homo. ad speluncam 
ibi habitat aspis. et prae cantat eamomnibus carminibus ut exeat 
de cavernis suis. illa vero ne audiat vocem in hoc cantantis ponit 
caput suum ad terram. et unam quidem aurem praemit in terram. 
alteram vero aurem de cauda sua obturrat Tales sunt istius mundi 
homines divites. qui unam quidem aurem. 
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alterum in domibus oberrat.  Falso autem oppinantur qui dicunt 
mustelam ore concipere. aure partum effundere . 
 
28. Asp 
Aspis vocata  quod morsu venena immittat et spargat. Ias  enim grece   
venenum dicunt. et inde aspis quod morsu venenato interimat.  Huius 
diversa sunt genera. et species dispares ad nocendem.  Fertur autem 
aspis cum ceperit pati incantatorem. qui eam  quibusdam carminibus 
propriis evocat ut eam de caverna sua producat; cum illa exire noluerit 
unam aurem in terram premere. alteram  cauda obturare et premere . 
atque ita voces illas magicas non audiens. non exit ad incantantem. 
Dipsa genus aspidis qui latine stala dicitur. quia quem momorderit  siti 
perit. Prialis genus aspidis. eo quod sompno necat.  Hunc sibi cleopatra 
apposuit. et ita morte quasi sompno soluta est. Emorois aspis 
nuncupatur eo quod sanguinem sudet.  qui ab ea morsus fuerit; ita 
dissolutis venis quicquid vite est per sanguinem effundit .  Grece enim 
sanguis emath dicitur.  Prester aspis semper ore patenti. et vaporante  
currens.  Cuius poeta sic meminit. oraque distendens avidus fumantia 
prester. Quem percusserit distenditur. enormique corpulentia necatur. 
et tabefacta putredo sequitur.  Aspis quidem si momorderit hominem. 
statim eum consumit. ita ut liquefiat totus in ore serpentis. 
 
 
Aspis vocatur eo quod morsu venena inmittit. et spargit. aspidem 
enim greci venenum dicunt.  Currit quidem semper patenti ore et 
vaporanti huius diversa sunt genera. et species dispares. Dissa 
genus est aspidis in sompno necat.  Hoc sibi cleopatra obposuit; et 
ita morte quasi sompno soluta est Ex morreis etiam est aspis 
nuncupatus eo quod sanguinem fundat qui ab eo mors. fuerit 
solutis venis quicquid vite est. per sanguinem effundit. 
Phisiologus dicit quam aspis hanc habet naturam ut quando 
aliquis ad speluncam suam eum precantaverit suis carminibus ut 
soporem volens eripere lapidem. carbunculi quem infronte gerit 
quoniam unam partem premit interra. aliamque cauda obturat ne 
audiat vocem incantantis.  Tales quidem homines sunt istius 
mundi qui desideriis terrenis aures deprimunt u
a
nas.  Alias vero 
de perpetratis peccatis ne audiant vocem domini dicentis qui non 
renuntiaverit omnibus que possidet. non potest meus esse servus 
nec discipulus. Hoc quoque solum aspides faciunt ut aures 
obturent.  Isti vero et oculos suos excrecant ne videant celum.  
neque recordentur domini operum.  
 
29. Ostrich 
Item est animal quod dicitur assida. quod grece stricte camelon; latine 
strutio  dicitur.  De isto animali ieremias propheta dicit. et assida in 
celo agnovit  tempus suum.  Phisiologus dicit hoc quasi voluptarium  
esse.  habet quidem pennas. sed non volat sicut cetere  aves. Pedes 
autem habet similes camelo. et ideo grece structu  camelon dicitur .  
Hoc ergo animal cum venerit tempus illud ut ova pariat. elevat oculos 
Est animal quod dicitur assida quod greci stricte camelon vocant.  
latini vero fruction. habet quidem pennas sed non volat. pedes 
autem habet similes cameli pedibus. Cum vero venerit tempus ut 
ova sua pariat elevat oculos suos ad celum et intendit si illa stella 
que dicitur virgilea appareat.  non enim ponit ova sua nisi 
quando uritur stella.  Quando autem viderit circa mensem 
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suos in celum. et videt si stella illa virgilia ascendit.  Non enim ponit 
ova sua in terra. nisi quando illa stella oritur in celo.  De qua stella 
dicit iob. Qui facit virgilia  et septentrionale. et dextrum et promptuaria 
austri.  Tempore enim suo oritur virgilia in celo. id est quando 
messes florent. et estas  est circa mensem iunium.  Tunc assida cum 
viderit virgiliam ascendisse in celum; fodit in terram. et ibi ponit ova 
sua. et cooperit ea de sabulo in heremo. Cum autem ascenderit de loco 
illo; statim obliviscitur. et non redit ad ova sua.  Est enim animal hoc 
naturaliter obliviosum. et ideo tempore isto generat ova sua. et operit 
illa de arena. ut quod illa factura esset sedens super ova sua. et ex fetu 
suo educeret pullos suos; hoc ei tranquillitas  temporis et aeris 
temperies prestare videatur. ut estate calefacta arena excoquat ova sua 
et educat pullos. Si ergo assida agnoscit  tempus suum. et elevat 
oculos suos in celum et obliviscitur posteritatis sue; multo magis homo 
fidelis debet oblivisci terrena et sequi celestia dicente apostolo. que 
retro sunt obliviscens. ad destinatum contendo  bravium superne  
vocationis.  et dominus in evangelio dicit. Qui diligit patrem aut 
matrem  aut filios non est me dignus.  Et  qui excusabat se propter 
sepulturam patris; dicit.  dimitte mortuos sepelire mortuos suos. tu: 
autem vade  sequere me. Ethimologia. Structio greco nomine dicitur 
quoddam animal. quod in similitudinem avis pennas habere videtur. de 
terra tamen altius non elevatur.  ova sua fovere negligit. sed proles 
tantum modo fetu pulveris animantur.  
 
iunium ipsam stellam.  fodit in terram ubi ponat ova sua et 
cooperit de sabulo cum autem ascendit de loco illo statim 
obliviscitur eorum et nunquam redit ad ova sua Tranquillitas 
quidem aeris et tempories hoc prestare videtur ut estate cale 
factam arena ex quoquat ova sua et educat pullos. Si ergo assida 
cognoscit tempus suum et obliviscitur posteritatis sue ac terrena 
sequiturque celestia.  quanto magis tu homo ad bravium superne 
vocationis tendendum est.  propter quem deus homo factus est. ut 
eriperet de potestate tenebrarum ut collocaret cum principibus 
populi sui in regno glorie sue.  
 
 
 
30. Turtledove 
Est volatile quod dicitur turtur. Scriptum est de ea. Vox turturis audita 
est in terra.  Phisiologus de turture valde suum diligere. et caste cum 
illo vivere. et ipsi soli fidem servare. ita ut si quando evenerit ut 
masculus eius aut ab accipitre aut ab aucupe capiatur hec alteri 
masculo se non iungit. sed ipsum semper desiderat. et ipsum per 
Est avis que dicitur turtur que avis pudica in montibus 
desertisque solitudinibus commoratur.  Phisiologus dicit de ea 
quoniam caste vivit cum masculo suo et ipsi soli fidem servare. 
ut si quando masculus eius capiatur cum alio se non iungit sed 
ipsum semper desiderat ipsumque per singula momenta sperat. et 
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singula momenta sperat. et ipsius recordatio et desiderium usque ad 
mortem perseverat. Audite itaque omnes anime fidelium. quanta 
castitas in modica  avicula invenitur. Quicumque tamen personam 
turturis in vultu anime  tenetis; huius castitatem.  Talis est enim sancta 
ecclesia. que postquam vidit virum suum crucifixum. et die tertia 
resurrexisse et in celos ascendisse. alii viro non coniungitur. sed 
ipsum desiderat. et ipsum sperat. et in illius amore et caritate usque ad 
mortem perseverat. dicente domino nostro iesu christo. qui 
perseveraverit usque  in finem hic salvus erit.  Similiter etiam et 
propheta David hortatur. et dicit in psalmo. Viriliter age  et confortetur 
cor tuum. et expecta  dominum. Ethimologia. Turtur de voce vocatur.  
avis pudica. et semper in montium iugis. et in deserti solitudinibus 
commoratur. Tecta enim hominum et conversationem fugit. et 
commoratur in silvis.  Cuius econtrario columba hospitia hominum 
diligit. et domorum semper est blanda habitatrix.   
 
in ipsius recordatione usque ad mortem perseverat.  Talis enim 
debet esse sancta ecclesia que postquam vidit virum suum 
christum a iudeis capi et crucifigi.  alio vero id est diabolo se 
non iungit. sed ipsum semper desiderat ipsumque singula 
momenta sperat ac in ipsius amore perseverat usque ad mortem 
dicente ipso domino qui perseveraverit usque in finem hic salvus 
erit.  
 
 
31. Stag 
Item in psalmo quadragesimo primo Sicut cervus desiderat  ad fontes 
aquarum. ita desiderat anima mea ad te deus.  Phisiologus dicit. 
quoniam ubi agnoverit cervus serpentem esse. implet  os suum aqua. et 
effundit  in foramine. et cum quodam spiramine  oris sui attrahit 
serpentem foras. et conculcans  pedibus suis interficit eum.  Ita et 
dominus noster iesus christus videns inimicum diabolum in omni 
generis humani natione in quodam speleo  inhabitantem. habet  in 
semet ipso divine  sapientie fontem. cuius non potest antiquus draco 
sufferre sermones. Cum eum vidisset in regione gerasenorum. ultro 
cucurrit  ille cum omni exercitu demoniorum.  In  homine uno dicens 
ei. Quid michi et tibi fili dei; Venisti ante tempus torquere nos; Et 
interrogavit eum dominus . Quod tibi nomen est; Et Respondit. Legio 
michi nomen est.  Et rogabant iesum ne imperaret illis ut irent in 
Cervi dicti aponiu caraton id est a cornibus. Dicuntur etiam 
nongentos annos vivere. atque cum in infirmitate vel senectute 
defecerint spiritu narium serpentes de cavernis suis 
extrahunt. et superata eorum pernitie. venem veteri pabulo 
reperantur.  Sagittas acceptas infixas pastu ditanie herbe 
ditanni excutiunt. Mirantur autem sibilum hominum et sonum 
fistularum rectis auribus audiunt et acute intendunt acutis audiunt. 
Si quando imnmensa flumina transnataverint transnatant. capita 
sua clunibus precedentium supponunt super ponunt. sique sibi 
invicem famulantes; nullum pondus laboris ponderis laborem 
sentiunt. Lacrime eorum collecte. et ossa inventa in cordibus 
corda eorum apta sunt potui cordis pulsum laborantibus. 
Cervusque  quoque significat dominum deum nostrum ihesum 
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abissum.  Erat autem ibi  grex porcorum multorum pascentium.  
Demones autem rogabant eum dicentes. Si eicis nos ; mitte nos in 
gregem  porcorum. Et ait illis iesus. Ite At illi exeuntes ab homine. 
introierunt in porcos.  Et ecce magno impetu abiit totus grex per 
preceps in mare . quasi duo milia. et suffocati sunt in aquis.  Ecce 
quomodo audiens diabolus vocem domini in preceps fugit cum 
omnibus suis.  de quo in novissimis diebus testatur apostolus dicens. 
quem dominus iesus  interficiet spiritu oris sui.  Montes apostolos dicit 
et  prophetas. cervos homines fideles. qui per apostolos et prophetas et 
sacerdotes perveniunt ad agnitionem christi sicut scriptum est in 
psalmo. Levavi  oculos meos ad montes. unde venit  auxilium michi.  
Ethimologia.  Cervi dicti. apotuceraton  id est a cornibus.  Cerata enim 
grece. cornua dicuntur.  Hi serpentum inimici. cum se gravatos  
infirmitate persenserint; spiritu narium eos extrahunt de cavernis. 
et superata eorum pernicie. veneni pabulo reparantur.  Diptannum 
herbam ipsi prodiderunt.  Nam eius pastu. excutiunt acceptas 
sagittas. Mirantur autem sibilum fistularum.  Rectis auribus  acute 
audiunt. summissis nichil. Si quando inmensa flumina vel maria 
transnatant. capita clunibus precedentium super ponunt. sibique 
invicem famulantes. nullum laborem ponderis sentiunt.     
 
christam qui diabolum inimicum humani generis inimicum quasi 
inspelunca latitantem ex in omni natione spiritu divine 
sapientie eum abstrahens est virtutis pede caput contrivit. 
Pabuloque veneni id est mortis quam sponte subiit. nostram 
naturam peccaminum nostram senectute peccaminum per prae 
gravatam renovant intequam  renovavit integram. Adipsum enim 
psalmographus ait dicit. Ad te levavi oculos meos in montem. 
unde veniet auxilium michi. Montes apostolos et prophetas dicit. 
Cervos vero fideles homines oculos autem in montem. Hoc id est 
preces ad apostolos ex quorum interventu venie equibus veniet 
nobis auxilium impetramus.  
 
32. Salamander 
Est reptile quoddam quod grece dicitur salamandra. latine vero stilio 
Hoc simile est lacertule pusille. colore vario.  De quo salomon dicit. 
Sicut stilio habitans  in domibus regum. Phisiologus dicit de eo. 
quoniam si casu unde cumque inciderit  in caminum ignis vel in 
fornace ardentis  ignis. aut in quocumque  incendio ; statim extinguitur 
ignis.  Isti sunt iusti et mirabiles homines dei. Sic fuerunt in camino 
ignis ardentis ananias. azarias . misael; et non tetigit eos ignis omnino. 
quos intactos atque incontaminatos exisse de camino ignis propheta  
Est reptile quod dicitur psalleamandra gr latine vero dicitur stilio.  
Cuius veneni inter omnia venena vix maxima est. Cetera vero 
singula feriunt hoc pariter plures interficit. Si enim alicui arbori 
inrepserit omnia poma eius veneno conficit ita ut excuciantur. et 
eos qui ex eis comederit interimit.  quasi aliquis quando in 
puteum cadit; potantes interficit.  Contra incendia quoque 
repugnans ignes extinguit. inlesa vivens.  
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daniel declarat.  Paulus apostolus testatur dicens . Fide omnes sancti 
extingunt  virtutem ignis. obstruxerunt ora leonum. Ita et omnis 
quicunque ex tota  fide sua crediderit in deo. et in operibus bonis. 
perseveraverit; transit gehennam ignis. et non tangit eum flamma.  De 
quo scriptum est in isaia propheta. Si transieris per ignem. flamma non 
te comburet. Ethimologia.  Salamandra dicta . quod contra  incendia 
valeat.  Cuius inter omnia venena  vis maxima est.  Cetera enim 
singulos feriunt. hec plurimos pariter interimit. Nam si arbori 
irrepserit; omnia poma inficit  veneno. et eos qui ex eis  pomis ederint  
occidit .  Qui  etiam si in puteum ceciderit. vis veneni eius  potantes 
interficit.  Ista contra incendia repugnans. sola animalium ignes 
extinguit. Vivit enim in mediis flammis sine dolore et 
consummatione. et non solum non uritur; sed etiam extinguit  
incendium. 
 
33. Dove  
Phisiologus dicit. multis ac diversis coloribus esse columbas. Id  est 
color sturninus. niger. albus. stephanitus braggiotus . aerius. cinericius. 
aurosus. melenus . rufus. Est ergo super omnes primus qui  omnes 
regit  et placat. et cotidie  agrestes congregat in columbario suo.  Ipse 
est ergo  primus qui nos pretioso sanguine  redemit. et intra unam  
ecclesie domum  de  diversis  nationibus congregavit.  Non moyses. 
non helias. non aliquis prophetarum aut  patriarcharum. sed ipse a 
patre veniens salvavit nos; et per passionem suam nos redemit a morte 
perpetua . sicut iohannes dicit. Vidi celum apertum. et spiritum dei 
descendentem tanquam  columbam missum a deo. qui vult omnes 
homines salvos fieri; et ad agnitionem veritatis venire.  Ipse ergo  
volens humanum genus congregare in ecclesia sancta  catholica  et 
apostolica; misit spiritum sanctum multipharie multisque modis 
loquentem per legem  et prophetas ad omne humanum genus. sicut 
Columbe sunt dicte eo quod ad singulas coversationes eorum 
colla coloremque mutent.  Aves mansuete ac sine felle et oculo 
amorem concitant.  Si autem multis coloribus propter obscuros 
sermones et spiritualem scientiam. Stunius color significat 
diversitatem duodecim prophetarum. Aerius color heliam qui est 
raptus in celo in curru igneo.  Cinerius color significat ionam 
prophetam ninivitis predicantem et in cilicio et cinere penitentiam 
agentem.  Aurosus color tres pueros qui in camino deum 
benedicebant significat.  Melonius color heliseum significat qui 
dupplici spiritu helia eunte in celum honorari meruit.  Albus color 
iohannem baptistam significat habentem candorem sacri 
baptismatis.  Stephanius color stephanum significat qui post 
acceptionem spiritus sancti christum in dextera patris videre pro 
meruit.  Rubeus vero color significat ipsum dominum ihesum 
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diversus color. columbarum est; id est propter  obscuros  sermones 
et interpretabilem scientiam. De inde sturninus  color. significat 
diversitatem prophetarum duodecim .  Aerius  color heliam significat 
quoniam raptus est per aera  curru usque ad celum.  Cinericius autem  
color. significat ionam  prophetam  qui  ninivitis predicat in cilicio et 
cinere  penitentiam agendam. quo facto concessum est  ei  a domino 
presidium vite.  Aurosus color. non nisi tres pueros significat. qui 
spiritum dei verum habentes. regi nabuchodonosor dixerunt. Scito 
rex. quia  nos deos tuos non colimus. neque imaginem auream 
quam erexisiti  adorabimus.  Meleneus vero color est heliseus. qui 
suscepit melotem a magistro suo helia eunte in celum. et duplici spiritu 
eius honorari meruit.  Albus autem  est beatus iohannes prescursor 
christi. habens candorem sacri baptismatis. de quo propheta  isaias 
dicit. Lavamini mundi estote. auferte malum cogitationum vestrarum 
ab oculis meis. discite: benefacere. et si fuerint peccata vestra ut 
fenicium. ut nix dealbabuntur.  De iohanne et  dominus testatur  
dicens. Amen dico vobis. non fuit maior  inter natos  mulierum  
iohanne baptista.  Lex enim et prophete usque ad iohannem 
predicaverunt. Iste demonstravit spiritum . ecce agnus dei. ecce qui 
tollit peccatum. mundi.  Stephanitus vero. stephanus est  primus martir. 
qui post acceptionem sancti  spiritus  christum in dextera  patris videre 
meruit.  Rubeus vero color. significat domini passionem. Propter quod 
et raab meretrix. iam tunc coccineum signum misit . de quo in  iericho 
salvata est.  De quo in canticis dicit. sicut spartium colorem 
rubicundum labia tua. Et in evangelio dicit . Induerunt iudei  dominum 
:clamidem coccineam.  Et isaias dicit. Quis est iste qui ascendit de 
edom rubrum  vestimentum  eius ex  bosra.  Et coccineum ligatum est 
in manu zare  filii iude ab obstetrice. cum ad huc in utero matris esset.  
Et in canticis canticorum. Fratruelis meus candidus et rubicundus.  
Candidus in virginitate. rubicundus in martirio. per quod omnes 
christum cuius passione et pretioso sanguine redempti sumus. 
Russus super omnes est primus quia omnes regit et placat et 
agrestes congregat in columbario suo. Ipse est ergo  primus qui 
sanguine suo nos redemit et unam ecclesie domum de universis 
nationibus congregavit.  Non moyses non helias non aliquis 
prophetarum sed ipse dominus ihesus christus a patre veniens a 
perpetua morte nos redemit per passionem suam.  
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credentes in eum pretioso sanguine redempti sumus. in nomine patris 
et filii et spiritus sancti. qui est  benedictus in secula seculorum. amen. 
Ethimologia. Columbe dicte. quod earum colla ad singulas 
conversiones colorem mutent. aves mansuete et hominum multitudini  
conversantes. ac sine felle. quas antiqui venerias  nuncupabant. eo 
quod nidos frequentant; et osculo amorem concitant.  Palumbes . avis 
casta. ex  moribus appellatur. quod comes sit castitatis. Nam dicitur 
quod amisso corporali consortio  solitaria  incedat  nec carnalem 
copulam ultra  requirat. 
 
34. Peredixion Tree 
Item aliud  dictum  est  de ipsis columbis;  Arbor quidam est in 
partibus  indie que dicitur  grece peredixion. latine vero circa 
dexteram.  cuius  fructus dulcis est nimis et valde suavis.  Columbe 
autem satis delectantur in istius arboris gratia. quoniam de fructu eius 
reficiuntur . et sub umbra eius requiescunt. et ramis eius proteguntur .  
Est autem draco crudelis inimicus columbarum. et quantum columbe 
timent draconem et fugiunt ab eo; tantum ille draco evitat et 
pertimescit illam arborem. ita ut nec umbre illius appropinquare  ausus 
sit.  Sed dum insidiatur columbis ille draco ut rapiat aliquam earum . 
de longe considerat illam arborem Si umbra illius arboris  fuerit in 
parte dextera se facit ille in parte sinistra.  Si autem fuerit umbra eius  
in parte sinistra; ille fugiens  in parte dextera  se facit . Columbe autem 
scientes inimicum suum draconem  timere illam arborem  et umbram 
illius. et omnino nec leviter  appropiare illi posse; ideo ad illam 
arborem confugiunt et ibi se commendant. ut salve esse. possint ab 
insidiis adversarii  earum.  Dum ergo in illa arbore fuerint. et in ipsa  
se  continuerint; nullo modo potest eas capere draco.  Si autem 
invenerit aliquam ex eis vel leviter segregatam ab arbore. vel extra 
umbram eius; statim eam  rapit et devorat.  Et hec quidem refert 
Est arbor que dicitur mandragora in partibus orientis.  vel 
perdixion.  latine vero circa dexteram cuius fructus dulcissimus 
est. Columbe quod satis delectantur in hac arbore. quoniam de 
fructu eius reficiuntur et sub umbra eius resident ramisque eius 
proteguntur. Est autem draco inimicus columbis. et quantum 
columbe draconem tremunt.  tantum ille evitat et pertimescit 
illam arborem ita ut nec umbre illius appropinquare ausus sit.  
Ideo columbe ad illam arborem confugiunt ut salve sint ab 
insidiis inimici quod si forte aliquam ex his segregatam ab 
arbore vel umbra eius invenerit statim rapit eam et devorat. hec 
arbor significat dominum nostrum ihesum christum circa 
quem omnia dextra sunt nullaque illi sinistra.  umbra vero arboris 
spiritus sanctus est.  Columbe autem sunt omnes fideles. sicut ait 
in evangelio.  Estote simplices sicut columbe et astuti ut 
serpentes.  Attende ergo homo et permane in fide catholica. 
ibique habita ibique persevera in una catholica ecclesia.  Cave 
quantum potes ne extra domum foris inveniaris et comprehendat 
te ille draco serpens antiquus et devoret te sicut iudam qui mox 
exiit a domino foras et fratribus suis apostolis statim a demonio 
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phisiologus de columbis. Nos vero  christiani scientes arborem qui 
est peredixion. circa quam omnia dextra sunt. nichilque in illa 
sinistrum.  dextera autem eius est unigenitus filius  dei. sicut ipse 
dominus ait. de fructu enim arbor cognoscitur;  umbra vero arboris. 
spiritus sanctus est sicut dicit gabriel sancte Marie. spiritus sanctus 
super venient  in te et virtus altissimi obumbrabit  tibi.  columbe autem 
sunt omnes fideles.   dominus ait in evangelio. Estote ergo simplices  
sicut columbe et astuti sicut serpentes;  estote simplices. ne  cuiquam 
machinemini dolos; et astuti. ne alienis insidiis supplantemini.  
Attende ergo tibi  semper  homo dei et per mane in fide catholica. et ibi 
te contine. ibi commorare. ibi habita. ibi persevera. in una fide  patris 
et filii et spritus sancti; et in una catholica ecclesia. sicut dicit 
psalmista. Ecce quam bonum et quam iocundum. habitare fratres in 
unum.  Et alibi. Qui habitare facit unanimes  in domo.  Cave ergo  
quantum potes. ne extra hanc domum foris  inveniaris. et 
comprehendat te ille draco  serpens antiquus et devoret te sicut iudam. 
qui mox ut exivit foras  a domino et fratribus suis apostolis statim  a 
diabolo devoratus est. et periit. 
 
 
devoratus est et periit.  
 
 
 
 
 
 
35. Elephant 
 
Est animal quod dicitur elephantus.  Phisiologus dicit de eo quoniam 
intellectum in se habeat  magnum. sed concupiscentiam fetus in se 
minime  habeat.  In tempore enim suo cum voluerit filios procreare. 
vadit ad orientem cum femina sua usque in proximum paradisi. et est 
ibi  arbor que dicitur mandragora.  Prior ergo femina gustat de fructu 
illius arboris. et sic illa seducit masculum. ut ille persuasus manducet.  
Et postquam manducaverint  ambo. tunc conveniunt sibi in vicem. et 
statim femina  in utero concipit. Cum autem venerit tempus illius ut 
 
Est animal quod grece dicitur grece elephans. Elaphio enim grece 
mons dicitur latine. Ac ita putant vocari a magnitudine 
corporis. Aput indos autem a voce varara vocatur. et dentes eius 
ebur.  rostrumque eius proboscida dicitur. quoniam abillo 
pabulum colligit et est angui est simile. hos boves lucas dictos ab 
antiquis romanis. Boves quia eo tempore nullum animal maius 
videbant maius. lucas quia in lucania illos pares pirrus in prelio 
primus obicit obiecit romanis. Nam hoc animalium animalis 
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pariat; vadit ubi est stagnus. et ingreditur in aquam usque ad ubera 
sua. et ibi parit super aquam propter draconem qui insidiatur  illi. et si 
extra aquam peperit; rapit draco pecus illud et devorat.  Ideo in aquam 
altam ingreditur ibi  pariat.  Masculus autem suus non recedit ab ea. 
sed custodit eam parientem. propter serpentem qui inimicus est 
elephantis.  Isti ergo duo elephantes masculus et femina. figuram 
habent ade et mulieris eius  eve qui erant in paradiso dei ante 
prevaricationem gloria circundati. nescientes ullum malum. non 
concupiscentie desiderium. non coniunctionis coitum.  Cum autem de  
inter dicta arbore  gustavit mulier illa; seduxit virum suum et ipse  
manducavit .  Tunc deinde expulsi foras paradisum. in hunc mundum 
iactati sunt tanquam in stagnum aquarum multarum.  Cuius hic 
mundus figuram habet propter multas eius fluctuationes et 
communicationes. et innumerabiles eius voluptates et passiones. de 
quibus david dicit. Salvum me fac domine  quoniam intraverunt  aque 
usque ad animam meam. Et alibi. Expectans expectavi dominum et 
respexit me  et exaudivit preces meas. et eduxit me de lacu miserie. et 
de luto fecis  Tunc cognovit adam uxorem suam. et genuit  cain in luto 
fecis.  Ideoque descendens quasi pius et misericors de sinu patris 
dominus noster iesus christus filius dei  vivi. assumens carnem  
nostram eduxit nos de lacu miserie et de luto fecis; et statuit super  
petram pedes nostros. et inmisit in os nostrum  canticum novum. 
ymnum deo nostro. Id est cum docuit nos orare. tunc inmisit  in os 
nostrum canticum novum. dicens. Sic orabitis. Pater noster qui es in 
celis sanctificetur nomen tuum. et Reliqua.  Hunc ymnum docuit nos 
referre  deo magister noster ipse qui statuit supra petram pedes in eos  
nostros. et immisit in os nostrum canticum novum. ymnum deo nostro.   
Hoc autem ipso apostolo orante pro nobis et  dicente. Deus autem  
pacis sanctificet vos ad perfectum. et integer spiritus vester et anima et 
corpus sine querela in adventu domini nostri iesu christi servetur. Nam 
genus prelium inprelio aptum est. Igneis enim turribus 
superpositis turribus; intus quaside demuro iaculis dimicabant. 
Intellectu autem et memoria multum congregate vel gregatim 
incedunt motu quo valent salutant ausi aversi quo eunt. Foetus 
non amplius quam semel gignunt. Apud affricam et indiam prius 
nascebantur. Nunc sola india mittit affrica eos habet. Truncos ut 
iulius solinus refert comedunt arenamque bibunt. dormientes 
numquam recubant. Sed quando autem soporie dediti vel labore 
lassi defessi se recreant magnis arboribus applicati capiuntur et 
dormiunt ipsis sufulti.  Quando autem capiuntur ipsas arbores 
pene totas a quibus sustentantur pene succidunt homines ut cum 
autem venerint veniunt applicaturi.  cadunt cum ipsis. 
Concupiscentiam foetus in semine habet. Cum enim voluerit 
filios procreare vadit adorientem cum femina sua usque in 
proximo paradisi. et est ibi arbor que dicitur mandragora. prior 
igitur ergo femina gustat de fructu illius arboris. et sic seducit 
masculum ut manducet. et postquam manducaverint conveniunt 
sibi invicem. et statim femina in utero concipit. Cum autem 
tempus pariendi venerit; vadit ad stagnum. et ingreditur in 
aquam usque ad ubera. et ibi parit propter draconem qui insidiatur 
illi. Quod si extra aquam peperit; draco pecus eius rapit et 
devorat.  Masculus autem suus custodit illam parientem. Isti ergo 
duo elephantes figuram habent figurant ade adam. et eve evam 
mulieris sue. qui erant in paradiso nescientes ullum malum non 
incommixtioneis coitusm.  Cum enim de interdicta arbore 
gustavit gustassent mulier virum. seduxit masculum ut et ipse 
manducaret. Tunc denique expulsi foras ex paradiso; exierunt in 
hunc mundum velut tamquam instagnum multarum aquarum  
multarum exierunt. cuius huius mundus figuram hic mundus 
habet. propter multas eius valitudines et fluctuationes et 
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et ossa et pellis de elephante in quocumque loco fuerint vel domo 
incensa. statim odor eorum expellit inde ac fugat serpentes. vel si qua 
fuerint noxia venenosa reptilia. non  ibi accedunt;  Sic itaque opera vel 
mandata dei qui habet intra  se purificant cor eius. et nulla potest ibi 
adversarii cogitatio introire. sed quecumque ibi fuerit noxa  turpis. 
statim omnis exit et evanescit. ita ut nec aliquando ibidem compareat. 
noxius spiritus et adversa cogitatio. aut aliqua eius maleficia.   
Ethimologia.  Elephantem greci a magnitudine corporis putant dici 
quod formam montis preferat.  Grece: enim mons elaphio  dicitur.  
Apud indos autem. avoce  vocatur.  Unde et vox eius varritus  est et 
dentes ebur.  Rostrum autem proboscida. quoniam illo pabulum. et est 
anguis simile. vallo munitum eburneo. Hos boves. lucas dictos putant 
ab antiquis romanis. Boves. quia nullum animal maius videbant.  
Lucas. quia in lucania illos primus pirrus in prelio obiecit romanis.  
Nam hoc genus animalis. in rebus bellicis  aptum est.  In eis enim 
perse et  indi ligneis turribus collacatis tanquam de muro iaculis 
dimicabant.  Intellectu  autem et memoria multum valent.  Gregatim 
incedunt. motu quo valent saltant.  Murem fugiunt.  aversi coeunt.  
Quando autem parturiunt. in aquis vel in silvis  dimittunt fetus propter 
draconem qui insidiatur eis.  Impliciti aliquando ab eis necantur.  
Biennio portant fetus. nec amplius quam semel gignunt. nec plures. sed 
tantum unum.  Vivunt annos trecentos.  Apud solam affricam et 
indiam. prius elephantes nascebantur. nunc sola eos india gignit. 
Mandragora dicta  quod habeat mala sua violenta  in magnitudine mali  
mantiani .  unde et eam latini malum terre vocant.  Hanc prophete 
antropomeres  appellant . quod habeat radicem formam  hominis 
simulantem.  cuius cortex in vino  missa datur ad bibendum  propter 
varias infirmitates. Corpus eorum  post triginta annos caute colligitur 
ad multas infirmitates medendas. et soporati dolorem non sentiunt.  
Huius species due femina; cuius  folia lactuce sunt similia. mala 
commutationes. et innumeras eius innumerabiles passiones. de 
quibus david dicit. salva salvum me domine fac deus quoniam 
intraverunt aque usque ad animam meam. Et alibi. Exaudivit 
praeces meas et eduxit me de lacu miserie et de luto fecis.  
Cognovit adam uxorem suam et genuit chaim. in luto fecis.  
Verumptamen dominus noster ihesus christus filius dei vivi 
misericorditer assumens carnem.  eduxit nos de lacu miserie et 
de luto fecis.  Et statuit supra petram pedes nostros immisit et 
direxit gressus nostros. Et in misit in os nostrum canticum novum 
hymnum deo nostro. Cum docuit nos orare tunc in misit in os 
nostrum canticum novum dicents.  Pater noster qui es in celis. et 
cetera. Ossa et pellis elephantum de elephante in quocumque 
loco   incensa fuerint incensa. inde fugat odor eorum serpentes 
vel si qua fuerint venena noxia. Venenosa reptilia ibi non ibi 
accendunt.  Sic itaque exempla sive opera vel mandata dei eum 
purificant et cor eius qui habet intra se. et nulla ibi suggestio 
inimici prevalet invenire aditum.  
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generat in similitudinem prunarum. masculus foliis bete similibus. 
 
36. Ibex
1
 
Isidore of Seville, Etymologiae (12.1.17) 
Unde et meridiana pars ibices aves vocant, qui Nili fluentis inhabitant. 
Haec itaque animalia, ut diximus, in petris altissimis commorantur, et 
si quando ferarum vel hominum adversitatem persenserint, de 
altissimis saxorum cacuminibus sese praecipitantes in suis se cornibus 
inlaesa suscipiunt. 
  
Gregory the Great, Moralia in Job (30.10.36) 
Cur magistri spirituales in ibicibus et cervis signati. Ibicum descriptio. 
Qui cervi flumina transmittant. Quae agimus apud Deum eo magis 
crescunt quo apud nos per humilitatem decrescunt.---Meridiana pars 
ibices aves vocat, quae Nili fluentis inhabitant. Orientalis vero 
Occidentalisque plaga parva quadrupedia ibices nominat quibus et 
moris est in petris parere, quia neque sciunt nisi in petris habitare. 
Quae si quando etiam de altis saxorum cacuminibus ruunt, in suis se 
cornibus illaesa suscipiunt. Caput quippe ruentes feriunt, cujus dum 
prima cornua opponunt fit omne corpus a jactura casus alienum. 
 
Pliny, Natural History (8.79) 
caprae tamen in plurimas similitudines transfigurantur. sunt caprae, 
sunt rupicaprae, sunt ibices pernicitatis mirandae, quamquam onerato 
capite vastis cornibus gladiorum ceu vaginis. in haec se librat, ut 
tormento aliquo rotatus, in petras potissimum, e monte aliquo in alium 
transilire quaerens, atque recussu pernicius quo libuit exultat. sunt et 
oryges, soli quibusdam dicti contrario pilo vestiri et ad caput verso. 
Est animal quod dicitur yibex  sua duo cornua habens quorum 
tanta ius vis est ut si ab alto montis ad ima demissus demissum 
fuerit ad ima; corpus eius totum his duobus cornibus substentetur 
inlesum sustentatur illesum. Significat Signis autem eruditos 
homines qui duorum testamentorum consonantia quicquid eis 
adversi eis acciderit quasi quoddam salubri temperamento  
rexemperamento temperare solent. et velut velud duobus cornibus 
fulti bona que perpetrant veteris ac evangelice lectionis 
attestatione sustestant.   
 
 
                                                 
1
 Chapters 36-38 are not found in the Laud-type text, so I have instead included the relevant passages from what seem to be the most likely sources.  I have not 
indicated where the text may have been rearranged because these are only hypothetical sources. 
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sunt et dammae et pygargi et strepsicerotes multaque alia haut 
dissimilia. sed illa Alpes, haec transmarini situs mittunt. 
 
37. Wolf 
Pliny, Natural History (8.34) 
Sed in Italia quoque creditur luporum visus esse noxius vocemque 
homini, quem priores contemplentur, adimere ad praesens. inertes hos 
parvosque Africa et Aegyptus gignunt, asperos trucesque frigidior 
plaga. homines in lupos verti rursusque restitui sibi falsum esse 
confidenter existimare debemus aut credere omnia quae fabulosa tot 
saeculis conperimus. unde tamen ista vulgo infixa sit fama in tantum, 
ut in maledictis versipelles habeat, indicabitur.  
quin et caudae huius animalis creditur vulgo inesse amatorium virus 
exiguo in villo eumque, cum capiatur, abici nec idem pollere nisi 
viventi dereptum. dies, quibus coeat, toto anno non amplius duodecim. 
eundem in fame vesci terra inter auguria; ad dexteram commeantium 
praeciso itinere si pleno id ore fecerit, nullum ominum praestantius.  
sunt in eo genere qui cervari vocantur, qualem e Gallia in Pompei 
Magni harena spectatum diximus. huic quamvis in fame mandenti, si 
respexerit, oblivionem cibi subrepere aiunt digressumque quaerere 
aliud.  
 
Solinus, Collectanea rerum mirabilium (II.35-37; XXX.24, 27-28) 
II.35 Italia lupos habet quod cum ceteris simile non sit, homo quem 
prius uiderit conticescit, et anticipatus obtutu nocentis, licet clamandi 
uotum habeat, non habet uocis ministerium. 36 Sciens de lupis 
praetereo multa: spectatissimum illud est. Caudae animalis huius uillus 
amatorius inest perexiguus, quem spontiuo damno abicit, cum capi 
metuit; nec habet potentiam, nisi uiuenti detrahatur. Coeunt lupi toto 
anno non amplius dies duodecim. Vescuntur in fame terram. 37 At hi 
Lupus a rapacitate dicitur.  unde et meretrices lupas vocitamus 
vocamus  quia amantium bona devastant lupus. in pectore eius vel 
ores vires habet et in ore in renibus vero aut minime. Phisiologus 
hęc animalia mortifera describit  Collum nunquam namque retro 
valet inflectere.  Aliquando perda fertur vivere preda. aliquando 
terra.  nonnumquam vento. lupa denique namque in alio mense 
alio nisi in maio quando sit tonitrus catulos suos non gignit. Cuius 
astutia tanta est tanta ut in vicinio suo suis catulis predam non 
capiat suis catulis.  sed in longinquo.  Quod si opus fuerit ut noctu 
predam noctu querat. tamquam canis mansuetus passim parsim ad 
ovile ovium pergit.  et ne fortuitu fecorem sui flatus canes odorem 
sentiant canes et evigilent pastores. contra ventum vadit et si 
aliquando ramus aut ut aliquid tale aliquid frangendo sub eius 
pede frangendo sonuerit; ipsum pedem morsu castigat morsu 
Oculi eius in nocte lucent velud velut lucernę Cuius natura talis 
est. ut perdat homo vires clamandi si prius hominem viderit 
hominem quam videatur ab eo Ut autem iulius solinus refert qui 
plura de naturis rerum refert dicit amatorium vellus in caude  
sumitate caude portat quod ipse dentibus evellit. si forte capi 
timuerit. Eius figuram diabolus portat  qui semper humano generi. 
invidet ac iugiter circuit caulas ecclesias fidelium ut mactet et ut  
perdat. eorum animas.  Quod vero generatur tonitruo primo 
mensis mai significat diabolum in primo superbie motu ruisse de 
celo.  Quod autem in anterioribus  membris vires habeat habet et 
non in posterioribus eundem diabolum significat prius in celo 
angelum lucis fuisse nunc vero deorsum apostatam factum esse.  
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quos ceruarios dicimus, quamuis post longa ieiunia repertas aegre 
carnes mandere coeperint, ubi quid casu respiciant obliuiscuntur, et 
inmemores praesentis copiae eunt quaesitum quam reliquerint 
satietatem. 
XXX. 24 Eadem Aethiopia mittit lycaonem: lupus est ceruice iubatus 
et tot modis uarius, ut nullum colorem illi dicant abesse. 
27 Aethiopicis lupis proprium est, quod in saliendo ita nisus habent 
alitis, ut non magis proficiant cursu quam meatu; homines tamen 
numquam impetunt. Bruma comati sunt, aestate nudi: thoas uocant. 28 
Hystrix quoque inde loci frequentissima, erinacii similis, spinis tergum 
hispida, quas plerumque laxatas iaculatione emittit uoluntaria, ut 
assiduis aculeorum nimbis canes uulneret ingruentes.  
 
Isidore of Seville, Etymologiae (12.2.23-24) 
Lupus Graeca derivatione in linguam nostram transfertur. Lupos enim 
illi λύκους dicunt: λύκος autem Graece a moribus appellatur, quod 
rabie rapacitatis quaequae invenerit trucidet. Alii lupos vocatos aiunt 
quasi leopos, quod quasi leonis, ita sit illi virtus in pedibus; unde et 
quidquid pede presserit non vivit. 24 Rapax autem bestia et cruoris 
appetens; de quo rustici aiunt vocem hominem perdere, si eum lupus 
prior viderit. Unde et subito tacenti dicitur: 'Lupus in fabula.' Certe si 
se praevisum senserit, deponit feritatis audaciam. Lupi toto anno non 
amplius dies duodecim coeunt; famem diu portant, et post longa 
ieiunia multum devorant. Lupos Aethiopia mittit cervice iubatos, et 
tanto varios ut nullum colorem illis abesse dicant. 
 
Ambrose, Hexaemeron (PL 14, col. 0252A-0252C) 
Lupus si prior hominem viderit, vocem eripit, et despicit eum tamquam 
victor vocis ablatae. Idem si se praevisum senserit, deponit ferociam, 
non potest currere. 
Oculi eius in nocte lucent velut lucerne. quia quedam diaboli 
opera. cecis et fatuis viris videntur esse pulchra atque et salubria.  
Cum catulos nutrit gignit non nisi in longinquo predam capit.  
Quia eos diabolus bonis temporalibus temporibus fovet de quibus 
certus est in gehennalibus claustris:corrected from clustris secum 
penas perpeti. Illos autem omnino insequitur. qui bonis  operibus 
ab eo elongantur ab eo.  Sicut de beato iob legitur iob. cui omnem 
substantiam necnon filios eius et filias abstulit.  ut a domino 
recederet cor eius.  Quod numquam capud collum retro sine toto 
corpore valet flectere significat vertitur diabolum demonstrat ad 
penitudinis correptionem correctionem numquam flecti. Quod 
vero agendum est homini cui lupus abstulit vires clamandi; qui 
enim vero non habet potestatem vociferationibus vociferandi; 
perdit auxilium longe stantis Sed quid agendum sit  Deponat 
homo vestimentum pedibus suis conculcandum sumens in 
manibus duos lapides lapillos ex quibus feriat alterutrum feriat. 
Quid inde postea Lupus audatiam perdens sue virtutis perdens  
fugiet   Homo vero tutus suo ingenio libere erit sicut in principio.  
Spiritualiter autem hoc intelligendum est atque ad superiorem 
sensum allegorice est dicendum.  Quid enim per lupum nisi 
diabolum. Quid per hominem nisi genus humanum.  Quid per 
vestimentum nisi peccatum.  Quid per lapides nisi apostolos seu 
ceteros sanctos vel ipsum dominum nostrum. ihesum christum 
significare poterimus.  Omnes enim sancti a propheta prophetis 
adamantim adamantini lapides dicti sunt.  Ipse etiam enim 
dominus noster ihc xpc in lege vocatur in lege lapis offensionibus 
offensionis et petra scandali.  De quo dicit propheta.  Vidi virum 
stantem supra montem adamantium. Antequam denique redempti 
essemus; sub potestate inimici eramus; Vocem quoque 
clammandi perdideramus quoniam quem peccatis nostris 
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27. Ergo ferae norunt expetere ea quae sibi prosint; tu ignoras, o homo, 
remedia tua! Tu nescis quomodo virtutem eripias adversario, ut te  
tamquam praeventus lupus effugere non possit, ut oculo tuae mentis 
ejus perfidiam deprehendas, et prior cursum verborum ejus impedias, 
impudentiam ejus et acumen disputationis obtundas. Quod si te ille 
praevenerit, vocem tibi aufert: et si obmutueris, solve amictum tuum, 
ut sermonem resolvas. Et si in te insurrexerit lupus, petram cape, et 
fugit. Petra tua Christus est. Si ad Christum confugias, fugit lupus, nec 
terrere te poterit. Hanc petram quaesivit Petrus, cum titubaret in 
fluctibus, et invenit; quia dexteram amplexus est Christi. 
  
exigentibus adeo non audiebimus audebimus neque aliquem 
sanctorum in auxilium nobis interpellabamus.  Postquam vero 
clemens deus gratificavit gratificum nos in filio suo.  Deposuimus 
in baptismo veterem hominem cum actibus suis.  ac induimus 
novum  qui iuxta apostolum secundam deum creatus est. Deinde 
sumpsimus lapides in manibus de quibus alterutrum ferientes 
ferimus.  quia sanctos dei qui iam in celis regnant cum ipso nostri 
oris ferimus alloquio ut ait et ipsi aures pulsent iudicis ac veniam 
nobis criminum impetrent criminis nobis ne nos quem nescimus 
obsorbeat cerberus gaudens nostro.  interitu. 
 
 
38. Dog 
Isidore of Seville, Etymologiae (12.2.25-26) 
25 Canis nomen Latinum Graecam etymologiam habere videtur; 
Graece enim κύων dicitur. Licet eum quidam a canore latratus 
appellatum existiment, eo quod insonat; unde et canere. Nihil autem 
sagacius canibus; plus enim sensus ceteris animalibus habent. 
26 Namque soli sua nomina recognoscunt; dominos suos diligunt; 
dominorum tecta defendunt; pro dominis suis se morti obiciunt; 
voluntarie cum domino ad praedam currunt; corpus domini sui etiam 
mortuum non relinquunt. Quorum postremo naturae est extra homines 
esse non posse. In canibus duo sunt: aut fortitudo, aut velocitas. 
 
Pliny, Natural History (8.61.1) 
Ex his quoque animalibus, quae nobiscum degunt, multa sunt cognitu 
digna, fidelissimumque ante omnia homini canis atque equus. 
pugnasse adversus latrones canem pro domino accepimus 
confectumque plagis a corpore non recessisse, volucres ac feras 
abigentem. ab alio in Epiro agnitum in conventu percussorem domini 
Canum sunt plurimi genera. Alii enim ad capiendum investigat 
feras silvarum investigant alii volucres alii autem ab 
infestationibus luporum vigilando greges custodiunt ovium cum  
pastoribus custodiunt. alii custodes domuum substantiam 
dominorum suorum vigilando custodiunt ne forte furto  rapiatur in 
nocte. Vivere quoque  non posse fertur sine homine. Qua propter 
suos in tantum legitur fertur diligere dominos suos. ut regem 
quemdam captum ab inimibus captum inimicis ac in custodia 
mancipatum eius canes agmine facto per medias acies inimicorum 
ab exilio reduxerunt. Ociosi quoque Occisoque homines dum eius 
amici in quem inpingeretur hoc facinus ignoraverunt ignorarent 
de medio populi interfectorem mortis eiusdem mortui canis 
demonstravit patefecit. Lingua canis dum lingit vulnus sanat  
curnat. Victus eius ad modum dicitur esse modicus esse fertur.  
Catulus denique ligatus vuelneratorum solet esse saluti salus in 
testinorum. Natura eius est ut ad vomitum suum. revertatur 
utrumque iterumque commedat. Cumque fluvium transnataverit 
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laniatuque et latratu coactum fateri scelus. Garamantum regem canes 
CC ab exilio reduxere proeliati contra resistentes.  
 
Sextus Placitus,  De medicamentis ex animalibus (4.1) 
Ad intestinorum dolorem. Catellus primum natus, antequam oculos 
aperiat, occisus, expurgatus, conditus et decoctus et comestus, omni 
tempore intestinorum dolorem non patieris. 
 
Jerome, In evangelium secundum lucam (PL 30, col. 0575A) 
Lazarus mendicus: nomen pauperis dicit, et divitis non; homines bonos 
scriptos in coelo, et malos non. Vulneribus plenus, id est, peccatis: 
dives Judaeos significat: pauper, gentes: canes, doctores, qui per 
linguam vulnera sanant. 
 
Gregory the Great, Moralia in Job (PL 76, col. 0145C-0146A) 
Quis est grex sanctae Ecclesiae, nisi multitudo fidelium? Vel qui alii 
hujus gregis canes vocantur, nisi doctores sancti, qui eorumdem 
fidelium custodes exstiterunt? Qui dum pro Domino suo diurnis 
nocturnisque vigiliis intenti clama verunt, magnos, ut ita dixerim, 
latratus praedicationis dederunt. De quibus eidem Ecclesiae per 
Psalmistam dicitur: Lingua canum tuorum ex inimicis ab ipso. 
Nonnulli quippe ab idolorum cultibus revocati, facti sunt praedicatores 
Dei. Lingua ergo canum Ecclesiae ex inimicis prodit, quia conversos 
gentiles Dominus etiam praedicatores facit. Unde Judaeorum tarditas, 
qui pro Deo loqui noluerunt, increpante propheta, reprehenditur, qui 
ait: Canes muti, non valentes latrare. 
 
carnem in ore vel tale aut aliquid tale in ore tenens cum viderrit 
umbram carnis os aperit atque dum sperat aliam  veram carnem 
sumere  habere ipsam quam tenet perdit. Cuius figuram in 
quibusdam rebus quibusdam praedicatores habent qui semper 
ammonendo hac exercendo que recta sunt insidias diaboli 
propellunt. ne thesaurum dei id est animas christianorum animas 
rapiendo ipse auferat. Lingua canis dum lingit vulnus curat sanat. 
Quia peccatorum vulnera cum in confusione enudatur confessione 
emundantur  vulnera sacerdotum correptione emundantur 
confessione. Intestina quoque hominis canis curat applicatus 
carnisque quia  secreta cordis sepe spe mundantur. in opere vel 
sermone doctoris. Modici admodu victus canis modico dicitur 
esse dicitur canis. quia qui prae est aliis sapientie que studiis 
invigilat. crapulam omnimodis omnimodo  vitare debet. nam in 
insaturitate panis sodoma periit. Nullo denique ad/itu tam cito 
possidet inimicus hominem christianum possidet quam vra gula 
voraci gula. Quod canis ad vomitum redeat significat post 
peractam confessionem quosdam incaute ad perpetrata facinora 
redire. Quod carnem in flumine perconcupitam umbram relinquit 
significat stultos homines propter ambitionem ignote mote rei id 
sepe quodcumque quod proprii est iuris est relinquere. Unde fit ut 
dum non valent adipisci id quod cupiunt perdere frustra norunt id 
quod reliquerunt. 
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11. Shared Readings in S/CC22 and English Laud-Type Manuscripts 
In this Appendix I list the shared readings found between S, CC22, and the English Laud-type manuscripts.  This is to ascertain whether S 
or CC22 is closer in text to any of the other English manuscripts, which may indicate a possible exemplar/copy relationship.    
 
Orange Text: Readings that are found in S (and any other manuscripts in the table) but not CC22 
Maroon Text: Readings that are found in CC22 (and any other manuscripts in the table) but not S 
Red Text: Readings that are shared by both S and CC22 (and any other manuscripts in the table) 
x: Text (i.e. single words or phrases) that has been omitted 
A blank space refers to those larger sections of text that are either not present in the manuscript (by design or accident) or to which I did not 
have access, e.g. in the case of those manuscripts for which I had only a partial reproduction.  Certain chapters are missing in some of the 
manuscripts and this is indicated in the chapter headings. 
 
1. Lion  
S 
CC22 
missing 
L Br1 NA R B PL 
Prima est  Prima Prima Prima Prima Prima Prima 
ut salvaret  et salvaret ut salvaret et salvaret ut salvaret ut salvaret et salvaret 
illi  illis illis illis illi illis illis 
lupis et  lupis lupis lupis lupis et lupis et lupis 
animos  acres animos animos acres animos acres animos animos animos 
irascitur  non irascitur non irascitur irascitur non irascitur non irascitur non irascitur 
2. Antelope  
S 
CC22 
missing 
L Br1 NA R B PL 
Estque  Est autem Est autem Est autem Est autem Est autem Est autem 
sapientes  a deo a deo a deo a deo a deo dei 
3. Lapides 
igniferi 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
theroboles teroboles terobolem terobolem terobolem terobolem terobolem terobolem 
quos greci vocant qui dicuntur … 
a grecis 
qui grece 
dicuntur 
qui grece 
dicuntur 
qui grece 
dicuntur 
qui grece 
dicuntur 
qui grece 
dicuntur 
qui grece 
dicuntur 
homines homines homines dei homines dei homines dei homines dei homines dei homines dei 
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qui qui istam qui istam qui istam qui istam qui istam qui istam qui istam 
reperate separate separate separate separate separate separate separate 
nec intendant 
opera 
demoniorum 
x x x x x x x 
4. Serra 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
mare mari mare mare mare mari mari mare 
serra sarra serra serra serra serra serra serra 
cum Hec cum Hec cum Hec cum Hec cum Hec cum Hec cum Hec cum 
stadiis stadios stadiis stadiis stadiis stadiis stadiis stadiis 
vel x vel vel vel vel vel vel 
ponit deponens deponens deponens deponens deponens deponens deponens 
x eas ad se trahit ad se trahit eas ad se trahit eas ad se trahit eas ad se trahit eas ad se trahit eas ad se trahit eas 
in profundum retrorsum in profundum in profundum in profundum in profundum in profundum in profundum 
huius seculi huius seculi seculi huius seculi huius seculi huius seculi huius seculi huius seculi huius 
habet gerit gerit gerit gerit gerit gerit gerit 
Naves Nave Naves Naves Naves Naves Naves Naves 
et vel vel vel vel vel vel vel 
id est et id est id est id est id est id est id est 
Serra Sarra Serra Serra Serra Serra Serra Serra 
gerit habet gerit gerit gerit gerit gerit gerit 
bonis operibus bonis operibus operibus bonis operibus bonis operibus bonis operibus bonis operibus bonis operibus bonis 
eis eius eis eis eis eis eis eis 
fluctuantes fluctuationes fluctuantes fluctuantes fluctuantes fluctuantes fluctuantes fluctuantes 
unde maris maris unde maris unde maris unde maris unde maris unde maris unde unde 
x eos x x x x x x 
5. Caladrius 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
est totus albus totus est albus totus albus est totus albus est totus albus est totus albus est totus albus est totus albus est 
viderit videt viderit viderit viderit viderit viderit videt 
ethera ethera aera aera aera aera aera aera 
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x x enim enim enim x enim x 
albus albus candidus candidus candidus candidus candidus candidus 
x x celis suis celis suis celis eius celis suis celis suis celis suis 
nos nos non non non nos nos non 
x id est peccata et peccata et peccata et peccata et peccata et peccata et peccata 
x x enim enim enim enim enim autem 
x captivitatem 
nostram 
nostram 
captivitatem 
nostram 
captivitatem 
nostram 
captivitatem 
captivitatem 
nostram 
nostram 
captivitatem 
captivitatem 
nostram 
dedit dona 
hominibus 
demonstrans 
suam deitatem 
dedit dona 
hominibus 
dedit dona 
hominibus 
dedit dona 
hominibus 
dedit dona 
hominibus 
dedit dona 
hominibus 
dedit dona 
hominibus 
6. Pelican 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
irati repercutiunt repercutiunt irati 
repercutiunt 
irati 
repercutiunt 
irati 
repercutiunt 
irati 
repercutiunt 
irati 
repercutiunt 
irati 
repercutiunt 
sanguinem suum sanguinem sui 
corporis 
sanguinem 
suum 
sanguinem 
suum 
sanguinem 
suum 
sanguinem 
suum 
sanguinem 
suum 
sanguinem 
suum 
conscitat suscitat suscitat suscitat suscitat suscitat suscitat suscitat 
exaltavi exaltavi enutrivi enutrivi enutrivi enutrivi enutrivi enutrivi 
fecit condidit fecit fecit fecit fecit fecit fecit 
nos vero et nos nos vero nos vero nos vero nos vero nos vero nos vero 
ascendit ascendens ascendit ascendit ascendit ascendit ascendit ascendit 
et x et et et et et et 
exiunt exivit exivit exivit exivit exivit exivit exivit 
Aqua enim est 
baptismi gratia 
x Aqua enim est 
baptismi gratia 
Aqua enim est 
baptismi gratia 
Aqua enim est 
baptismi gratia 
Aqua enim est 
baptismi gratia 
Aqua enim est 
baptismi gratia 
Aqua enim est 
baptismi gratia 
vero eius eius vero vero eius vero eius vero eius vero eius vero eius vero eius 
eternique x et eterni et eterni et eterni et eterni et eterni et eterni 
testamenti quem 
sanctis suis 
manibus 
x testamenti. 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus suis 
testamenti. 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus suis 
testamenti. 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus suis 
testamenti. 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus suis 
testamenti. 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus suis 
testamenti 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus  
benedixit x benedixit benedixit benedixit benedixit benedixit benedixit 
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x christum potum x potum potum potum potum 
x x Amen. Amen. x Amen. Amen. Amen 
Pelicanus est Pelicanus est Pelicanus Pelicanus Pelicanus Pelicanus Pelicanus Pelicanus 
avis egyptiaca egyptiaca avis avis egiptia avis egiptia avis egiptia avis egiptia avis egiptia avis egiptia 
x x solitudine solitudine solitudine solitudine solitudine solitudine 
flumine nili nilo flumine nili fluminis nili fluminis nili fluminis nili fluminis nili fluminis nili fluminis 
pisces pisce pisces pisces pisces pisces pisces pisces 
terra terra solitudine solitudine solitudine solitudine solitudine solitudine 
serpentes x serpentes serpentes serpentes serpentes serpentes serpentes 
x id est id est id est id est id est id est id est 
7. Owl 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
x eos eos eos eos eos eos nos 
x x nos nos nos nos nos nos 
non habemus 
regem 
non habemus 
regem 
regem non 
habemus 
regem non 
habemus 
regem non 
habemus 
regem non 
habemus 
regem non 
habemus 
non habemus 
regem 
dominus x dominus dominus dominus dominus dominus dominus 
illuminavit illuminat illuminavit illuminavit illuminavit illuminavit illuminavit illuminavit 
tenebris et umbra 
moras 
tenebris et 
umbra mortis 
umbra mortis et 
tenebris 
tenebris et 
umbra mortis 
umbra mortis et 
tenebris 
umbra mortis et 
tenebris 
umbra mortis et 
tenebris 
tenebris et in 
umbra mortis 
mentitis mentiti sunt mentiti sunt mentiti sunt mentiti sunt mentiti sunt mentiti sunt mentiti sunt 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt a 
semitis suis 
et alibi de nobis 
dicit 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis suis 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis suis 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis suis 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis suis 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis suis 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis suis 
avis est avis est et est avis et est avis et est avis et est avis et est avis et est avis 
8. Eagle 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
oculi eius eius oculi ale eius ale eius ale eius ale eius ale eius occuli eius 
fontem evolat evolat … 
fontem 
fontem evolat fontem evolat fontem evolat fontem evolat fontem evolat fontem evolat 
ethera ethera etheram ethera etheram etheram etheram etheram 
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descendit se mergit descendens descendens descendens descendens descendens descendens 
alarum et alarum ita ut alatur ita ut alarum ita ut alatur ita ut alarum 
(from alatur) 
ita ut alarum 
(from alatur) 
ita ut alatur 
ventimentum vestimentum vestimentum vestimentum vestimentum vestimentum vestimentum vestimentum 
vetus vetus veterem x veterem vetus vetus vetus 
et cuius et cuius x x x x x x 
renatus fuerit natus renatus fuerit renatus fuerit renatus fuerit renatus fuerit renatus fuerit renatus fuerit 
non potest sancto sancto non 
potest 
sancto non 
potest 
sancto non 
potest 
sancto non 
potest 
sancto non 
potest 
sancto non 
potest 
regnum dei regnum dei 
minime potest 
regnum 
celorum 
regnum 
celorum 
regnum dei regnum 
celorum 
regnum 
celorum 
regnum dei 
iuventus sua iuventus eius iuventus tua iuventus tua iuventus tua iuventus tua iuventus tua iuventus tua 
mare mari mare mare mare mari mari mare 
contur contra contra contra contra contra contra contra 
et quos videt 
immobilem 
tenere acciem 
oculorum contra 
solem; conservat 
velud dignos 
generi      
x Et quos 
immobiles 
viderit tenere 
oculorum aciem 
contra solem; 
velut dignos 
genere 
conservat 
Et quos 
immobiles 
viderit tenere 
oculorum aciem 
contra solem; 
velut dignos 
genere 
conservat 
Et quos 
immobiles 
viderit 
oculorum 
tenere aciem 
contra solem; 
velut dignos 
genere 
conservat 
Et quos 
immobiles 
viderit tenere 
oculorum aciem 
contra solem; 
velud dignos 
genere 
conservat 
Et quos 
immobiles 
viderit tenere 
oculorum aciem 
contra solem; 
velut dignos 
genere 
conservat 
Et quos 
immobiles 
viderit tenere 
oculorum aciem 
contra solem; 
velut dignos 
genere 
conservat 
quos viderit 
oculos flectere 
abicit quasi 
degeneres 
quos viderit 
flectere oculos; 
quasi de 
generes abicit 
quos viderit 
flectere oculos; 
quasi degeneres 
abicit 
quos viderit 
flectere oculos; 
quasi degeneres 
abicit 
x quos viderit 
flectere oculos; 
quasi degeneres 
abicit 
quos viderit 
flectere oculos; 
quasi degeneres 
abicit 
quos viderit 
flectere oculos; 
quasi degeneres 
abicit 
9. Phoenix 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
animam meam anima mea animam meam animam meam animam meam animam meam animam meam animam meam 
stulto stulti stulti stulti x stulti stulti stulti 
domini dei domini domini domini domini domini domini 
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et cetera iterum sumendi 
eam 
iterum sumendi 
eam 
iterum sumendi 
eam 
iterum sumendi 
eam 
iterum sumendi 
eam 
iterum sumendi 
eam 
iterum sumendi 
eam 
et et ac ac ac ac ac et 
dicit dixit dixit dixit dixit dixit dixit dixit 
non non nam nam non non nam non 
legen solvere solvere legem legem solvere legem solvere legem solvere legem solvere legem solvere legem solvere 
dicta dicta eo dicta dicta dicta dicta dicta dicta 
feniceum 
colorem 
feniceum 
colorem 
colorem 
feniceum 
colorem 
feniceum 
colorem 
feniceum 
colorem 
feniceum 
colorem 
feniceum 
colorem 
feniceum 
toto orbe toto mundo toto orbe toto orbe toto orbe toto orbe toto orbe toto orbe 
x x et unica et unica et unica et unica et unica x 
quingentis et 
ultra annis vivens   
quingentos 
annos vivere 
fertur et ultra 
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
senuisse senus se senuisse senuisse senuisse senuisse senuisse senuisse 
virgultis virgultis virgultis virgultis virgulis virgultis virgulis virgulis 
contra contra conversa conversa conversa conversa conversa contra 
x x ad ad ad ad ad x 
alarum plausu 
volitans 
alarum plausu 
volitans 
alarum plausu 
voluntarium 
sibi 
alarum plausu 
voluntarium 
sibi 
alarum plausu 
voluntarium 
sibi 
alarum plausu 
voluntarium 
sibi 
alarum plausu 
voluntarium 
sibi 
alarum plausu 
volitans 
nova avis nova avis nova nova nova nova nova nova avis 
resurgit surgit resurgit resurgit resurgit resurgit resurgit resurgit 
10. Hoopoe 
S  
CC22 L Br1 NA R B PL 
x faciunt sibi 
invicem 
invicem sibi 
faciunt 
invicem sibi 
faciunt 
invicem sibi 
faciunt 
invicem sibi 
faciunt 
invicem sibi 
faciunt 
invicem sibi 
faciunt 
x quantomagis 
rationabiles 
homines 
quomodo 
homines 
quomodo 
homines cum 
sint rationabiles   
quomodo 
homines cum 
sint rationabiles   
quomodo 
homines 
quomodo 
homines 
quomodo 
homines cum 
sint rationabiles   
Huppupam Huppupam Hupupa Hupupa Huppupam Hupupa Hupupa Hupupam 
fetenti fimo fecentissimo fetenti pascitur fetenti pascitur fetenti pascitur fetenti pascitur fetenti pascitur fetenti pascitur 
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pascitur pascitur fimo fimo fimo fimo fimo fimo 
11. Ant 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
tre tres tres tres tres tres tres tres 
eius natura est quod eius natura est natura est eius natura est eius natura est eius natura eius natura est 
ex odore x ex odore  ex odore ex odore cum ore ex odore ex odore 
speluncam suam speluncam 
suam 
spelunca sua spelunca sua spelunca sua speluncam 
suam 
speluncam 
suam 
spelunca sua 
eis x eis eis x eis eis eis 
illarum earum illarum illarum earum illarum illarum illarum 
suam x suam suam suam suam suam suam 
sapientes sapienties sapienties sapienties sapientes sapienties sapienties sapientes 
lampadibus 
extinctis 
extintis 
lampadibus 
lampadibus 
extinctis 
lampadibus suis  
extinctis 
lampadibus 
extinctis 
lampadibus 
extinctis 
lampadibus 
extinctis 
lampadibus 
extinctis 
x Secunda natura Secunda natura Secunda natura Secunda natura Secunda natura x in margin 
sepera separa sepera sepera separa sepera sepera sepera 
carnalis x corporalis corporalis corporalis corporalis corporalis carnalis 
x enim x x x x x x 
aliam illam aliam aliam aliam aliam illam aliam 
spica x spica spica spica spica spica spica 
portat eum portans ad portat eum portat eum portat eum portat portat eum portat eum 
tabernaculum 
suum 
habitaculum 
suum 
habitaculo suo habitaculum 
suum 
habitaculo suo habitaculum 
suum 
habitaculum 
suum 
habitaculo suo 
doctrinam doctrina doctrinam doctrinam doctrinam doctrinam doctrinam doctrinam 
dicta dicitur deo dicta dicitur eo dicta dicta dicta dicta 
frumentum triticum frumentum frumentum frumentum frumentum frumentum frumentum 
eius x eius eius eius eius eius eius 
formice formica formicas formicas formicas formice formice formice esse 
ab eius aurum ab eius aurum aurum ab eis 
aurum 
ab eius aurum ab eius aurum ab eius aurum aurum ab eis aurum ab eis 
Deinde Denique Deinde Deinde Deinde Deinde Deinde Deinde 
vident  trans viderint herbam vident  trans vident  trans vident  trans vident  trans vident  trans vident  trans 
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flumen herbas 
virentes 
virentem 
transflumen 
flumen herbas 
virentes 
flumen herbas 
virentes 
flumen herbas 
virentes 
flumen herbas 
virentem 
flumen herbas 
virentes 
flumen herbas 
virentes 
autem videntes enim autem videntes autem videntes autem videntes autem videntes autem videntes autem videntes 
dorsum dorsa dorsum dorsa dorsum dorsum dorsum dorsum 
eas x eas eis eis eas eas eis 
et ita x et ita x et ita et ita et ita et ita 
regrediuntur ingrediuntur regrediuntur redeunt regrediuntur regrediuntur regrediuntur regrediuntur 
Est et Est Est et Est et Est et Est et Est et Est 
ita ut ut ut ut ut ut ut 
x ut x x x x x ut 
12. Siren and 
onocentaur  
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
x a a a x a a a 
mutuent mutuant mutuent mutuent mutuent mutent mutuent mutuant 
trahent adtrahunt trahant trahant trahant trahant trahant trahant 
x x x x aures aures aures aure 
vertant vertunt vertant vertant vertant vertant vertant vertunt 
x vero x x x x x x 
deducebant ad 
egestatem 
ad egestatem 
ducebant 
deducebant ad 
egestatem 
deducebant ad 
egestatem 
deducebant ad 
egestatem 
deducebant ad 
egestatem 
deducebant ad 
egestatem 
deducebant ad 
egestatem 
x dicuntur x x x x x x 
et et et et et et et et 
commorasse   commorasse commemorasse commemorasse commemorasse commorasse   commorasse   commorari 
fluctus fluctus fluctus fluctus fluctus fluctus fluctus fluctus 
13. Onocentaur 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
x id est id est id est id est id est id est id est 
x informes informes informes informes informes informes informes 
14. Hedgehog 
S 
CC22 missing L Br1 NA R B PL 
x  in in in in in in 
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vitem honeratem  uvam bonam uvam bonam uvam bonam uvam bonam uvam bonam uvam bonam 
infigant  infigantur infigantur infigantur figantur figantur figantur 
omnes insidias  insidias omnes insidias omnes insidias omnes insidias omnes insidias omnes insidias omnes 
15. Ibis 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
magnitudinem x in altitudinem in altitudinem in altitudinem in altitudinem altitudine in altitudinem 
morantur x demorantur demorantur demorantur morantur demorantur demorantur 
ex x ex ex ex ex ex ex 
iam x iam iam iam iam iam x 
renatus renatus renatus renatus renatus renatus renatus renatus 
circumiens x circuiens circuiens circuiens circuiens circumiens circuiens 
expanderint extenderint expanderint expanderint 
radios vel 
expanderint expanderint expanderint expanderint 
lavabat elevaret elevabat elevabat elevabat deprimebat elevabat elevabat 
x vero x x x x x x 
convalescebat superabat convalescebat convalescebat convalescebat convalescebat convalescebat convalescebat 
dimitte inquit x dimitte inquit Sinite inquit dimitte inquit dimitte inquid dimitte dimitte 
ova ovis ova ova ova ova ovis ova 
x pullis x vel pullis x x x x 
16. Fox 
S 
CC22 missing L Br1 NA R B PL 
x  se se se se se se 
suum flatuum  flatuum  flatuum flatuum flatuum suum flatuum suum flatuum suum 
x  iacentem iacentem iacentem iacentem iacentem iacente 
x  foris foris foris foris foris foris 
facta  opera opera opera opera opera facta 
et david  david et david et david et david david david 
eas vineas vineas vineas vineas vineas vineas vineas 
17. Unicorn 
S 
CC22 L Br1 NA R B PL 
grece x grece grece grece grece grece grece 
x vero vero vero vero vero vero vero 
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dicitur unicornis unicornis  unicornis 
dicitur 
unicornis 
dicitur 
unicornis 
dicitur 
unicornis unicornis unicornis 
x x omnino omnino x omnino omnino omnino 
capere eum capere eum capere eum capere eum capere eum capere eum capere eum capere 
ita capit hoc argumento 
idem capiunt 
hoc argumento 
eum capiunt 
hoc argumento 
eum capiunt 
hoc argumento 
eum capiunt 
hoc argumento 
eum capiunt 
hoc argumento 
eum capiunt 
hoc argumento 
eum capiunt 
ducat ducunt ducunt ducunt ducunt ducunt ducunt ducunt 
illo loco ubi 
moratur 
silvam illo loco ubi 
moratur 
illo loco ubi 
moratur 
illo loco ubi 
moratur 
illum loco ubi 
moratur 
illum loco ubi 
moratur 
illo loco ubi 
moratur 
dimmitat dimmitunt dimmitunt dimmitunt dimmitunt dimmitunt dimmitunt dimmitunt 
x noster noster noster noster noster noster noster 
uterum uterum utero utero utero uterum uterum uterum 
sumptam sumpta sumptam sumptam sumptam sumptam sumptam sumptam 
de quo david x de quo david de quo david de quo david de quo david de quo david de quo david 
dilectus et dilatas et dilectus et dilectus et dilectus et dilectus et dilectus et dilectus 
x medio x x x x x x 
hoc x hoc hoc hoc hoc hoc x 
salvator ait salvator ait dicit salvator dicit salvator salvator dicit dicit salvator dicit salvator dicit salvator 
id est significat id est id est id est id est id est id est 
noster x noster noster noster noster noster noster 
x est x x x x x x 
similitudinem similitudinem similitudine similitudine similitudine similitudine similitudine similitudine 
aperiat sinum aperiat sinum sinum aperit sinum aperit sinum aperit sinum aperit sinum aperit sinum aperit 
x x capitur capitur capitur capitur capitur capitur 
18. Beaver 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
castor vel fiber castor fiber castus castus castor castor castus castus 
exponens exponens exposuit exponit exponit exposuit exposuit exposuit 
respicit respicit respexerit respexerit respexerit respexerit respexerit respexerit 
quoque quoque x x x x x autem 
evenerit acciderit evenerit evenerit evenerit evenerit evenerit evenerit 
valeat audeat audeat audeat audeat audeat audeat audeat 
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mundi huius huius mundi mundi huius mundi huius mundi huius mundi huius mundi huius mundi huius 
primus primis primis primis primis primis primis primis 
x id est hoc est hoc est hoc est hoc est hoc est hoc est 
x x malis malis malis malis malis malis 
dominum dominum deum deum deum deum deum deum 
ipsi ipsi ipsi ipsi ipse ipsi ipse ipse 
19. Hyena 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
x x grece grece grece grece grece grece 
x x x x x x x x 
aliquando aliquando aquando quando quando aliquando quando quando 
x x vero vero vero vero vero vero 
propter hoc ideo propter hoc propter hoc propter hoc propter hoc propter hoc propter hoc 
comparatur comparantur comparantur comparantur comparantur comparantur comparantur comparantur 
animo est est animo x et animo et et 
est in x in est in in est in in in 
deo deo duobus dominis duobus dominis duobus dominis duobus dominis duobus dominis duobus dominis 
habet tenet habet habet habet habet habet habet 
20. Hydrus 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
x x aliud aliud aliud aliud aliud  
est animal est animal animal est est animal animal est est animal animal est animal est 
flumine flumine fluvio fluvio fluvio fluvio fluvio fluvio 
viderit viderit videt videt viderit videt videt viderit 
aperto ore vadit vadit aperto ore aperto ore vadit aperto ore vadit aperto ore vadit aperto ore vadit aperto ore vadit aperto ore vadit 
possit facilius facilius possit possit facilius possit facilius possit facilius possit facilius possit facilius possit facilius 
illabi x illabi illabi illabi illabi illabi illabi 
eius suis eius eius eius eius eius eius 
hanc crocodrilli habent 
crocodrillo 
habent 
crocodrilli 
habent 
crocodrilli 
habent 
crocodrilli 
habent 
crocodrilli 
habent 
crocodrilli 
habent 
crocodrilli 
x x nostram nostram x nostram nostram nostram 
disrumpens disrumpens dirumpens dirumpens dirumpens dirumpens dirumpens disruptis 
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ab eo 
detinebantur in 
morte 
tenebantur ab 
eo 
ab eo devorati 
detinebantur in 
morte 
ab eo devorati 
detinebantur in 
morte 
ab eo devorati 
detinebantur in 
morte 
ab eo devorati 
detinebantur in 
morte 
ab eo devorati 
detinebantur in 
morte 
ab eo devorati 
detinebantur in 
morte 
a ex a a a a a a 
morsor morsus morsus morsus morsus morsus morsus morsus 
ydor ydro idor idor idor idor idor idor 
ydrus aquaticus dicitur aquatilis hydrus aquatilis hydrus aquatilis hydrus aquatilis hydrus aquatilis hydrus aquatilis hydrus aquatilis 
x homines vel x x x x x x 
fimo bovis fonobovis fimo bovis fimo bovis fimo bovis fimo bovis fimo bovis fimo bovis 
capitum capitum capita capita capita capita aqua 
colens 
capitum capitum 
fuit fuit(from sunt) fuit fuit fuit sunt fuit fuit 
excussit excussit exussit exussit exussit exussit exussit exussit 
clauso clausit clausit clausit clausit clausit clausit clausit 
21. Crocodile 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
colore croceo croco colore croceo colore croceo colore croceo colore croceo colore croceo colore croceo colore 
aqua vivens vivens …aqua aqua vivens aqua vivens aqua vivens aqua vivens aqua vivens aqua vivens 
armatum armentorum armatum armatum armatum armatum armatum armatum 
durive duritie duritie duritie duritie duritie duritie duritie 
tergo tergo x x x x x tergo 
semper eum 
plorat 
x semper plorat 
illum 
semper plorat 
illum 
semper plorat 
illum 
semper plorat 
illum 
semper plorat 
illum 
semper plorat 
illum 
prae per pre pre pre pre pre pre 
oris ora oris oris oris oris oris oris 
fit fit fiebat fiebat fiebat fiebat fiebat fiebat 
facies facies faciem faciem facies faciem faciem faciem 
fiunt fiunt fiebant fiebant fiebant fiebant fiebant fiebant 
22. Caper    
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
x latine latine latine latine latine latine latine 
sint sint sunt sunt sunt sunt sunt sunt 
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sic sic sicut sic sicut sicut sic sic 
et x et et et et et et 
dicit dicitur x x legitur dixit dixit dixit 
x venit x x x x x x 
caper caprea caprea caprea caprea caprea capra caprea 
transiliens terra saliens transiliens transiliens transiliens transiliens transiliens transiliens 
quoniam x quoniam quoniam quoniam quoniam quoniam quoniam 
bibere bibere potum potum potum potum potum potum 
x canticorum canticorum canticorum cantica canticorum canticorum canticorum 
dicitur x dicit dicitur dicit dicit dicit dicit 
confratruelis confratruelis fratruelis fratruelis fratruelis fratruelis fratruelis fratruelis 
alonge et et alonge et alonge et alonge et alonge et alonge et alonge et alonge 
deus scientiarum 
dominus 
dominus 
scientiarum 
deus 
deus 
scientiarum 
dominus 
deus 
scientiarum 
dominus 
deus 
scientiarum 
dominus 
deus 
scientiarum 
dominus 
deus 
scientiarum 
dominus 
deus 
scientiarum 
dominus 
x quoniam quoniam quoniam quoniam quoniam quoniam quoniam 
x et et et et et et et 
Denique sic et 
caper ea alonge 
cognoscit 
x Denique sicut et 
caprea  longe  
cognoscit 
Denique sicut et 
caprea  longe  
cognoscit 
Denique sicut et 
caprea  longe  
cognoscit 
Denique sicut et 
caprea  longe  
cognoscit 
Denique sicut et 
caprea  longe  
cognoscit 
Denique sicut et 
caprea  longe  
cognoscit 
sic ita ita ita ita ita ita ita 
x christus dominus noster 
iesus 
dominus noster 
iesus 
dominus noster 
iesus 
dominus noster 
iesus christus 
dominus noster 
iesus christus 
dominus noster 
iesus 
crurum cruram crurum crurum crurum crurum crurum cruarm 
que he que que que que que que 
has quas quas quas quas quas quas quas 
acute acutissime acutissime acutissime acutissime acutissime acutissime acutissime 
vident videant videant videant videant videant videant videant 
autem x enim enim enim enim enim enim 
23. Onager 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
dicitur onager onager dicitur dicitur onager dicitur onager dicitur onager dicitur onager dicitur onager dicitur onager 
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dicit x dicit dicit dicit dicit dicit dicit 
quinto vicesimo vicesimo quinto vicesimo quinto vicesimo quinto vicesimo quinto vicesimo quinto vicesimo quinto vicesimo quinto 
et x et et et et et et 
x et et et et et et et 
quod quia quia quia quia qui quia quia 
id id hoc hoc hoc hoc hoc hoc 
cum viderit x cum viderit cum viderit cum viderit cum viderit cum viderit cum viderit 
ambulat ambulabat ambulat ambulat ambulat ambulat ambulat ambulat 
quando querit 
escam sibi 
pabulum 
desiderans 
quando sibi 
escam  querit 
quando sibi 
escam  querit 
quando sibi 
escam  querit 
quando sibi 
escam  querit 
quando sibi 
escam  querit 
quando sibi 
escam sibi  
querit 
vester noster noster noster noster noster noster vester 
diabolus diabolus x x x x x x 
bos magnos magnos magnos magnos magnos magnos magnos 
24. Ape  
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
figura diabolus figuram 
diabolis 
figuram … 
diaboli 
figuram … 
diaboli 
figuram … 
diaboli 
figuram … 
diaboli 
figuram … 
diaboli 
figuram … 
diaboli 
x tota totus totus totus totus totus totus 
sit tamen fit sit tamen sit tamen sit tamen sit tamen sit tamen sit tamen 
x x eius eius eius eius eius eius 
x tantum x x x x x x 
x esset esset esset esset esset esset x 
caudam caudam caput caput caput caput caput caput 
dicit ait dicit dicit dicit dicit dicit dicit 
sit pressa nares pressis naribus 
sit 
pressis naribus 
sit 
pressis naribus 
sit 
pressis naribus 
sit 
pressis naribus 
sit 
pressis naribus 
sit 
pressis naribus 
sit 
x et et et et et et x 
x similis x x x x x x 
habere pressum pressum habere pressum habere pressum habere pressum habere pressum habere pressum habere pressum habere 
sinius simius simias simias simias simias simias simius 
latine vocatur vocatur latine latine vocari latine vocari latine vocari latine vocari latine vocari latine vocatur 
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eis eo eis eis eis eis eis eis 
x semper x x x x x x 
x et cava et cava et cava et cava et cava et cava et cava 
circa petici circa petici cicropetici cicropetici cicropetici cicropetici cicropetici circo petici 
caudas caudes caudas caudas caudas caudas caudas caudas 
canofali canocephali canocephali canocephali canocephali canocephali canocephali canocephali 
distant a ceteris a ceteris distant a ceteris distant a ceteris distant a ceteris distant a ceteris distant a ceteris distant a ceteris distant 
x x cum cum cum cum cum cum 
25. Fulica 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
de x de de de de de de 
alibit alibi alibi alibi alibi alibi alibit alibi 
aberrans oberrat aberrans aberrans oberrans aberrans aberrans aberrans 
ad in ad ad ad ad in in 
homo x homo homo homo homo homo homo 
delectatur delectantur delectatur delectatur delectatur delectatur delectatur delectatur 
corporalibus x corporalibus corporalibus corporalibus corporalibus corporalibus corporalibus 
loco eodemque loco loco eodemque loco eodemque loco eodemque loco eodemque loco eodemque loco eodemque 
sanctis x sanctis sanctis sanctis sanctis sanctis sanctis 
26. Panther 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
x quidem quidem quidem quidem quidem quidem quidem 
colore colorem habens colore colore colore colore colore colore 
sed et est sed sed sed sed sed sed 
habet solum 
draconem 
habet solum 
draconem 
draconem habet draconem habet draconem habet draconem habet draconem habet draconem habet 
satiaverit se 
diversis cibus 
saciatum fuerit satiaverit se 
diversis cibis 
satiaverit se 
diversis cibis 
satiaverit se 
diversis cibis 
satiaverit se 
diversis cibis 
satiaverit se 
diversis cibis 
satiaverit se 
diversis cibis 
recundit recondit recondit recondit recondit recondit recondit recondit 
in x in in in in in in 
spelunca sua spelunca sua speluncam 
suam 
speluncam 
suam 
speluncam 
suam 
speluncam 
suam 
speluncam 
suam 
speluncam 
suam 
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x x ponit se ponit se ponit se ponit se ponit se ponit se 
surgit exurgit exurgit exurgit exurgit exurgit exurgit exsurgit 
statim x statim statim statim statim statim statim 
rugitis magnum magnum 
rugitum et 
rugitum 
magnum 
rugitum 
magnum 
rugitum 
magnum 
rugitum 
magnum 
rugitum 
magnum 
rugitum 
magnum 
cum autem 
rugitus 
x cum autem 
rugitus 
cum autem 
rugitus 
cum autem 
rugitus 
cum autem 
rugitus 
cum autem 
rugitus 
cum autem 
rugitus 
exient x exierit exierit exierit exierit exierit exierit 
suavitatis suavissimus suavitatis suavitatis suavitatis suavitatis suavitatis suavitatis 
ex sicut aromata exit velut 
omnium 
aromatum 
exit sicut omnia 
aromata 
exit sicut omnia 
aromata 
exit sicut omnia 
aromata 
exit sicut omnia 
aromata 
exit sicut omnia 
aromata 
exit sicut omnia 
aromata 
audiunt audierint audierint audierint audierint audierint audierint audierint 
vocem eius eius vocem vocem eius vocem eius vocem eius vocem eius vocem eius vocem eius 
omnes bestue que 
prope sunt et que 
longe 
cetera animalia 
propter 
suavitatem 
odoris secuntur 
eam 
quocumque 
ierit 
omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
eius x eius eius eius eius eius eius 
x x terraneis terraneis terraneis terraneis terraneis terraneis 
ibi ibi ibique ibique ibique ibique ibique ibique 
suavitatis x suavis suavis suavis suavis suavis suavis 
mortimus mortuus mortuus mortuus mortuus mortuus mortuus mortuus 
captivitate potestate captivitate captivitate captivitate captivitate captivitate captivitate 
spiritus 
intelligibilis 
x spiritus 
intelligibilis 
spiritus 
intelligibilis 
spiritus 
intelligibilis 
spiritus 
intelligibilis 
spiritus 
intelligibilis 
spiritus 
intelligibilis 
x spiritus 
inimicus 
x x x x x x 
spiritus unicus x sanctus unicus sanctus unicus sanctus unicus sanctus unicus sanctus unicus sanctus unicus 
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omni omnia omnia omnia omnia omnia a omnia omnia 
animal sit animal sit est animal est animal est animal est animal est animal est animal 
x forma forma forma forma forma forma forma 
perdica predica predica predica predica predica predica predica 
quia quia quoniam quoniam quia quoniam quoniam quoniam 
x x et salvans et salvans et salvans et salvans et salvans et salvans 
statim x statim statim statim statim statim statim 
x x sic sic sic sic sic sic 
christus christo x x christus christus christus christus 
fuerit fuit fuit fuit fuerat fuerit fuit fuit (from 
fuerit) 
et id est id est id est id est id est id est id est 
sputis x sputis sputis sputis sputis sputis sputis 
in super in spiritu et in super et in super et in super et in super et in super et insuper 
perforatus perforatus transforantes transforantes perforantes transforantes transforantes transforaverunt 
sepulcro sepulchris sepulchro sepulchro sepulchro sepulchro sepulchro sepulchro 
ad in in in in in in in 
magnum magnum grandem grandem grandem grandem grandem grandem 
x tanquam 
dormiens 
dominus 
tanquam 
dormiens 
dominus 
tanquam 
dormiens 
dominus 
tanquam 
dormiens 
dominus 
tanquam 
dormiens 
dominus 
tanquam 
dormiens 
dominus 
tanquam 
dormiens 
dominus 
potens potens potans potans potans potens potans potens 
illius eorum illius illius illius illius illius illius 
suavissimus suavitatis suavitatis suavitatis suavitatis suavitatis suavitatis suavitatis 
qui x qui qui qui qui qui qui 
et qui longe x et qui longe et qui longe et qui longe et qui longe et qui longe et qui de longe 
x id est id est id est id est id est id est id est 
bestiarum 
habuerunt 
habuerunt 
bestiarum 
bestiarum 
habebant 
bestiarum 
habebant 
bestiarum 
habebant 
bestiarum 
habebant 
bestiarum 
habebant 
bestiarum 
habebant 
secuntur secuntur sequimur sequimur sequuntur sequuntur sequuntur sequimur 
x x et et et et et x 
domine x domine domine x domine domine domine 
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odorem odorem odore odore odore odore odorem odore 
in x in in in in in in 
et x x x x x x et 
terrenis eternis terrenis terrenis terrenis terrenis terrenis terrenis 
transmigrare migrare transmigrare transmigrare transmigrare transmigrare transmigrare transmigrat 
montem monte montem montem montem montem montem montem 
x Pantera enim 
grece omne 
latine 
Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
minutis immitis minutis minutis minutis minutis minutis minutis 
ita ut occulatis 
circulis   
ita ut occulatis 
circulis   
ita ut oculatis 
ex falvo circulis 
ita ut oculatis 
ex falvo circulis 
ita ut oculatis 
ex falvo circulis 
ita ut oculatis 
ex falvo circulis 
ita ut oculatis 
ex falvo circulis 
ita ut oculatis 
ex falvo circulis 
x nigra nigra nigra nigra nigra nigra nigra 
dicitur x x x x x x x 
omnino omnio omnino omnino omnino omnino omnino omnino 
matris x matris matris matris matris matris matris 
viribus ad 
nascendum 
ad nascendum 
viribus 
ad nascendum 
viribus 
ad nascendum 
viribus 
ad nascendum 
viribus 
ad nascendum 
viribus 
ad nascendum 
viribus 
ad nascendum 
viribus 
audiunt audiunt odiunt odiunt odiunt odiunt odiunt odiunt 
x x matres matres matres matres matres x 
tempora tempora temporum temporum temporum materni partius temporum temporum 
partim partim partui partui partui partui partui partui 
effudit effundit effudit effudit effudit effundit effudit effundit 
plenius plenius plinius plinius plinius plinius plinius plinius 
dicit x dicit dicit dicit dicit dicit dicit 
x x quod quod quod quod quod quod 
x frequenter frequenter frequenter frequenter frequenter frequenter frequenter 
posse posse possunt possunt possunt possunt possunt posse 
moventibus 
catulis 
catulis 
moventibus 
moventibus 
catulis 
moventibus 
catulis 
moventibus 
catulis 
moventibus 
catulis 
moventibus 
catulis 
moventibus 
catulis 
27. Dragon 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
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omnibus 
serpentibus 
omnibus 
serpentibus 
omnium 
serpentium 
omnium 
serpentium 
omnium 
serpentium 
omnium 
serpentium 
omnium 
serpentium 
omnium 
serpentium 
in speluncum sepe a speluncis sepe a speluncis sepe a speluncis sepe a speluncis sepe a speluncis sepe a speluncis sepe a speluncis 
aerem aere aerem aerem aerem aerem aerem aerem 
concitatur concutitur concitatur concitatur concitatur concitatur concitatur concitatur 
x et et et et et et et 
x x autem autem autem autem autem autem 
necat nocet nocet nocet nocet nocet nocet nocet 
noxius noxius noxium noxium noxium noxium noxium noxium 
quia qui quia quia quia quia quia quia 
siquem siquidem si quem si quem si quem si quem si quem si quem 
linguaverit ligaverit ligaverit ligaverit ligaverit ligaverit ligaverit ligaverit 
corporum corporis corporis corporis corporis corporis corporis corporis 
gradiuntur solito solito 
gradiuntur 
solito 
gradiuntur 
solito 
gradiuntur 
solito 
gradiuntur 
solito 
gradiuntur 
solito 
gradiuntur 
solito 
gradiuntur 
ac ac et et et et et ac 
28. Serra 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
super undas 
maris sursum 
super undas 
maris 
super undas 
maris sursum 
super undas 
maris sursum 
super undas 
maris sursum 
super undas 
maris sursum 
super undas 
maris sursum 
super undas 
maris sursum 
x autem autem autem autem autem autem autem 
hec x x x x hec hec hec 
x x quasi quasi quasi quasi quasi quasi 
senserint sentiunt senserint sentiunt senserint senserint senserint senserint 
fuerit esse fuerit fuerit fuerit fuerit fuerit fuerit 
continent cavent cavent cavent cavent cavent cavent cavent 
cetus cete cetus cetus cetus cetus cetus cete 
dicitur dicta dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicta 
propheta x propheta propheta propheta propheta propheta propheta 
29. Partridge 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
suis x x x x x suis suis 
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sensus sensu sensus sensus sensus sensus sensus sensus 
x x sibi sibi sibi sibi sibi sibi 
atque et atque atque atque atque atque atque 
pulli cum dum pulli pulli dum pulli dum pulli eius dum pulli dum pulli dum dum pulli 
30. Weasel 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
qui qui x x x x x qui 
liberiter libenter libenter libenter libenter libenter libenter libenter 
accipiunt audiunt accipiunt accipiunt accipiunt accipiunt accipiunt accipiunt 
audierunt audierint audierunt audierunt audierunt audierunt audierunt audierunt 
homo x homo homo homo homo homo homo 
precantat precantaverit precantat precantat precantat precantat precantat precantat 
omnibus x omnibus omnibus omnibus omnibus omnibus omnibus 
terram terra terram terram terram terram terram terra 
vero aurem x vero aurem vero aurem vero aurem vero aurem vero aurem vero aurem 
suam x suam suam x suam suam suam 
peccatis suis peccatis peccatis suis peccatis suis x peccatis suis peccatis suis peccatis suis 
quod ut quod quod quod quod quod ut 
obturant obturent obturant opturant obturant obturant obturant obturent 
x  nunc nunc nunc nunc x nunc 
fert transfert transfert transfert transfert transfert transfert transfert 
mutataque mutataque mutuaque mutuaque mutuaque mutataque mutuaque mutua 
sunt genera genera earum genera sunt sunt genera sunt genera sunt genera genera sunt sunt genera 
est x est est est est est est 
oberrans oberrans oberrat oberrat oberrat oberrat oberrat oberrant 
31. Asp 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
vocata vocatur eo vocata dicitur eo vocata vocata vocata vocata 
spargit spargit aspergat aspergat aspergat spargit spargat spargat 
as aspidem ias ias ias ias as Itas 
grece greci greci greci greci grece grece greci 
x est x x x x x x 
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x etiam x x x x x x 
nuncupatur nuncupatus nuncupatur nuncupatur nuncupatur nuncupatur nuncupatur nuncupatur 
ea eo ea ea ea ea ea eo 
32. Ostrich 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
item x item item item item item item 
latine latini latine latine latine latine latine latine 
structio fruction strutio strutio structio strutio strutio strutio 
dicitur vocant dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur x 
volturium x voluptarium voluptarium voluptarium voluptarium voluptarium voluntarium 
elevas elevat elevat elevat elevat elevat elevat elevat 
videatur videtur videatur videatur videatur videatur videatur videtur 
cognoscit cognoscit agnoscit agnoscit agnoscit agnoscit agnoscit agnoscit 
sequi sequitur sequi sequi sequi sequi sequi sequitur 
tendo contendo contendo contendo contendo contendo contendo contendo 
plusquam me x x x x plusquam me plusquam me x 
33. Turtledove 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
x dicit x x dicit x dicit dicit 
dicit x dicit dicit x dicit x  
feminam x x x x feminam x x 
coniugem  virum virum virum coniugem feminam virum 
iungat iungit iungit iungit iungit iungat iungat iungit 
x in x x x x x x 
recordatio recordatione recordatio recordatio recordatio recordatio recordatio recordatio 
imitemini x intuemini intuemini intuemini imitemini imitemini imitamini 
alii alii alii alii alii alii alii alio 
illius ipsum illius illius illius illius illius illius 
nostro iesu 
christo 
x nostro iesu 
christo 
nostro iesu 
christo 
nostro iesu 
christo 
nostro iesu 
christo 
nostro iesu 
christo 
nostro iesu 
christo 
x usque usque usque usque usque usque usque 
34. Stag CC22  L Br1 NA R B PL 
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S 
deum dominum dominus dominus dominus dominus dominus dominus 
humani generis humani generis generis humani generis humani generis humani generis humani generis humani generis humani 
vero vero x x x x x vero 
in in ad ad ad ad ad ad 
veniet veniet veniet venit venit veniet venit veniet 
aponu ceraton aponi apotuceraton apotuceraton apotuceraton a potori ceraton apotuceraton apotuceraton 
venem veteri veneni veneni veneni veneni veneni veneni 
infixas acceptas acceptas acceptas acceptas acceptas acceptas acceptas 
et et x x x x et x 
acutis audiunt audiunt et acute 
intendunt 
acute audiunt acute audiunt acute audiunt acute audiunt acute audiunt acute audiunt 
transnatant transnataverint transnatant transnatant transnatant transnatant transnatant transnatant 
x sua x x x x x x 
super ponunt supponunt super ponunt super ponunt super ponunt super ponunt super ponunt super ponunt 
sibi sique sibique sibique sibique sibique sibique sibique 
ponderis laborem pondus laboris laborem 
ponderis 
laborem 
ponderis 
laborem 
ponderis 
laborem 
ponderis 
laborem 
ponderis 
laborem 
ponderis 
35. Salamander 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
habitant  habitans habitans habitans habitant habitans habitans 
x  ardentis ardentis ardentis ardentis ardentis ardentis 
x veneni x x x x x x 
nam si si enim nam si nam si nam si nam si nam si nam si 
inficit veneno veneno conficit inficit veneno inficit veneno interficit 
veneno 
inficit veneno inficit veneno inficit veneno 
eisdem eis eis eis eis eis eis x 
comederint comederit ederint ederint ederint ederint ederint ederint 
occidit interimit occidit occidit interficit occidit occidit occidit 
eos  eius x eius eius eius eius 
36. Dove 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
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x suo x x x suo x x 
diversis universis diversis diversis diversis diversis diversis universis 
ac  aut aut aut aut aut aut 
x  catholica catholica catholica catholica catholica catholica 
prophetarum 
duodecim 
duodecim 
prophetarum 
prophetarum 
duodecim 
xii prophetarum prophetarum 
duodecim 
prophetarum 
duodecim 
prophetarum 
duodecim 
prophetarum 
duodecim 
vero x vero vero x vero vero vero 
curru curru igneo curru curru curru curru curru curru 
autem x autem autem x autem autem autem 
qua x qui qui qui qui qui x 
predicat predicantem predicat predicat predicat predicat predicat predicantem 
agendam agentem agendam agendam agendam agendam agendam agendam 
eis  ei eis eis ei eis eis 
vero x vero vero vero vero vero x 
est x est est est est est est 
x color x x color x x color 
autem x autem autem vero autem autem autem 
ut fenicrum  ut fenicium ut coccinum ut fenicium ut fenicium ut fenicium ut fenicium 
christum  spiritum spiritum spiritum spiritum christum spiritum 
stephanitus stephanius stephanitus stephanitus stephanitus stephanitus stephanitus stephanitus 
sancti spiritus spiritus sancti sancti spiritis spiritus sancti sancti spiritus sancti spriti sancti spiritus spiritus sancti 
domino iudei  iudei dominum iudei dominum iudei dominum iudei dominum iudei domino iudei domino 
in xare  zare zare zare zare zare zare 
deus  deus deus x deus x x 
earum eorum earum earum earum earum earum eorum 
colle  colla colla colla colla colle colla 
conversationes conversationes conversiones conversiones conversiones conversiones conversiones conversiones 
ultro  ultra ultra ultra ultra ultra ultra 
37. Peredixion 
Tree 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
timent draconem draconem timent timent timent timent timent draconem 
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tremunt draconem draconem draconem draconem draconem timent 
draco x draco draco draco draco draco draco 
appropinquare 
assumpsit vel 
appropinquare appropinquare apropiare appropinquare appropinquare appropinquare appropinquare 
illarum  earum earum earum earum earum earum 
arboris  eius eius eius illius eius illius 
eas eam eam eas eas eam eam eam 
que  qui qui qui que que qui 
veniet  venient venient venient venient venient veniet 
dominus sicut dominus ipse ipse dominus dominus dominus 
ergo x ergo ergo ergo ergo ergo ergo 
semper x semper semper x semper semper semper 
hanc x hanc hanc hanc hanc hanc hanc 
foris  foras foras foras foras foris foras 
38. Elephant 
S 
CC22  L Br1 NA R B PL 
elephans elephans elephantus elephantus elephantus elephans elephantus elephans 
semine semine se minime se minime se minime se minime se minime se minime 
x x x x x non x x 
habet habet habeat habeat habet habeat habeat habeat 
proximo proximo proximum proximum proximum proximum proximum proximum 
ergo igitur ergo ergo ergo ergo ergo ergo 
arboris x arboris arboris arboris arboris arboris arboris 
x x illa illa illa illa illa illa 
manducaverint manducaverit manducaverint x manducaverint manducaverint manducaverint manducaverint 
pariendi pariendi illius ut pariat illius ut pariat pariendi illius illius ut pariat illius ut pariat illius ut pariat 
ad stagnum ad stagnum ubi est stagnus ubi est stagnus ubi est stagnus ubi est stagnus ubi est stagnum ubi est stagnus 
x x sua sua sua sua sua sua 
x x super aquam super aquam super aquam super aquam super aquam super aquam 
illam illam eam eam eam eam eam eam 
figurant figuram habent figuram habent figuram habent figuram habent figuram habent figuram habent figuram habent 
adam et evam ade et eve ade et mulieris ade et eve ade et mulieris ade et mulieris ade et mulieris ade et mulieri 
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mulieris sue eius eve eius eve eius eve eius eve eius eve 
non x non non non non non non 
commixtionis incommixtione coniunctionis coniunctionis coniunctionis coniunctionis coniunctionis commixtionis 
coitum coitus coitum coitum coitum coitum coitum coitum 
de x de de de x de de 
gustassent gustavit gustavit gustavit gustavit gustavit gustavit gustavit 
virum masculum virum virum virum virum virum virum 
et ipse ut et ipse et ipse et ipse et ipse inde et ipse et ipse 
foras x foras foras foras foras foras foras 
ex paradiso ex paradiso  paradisum paradisum    paradisum 
tamquam velut tamquam tamquam tamquam tamquam tamquam tamquam 
multarum 
aquarum  
aquarum 
multarum 
aquarum 
multarum 
aquarum 
multarum 
aquarum 
multarum 
aquarum 
multarum 
aquarum 
multarum 
aquarum 
multarum 
huius mundus 
figuram 
figuram hic 
mundus 
hic mundus 
figuram 
hic mundus 
figuram 
hic mundus 
figuram 
hic mundus 
figuram 
hic mundus 
figuram 
hic mundus 
figuram 
x eius eius eius eius eius eius eius 
x valitudines et x x x x x x 
commtationes commutationes communication
es 
commutationes commtationes communication
es 
commutationes 
 
comutaciones 
innumerabiles innumeras eius innumerabiles 
eius 
innumerabiles 
eius 
innumerabiles 
eius 
innumerabiles 
eius 
innumerabiles 
eius 
innumerabiles 
eius 
x dicit dicit dicit dicit dicit dicit dicit 
salvum salva salvum salvum salvum salvum salvum salva 
fac deus domine fac domine fac deus fac domine fac domine fac deus domine 
super supra super supra super supra supre super 
et direxunt 
gressus nostros 
x x x x x x x 
in x in in in in in in 
cetera cetera reliqua reliqua cetera reliqua reliqua reliqua 
de elephante elephantum de elephante de elephante de elephante de elephante de elephante de elephante 
x odor eorum odor eorum odor eorum odor eorum odor eorum odor eorum odor eorum 
ibi non non ibi non ibi non ibi non ibi non ibi non ibi non ibi 
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x itaque itaque itaque itaque itaque itaque itaque 
varara vara varra varra x barro barro varra 
et x et et et et et et 
proboscida proboscida proboscida proboscida proboscida promuscida 
dicitur 
promuscida proboscida 
dicitur 
ab x x x x x x illa 
colligit colligit colligat colligat x colligit colligit colligant 
angui est est angui est angui est angui est angui est angui est angui est angui 
maius videbant videbat maius maius videbant maius videbant maius videbant maius videbant maius videbant maius videbant 
pirrus in prelio 
primus 
pares primus primus pirrus in 
prelio 
primus pirrus in 
prelio 
primus pirrus in 
prelio 
primus pirrus in 
prelio 
primus pirrus in 
prelio 
primus pirrus in 
prelio 
animalis animalium animalis animalis animalis animalis animalis animalis 
in prelio prelium in rebus bellicis in rebus bellicis in rebus bellicis in rebus bellicis in rebus bellis in rebus bellicis 
x congregate vel x x x x x x 
aversi ausi aversi aversi aversi aversi aversi aversi 
india mittit affrica habet india gignit india gignit india gignit india gignit india gignit india gignit 
39. Adamans 
S 
CC22  missing L Br1 NA R B PL 
adamas  adamans adamans adamans adamans adamans adamans 
nec  non non non non non non 
adamantinum  adamantium adamantium adamantinum adamantinum adamantium adamantium 
adamantinum  adamantium adamantium adamantinum adamantium adamantium adamantium 
et  et ex et et ex ex 
supra murem 
stantem 
 stantem supra 
murum 
stantem supra 
murum 
stantem supra 
murum 
stantem supra 
murum 
stantem supra 
murum 
stantem supra 
murum 
adamas  adamans adamans adamans adamas adamas adamans 
inquit  inquit inquit inquit inquit inquit inquit 
indutus (from 
inductus) 
 indutus indutus indutus indutus (from 
inductus) 
indutus indutus 
baddin  baldin baldin baldin baldin baldin badin 
baddin  baldin baldin baldin baldin baldin badin 
baddin  baldin baldin baldin baldin baldin badin 
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adamas  adamans adamans adamans adamans adamans adamans 
x  paulus x paulus paulus paulus paulus 
in celos  in celum in celum in celum in celos in celos in celis 
sanguinea et 
rubor 
 edom rubrum edom rubrum edom rubrum edom rubrum edom rubrum edom rubrum 
x  quis est iste quis est iste quis est iste x quis est iste quis est iste 
x  est est est est est est 
manifestatum  manifestum manifestatum manifestum manifestum manifestum manifestum 
concalvit  conculcavit conculcavit conculcavit conculcavit conculcavit conculcavit 
autem  enim enim enim autem enim enim 
invenitur  reperitur reperitur reperitur reperitur reperitur reperitur 
insignientibus  insigniendis insigniendis insigniendis insigniendis insigniendis insigniendis 
40. 
Mermecolion 
S 
CC22  missing L Br1 NA R B PL 
intra se  x x x intra se intra se intra se 
eum  eam eam eam eam eam eam 
virga  virgo virga virgo virgo virgo virga 
spiritus  virtus virtus virtus virtus virtus virtus 
pinguedine  ubertate ubertate ubertate ubertate ubertate ubertate 
mariam virginem 
in 
 mariam 
virginem 
mariam 
virginem 
mariam 
virginem 
virginem 
mariam 
mariam 
virginem 
mariam 
virginem 
omnem 
plenitudinem 
 omnis plenitudo omnis plenitudo omnis plenitudo omnem 
plenitudinem 
omnem 
plenitudinem 
omnis plenitudo 
neque servus  x x x neque servus neque servus non est servus 
in christo iesus  x x x in christo iesus in christo iesus in christo iesus 
querit  querens querens querens querit querit querens 
vivit  vivi vivi vivi vivi vivi vivi 
emit  x x x emit emit x 
x  suam suam suam suam suam suam 
accepit  accipit accipit accipit accipit accepit accipit 
eminentem  imminentem imminentem imminentem eminentem eminentem eminentem 
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quis  qui qui qui quis quis qui 
semper  se per se per se per se per se per semper 
illum  x x x illum illum illum 
exangelio  evangelio evangelio evangelio evangelio evangelio evangelio 
supra  super supra super super supra supra 
languores  languores languores langores langores langores languores 
mira egerunt  x x x mira egerunt mira egerunt x 
sunt  sint sint sint sunt sunt sint 
x  se x se x se x 
x  duodecim duodecim duodecim duodecim duodecim duodecim 
servavit  servavi servavi servavi servavi servavi servavi 
presentiam regni  cor. to 
presentiam 
regni 
presentiam 
regni 
adventum presentiam 
regni 
presentiam 
regni 
presentiam 
regni 
corruptibilibus  corruptis corruptis corruptis corruptibilibus corruptibilibus corruptis 
41. Dog 
S 
CC22   L missing Br1 missing NA missing R missing B missing PL missing 
cum pastoribus 
custodiunt   
x       
captum ab 
inimicis 
ab inimibus 
captum 
      
occisoque ociosi quoque       
ignorarent ignoraverunt       
mortis mortui       
salus saluti       
in ore vel tale aut       
carnis x       
sanat curat       
x vulnera cum       
confessione confusione       
confessione correptione 
emundantur 
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quia carnisque       
spe sepe       
modico canis       
x que       
omnimodo omnimodis       
42. Wolf 
S 
CC22   L missing Br1 missing NA missing R missing B missing PL missing 
vocitamus vocamus       
Phisiologus hec 
animalia 
mortifera 
describit 
x       
inflectere flectere       
preda fertur 
vivere 
fertur vivere 
preda 
      
nonnumquam numquam       
aliquando x       
ut tale aut       
x autem       
refert dicit       
x iugitur       
caulas caulas       
x in       
demonstrat x       
vociferationibus vociferandi       
sit sit       
x homo       
ex x       
postea inde       
x Quid per 
hominem nisi 
genus 
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humanum 
ipsum x       
nostrum ihesum nostrum       
prophetis propheta       
in lege vocatur vocatur in lege       
offensionibus offensionis       
x in manibus de 
quibus 
      
iam iam       
alloquio alloquio       
obsorbeat sorbeat       
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12. Shared Readings in S/CC22 and French Laud-Type Manuscripts 
In this Appendix I list the shared readings found between S, CC22, and the French Laud-type manuscripts.  This is to ascertain whether S 
or CC22 is closer in text to any of the other French manuscripts, which may indicate a possible exemplar/copy relationship.    
 
Orange Text: Readings that are found in S (and any other manuscripts in the table) but not CC22 
Maroon Text: Readings that are found in CC22 (and any other manuscripts in the table) but not S 
Red Text: Readings that are shared by both S and CC22 (and any other manuscripts in the table) 
x: Text (i.e. single words or phrases) that has been omitted 
A blank space refers to those larger sections of text that are either not present in the manuscript (by design or accident) or to which I did not 
have access, e.g. in the case of those manuscripts for which I had only a partial reproduction.  Certain chapters are missing in some of the 
manuscripts and this is indicated in the chapter headings. 
 
1. Lion 
S 
CC22  
missing 
D Br8 L3 CV L4 T 
Prima est  Prima hec est   Prima hec est   Prima hec est    Prima hoc est   Prima hec est   
ut salvaret  et salvaret et salvaret  ut salvaret  et salvaret 
illi  illis illis    illis 
lupis et  lupis lupis    lupis 
animos  animos x  animos animos x 
irascitur  non irascitur non irascitur    non irascitur 
2. Antelope  
S 
CC22  
missing 
D Br8 L3 CV L4 T 
Estque  Est autem Est autem Est Est  Est autem 
sapientes  a deo x x   a deo 
3. Lapides 
igniferi 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
theroboles teroboles terroboles terobolem    terobolem 
quos greci 
vocant 
qui dicuntur … 
a grecis 
qui grece 
dicuntur 
qui grece 
dicuntur 
   qui grece 
dicuntur 
homines homines homines dei homines   homines homines dei 
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qui qui istam qui istam qui istam    qui istam 
reperate separate separate separate    separate 
nec intendant 
opera 
demoniorum 
x x x x x x x 
4. Serra 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
mare mari x x x x x mari 
serra sarra serra serra serra serra serra serra 
cum Hec cum Hec cum Hec cum    Hec cum 
stadiis stadios stadiis stadiis    stadiis 
vel x vel vel    vel 
ponit deponens deponens deponens    deponens 
x eas ad se trahit ad se trahit eas ad se trahit eas    ad se trahit eas 
in profundum retrorsum in profundum in profundum    in profundum 
huius seculi huius seculi seculi huius x huius seculi huius seculi huius seculi seculi huius 
habet gerit gerit gerit    gerit 
Naves Nave Naves Naves    Naves 
et vel vel vel    vel 
id est et id est id est    id est 
Serra Sarra Serra Serra    Serra 
gerit habet gerit gerit    gerit 
bonis operibus bonis operibus operibus bonis bonis operibus    operibus bonis 
eis eius eis eis    eis 
fluctuantes fluctuationes fluctuantes fluctuantes    fluctuantes 
unde maris maris unde maris unde maris unde    maris unde 
x eos x x    x 
5. Caladrius 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
est totus albus totus est albus totus est albus totus est albus totus est albus  totus est albus totus albus est 
viderit videt viderit viderit    viderit 
ethera ethera aera aera    ethera 
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albus albus albus albus    albus 
x x suis suis    suis 
nos nos non nos    nos 
x id est peccata et peccata et peccata    et peccata 
x x enim enim    x 
x captivitatem 
nostram 
nostram 
captivitatem 
captivitatem 
nostram 
 captivitatem 
nostram 
 captivitatem 
nostram 
dedit dona 
hominibus 
demonstrans 
suam deitatem 
dedit dona 
hominibus 
dedit dona 
hominibus 
   dedit dona 
hominibus 
6. Pelican 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
irati 
repercutiunt 
repercutiunt irati 
repercutiunt 
irati 
repercutiunt 
 irati 
repercutientes 
 irati 
repercutiunt 
sanguinem 
suum 
sanguinem sui 
corporis 
sanguinem 
suum 
sanguinem 
suum 
   x 
conscitat suscitat suscitat suscitat    suscitat 
exaltavi exaltavi enutrivi nutrivi    enutrivi et 
exaltivi 
fecit condidit fecit fecit    fecit 
nos vero et nos nos vero nos vero    nos vero 
ascendit ascendens ascendit ascendit    ascendens 
et x et et    x 
exiunt exivit exivit exivit  exiunt  exivit 
Aqua enim est 
baptismi gratia 
x Aqua enim est 
baptismi gratia 
Aqua enim est 
baptismi gratia 
   Aqua enim est 
baptismi gratia 
vero eius eius vero vero eius vero eius    vero eius 
eternique x et eterni et eterni    et eterni 
testamenti 
quem sanctis 
suis manibus 
x testamenti. 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus suis 
testamenti. 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus suis 
   testamenti. 
quem accipiens 
in sanctis 
manibus suis 
benedixit x benedixit benedixit    benedixit 
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x christum potum potum    potum 
x x Amen. Amen.    Amen. 
Pelicanus est Pelicanus est Pelicanus Pelicanus est  Pelicanus est  Pelicanus 
avis egyptiaca egyptiaca avis avis egiptia avis egiptia    avis egiptia 
x x x x  x  x 
flumine nili nilo flumine nili fluminis flumine nili  flumine nili  flumine nili 
pisces pisce pisces pisces    pisces 
terra terra x silvis silvis  silvis terra sive in 
aere 
serpentes x serpentes serpentes    serpentes 
x id est id est id est    id est 
7. Owl 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
x eos eos eos    eos 
x x nos nos x  x nos 
non habemus 
regem 
non habemus 
regem 
regem non 
habemus 
non habemus 
regem 
non habemus 
regem 
 non habemus 
regem 
non habemus 
regem 
dominus x dominus dominus    dominus 
illuminavit illuminat illuminavit illuminavit    illuminavit 
tenebris et 
umbra moras 
tenebris et 
umbra mortis 
umbra mortis et 
tenebris 
tenebris et 
umbra mortis 
   tenebris et 
umbra mortis 
mentitis mentiti sunt mentiti sunt mentiti sunt    mentiti sunt 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis suis 
et alibi de nobis 
dicit 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis tuis 
alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis suis 
   alieni  inveterati 
sunt et 
claudicaverunt 
a semitis tuis 
avis est avis est et est avis avis est    et est avis 
8. Eagle 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
oculi eius eius oculi ale eius ale eius    oculi eius 
fontem evolat evolat … 
fontem 
fontem evolat fontem evolat    fontem evolat 
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ethera ethera ethera ethera   ethera ethera 
descendit se mergit descendens descendit    descendens 
alarum et alarum ita ut alatur ita ut alarum    ita ut alatur 
ventimentum vestimentum vestimentum vestimentum    vestimento 
vetus vetus veterem vetus    x 
et cuius et cuius x x    et cui 
renatus fuerit natus renatus fuerit renatus fuerit    renatus fuerit 
non potest sancto sancto non 
potest 
sancto non 
poterit 
   sancto non 
potest 
regnum dei regnum dei 
minime potest 
regnum dei vel 
celorum 
regnum dei      
iuventus sua iuventus eius iuventus  iuventus tua    iuventus tua 
mare mari mare mari    mari 
contur contra contra contra    contra 
et quos videt 
immobilem 
tenere acciem 
oculorum 
contra solem; 
conservat velud 
dignos generi      
x Et quos viderit 
immobiles 
tenere 
oculorum aciem 
contra solem; 
velut dignos 
genere 
conservat 
Et quos viderit 
fleacie oculos 
quasi degeneres 
abicit. quos 
autem viderit 
immobilem 
oculorum aciem 
contra solem; 
velud dignos 
genere servat 
   Et quos viderit  
immobiles 
tenerem 
oculorum aciem 
contra solem; 
velut dignos 
genere 
conservat 
quos viderit 
oculos flectere 
abicit quasi 
degeneres 
quos viderit 
flectere oculos; 
quasi de 
generes abicit 
quos viderit 
flectere oculos; 
quasi degeneres 
abicit 
x    quos viderit 
flectere oculos; 
quasi degeneres 
abicit 
9. Phoenix 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
animam meam anima mea animam meam animam meam    animam meam 
stulto stulti stulti stulti    stulti 
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domini dei domini domini    domini 
et cetera iterum sumendi 
eam 
iterum sumendi 
eam 
iterum sumendi 
eam 
   iterum sumendi 
eam 
et et et et    ac 
dicit dixit dixit dixit    dixit 
non non nam non    non 
legen solvere solvere legem legem solvere solvere legem    solvere legem 
dicta dicta eo dicta eo dicta dicta eo   dicta eo 
feniceum 
colorem 
feniceum 
colorem 
colorem 
feniceum 
feniceum 
colorem 
   colorem 
feniceum 
toto orbe toto mundo toto orbe toto orbe    toto orbe 
x x x x x  x x 
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
quingentos 
annos vivere 
fertur et ultra 
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
quingentis et 
ultra annis 
vivens   
   quingentis 
annis et ultra 
vivens 
senuisse senus se senuisse senuisse    senuisse 
virgultis virgultis virgulis virgulis    virgulis 
contra contra conversa contra contra contra contra contra 
x x x x x x x x 
alarum plausu 
volitans 
alarum plausu 
volitans 
alarum plausu 
volitans 
volitans alarum 
plausu 
volitans alarum 
plausu 
volitans alarum 
plausu 
volitans alarum 
plausu 
alarum plausu 
volitans 
nova avis nova avis nova avis nova avis nova avis nova avis nova avis nova 
resurgit surgit resurgit resurgit    surgit suis 
10. Hoopoe 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
x faciunt sibi 
invicem 
faciunt sibi 
invicem 
invicem sibi 
faciunt 
   invicem sibi 
faciunt 
x quantomagis 
rationabiles 
homines 
quomodo 
homines 
Quanto magis 
deo aniviente et 
monentes 
homines 
rationales 
 Quanto magis 
deo aniviente et 
monentes 
homines 
rationabiles   
 quomodo 
homines cum 
sint rationabiles   
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Huppupam Huppupam Hupupa Hupupa    Hupupa 
fetenti fimo 
pascitur 
fecentissimo 
pascitur 
pascatur fimo 
pascatur 
fetentissimo 
fimo pascitur 
 fetundissimo 
fimo pascitur 
 fetundissimo 
fimo pascitur 
11. Ant 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
tre tres tres tres    tres 
eius natura est quod eius natura est enim natura est    enim natura est 
ex odore x ex odore ex odore    ex odore 
speluncam 
suam 
speluncam 
suam 
spelunca sua spelunca sua    speluncam 
suam 
eis x eis eis    eis 
illarum earum illarum earum  earum  illarum 
suam x suam suam    x 
sapientes sapienties sapienties sapientes    sapienties 
lampadibus 
extinctis 
extintis 
lampadibus 
lampadibus 
extinctis 
lampadibus 
extinctis 
   extinctis 
lampadibus 
x Secunda natura Secunda natura Secunda natura    Secunda natura 
sepera separa sepera sepera    sepera 
carnalis x corporalis corporalis    corporalis 
x enim x enim    x 
aliam illam aliam aliam  altam  aliam 
spica x x x    spica 
portat eum portans ad portat eum portat illud    portat 
tabernaculum 
suum 
habitaculum 
suum 
habitaculo suo tabernaculo 
suum 
   habitaculum 
suum 
doctrinam doctrina doctrina doctrinam    doctrinam 
dicta dicitur deo dicta dicta    dicta eo 
frumentum triticum triticum triticum    triticum 
eius x x eius    eius 
formice formica formicas formica    formicas esse 
ab eius aurum ab eius aurum aurum ab eis aurum ab eis    aurum ab hiis 
Deinde Denique Deinde Deinde    denique 
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vident  trans 
flumen herbas 
virentes 
viderint herbam 
virentem 
transflumen 
vident  trans 
flumen herbas 
virentes 
vident  trans 
flumen herbas 
virentes 
   videntes ibi 
herbas virentes  
transflumen 
herbas 
autem videntes enim autem … 
videntes 
autem … 
videntes 
   autem … 
videntes 
dorsum dorsa dorsum dorsum    dorsum 
eas x eis eis  eis  eas 
et ita x et ita et ita    statim 
regrediuntur ingrediuntur regrediuntur ingrediuntur ingrediuntur   regrediuntur 
Est et Est Est Est autem et Est autem et Est autem Est autem et Est et 
ita ut ut ut  ut  ut 
x ut x ut ut ut  x 
12. Siren and 
onocentaur  
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
x a a a a   a 
mutuent mutuant mutuant mulceant  mulceant mulceant mitigando 
decipiunt 
trahent adtrahunt trahunt detrahant  detrahunt detrahant alliciunt 
x x aures aures    x 
vertant vertunt vertant vertunt   vertunt vertant 
x vero x x    autem 
deducebant ad 
egestatem 
ad egestatem 
ducebant 
deducebant ad 
egestatem 
deducebant ad 
egestatem 
   ad egestatem 
duducunt 
x dicuntur x dicuntur    hinc dicuntur 
et et et x  x x x 
commorasse   commorasse commemorasse commorasse    commorasse    commorari   
fluctus fluctus fluctus in fluctibus   fluctibus fluctus 
13.
Onocentaur 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
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x id est id est id est  x  id est 
x informes x informes    informes 
14. Hedgehog 
S 
CC22 
missing  
D Br8 L3 CV L4 T 
x  in in    x 
vitem 
honeratem 
 uvam bonam uvam bonam    bonam vitam 
infigant  figantur figantur    ficantur 
omnes insidias  omnes insidias omnes insidias  omnes insidias  insidias 
15. Ibis 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
magnitudinem x in altitudinem in altitudinem    in altitudinem 
morantur x demorantur demorantur  morantur  demorantur 
subire 
ex x ex ex    x 
iam x iam iam    x 
renatus renatus natus renatus    natus 
circumiens x circuiens circuiens    circuiens 
expanderint extenderint extenderint expanderint    extenderint 
lavabat elevaret elevabat elevabat    elevabat 
x vero x x vero   et 
convalescebat superabat superabat covalescebat    convalescebat 
dimitte inquit x dimitte dimitte Sinite   dimitte 
ova ovis ova ova    ova 
x pullis x x    x 
16. Fox 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
x  se se    x 
suum flatuum  flatuum suum flatuum suum    flatuum suum 
x  iacentem iacentem    x 
x  foris foris    x 
facta  opera facta  facta  opera 
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et david  david psalmistas    david 
eas vineas vineas vineas    vineas 
17. Unicorn 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
grece x grece grece    grece 
x vero vero vero    vero 
dicitur 
unicornis 
unicornis  unicornis 
dicitur 
unicornis   unicornis unicornis 
x x omnino x  x x omnino 
capere eum capere eum capere eum capere    eum capere 
ita capit hoc argumento 
idem capiunt 
hoc argumento 
eum capiunt 
hoc argumento 
eum capiunt 
 hoc argumento 
capiunt 
hoc argumento 
capiunt 
hoc cum 
argumento 
aliquando 
capitur 
ducat ducunt ducunt ducunt    ducunt 
illo loco ubi 
moratur 
silvam illo loco ubi 
moratur 
illum loco ubi 
moratur 
 loco ubi 
moratur 
loco ubi 
moratur 
illo ad loco ubi 
frequentat 
dimmitat dimmitunt dimmitunt dimmitunt    dimmitunt 
x noster noster noster    noster 
uterum uterum utero utero    uterum 
sumptam sumpta sumptam sumptam    sumptam 
de quo david x de quo david de quo david    de quo david 
dilectus et dilatas et dilectus et dilectus    et dilectus 
x medio x x    x 
hoc x hoc hoc    hoc 
salvator ait salvator ait dicit salvator dicit salvator    dicit salvator 
id est significat id est id est    id est 
noster x noster noster    noster 
x est x x    est 
similitudinem similitudinem similitudinem     similitudine 
aperiat sinum aperiat sinum sinum aperit sinum aperit  aperit sinum  sinum aperit 
x x ponitur capiatur    ponitur 
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18. Beaver 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
castor vel fiber castor fiber castus vel fiber castus vel fiber castus vel fiber  castus vel fiber castor 
exponens exponens exposuit exposuit    exponit 
respicit respicit respexerit respexerit respicit  respicit respiciens 
quoque quoque x autem autem autem autem vero 
evenerit acciderit evenerit evenerit  evenerit evenerit evenerit 
valeat audeat audeat valeat    audeat 
mundi huius huius mundi mundi huius mundi huius    mundi huius 
primus primis primis primis    primis 
x id est hoc est hoc est    hoc est 
x x malis x    malis 
dominum dominum deum dominum    dominum 
ipsi ipsi ipse ipse ipsi  ipsi ipsi 
19. Hyena 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
x x x x x  x x 
x x Quia in 
sepulchris 
mortuorum 
semper habitans 
eos devorat.   
Quia in 
sepulchris 
mortuorum 
semper habitans 
eos devorat.   
Quia in 
sepulchris 
mortuorum 
semper habitans 
eos devorat.   
 Qui in 
sepulchris 
mortuorum 
semper habitans 
eos devorat.   
x 
aliquando aliquando quando aliquando aliquando  aliquando quandoque 
x x vero x x  enim quandoque 
propter hoc ideo propter hoc propter hoc    propter hoc 
comparatur comparantur comparantur comparantur    comparantur 
animo est et animo animo  x animo 
est in x in est in est in  est anima in est 
deo deo deo deo deo  deo deo 
habet tenet x habet    x 
20. Hydrus 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
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x x aliud aliud    x 
est animal est animal animal est est animal  animal  est animal 
flumine flumine fluvio fluvio  flumine  flumine 
viderit viderit videt videt    videt 
aperto ore vadit vadit aperto ore aperto ore vadit aperto ore vadit    aperto ore vadit 
possit facilius facilius possit possit facilius possit facilius    possit facilius 
illabi x labi illabi    illabi 
eius suis eius eius    eius 
hanc crocodrilli habent 
crocodrillo 
habet 
crocodrilli 
habet 
crocodrilli 
   habet 
crocodrilli 
x x nostram nostram    nostram 
disrumpens disrumpens disrumpens dirumpens  disrumpens  disrumpens 
ab eo 
detinebantur in 
morte 
tenebantur ab 
eo 
ab eo devorati 
detinebantur in 
morte 
ab eo devorati 
detinebantur in 
morte 
   ab eo fideles 
detinebantur in 
morte captivi 
a ex a a    a 
morsor morsus morsus morsus    morsus 
ydor ydro idor idor    idor 
ydrus aquaticus dicitur aquatilis hydrus aquatilis hydrus aquatilis    hydrus aquatilis 
x homines vel x x    x 
fimo bovis fonobovis fimum bovis fimo bovis    simone bovis 
capitum capitum capita capitum  capita aqua 
colens 
  
fuit fuit(from sunt) sunt fuit  sunt  fuit 
excussit excussit excussit exussit    exussit 
clauso clausit clausit clausit    clausit 
21. Crocodile 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
colore croceo croco colore croceo colore croceo colore    croceo colore 
aqua vivens vivens …aqua aqua vivens aqua vivens    aqua vivens 
armatum armentorum armatum armatum    armatum 
durive duritie duritie duritie    duritie 
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tergo tergo tergo tergo    tergo 
semper eum 
plorat 
x semper plorat 
illum 
semper plorat 
eum 
   semper plorat 
illum 
prae per pre pre    pre 
oris ora oris oris    ora 
fit fit fiebat fiebat    fit 
facies facies faciem faciem    faciem 
fiunt fiunt fiebant fiebant    fiunt 
22. Caper    
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
x latine latine latine    latine 
sint sint sunt sint    sunt 
sic sic sicut sic   sic sic 
et x et et    x 
dicit dicitur dixit dixit    scriptum est 
x venit x x    x 
caper caprea caprea capra    caprea 
transiliens terra saliens transiliens transiliens    transiliens 
quoniam x quoniam quoniam    quoniam 
bibere bibere potum bibere    potum 
x canticorum canticorum canticorum    canticorum 
dicitur x dicit dicit    dicit 
confratruelis confratruelis fratruelis fratruelis    fratruelis 
alonge et et alonge et alonge et longe    et alonge 
deus 
scientiarum 
dominus 
dominus 
scientiarum 
deus 
deus 
scientiarum 
dominus 
deus 
scientiarum 
dominus 
   deus 
scientiarum 
deus 
x quoniam quoniam quoniam    quoniam 
x et et et    et 
Denique sic et 
caper ea alonge 
cognoscit 
x Denique sicut et 
caprea  longe  
cognoscit 
Denique sicut et 
caprea  longe  
cognoscit 
   Denique sicut et 
caprea  alonge  
cognoscit 
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sic ita ita ita    ita 
x christus x dominus noster 
iesus christus 
   dominus noster 
iesus christus 
crurum cruram crurum crurum    crurum 
que he que que    x 
has quas quas quas    quas 
acute acutissime acutissime acutissime    acutissime 
vident videant videant videant   viderant videant 
autem x enim enim    autem 
23. Onager 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
dicitur onager onager dicitur dicitur onager dicitur onager    honager dicitur 
de quo 
dicit x dicit dicit    dicit 
quinto vicesimo vicesimo quinto vicesimo quinto vicesimo quinto vigesimo quinto  vigesimo quinto vicesimo quinto 
et x et et    et 
x et et et    et 
quod quia quia quod    quia 
id id hoc id   id hoc 
cum viderit x cum viderit cum viderit    cum videt 
ambulat ambulabat ambulabat ambulat   ambulabat ambulabat 
quando querit 
escam sibi 
pabulum 
desiderans 
quando sibi 
escam  querit 
quando sibi 
escam  querit 
quando escam 
sibi querit 
 quando escam 
sibi querit 
quando sibi 
escam  querit 
vester noster noster noster    noster 
diabolus diabolus diabolus x    x 
bos magnos magnos magnos    magnos 
24. Ape  
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
figura diabolus figuram 
diabolis 
figuram diaboli figuram … 
diaboli 
   figuram … 
diaboli 
x tota totus totus    totus 
sit tamen fit sit tamen sit tamen    sit … tamen 
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x x x x   x x 
x tantum x x    x 
x esset esset x    x 
caudam caudam caput caudam    caudem 
dicit ait dicit dicit    dicit 
sit pressa nares pressis naribus 
sit 
pressis naribus 
sit 
pressis naribus 
sit 
   pressis naribus 
sit 
x et et et    et 
x similis x x    x 
habere pressum pressum habere pressum habere pressum habere    pressum habere 
sinius simius simius simius    simius 
latine vocatur vocatur latine latine vocatur latine vocatur    latine vocatur 
eis eo eis ei    eo 
x semper x x    x 
x et cava et cava et cava    et  
circa petici circa petici circo petici cicropetici    circo petici 
caudas caudes caudas caudas    caudas 
canofali canocephali canocephali canocephali    canocephali 
distant a ceteris a ceteris distant a ceteris distant a ceteris distant    a ceteris distant 
x x cum x    cum 
25. Fulica 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
de x de de    x 
alibit alibi alibi alibi    alibi 
aberrans oberrat aberrans aberrans oberrans   aberrans 
ad in in in    in 
homo x homo homo    x 
delectatur delectantur delectantur delectatur    delectantur 
corporalibus x corporalibus corporalibus x   corporalibus 
loco eodemque loco loco eodemque eodem que loco    loco 
sanctis x x x x   x 
26. Panther CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
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S 
x quidem quidem quidem    quidem 
colore colorem habens colore colore    colorem habens 
sed et est sed sed    sed 
habet solum 
draconem 
habet solum 
draconem 
draconem habet habet draconem   habet draconem habet draconem 
satiaverit se 
diversis cibus 
saciatum fuerit satiaverit se 
diversis cibis 
satiaverit se 
diversis cibis 
   satiaverit se 
diversis cibis 
recundit recondit recondit recondit    recondit 
in x in in    in 
spelunca sua spelunca sua speluncam 
suam 
spelunca sua   spelunca sua speluncam 
suam 
x x ponit se x   x ponit se 
surgit exurgit exurgit exurgit    exurgit 
statim x statim statim    statim 
rugitis magnum magnum 
rugitum et 
rugitum 
magnum 
rugitum 
magnum 
   rugitum 
magnum 
cum autem 
rugitus 
x x x   x x 
exient x x x   x x 
suavitatis suavissimus x x   x x 
ex sicut 
aromata 
exit velut 
omnium 
aromatum 
x x   x x 
audiunt audierint audierint audierint    audierit 
vocem eius eius vocem vocem eius vocem eius    vocem eius 
omnes bestue 
que prope sunt 
et que longe 
cetera animalia 
propter 
suavitatem 
odoris secuntur 
eam 
quocumque 
omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
   omnes bestie 
que prope sunt 
et que longe 
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ierit 
eius x eius eius    eius 
x x terraneis x   x terraneis 
ibi ibi ibi ibi   ibi ibique 
suavitatis x suavtatis suavitatis   suavitatis suavitatis 
mortimus mortuus mortuus mortuus    mortuus 
captivitate potestate captivitate captivitate    captivitate 
spiritus 
intelligibilis 
x spiritus 
intelligibilis 
spiritus 
intelligibilis 
   spiritus 
intelligibilis 
x spiritus 
inimicus 
x x    x 
spiritus unicus x sanctus unicus sanctus unicus    sanctus unicus 
omni omnia omnia omnia    omni 
animal sit animal sit animal est est animal    animal est 
x forma forma forma    forma 
perdica predica predica predica    predica 
quia quia quoniam quoniam    quoniam 
x x et salvans et salvans    x 
statim x statim statim    statim 
x x x sic    x 
christus christo christus x    christus 
fuerit fuit fuerit fuit    fuerat 
et id est id est id est    id est 
sputis x sputis sputis    sputis 
in super in spiritu et in super et in super et    in super et 
perforatus perforatus transforant transforantes    transforant 
sepulcro sepulchris sepulchro sepulchro    sepulchro 
ad in in in    in 
magnum magnum magnum grandem    grandem 
x tanquam 
dormiens 
dominus 
x tanquam 
dormiens 
dominus  
   x 
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potens potens potans potans    potans 
illius eorum illius illius    illius 
suavissimus suavitatis suavitatis suavitatis    suavitatis 
qui x qui qui    que 
et qui longe x et qui longe et qui longe    et que longe 
x id est id est id est    id est 
bestiarum 
habuerunt 
habuerunt 
bestiarum 
bestiarum 
habebant 
bestiarum 
habebant 
   bestiarum 
habebant 
secuntur secuntur sequamur sequuntur    sequitur 
x x x et    x 
domine x domine domine    domine 
odorem odorem odorem odore    odore 
in x in in    in 
et x et x    et 
terrenis eternis terrenis terrenis    terrenis 
transmigrare migrare transmigrare transmigrare    transmigrare 
montem monte montem montem    montes 
x Pantera enim 
grece omne 
latine 
Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
   Pan enim grece. 
omne dicitur 
latine 
minutis immitis minutis minutis    inmutis 
ita ut occulatis 
circulis   
ita ut occulatis 
circulis   
ita ut oculatis 
ex falvo circulis 
ita ut oculatis 
ex falvo circulis 
   x 
x nigra nigra nigra    nigra 
dicitur x x x    x 
omnino omnio omnino omnino    omnino 
matris x matris matris    matris 
viribus ad 
nascendum 
ad nascendum 
viribus 
ad nascendum 
viribus 
ad nascendum 
viribus 
   ad nascendum 
viribus 
audiunt audiunt adiunt odiunt    adimunt 
x x x matres    x 
tempora tempora tempora temporum    temporum 
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partim partim partui partui    partui 
effudit effundit effundit effudit    effundit 
plenius plenius plinius plinius    plenius 
dicit x dicit dicit    dicit 
x x x quod    x 
x frequenter frequenter frequenter    frequenter 
posse posse posse possunt    posse 
moventibus 
catulis 
catulis 
moventibus 
moventibus 
catulis 
moventibus 
catulis 
   moventibus 
catulis 
27. Dragon 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
omnibus 
serpentibus 
omnibus 
serpentibus 
omnium 
serpentium 
omnium 
serpentium 
   omnibus 
serpentibus 
in speluncum sepe a speluncis sepe a speluncis sepe a speluncis    sepe a speluncis 
aerem aere aerem aerem    aerem 
concitatur concutitur concitatur concitatur    concitatur 
x et et et ita et ut  etiam et 
x x x x x  x x 
necat nocet nocet nocet    nocet 
noxius noxius noxium noxius noxius  noxius noxius 
quia qui quia quia    quia 
siquem siquidem si quem si quem    si quem 
linguaverit ligaverit ligaverit ligaverit    ligaverit 
corporum corporis corporis corporis    corporis 
gradiuntur 
solito 
solito 
gradiuntur 
solito 
gradiuntur 
solito 
gradiuntur 
solito more 
gradiuntur 
  solito 
gradiuntur 
ac ac et ac ac  ac et 
28. Serra 
S  
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
super undas 
maris sursum 
super undas 
maris 
super undas 
maris sursum 
x    super undas 
maris 
x autem autem x    autem 
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hec x hec hec    hec 
x x quasi x    aquis 
senserint sentiunt senserint senserint    senserint 
fuerit esse fuerit fuerit    est 
continent cavent cavent cavent    cavent 
cetus cete cete ceta cete  ecce cete 
dicitur dicta dicta dicta est dicita  dicta dicta 
propheta x propheta x x  x propheta 
29. Partridge 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
suis x x suis suis   suis 
sensus sensu sensus sensus    sensu 
x x sibi sibi    sibi 
atque et atque atque    et 
pulli cum dum pulli dum pulli cum pulli   dum pulli dum pulli 
30. Weasel 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
qui qui x x qui   x 
liberiter libenter libenter libenter    libenter 
accipiunt audiunt accipiunt audiunt audiunt  audiunt accipiunt 
audierunt audierint audierunt audierunt audierint  audierint audierunt 
homo x homo homo    x 
precantat precantaverit precantat precantat    precantaverit 
omnibus x omnibus x x  x x 
terram terra terra terris terra   terra 
vero aurem x vero aurem vero vero   x 
suam x suam x    x 
peccatis suis peccatis peccatis suis peccatis suis    peccatis 
quod ut ait ut    ne 
obturant obturent obturant obturent    obturent 
x  x nunc    nunc 
fert transfert transfert transfert    transfert 
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mutataque mutataque mutuaque mutuaque    mutataque 
sunt genera genera earum sunt genera sunt genera    sunt genera 
est x x x    est 
oberrans oberrans oberrat oberrans    oberrat 
31. Asp 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
vocata vocatur eo vocata vocata eo est vocatur est eo   vocata 
spargit spargit spargat spargat    spergat 
as aspidem ias ias aspis  iaspis ias 
grece greci greci grece    greci 
x est x x est   x 
x etiam x enim    x 
nuncupatur nuncupatus nuncupatus nuncupatur    nuncupatur 
ea eo eo eo eo  eo eo 
32. Ostrich 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
item x item item    x 
latine latini latine latini    latine 
structio fruction strutio strutio    structio 
dicitur vocant x dicunt   dicunt dicitur 
volturium x voluptarium voluptarium    volitarium 
elevas elevat elevat elevat    elevat 
videatur videtur videtur videtur    videtur 
cognoscit cognoscit agnoscit cognovit    cognoscit 
sequi sequitur sequitur sequitur    sequitur 
tendo contendo contendo contendo    contendo 
plusquam me x x x    x 
33. Turtledove 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
x dicit dicit dicit    dicit 
dicit x x x    x 
feminam x x eam    x 
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coniugem  socium socium socium  socium maritum 
iungat iungit iungit iungit    iungit 
x in x x    in 
recordatio recordatione recordatione recordatio    recordatione 
imitemini x imitamini imitamini imitemini   imitamini 
alii alii alii alii    alio 
illius ipsum ipsius ipsius ipsius   ipsius 
nostro iesu 
christo 
x nostro iesu 
christo 
x x   nostro iesu 
christo 
x usque usque usque    usque 
34. Stag 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
deum dominum dominus dominus    deus 
humani generis humani generis generis humani humani generis   humani generis generis humani 
vero vero vero x    vero 
in in in ad    ad 
veniet veniet veniat venit    venit 
aponu ceraton aponi aponi ceraton apotoy caraton     apotoy caraton   aponi orateron 
venem veteri veneni veneni    veneni 
infixas acceptas x acceptas    acceptas 
et et x et et  et x 
acutis audiunt audiunt et acute 
intendunt 
acute audiunt acutis audiunt acutis audiunt  acutis audiunt acute audiunt 
transnatant transnataverint transnatant transnatant    transnatant 
x sua x x    x 
super ponunt supponunt super ponunt super ponunt    super ponunt 
sibi sique sibique sibique    sibique 
ponderis 
laborem 
pondus laboris laborem 
ponderis 
laborem 
ponderis 
   laborem 
ponderis 
35. 
Salamander 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
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habitant  habitans habitans    habitans 
x  ardentis ardentis    ardentis 
x veneni x x    venum 
nam si si enim si enim si enim    si enim 
inficit veneno veneno conficit inficit veneno veneno inficit    interficit 
veneno 
eisdem eis illis eis    eis 
comederint comederit ederint ederint    ederint 
occidit interimit occidit occidit    occidit 
eos  eius eius    eius 
36. Dove 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
x suo x x    x 
diversis universis universis universis universis  universis universis 
ac  aut aut    aut 
x  catholica catholica    catholica 
prophetarum 
duodecim 
duodecim 
prophetarum 
prophetarum 
duodecim 
prophetarum 
duodecim 
   prophetarum 
duodecim 
vero x x x    x 
curru curru igneo curru igneo curro  ignes curro  curru 
autem x autem autem    autem 
qua x x x    x 
predicat predicantem predicans predicantem    predicationem 
agendam agentem agendam agendam    agentem 
eis  ei eis    ei 
vero x vero x    vero 
est x est x    est 
x color x color    x 
autem x autem autem    autem 
ut fenicrum  ut fenicium veneficium    ut fenicium 
christum  spiritum spiritum  christum  spiritum 
stephanitus stephanius stephanitus stephaninus    stephanitus 
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sancti spiritus spiritus sancti sancti spiritus sancti spiritus  sancti spriti  sancti spiritis 
domino iudei  iudei dominum iudei dominum    domino iudei 
in xare  zare zare    zare 
deus  x x    x 
earum eorum eorum earum    earum 
colle  colla colla    colla 
conversationes conversationes conversiones conversiones    conversiones 
ultro  ultro ultra    ultra 
37. Peredixion 
Tree 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
timent 
draconem 
draconem 
tremunt 
draconem 
tremunt 
draconem 
timent 
draconem 
tremunt 
  draconem 
tremunt 
draco x draco draco    x 
appropinquare 
assumpsit vel 
appropinquare appropinquare appropinquare    appropinquare 
illarum  earum earum    earum 
arboris  eius illius  illius  eius 
eas eam eam eam    eam 
que  qui que    que 
veniet  venient veniet    x 
dominus sicut dominus dominus    dominus 
ergo x ergo ergo    x 
semper x semper semper    semper 
hanc x hanc hanc    x 
foris  foras foras    foras 
38. Elephant 
S 
CC22  D Br8 L3 CV L4 T 
elephans elephans elephants elephans elephas elephas elephans elephantus 
semine semine semine se minime  semine  semine 
x x x x  non  x 
habet habet habeat habet    habet 
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proximo proximo proximo proximo proximo   proximo 
ergo igitur ergo ergo    ergo 
arboris x arboris arboris    arboris 
x x illa x x   illa 
manducaverint manducaverit manducaverint x    manducaverint 
pariendi pariendi illius ut pariat illius ut pariat    illius ut pariat 
ad stagnum ad stagnum ubi est stagnus ubi est 
stagnuum 
ubi est stagnum ubi est stagnum  ad stagnum 
x x sua x    sua 
x x super aquam super aquam    x 
illam illam illam eam    illam 
figurant figuram habent figuram habent figuram habent    figuram habent 
adam et evam ade et eve 
mulieris sue 
ade et mulieris 
eius eve 
ade et mulieris 
eius eve 
   ade et eius 
mulieris eve 
non x non non    non 
commixtionis incommixtione commixtionis comminxtionis    conunxcionis 
coitum coitus coitum coitum    coitum 
de x x de    de 
gustassent gustavit gustavit gustavit    gustavit 
virum masculum virum virum    virum 
et ipse ut et ipse et ipse  et ipse inde  et ipse 
foras x foras extra    foras 
ex paradiso ex paradiso   paradisum et  paradisum et  de paradiso 
tamquam velut tamquam tamquam    tamquam 
multarum 
aquarum  
aquarum 
multarum 
aquarum 
multarum 
aquarum 
multarum 
   aquarum 
multarum 
huius mundus 
figuram 
figuram hic 
mundus 
hic mundus 
figuram 
hic mundus 
figuram 
   hic mundus 
figuram 
x eius eius eius    eius 
x valitudines et x x    x 
commtationes commutationes comutaciones comutaciones    obiunctiones 
innumerabiles innumeras eius innumerabiles innumerabiles  innumerabiles  innumerabiles 
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eius eius 
x dicit dicit dicit    dicit 
salvum salva salva salva  salva  salva 
fac deus domine domine domine  domine  domine 
super supra super supra    super 
et direxunt 
gressus nostros 
x x x    x 
in x in in    in 
cetera cetera reliqua reliqua    cetera 
de elephante elephantum de elephante de elephante    de elephante 
x odor eorum odor eorum odor eorum    odor eorum 
ibi non non ibi non ibi non ibi    non ibi 
x itaque itaque itaque    itaque 
varara vara x x    varra 
et x et et    et 
proboscida proboscida proboscida proboscida    promulcida 
dicitur 
ab x x x    x 
colligit colligit colligant x    colligant 
angui est est angui est angui est angui    est anguis 
maius videbant videbat maius maius videbant maius videbant    maius videbant 
pirrus in prelio 
primus 
pares primus primus pirrus in 
prelio 
primus pirrus in 
prelio 
   primus pirrus  
animalis animalium animalis animalis    animalis 
in prelio prelium in rebus bellicis in rebus bellicis    in rebus bellicis 
x congregate vel x x    x 
aversi ausi aversi aversi    adversi 
india mittit affrica habet india gignit india gignit india gignit india gignit india gignit india gignit 
39. Adamans 
S 
CC22  missing D Br8 L3 CV L4 T 
adamas  adamans adamas adamas  adamas adamans 
nec  non non    non 
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adamantinum  adamantinum adamantium    adamanteum 
adamantinum  adamantium adamantium id 
est 
   adamanteum 
et  ex ex    ex 
supra murem 
stantem 
 stantem supra 
murum 
stantem supra 
murum 
   stantem supra 
murum 
adamas  adamans adamas    x 
inquit  inquit x    x 
indutus (from 
inductus) 
 indutus indutus    indutus 
baddin  baddin baddin    baddim 
baddin  baddin baddin    baddim 
baddin  baddin baddin    baddim 
adamas  adamans adamans    adamas 
x  paulus x    x 
in celos  in celis in celos    in celas 
sanguinea et 
rubor 
 edom rubrum sanguine et 
rubor 
   edom rubrum 
x  quis est iste quis est iste    quis est iste 
x  est est    est 
manifestatum  manifestum manifestatum    manifestum 
concalvit  conculcavit conculcavit 
eam 
   conculcavit 
autem  enim enim    enim 
invenitur  reperitur reperitur    reperitur 
insignientibus  insigniendis insignientes    insigniendis 
40.
Mermecolion 
S 
CC22  missing D Br8 missing L3 missing CV missing L4 missing T missing 
intra se  x      
eum  eam      
virga  virga      
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spiritus  virtus      
pinguedine  ubertate      
mariam 
virginem in 
 mariam 
virginem 
     
omnem 
plenitudinem 
 omnis plenitudo      
neque servus  x      
in christo iesus  x      
querit  querens      
vivit        
emit  x      
x  suam      
accepit  accipit (the rest 
is omitted) 
     
eminentem        
quis        
semper        
illum        
exangelio        
supra        
languores        
mira egerunt        
sunt        
x        
x        
servavit        
presentiam 
regni 
       
corruptibilibus        
41. Dog 
S 
CC22   D missing Br8 missing L3 missing CV missing L4 missing T  
cum pastoribus x      cum pastoribus 
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custodiunt   custodiunt   
captum ab 
inimicis 
ab inimibus 
captum 
     captum ab 
inimicis 
occisoque ociosi quoque      ocioso quoque 
ignorarent ignoraverunt      ignorantes 
mortis mortui      mortis 
salus saluti      salus 
in ore vel tale aut      in ore vel 
carnis x      carnum 
sanat curat      curat 
x vulnera cum      vulnera 
confessione confusione      fusione 
confessione correptione 
emundantur 
     correctione 
mundantur 
quia carnisque      que 
spe sepe      x 
modico canis      medico 
x que      que 
omnimodo omnimodis      omnino 
42. Wolf 
S 
CC22   D Br8 missing L3 missing CV missing L4 missing T 
vocitamus vocamus      vocamur 
Phisiologus hec 
animalia 
mortifera 
describit 
x x     Phisiologus 
dicit dicit qui 
hac animalia 
mortifera 
describit 
inflectere flectere flectere     inflectere 
preda fertur 
vivere 
fertur vivere 
preda 
fertur vivere 
preda 
    preda fertur 
vivere 
nonnumquam numquam numquam     nonnumquam 
aliquando x aliquando     quando 
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ut tale aut aut     el 
x autem x     autem 
refert dicit refert     dicit 
x iugitur iugit     x 
caulas caulas circuit     circuit 
x in x     in 
demonstrat x monstrat     demonstrat 
vociferationibus vociferandi vociferationibus     vociferacionis 
sit sit est     est 
x homo x     homo 
ex x x     ex 
postea inde inde     postea 
x Quid per 
hominem nisi 
genus 
humanum 
Quid per 
hominem nisi 
genus 
humanum 
    x 
ipsum x x     ipsum 
nostrum ihesum nostrum ihesum     x 
prophetis propheta propheta     prophetis 
in lege vocatur vocatur in lege vocatur     in lege vocatur 
offensionibus offensionis offensionibus in 
lege 
    offensionis 
x in manibus de 
quibus 
in manibus     ad 
iam iam in celis regnant     in celis regnant 
alloquio alloquio x     colloquio 
obsorbeat sorbeat sorbeat     absorbeat 
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13. Shared Readings in PL and English Laud-Type Manuscripts 
In this Appendix I show where the text in PL shares readings with the English Laud-Type manuscripts.  This is to determine the level of 
similarity between PL and the English Laud-Type manuscripts, and in conjunction with Appendix 14, to ascertain whether PL contains 
more similarities with the English or French Laud-Type Manuscripts in order to determine whether the initial Laud-Type text was 
developed in England or on the Continent. 
 
Red Text: Readings that are shared between PL and a specific manuscript or manuscripts in the table 
x: The word is missing in that manuscript 
*: The section of the text is missing.  
 
1. Lion  
PL 
S 
 
CC22  
missing 
L Br1 NA R B 
postergum x   postergum postergum post tergum postergum post tergum 
utero uterum   utero uterum utero utero uterum 
dormit dormierit   dormierit dormierit dormierit dormierit dormierit 
Etenim aliud x   Ethimologia Ethimologia Ethimologia Ethimologia Ethimologia 
sepultus x   spultus sepultus sepultus sepultus sepultus 
pari    parit parit parit parit parit 
vivificat vivificenter   vivificet vivificet vivificat vivificet vivificat 
tigribus lupis 
vulpibus (t.l.v.) 
v.t.l.   v.t.l. v.t.l. v.t.l. v.t.l. v.t.l. 
ursibus et 
simiis  
et simiis ursis   simiis et ursis simiis et ursis simiis ursis et simiis ursis et simiis ursis 
x vel   vel vel vel vel vel 
enim est enim   autem autem autem autem autem 
imbecilles imbelles   imbelles imbelles imbelles imbelles imbelles 
x    simplici acres simplici simplici acres simplici 
acres(ad. cor). 
simplici 
evigilant *   vigilant vigilant vigilant vigilant vigilant 
x *   nature nature nature nature nature 
autem x   enim enim enim enim enim 
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2. Antelope  
PL 
S CC22  
missing 
L Br1 NA R B 
eum ei  ei ei ei ei ei 
cornua sunt 
duo 
*  d.c.s. d.c.s. d.s.c. d.c.s. d.c.s. 
omnis omnes  omnes omnes omnes omnes omnis 
congaudebunt *  congaudent congaudent congaudent congaudent congaudent 
omnes x  x x x x x 
ne nec  nec nec nec nec nec 
voluptati voluptate  voluptate voluptate voluptate voluptate voluptate 
dei sapientes  a deo a deo a deo a deo a deo 
3. Lapides 
igniferi  
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
in eis in eis… in eis x x x x x 
ignis ille 
geminus. in 
vobis   
ignis…in vobis ignis…in vobis in.v.ig.il.g. in.v.ig.il.g. in.v.ig.il.g. in.v.ig.il.g. in.v.ig.il.g. 
viros sanctos sancti viri sancti viri s.v. s.v. s.v. s.v. s.v. 
filiis x x filios filios filios filios filios 
4. Serra  
PL 
S CC22 L Br1 NA R B 
mare 
 
mare 
 
mari mare 
 
mare 
 
mare 
 
mari cor. from 
mare 
mari cor. from 
mare 
in pelago x x in mare in mare in mare in mare x 
vero x x autem autem autem autem autem 
ergo autem autem autem autem autem autem autem 
nullo ullo ullo ullo ullo ullo ullo ullo 
et ac ac ac ac I ac ac 
x illa illa illa illa illa illa illa 
vult vult vult voluit voluit voluit voluit voluit 
x x x in in in in in 
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inicio inicium inicium initiis initiis initiis initiis initiis 
quidem 
ceperunt 
* * c.q. c.q. c.q. c.q. c.q. 
opera bona 
conservare 
bonis operibus bonis operibus operibus bonis 
manere 
operibus bonis 
manere 
operibus bonis 
manere 
operibus bonis 
manere 
operibus bonis 
manere 
x maris maris maris maris maris maris maris 
perseveraverit * * permanserint permanserint permanserint permanserint permanserint 
hic hi hi hi hi hi hi hi 
herit salvi erunt salvi erunt salvi erunt salvi erunt salvi erunt salvi erunt salvi erunt 
5. Caladrius 
PL 
S CC22 L Br1 NA R B 
inferiora 
femoris 
interior f. inter f. interius f. interius f. interius f. interius f. interius f. 
in atriis x x in atriis x x in atriis x 
ex hoc calidrio * * per hunc 
caladrium 
per hunc 
caladrium 
per hunc 
caladrium 
per hunc 
caladrium 
per hunc 
caladrium 
vixerit aut vivet en vivet en vivet en vivet en vivet en vivet en vivet en 
ergo enim enim enim enim enim enim enim 
permittitur * pertingit pertingit pertingit pertingit pertingit pertingit 
egritudines infirmitates infirmitates infirmitates infirmitates infirmitates infirmitates infirmitates 
x nostri nostri nostri nostri nostri nostri nostri 
x x x enim enim enim x enim 
mundi huius * * h.m. mundi huius h.m. h.m. h.m. 
x quippe quippe quippe quippe quippe quippe quippe 
autem deinde deinde enim enim enim enim enim 
captivitatem 
nostram 
captivitatem  
 
captivitatem 
nostram 
n.c. n.c. n.c. captivitatem 
nostram 
n.c. 
x sicut sicut sicut sicut sicut sicut sicut 
inmundi inmunda inmunda inmunda inmundi inmundi inmunda inmunda 
autem * * ergo ergo ergo ergo ergo 
6. Pelican  
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
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x x x autem autem autem autem autem 
effudit effundit effundit effundit effundit effundit effundit eum 
vero eum eum eum eum eum eum eum 
x et et et et et et et 
x suis x suis suis suis suis suis 
hoest hocest hocest hocest hocest hocest hocest hocest 
x * * latine latine latine latine latine 
7. Owl 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
dicitur dicitur dicitur dicit dicit dicit dicit dicit 
a ad ad ad ad ad ad ad 
nos x eos eos eos eos eos eos 
x eum eum eum eum eum eum eum 
non habemus 
regum 
non habemus 
regum 
non habemus 
regum 
r.n.h. r.n.h. r.n.h. r.n.h. r.n.h. 
tenebris et in 
umbra mortis 
in t.e.u. moras in t.e.u.m. u.m.e.t. t.e.u.m. u.m.e.t. u.m.e.t. u.m.e.t. 
8. Eagle 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
sicut * * ut ut ut ut ut 
aquila * * aquile aquile aquile aquile aquile 
occuli eius 
caligine; et ale 
eius dependerit   
 
oculi eius 
caligine. 
aleque 
magnitudine. 
eius oculi 
caligine. aleque 
magnitudine. 
ale  e. et 
obducuntur  
oculi e. 
caligine.   
ale  e. et 
obducuntur  
oculi e. 
caligine.   
ale  e. et 
obducuntur  
oculi e. 
caligine.   
ale  e. et 
obducuntur  
oculi e. 
caligine.   
ale  e. et 
obducuntur  
oculi e. 
caligine.   
vetus vetus vetus veterem x veterem vetus vetus 
in x x x x in x in 
dei dei dei celorum celorum dei celorum celorum 
spiritu * * spiritus spiritus spiritus spiritus spiritus 
videt videat videat videat videat videat videat videat 
suis pensos suspensos suspensos suspensos suspensos suspensos suspensos suspensos 
9. Phoenix S CC22 L Br1 NA R B 
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PL  
iratis * * irati irati irati irati irati 
libanis lignis * * lig. libani lig. libani lig. libani lig. libani lig. libani 
x * * utrasque utrasque utrasque utrasque utrasque 
id est * * vel est est id est x x 
venerit * * advenerit advenerit advenerit advenerit advenerit 
x * * ipse ipse x ipse ipse 
invenit * * inveniens reperit ipse ipse ipse 
vero * * que que que x x 
unum * * ibi ibi x ibi ibi 
ihesu christi x x x x x x x 
et ac ac ac ac ac ac ac 
veteri veteris veteris veteris veteris veteris veteris veteris 
non non non nam nam non non nam 
arabie arabie arabie arabe arabe arabe arabe arabe 
colorem habeat 
feniceum 
f.c.h. f.c.h. c.f.h. c.f.h. c.f.h. c.f.h. c.f.h. 
x x x et unica et unica et unica et unica et unica 
vocant fenicem x x e.u. avem f.v. et unicam f.v. et unicam f.v. et unicam f.v. et unicam f.v. 
contra contra contra conversa conversa conversa conversa conversa 
x ad ad ad ad ad ad ad 
alarum plausu 
volitans 
a. p. v. a. p. v. a. p. 
voluntarium 
sibi 
a. p. 
voluntarium 
sibi 
a. p. 
voluntarium sibi 
a. p. 
voluntarium 
sibi 
a. p. 
voluntarium 
sibi 
Postea vero 
tercia die   
Postea vero  … 
tercia die   
Postea vero 
tercia die   
sicque iterum sicque iterum sicque iterum sicque iterum sicque iterum 
avis avis avis x x x x x 
10. Hoopoe 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
liniunt oculos 
parentum 
suorum 
x liniunt oculos x x liniunt oculos 
parentum 
suorum 
x liniunt oculos 
parentum 
suorum 
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illis illi illi illi illi illi illi illi 
cum sint 
rationabiles 
x rationabiles x cum sint 
rationabiles 
cum sint 
rationabiles 
x x 
Hupupam Huppupam Huppupam Hupupa Hupupa Huppupam Hupupa Hupupa 
11. Ant 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
ait dicit dicit dicit dicit dicit dicit dicit 
sapientes sapientes sapientes sapienties sapienties sapientes sapienties sapienties 
x per per per per per per per 
ad. in margin 
Secunda natura 
x Secunda natura Secunda natura Secunda natura Secunda natura Secunda natura x 
carnalis carnalis * corporalis corporalis corporalis corporalis corporalis 
interemptores 
prophetarum 
p.i. p.i. p.i. p.i. p.i. p.i. p.i. 
manibus in anibus in anibus in anibus in anibus in anibus in manibus in anibus 
fetus faciant fa.fe. * fa.fe. fa.fe. fa.fe. fa.fe. fa.fe. 
donacionum donatum * donatum donatum donatum donatum donatum 
formice esse e.formice e. formicas e. formicas e. formicas e. formicas e.formice e.formice 
hii hi hi hi hi hi hi hi 
eis eas eas eas eis eis eas eas 
Est Est et Est Est et Est et Est et Est et Est et 
iestantes gestantes gestantes gestantes gestantes gestantes gustantes gestantes 
ut x ut x x x x x 
12. Siren and 
Onocentaur 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
habent habet habentes habet habet habet habet habet 
dulcissimum dulcisonum x dulcisonum dulcisonum dulcissimum dulcisonum dulcisonum 
mutuant mutuent mutant mutuent mutuent mutuent mutent mutuent 
a ac x ac ac ac ac ac 
aure aures x x x aures aures aures 
sonum somnum somnum somnum somnum somnum somnum somnum 
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vertunt vertant vertunt vertant vertant vertant vertant vertant 
illos eos x eos eos eos eos eos 
dilacerant dilaniant dilaniant dilaniant dilaniant dilaniant dilaniant dilaniant 
Ac si Ac sic Ac sic Ac sic Ac sic Ac sic Ac sic Ac sic 
hactetralibus et theatralibus x et theatralibus et theatralibus et theatralibus et theatralibus et theatralibus 
gravo gravissimo gravi gravi gravi gravi gravi gravi 
valle x * valde valde valde valde valde 
insipientis insipientibus * insipientibus insipientibus insipientibus insipientibus x 
tiamor amor amor amor amor amor amor amor 
commorari   commorasse commorasse commemorasse commemorasse commemorasse commorasse commorasse 
et x * x x x x x 
13. Hedgehog 
PL 
S 
 
CC22  
missing 
L Br1 NA R B 
vinea vineam  vinea vineam vineam vineam vinea 
voluit involuit  volutat volutat volutat volutat volutat 
tuis x  x x x x x 
secundo se suis  se quando se quando se quando se quando se quando 
si *  sic sic sic sic sic 
in spinis 
racemos 
*  i.s.r. i.s.r. i.s.r. i.s.r. i.s.r. 
14. Ibis 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
inmundus immundum x immundum immundum immundum immundum immundum 
in aqua in aquam in aquam in aquam in aquam in aquam in aquam in aquam 
purioras puriores * puriores puriores puriores puriores puriores 
mundus mundius * mundius mundius mundius mundus mundius 
x iam iam iam iam iam iam iam 
misteriorum ministeriorum misteriorum ministeriorum ministeriorum ministeriorum ministrorium ministeriorum 
spiritalibus spirituales * spirituales spirituales spirituales spirituales spirituales 
fedisimis fetidissimis * fetidissimis fetidissimis fetidissimis fetidissimis fetidissimis 
magnum et 
spatiosum 
s.e.m. * s.e.m. s.e.m. s.e.m. s.e.m. s.e.m. 
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Luna si non 
retexerit cornua 
sua non lucet 
x phrases about 
the sun and 
moon are 
combined 
x x Luna si non 
retexerit cornua 
sua non lucet 
 
x Luna si non 
retexerit cornua 
sua non lucet 
 
remittere remitteret remitteret remitteret remitteret remitteret remitteret remitteret 
amalech 
melichisedech 
amalech amalech amalech amalech amalech amalech amalech 
15. Fox 
PL 
S 
 
CC22  L Br1 NA R B 
esurierit esurit * esurit esurit esurit esurit esurit 
querit x * vadit vadit vadit vadit vadit 
x 
 
involuit se in 
rubea terra ut 
appareat quasi 
cruentata et 
proicit se in 
terram retinet 
* et volvit se 
super eam  ita   
ut quasi  
cruentata   
appareat tota et 
proicit se in 
terram 
et volvit se 
super eam  ita   
ut quasi  
cruentata   
appareat tota et 
proicit se in 
terram 
et volvit se 
super eam  ita   
ut cruentata   
appareat tota et 
proicit se in 
terram 
et volvit se 
super eam  ita   
ut quasi  
cruentata   
appareat tota et 
proicit se in 
terram 
et volvit se 
super eam  ita   
ut quasi  
cruentata   
appareat tota et 
proicit se in 
terram 
iacente eictam * iacentem iacentem iacentem iacentem iacentem 
cum vero quo * cum enim cum vero cum enim cum vero cum enim 
ex * * e e e e e 
spiritum spiritu * spiritu spiritu spiritu spiritu spiritu 
facta facta * opera opera opera opera opera 
et volucres celi 
nidos 
x x x x x x x 
nunc quam nunquam * nunquam nunquam nunquam nunquam nunquam 
16. Unicorn 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
x dicitur x dicitur dicitur dicitur x x 
uterum uterum uterum utero utero utero uterum uterum 
eam ea ea ea ea ea ea ea 
aeternus x x hactenus hactenus hactenus hactenus hactenus 
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cornum cornu cornu cornu cornu cornu cornu cornu 
x eum eum eum eum eum eum eum 
x deus deus deus deus deus deus deus 
principatis principatus principatus principes principatus principatus principatus principatus 
incarnacionem incarnationem incarnationem incarnationis incarnationis incarnationis incarnationis incarnationis 
dictum est de 
unicorne 
x x de un. dic. est de un. dic. est de un. dic. est de un. dic. est de un. dic. est 
Rinoceron * * Rinoceron Rinoceros Rinoceron Rinoceros Rinoceros 
unicornis unum cornu unum cornu unicornu unum cornu unum cornu unum cornu unum cornu 
dicuntur * * dicitus dicitus dicitus dicitur dicitus 
ponitur x x proponitur proponitur proponitur proponitur proponitur 
17. Beaver 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
infirmitates invalitudines invalitudines invalitudines invalitudines invalitudines invalitudines invalitudines 
x eius eius eius eius eius eius eius 
autem quoque quoque x x x x x 
x x x eum eum eum eum eum 
habentem x x habere habere habere habere habere 
omnis ille ille omnes omnis omnes omnes omnis 
nichilorum x x nichil nichil nichil nichil nichil 
domino x x deo deo deo deo deo 
fidus x x fisus fisus fisus fisus fisus 
enim x x x x x x x 
invenit habet habet invenit habet invenit habet invenit 
apostolus nos x x n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
eum x x et et et et et 
diabolo 
reddatur 
reddantur d. reddantur d. diabolo 
reddatur 
d.r. reddantur d. diabolo 
reddatur 
d.r. 
haccionum x x accione accione accione accione accione 
dicti dicti dicti dicit dicti dicti dicit dicit 
testiculorum x x testiculi eorum testiculi eorum testiculi eorum testiculi eorum testiculi eorum 
18. Hyena S CC22 L Br1 NA R B 
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PL  
dicitur x x dicit dicit dicit dicit dicit 
dixit x x dicit dicit dicit dicit dicit 
x x x hiena hiena hiena hiena hiena 
voluntatem x x voluptatem voluptatem voluptatem voluptatem voluptatem 
x id est id est id est id est id est id est id est 
x id est id est id est x id est id est id est 
19. Hydrus 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
viderit viderit viderit videt videt viderit videt videt 
nostri 
salvatoris 
s.n. s.n. s.n. s.n. s.n. s.n. s.n. 
carnem 
terrenam 
 
humanam c. humanam c. t.c. t.c. t.c. t.c. t.c. 
disruptis disrumpens disrumpens dirumpens dirumpens dirumpens dirumpens dirumpens 
omnibis 
visceribus 
omnia viscera omnia viscera omnia viscera omnia viscera omnia viscera omnia viscera omnia viscera 
percussit percussi percussi percussi percussi percussi percussi percussi 
vocant dicunt dicunt dicunt dicunt vocant dicunt dicunt 
x dicta dicta dicta dicta dicta dicta dicta 
capitum capitum 
 
capitum capita capita capita capita aquas 
colens 
capitum 
 
x ydra ydra hydram hydram hydram hydram hydram 
et x x x x x x x 
est dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur 
tergo tergo tergo x x x x x 
vicem * * vices vices vices vices vices 
unguibus et 
dentibus 
* * d.e.u. d.e.u. d.e.u. d.e.u. d.e.u. 
20. Wild Goat 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
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caprea caper caper caprea caprea caprea caprea capra 
quia quod quod quod quod quod quod quod 
Sic Sic Sic Sicut Sic Sicut Sicut Sic 
aut ac ac ac ac ac ac ac 
cruarum crurum cruram crurum crurum crurum crurum crurum 
21. Onager 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
eo onagro onagro onagro onagro onagro onagro onagro 
diem et noctem n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. 
in x x x in in x x 
sibi escam sibi e. s. x s. e. s. e. s. e. s. e. s. e. 
vester vester noster noster noster noster noster noster 
quem devoret 
et sicut leo 
s.l.q.d. s.l.q.d. s.l.q.d. quem devoret 
sicut leo 
s.l.q.d. s.l.q.d. s.l.q.d. 
fortis et x x x x x x x 
22. Ape 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
x x esset esset esset esset esset esset 
sed * * x x x x x 
x x et et et et et et 
simius sinius simius simias simias simias simias simias 
vocatur vocatur vocatur vocari vocari vocari vocari vocari 
circo petici   circa petici circa petici circropetici circropetici circropetici circropetici circropetici 
faciem facie facie facie facie facie facie facie 
23. Fulica 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
in ad in ad ad in ad in 
dicit david da.di. x da.di. da.di. da.di. da.di. da.di. 
x dei x dei dei dei dei dei 
desideribus desideriis desideriis desideriis desideriis desideriis desideriis desideriis 
illa ille x ille ille ille ille ille 
qui que x que que que que que 
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in evangelio 
dominus 
i.e.d. * i.e.d. i.e.d. i.e.d. i.e.d. i.e.d. 
petris peteris * petras petras petras petras petras 
vadum vado * vado vado vado vado vado 
24. Panther 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
exsurgit surgit exurgit exurgit exurgit exurgit exurgit exurgit 
morte * * morti morti morti morti morti 
Haccipisti dona 
in hominibus.  
* * x x x x x 
sic * * x sic sec et Sicut Sicut 
ihesus christus * * x x x x x 
sic * * sicut sicut sicut sicut sicut 
et sicut * * effrem et effrem et effrem et effrem et effrem et 
iuda * * iude iude iude iude iude 
serviebat servienti servienti servienti servienti servienti servienti servienti 
nostro x x x x x x x 
incomitatus  x x incomitatus   incontaminatus incontaminatus incomitatus   incontaminatus 
vetat boni x x b.v. b.v. b.v. b.v. b.v. 
christi x x christus christus christus christus christus 
testatur x x x x x x x 
x x x autem autem vero autem autem 
nimis est x x e.n. nimis est e.n. nimis est nimis est 
christus x x x x christus christus christus 
postquam x x postea quam postea quam postquam postquam postea quam 
fuit cor.from 
fuerit 
 
fuerit fuit fuit fuit fuerat fuerit fuit 
a x x a a x a x 
suspensis 
cor.from 
suspensus 
suspensus suspensus suspendentes suspendentes suspendentes suspendentes suspendentes 
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confixus confixus confixus configentes configentes configentes configentes configentes 
potaverunt 
eum. et insuper 
lancea 
transforaverunt.     
potatus insuper 
lancea 
perforatus 
potatus in 
spiritu et lancea 
perforatus 
potantes. i. et l. 
transforantes 
potantes. i. et l. 
transforantes 
potantes. i. et l. 
perforantes 
potantes. i. et l. 
transforantes 
potantes. i. et l. 
transforantes 
x et et et et et et et 
potens potens potens potans potans potans potens potans 
vocem voce voce voce voce voce voce voce 
dicenti * * dicentis dicentis dicentis dicentis dicentis 
iam * * etiam etiam x etiam etiam 
his * * eis eis eis eis eis 
ita * * iterum iterum iterum iterum iterum 
iterum * * ita ita ita ita ita 
de * * x x x x x 
que de qui x qui qui qui qui qui 
et sed sed qui qui qui qui qui 
x * * et et et et et 
sequimur secuntur secunturque sequimur sequimur sequuntur sequuntur sequuntur 
x x x et et et et et 
david dicit Item de eodem Item de eodem di.da. di.da. di.da. di.da. di.da. 
non * * x x x x x 
suavitatis 
odorem 
* * o.s. o.s. o.s. o.s. o.s. 
eorum * * hominum hominum hominum hominum hominum 
audiunt eum * * e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 
effusum * * exinanitum exinanitum exinanitum exinanitum exinanitum 
curremus * * curremus currimus curremus curremus currimus 
igitur x x x x x x x 
christi tuorum tuorum tuorum tuorum tuorum tuorum tuorum 
et et x x x x x x 
transmigrat transmigrare migrare transmigrare transmigrare transmigrare transmigrare transmigrare 
et x x id est id est id est id est id est 
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dixit * * dicit dicit dicit dicit dicit 
x x x matres matres matres matres matres 
effundit effudit effundit effudit effudit effudit effundit effudit 
matris matricis matricis matricis matricis matricis matricis matricis 
posse possunt possunt possunt possunt possunt possunt possunt 
vinciatur viciatur viciatur vinciatur vinciatur viciatur vinciatur viciatur 
magnitudinem magnitudine magnitudine magnitudine magnitudine magnitudine magnitudine magnitudine 
alligant illigat in ligat illigat illigat illigat illigat alligat 
ac ac ac et et et et et 
Gignitur sunt sunt Gignuntur Gignuntur Gignuntur Gignuntur Gignuntur 
x igitur enim autem autem autem autem autem 
25. Whale 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
mare mari mari mare mare mare mari mari 
est ergo ergo est * ergo est ergo est ergo est ergo est ergo est 
aut ut x ut ut ut ut ut 
lacum locum x lacum lacum lacum lacum locum 
applicant applicantes x applicantes applicantes applicantes applicantes applicantes 
sibi ibi x ibi ibi sibi ibi ibi 
ignoran ignorant ignorant ignorant ignorant ignorant ignorant ignorant 
absorbuntur absorbentur asorbentur absorbentur absorbentur absorbentur absorbentur absorbentur 
pisciculi pisculi * pisculi pisculi pisculi pisculi pisciculi 
eum et * et et et et et 
x si * si si si si si 
voluntates voluptates * voluptates voluptates voluptates voluptates voluptates 
confrangitur confringitur * confringitur confringitur confringitur confringitur confringitur 
Cete Cetus Cete Cetus Cetus Cetus Cetus Cetus 
dicta dicitur dicta dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur 
ab imanitate ob 
immanitatem 
ob 
immanitatem 
ob 
immanitatem 
ob 
immanitatem 
ob immanitatem ob 
immanitatem 
ob 
immanitatem 
et x * x x x x x 
montium montibus * montibus montibus montibus montibus montibus 
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x etiam * etiam etiam etiam etiam etiam 
ipsa ipso ipso ipso ipso ipso ipso ipso 
26. Partridge 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
suis suis * suis x x x suis 
dixit dicit * dicit dicit dicit dicit dicit 
est x * x x x x x 
sive sue * sue sue sue sue sue 
in x * x x x x x 
mutatus multatus * multatus multatus mutatus multatus multatus 
x umbra * umbra umbra umbra umbra umbra 
matris matri matri matri matri matri matri matri 
fovet foveat x foveat foveat foveat foveat foveat 
nam dum pulli n. p. cum n.p.d. n.p.d. n.p.d. n.p.d. n.p.d. n.p.d. 
27. Weasel 
and Asp 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
debere x * x x x x x 
x x * vero vero vero vero vero 
qui x * x x x x x 
obturant obturrat * obturat obturat obturat obturat obturat 
x aspis x aspis aspis aspis aspis aspis 
terra terram terra terram terram terram terram terram 
ut quod ut quod quod quod quod quod 
obturent obturant obturent obturant obturant opturant obturant obturant 
volunt velint * velint velint velint velint velint 
facere facit * facit facit facit facit facit 
diem die * die die die die die 
mutua mutataque mutataque mutuaque mutuaque mutuaque mutataque mutuaque 
autem enim enim enim enim enim enim enim 
oberrant oberrans oberrans oberrat oberrat oberrat oberrat oberrat 
aure * * ore ore ore ore ore 
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effundere 
partum 
* * p.e. effundere 
partum 
effundere 
partum 
rest is separate 
chapter 
p.e. 
Itas As aspidem Ias Ias Ias Ias As 
greci grece greci greci greci greci grece grece 
illinc illa * illa illa illa illa illa 
terra terram * terram terram terram terram terram 
momordit momorderit * momorderit momorderit mordit momorderit momorderit 
eo ea eo ea ea ea ea ea 
ut x x x x x x x 
effundat effundit effundit effundit effundit effudit effundit effundit 
hic x * x x x x x 
Isper tabifidus 
aspis quidum  
Aspis quidem 
si 
* Aspis quidem si Aspis quidem si Aspis quidem si Aspis quidem si Aspis quidem si 
28. Ostrich 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
greci grece greci grece grece grece grece grece 
x dicitur x dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur 
animale animali * animali animali animali animali animali 
dixit dicit * dicit dicit dicit dicit dicit 
voluntarium volturium * voluptarium voluptarium voluptarium voluptarium voluptarium 
x qui * qui qui qui qui qui 
in celo x * x x x x x 
x id est * id est id est id est id est id est 
celo celum * celum celum celum celum celum 
terra terram terram terram terram terram terram terram 
hoc animal a.h. * a.h. a.h. a.h. a.h. a.h. 
educere educeret * educeret educeret educeret educeret educeret 
temporis 
tranquillitas 
tr. te. tr. tr. te. tr. te. tr. te. tr. te. tr. te. 
videtur videatur videtur videatur videatur videatur videatur videatur 
et obliviscitur multomagis 
homo fidelis 
* multomagis 
homo fidelis 
multomagis 
homo fidelis 
multomagis 
homo fidelis 
multomagis 
homo fidelis 
multomagis 
homo fidelis 
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debet oblivisci debet oblivisci debet oblivisci debet oblivisci debet oblivisci debet oblivisci 
sequitur sequi * sequi sequi sequi sequi sequi 
plusquam me x * x x x x x 
veni vade et * vade vade vade vade vade 
x fovere * fovere fovere fovere fovere fovere 
fotu from foetu fetu * fetu fetu fetu fetu fetu 
29. Turtledove 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
dicit dicit dicit x x dicit x dicit 
virum coniugem x virum virum virum coniugem feminam 
patiatur vel x x x x x x x 
ita * * ita que ita que ita que ita que ita que 
tan * * tamen tamen tamen tamen tamen 
imitamini imitemini * intuemini intuemini intuemini imitemini imitemini 
alio alii x alii alii alii alii alii 
solitudinis solitudinibus solitudinibus solitudinibus solitudinibus solitudinibus solitudinibus solitudinibus 
hec contrario * * econtrario econtrario econtrario econtrario econtrario 
habitatrix 
blanda 
* * b.h. b.h. b.h. b.h. b.h. 
30. Stag 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
x * * quadragesimo 
primo 
quadragesimo 
primo 
quadragesimo 
primo 
quadragesimo 
primo 
quadragesimo 
primo 
eum * * eum eum eum eum cum 
et * * x x x x x 
ut ut * x x x x x x 
habitantem latitantem latitantem inhabitantem inhabitantem inhabitantem inhabitantem inhabitantem 
habens * * habet habet habet habens habent 
uno homine * * h. u. h. u. h. u. h. u. h. u. 
habitans dicit * * dicens ei dicens ei dicens ei dicens ei dicens ei 
per dere * * torquere torquere torquere torquere torquere 
dicens * * x x dicens ei x x 
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ille * * x x x x x 
nomen est 
michi 
* * michi nomen 
est 
michi nomen 
est 
michi nomen 
est 
michi nomen 
est 
michi nomen 
est 
grege * * gregem gregem gregem gregem grecem 
x * * per per per per per 
vocem 
diabolus 
* * d. v. domini d. v. domini d. v. domini d. v. domini d. v. domini 
fugiit * * fugit fugit fugit fugit fugit 
impium * * x x x x x 
vero vero vero x x x x x 
veniet veniet veniet veniet venit venit veniet venit 
serpentium * * serpentum serpentum serpentum serpentum serpentum 
eorum * * x x x x x 
providerunt * * prodiderunt prodiderunt prodiderunt prodiderunt prodiderunt 
31. 
Salamander 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
x 
 
latine vero 
stilio 
latine vero 
dicitur stilio 
latine vero stilio latine vero stilio latine vero stilio latine vero stilio latine vero stilio 
stellio stilio * stilio stilio stilio stilio stilio 
camino caminum * caminum caminum caminum caminum caminum 
ignis ardentis a.i. * a.i. a.i. a.i. a.i. a.i. 
quacumque quocumque * quocumque quocumque quocumque quocumque quocumque 
evidenter x * x x x x x 
x et * et et et et et 
nonnocebitte x * x x x x x 
nec non * non non non non non 
x pariter pariter pariter pariter pariter pariter pariter 
arbor arbori arbori arbori arbori arbori arbori arbori 
exeos eos eos eos eos eos eos eos 
pomis eis 
 
ex eisdem 
pomis 
ex eis p. ex eis p. ex eis p. ex eis p. ex eis p. ex eis p. 
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puteo puteum puteum puteum puteum puteum puteum puteum 
contraria contra contra contra contra contra contra contra 
calore dolore dolore dolore dolore dolore dolore dolore 
32. Dove 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
ecclesie unam 
domum 
u.e.d. u.e.d. u.e.d. u.e.d. u.e.d. u.e.d. u.e.d. 
universis diversis universis 
 
diversis diversis diversis diversis diversis 
helias non esias 
 
helias helias helias helias helias helias helias 
leges legem * legem legem legem legem legem 
diversus est 
columbarum 
color 
d. color c. est d. color c. est d. color c. est d. color c. est d. color c. est d. color c. est d. color c. est 
x qua x qui qui qui qui qui 
predicantem predicat predicantem predicat predicat predicat predicat predicat 
adoravimus adorabimus * adorabimus adorabimus adorabimus adorabimus adorabimus 
x vero x vero vero vero vero vero 
sacra sacri sacbri sacri sacri sacri sacri sacri 
dic’ dominus x * x x x x x 
quasi ut * ut ut ut ut ut 
innatis inter natos inter natos inter natos inter natos inter natos inter natos inter natos 
prophetaverunt predicaverunt predicaverunt predicaverunt predicaverunt prophetaverunt predicaverunt predicaverunt 
spiritus sancti sa. sp. spiritus sancti sa. spritis spiritus sancti sa. sp. sa. spriti sa. sp. 
dexteram dextera dextera dextera dextera dextera dextera dextera 
signum s. misit * s. misit s. misit s. misit s. misit s. misit 
x in * in in in in in 
domino 
 
domino 
iudei 
* dominum dominum dominum dominum domino 
 
filio filii filii filii filii filii filii filii 
x ab obstetrice * ab obstetrice ab obstetrice ab obstetrice ab obstetrice ab obstetrice 
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eorum earum eo earum earum earum earum earum 
multitudine multitudini multitudini multitudini multitudini multitudini mansiones multitudini 
carnale carnalem carnalem carnalem carnalem carnalem carnalem carnalem 
copulum copulam copulam copulam copulam copulam copulam copulam 
33. Peredixion 
Tree 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
quedam quidam que quidam quedam quidam quidam quidam 
x est est est x x est est 
vero x x x x x x x 
nimis x x x x x x x 
draconem 
timent 
t.d. d.tremunt t.d. t.d. t.d. t.d. t.d. 
capiat rapiat * rapiat rapiat rapiat rapiat rapiat 
x in * in in in in in 
illius arboris * eius eius eius illius eius 
umbra umbram * umbram umbram umbram umbram umbram 
appropinquare appropiare * appropinquare appropiare appropinquare appropiare appropiare 
salvi salve * salve salve salve salve salve 
umbra umbram umbra umbram umbram umbram umbram umbram 
quem quam quem quam quam quam quam quam 
addestra dextra dextra dextra dextra dextra dextra dextra 
harboris arbor arboris arbor arbor arbor arbor arbor 
veniet veniet * venient venient venient venient venient 
machinandei machinemini * machinemini machinemini machinemini machinemini machinemini 
34. Elephant 
PL 
S 
 
CC22 L Br1 NA R B 
elephans elephans elephans elephantus elephantus elephantus elephans elephantus 
habet x x habeat habeat habeat habeat habeat 
concupiscentia concupiscentia
m 
concupiscentia
m 
concupiscentia
m 
concupiscentia
m 
concupiscentia
m 
concupiscentia
m 
concupiscentia
m 
mandragoras mandragora mandragora mandragora mandragora mandragora mandragora mandragora 
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pariit parit parit parit parit parit parit parit 
et 
x 
* *      
ubi 
ibi 
* * ubi 
 
ubi 
 
ubi 
 
ubi 
 
 
pariit 
pariat 
* *      
mulieri * mulieris mulieris x mulieris mulieris mulieris 
commixtionis commixtionis incommixtione coniunctionis coniunctionis coniunctionis coniunctionis coniunctionis 
eius multas m. m.e. m.e. m.e. m.e. m.e. m.e. 
comutaciones commtationes commutationes communication
es 
commutationes 
 
commtationes communication
es 
commutationes 
 
Salva me Salvum me fac salva me Salvum me fac Salvum me fac Salvum me fac Salvum me fac Salvum me fac 
munus * * magister magister magister magister magister 
nostrum * * noster noster noster noster noster 
x * * in eos x x x in eos 
adventum * * adventu adventu adventu adventu adventu 
fuerit * * fuerint fuerint fuerint fuerint fuerint 
vel in x x vel vel vel vel vel 
vel x x x x x x x 
aut * * ut ut ut ut ut 
x * * dici dici * dici dici 
elphio elaphio elaphio elphio elaphio * elphio elaphio 
dicitur x x x x * dicitur x 
illa illo illo illo illo * illo illo 
colligant colligit colligit colligat colligat * colligit colligit 
turris turribus turribus turribus turribus * turribus turribus 
suos * * x x * x x 
et * * eis eis * eis eis 
aetiam * * et iam et iam * et iam et iam 
adformam * * formam forme * formam formam 
bibendum * * datur datur * a.d. bibendum datur 
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datur adbibendum adbibendum  
colliguntur * * colligitur colligitur * colligitur colligitur 
cui * * cuius cuius * cuius cuius 
35. Amos 
PL 
S 
 
CC22 
missing 
L Br1 NA R B 
gentesque gentesque  gensque gensque gensque gensque gensque 
illum facte eum facti  eum facti eum facti eum facti eum facti eum facti 
x que  que que que que que 
Misit Mittens  Mittens Mittens Mittens Mittens Mittens 
et x  x x x x x 
carne mortem  mortem mortem mortem mortem mortem 
x eo  eo eo eo eo eo 
aqua et sanguis s. et. a.  s. et. a. s. et. a. s. et. a. s. et. a. s. et. a. 
aqua et  et et et et et 
36. Adamans 
PL 
S 
 
CC22 
missing 
L Br1 NA R B 
neque nec  non nec nec non nec 
x vidi  vidi vidi vidi vidi vidi 
et x  x x x x x 
dicti sunt nominantur  nominantur nominantur nominantur nominantur nominantur 
prodicit propheta dicit  propheta dicit propheta dicit propheta dicit propheta dicit propheta dicit 
x in  in in in in in 
in est x  x x x x x 
daniel de ipso de. i. da.  de. i. da. de. i. da. de. i. da. de. i. da. de. i. da. 
badin baddin  baldin baldin baldin baldin baldin 
badin baddin  baldin baldin baldin baldin baldin 
badin baddin  baldin baldin baldin baldin baldin 
inquid inquit  x x inquit x inquit 
disponsavi desponsavi  desponsavi desponsavi desponsavi desponsavi desponsavi 
quesris eius eius queritis  eius queritis eius queritis eius queritis eius queritis eius queritis 
loquitur in me l.i.m.  l.i.m. l.i.m. l.i.m. l.i.m. l.i.m. 
unigenitum ingenitum  ingenitum ingenitum unigenitum ingenitum ingenitum 
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x apostolus  apostolus apostolus apostolus apostolus apostolus 
lumen lucem  lucem lucem lucem lucem lucem 
agnoscitur x  agnoscitur agnoscitur agnoscitur x x 
Quoniam Quod  Quod Quod Quod Quod Quod 
ille x  x x x x x 
id est et  et et et et et 
que qui  qui qui qui qui qui 
luminaria illuminaria  illuminaria luminaria illuminaria luminaria luminaria 
deo dei  dei dei dei dei dei 
x celeste  celeste celeste celeste celeste celeste 
celis celos  celum celum celum celos celos 
maiestatis civitatis  civitatis civitatis civitatis civitatis civitatis 
ister iste  x iste iste iste iste 
x rex glorie  rex glorie rex glorie rex glorie rex glorie rex glorie 
tenebras tenebris  tenebris tenebris tenebris tenebris tenebris 
dominus x  x x x x x 
x in  in in in in in 
dixit dicit  dicit dicit dicit dicit dicit 
ei ferrum f. illi  f. illi f. illi f. illi f. illi f. illi 
dicentem dicens  dicens dicens dicens dicens dicens 
x mors  mors mors mors mors mors 
potest illi i.p.  i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 
quiquam quicquam  quicquam quicquam quicquam quicquam quicquam 
x et  et et et et et 
nulla ulla  ulla ulla ulla ulla ulla 
maceratus maceratur  maceratur maceratur maceratur maceratur maceratur 
x non  non non non non non 
adamans adamas  adamans adamans adamans adamas adamas 
magnetes magnetem  magnetem magnetem magnetem magnetem magnetem 
maleficiis maleficis  maleficis maleficis maleficis maleficis maleficis 
37. 
Mermecolion 
S 
 
CC22 
missing 
L Br1 NA R B 
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PL 
x est  x est est est est 
mare mari  mare mare mari mare mari 
rotundus rotunda  rotundus rotunda rotunda rotundus rotunda 
x 
 
aperiat se cum 
voluerit 
 aperiat se cum 
voluerit 
aperiat se cum 
voluerit 
aperiat se cum 
voluerit 
x 
 
aperiat se cum 
voluerit 
carnem intra se i.s. c.  i.s. c. i.s. c. i.s. c. ascendere 
dicitur 
i.s. c. 
super supra  super supra supra supra supra 
intra se intra se  x x x intra se intra se 
x ergo  ergo ergo ergo ergo ergo 
virga virga  virgo virga virgo virgo virgo 
in utero et 
pariet 
in utero et 
pariat 
 e.p.i.u. e.p.i.u. e.p.i.u. in utero et 
pariet 
in utero et 
pariet 
vide quia De qua  De qua De qua De qua De qua De qua 
dicta est est dicta  est dicta est dicta est dicta est dicta est dicta 
mare mari  mari mari mari mari mari 
x ante  ante ante ante ante ante 
dixit x  x x x x x 
ad eum ait ait ad eum  ait ad eum ait ad eum ait ad eum ait ad eum ait ad eum 
dicit dixit  dixit dixit dixit dixit dixit 
x ecce ancilla 
domini 
 ecce ancilla 
domini 
ecce ancilla 
domini 
ecce ancilla 
domini 
ecce ancilla 
domini 
ecce ancilla 
domini 
clarificabit clarificavit  clarificavit clarificavit clarificavit clarificavit clarificavit 
ideo in eo  in eo in eo in eo in eo in eo 
x est  est est est est est 
eredentem in 
eum. dicit dic’ 
apostolus 
et  et et et et et 
dei x  x x x x x 
x quia  quia quia quia quia quia 
Quis est hic Iste autem  Iste autem Iste autem Iste autem Iste autem Iste autem 
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negociator negotiator est negotiator est negotiator est negotiator est negotiator est negotiator est 
non est servus neque servus  x x x neque servus neque servus 
x unum  unum unum unum unum unum 
in christo iesus in christo iesus  x x x in christo iesus in christo iesus 
idem id est  idem id est idem x id est 
comemoratos memoratos  memoratos memoratos memoratos memoratos memoratos 
cognationem cogitationem  cogitationem cognationem cognationem cognationem cogitationem 
ab eo est michi  est michi est michi est michi est michi est michi 
lucri lucra  lucra lucra lucra lucra lucra 
dampno dampna  dampna dampna dampna dampna dampna 
eminentem eminentem  imminentem imminentem imminentem eminentem eminentem 
autem ergo  ergo ergo ergo ergo ergo 
semper semper  se per se per se per se per se per 
illum unum unum illum  unum unum unum unum illum unum illum 
nostrum x  x x nostrum x x 
x et  et et et et et 
supra supra  super supra super super supra 
languores languores  languores languores langores langores langores 
appropinquabit appropinquavit  appropinquavit appropinquabit appropinquavit appropinquavit appropinquavit 
numquam nunc quam  nunc quam nunc quam nunc quam nunc quam nunc quam 
immundus inmundi  inmundi inmundi inmundi inmundi inmundi 
ceduntur verberantur  verberantur verberantur verberantur verberantur verberantur 
fugentur effugenter  effugenter effugenter effugenter effugenter effugenter 
ex x  x x x x x 
x vero  vero vero vero vero vero 
relinquimus x  x x x x x 
At Et  Et At Et Et Et 
x x  se x se x se 
sedes x  x x x x x 
beatus x  x x x x x 
ad nos x  x x x x x 
enim x  x x x x x 
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iudicabitis iudicabimus  iudicabimus iudicabimus iudicabimus iudicabimus iudicabimus 
et x  x x x et x 
previdid previderit  previderit previderit previderit previderit previderit 
ille x  x x x x x 
certamen 
bonum 
b.c.  b.c. b.c. b.c. b.c. b.c. 
illa die d.i.  illa die illa die d.i. illa die d.i. 
presentiam 
regni 
presentiam 
regni 
 cor. to 
presentiam 
regni 
presentiam 
regni 
 
adventum presentiam 
regni 
 
presentiam 
regni 
 
haccipiunt recipiunt  recipiunt recipiunt recipiunt recipiunt recipiunt 
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14. Shared Readings in PL and French Laud-Type Manuscripts 
In this Appendix I show where the text in PL shares readings with the French Laud-Type manuscripts.  This is to determine the level of 
similarity between PL and the French Laud-Type manuscripts, and in conjunction with Appendix 13, to ascertain whether PL contains 
more similarities with the English or French Laud-Type Manuscripts in order to determine whether the initial Laud-Type text was 
developed in England or on the Continent. 
 
Red Text: Readings that are shared between PL and a specific manuscript or manuscripts in the table 
x: The word is missing in that manuscript 
*: The chapter or that section of the text is missing.  
 
1. Lion  
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
postergum post tergum post tergum post tergum * postergum post tergum 
utero uterum uterum * * uterum uterum 
dormit dormierit dormierit * * * dormierit 
Etenim aliud Ethimologia Etenim non aliter * * * Ethimologia 
sepultus spultus sepultus * * * sepultus 
pari parit parit *  * parit 
vivificat vivificat vivificet * * * vivificet 
tigribus lupis 
vulpibus (t.l.v.) 
tigribus lupis 
vulpibus 
tigribus lupis 
vulpibus 
tigribus lupis 
vulpibus 
* tigribus lupis 
vulpibus 
tigribus lupis 
vulpibus 
ursibus et simiis  simiis ursis simiis ursis simiis et ursis simiis ursis simiis et ursis simiis et ursis 
x vel vel vel * vel x 
enim autem autem * autem autem autem 
imbecilles imbelles imbelles * imbelles imbelles imbelles 
x simplici acres x * simplici simplici x 
evigilant vigilant vigilant * vigilant vigilant vigilant 
x nature nature * nature nature nature 
autem enim enim * * enim enim 
2. Antelope  
PL 
D Br8 L3 CV  L4  T 
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eum ad eum x x x * ad illud 
cornua sunt duo d.c.s. d.c.s.duo d.c.s. * * d.c. uteriusque 
legis 
omnis omnes omnes omnes * * omnes 
congaudebunt congaudent congaudbunt congaudebunt * /* congaudent 
omnes x omnes x * * x 
ne ne ne ne * * ne 
voluptati voluptati voluptatibus istius 
seculi 
voluptatibus istius 
seculi 
* * voluptate 
dei a deo x x * * a deo 
3. Lapides 
igniferi  
PL 
D Br8 L3 CV  L4 T 
in eis x x * * x x 
ignis ille geminus. 
in vobis   
in.v.ig.il.g. in.v.ig.il.g. * * in.v.ig.il.g. in.v.ig.il.g. 
viros sanctos s.c. viros sanctos * * viros sanctos viros sanctos 
filiis filios filios * filios filios filios 
4. Serra  
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
mare x x x x x mari 
in pelago x x x x x in mare 
vero autem autem autem * autem autem 
ergo autem autem autem autem autem autem 
nullo ullo ullo ullo ullo ullo ullo 
et ac ac ac ac ac ac 
x illa illa illa illa illa illa 
vult voluit voluit voluit voluit voluit voluit 
x x x in x x in 
inicio initiis initiis initiis initiis initiis initiis 
quidem ceperunt c.q. c.q. c.q. c.q. c.q. c.q. 
opera bona operibus bonis operibus bonis operibus bonis operibus bonis operibus bonis operibus bonis 
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conservare manere manere manere manere manere manere 
x maris maris maris maris maris maris 
perseveraverit permanserint permanserint permanserint permanserint permanserint permanserint 
hic hic hii hi hii hii hii 
herit salvi erunt salvabuntur salvabuntur salvi erunt salvabuntur salvi erunt 
5. Caladrius 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
inferiora femoris interius f. femur interius interius f. interius f. interius f. interius f. 
in atriis x x x * * x 
ex hoc calidrio per hunc 
caladrium 
per hunc 
caladrium 
per hunc 
caladrium 
* * per hunc 
caladrium 
vixerit aut vivet en vivet en vivet en * * vivet en 
ergo enim enim enim * * enim 
permittitur pertingit pertingit * * * pertingit 
egritudines infirmitates infirmitates * * * infirmitates 
x nostri nostri * nostri * nostri 
mundi huius h.m. mundi huius * h.m. * mundi huius 
x quippe x * * * x 
autem enim enim * enim * x 
captivitatem 
nostram 
n.c. captivitatem 
nostram 
* captivitatem 
nostram 
* captivitatem 
nostram 
x x x * x x sicut 
inmundi inmunda inmundi * inmunda inmunda inmundi 
autem ergo ergo * ergo ergo ergo 
6. Pellican  
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
x autem autem * autem * autem 
effudit effudit effundit * effundit * effundit 
vero eum eum * eum * eum 
x et et * et * et 
x suis suis * suis * suis 
hoest hocest hocest hocest hocest hocest hocest 
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x latine latine latine latine latine latine 
7. Owl 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
dicitur dicit dicit dicit   dicit dicit 
a ad ad ad   ad ad 
nos eos eos eos   eos eos 
x eum eum eum   eum eum 
non habemus 
regum 
r.n.h. non habemus 
regum 
non habemus 
regum 
  non habemus 
regum 
non habemus 
regum 
tenebris et in 
umbra mortis 
u.m.e.t. t.e.u.m. u.m.e.t.   u.m.e.t. t.e.u.m. 
8. Eagle 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
sicut ut ut ut   ut ut 
aquila aquile aquile aquile   aquile aquile 
occuli eius 
caligine; et ale 
eius dependerit   
ale  e. et 
obducuntur  oculi 
e. caligine.   
ale  e. et 
obducuntur  oculi 
e. caligine.   
*   ale  e. et 
obducantur  oculi 
e. caligine.   
oculi  e. et 
obscurentur  oculi 
e. caligine.   
vetus veterem vetus *   * x 
in in x *   * in 
dei celorum dei *   * celorum 
spiritu spiritus spiritus *   * spiritus 
videt x x *   * videat 
suis pensos suspensos suspensos *   * suspensos 
9. Phoenix 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
iratis irati irati irati * irati irati 
libanis lignis lig. libani lig. libani lig. libani * lig. libani lig. libani 
x utrasque utrasque utrasque * utrasque utrasque 
id est id est aut * * aut est 
venerit advenerit advenerit * * advenerit advenerit 
x ipse ipse * * * x 
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invenit invenit videt * * * x 
vero vero vero * * * x 
unum ibi ibi * * * x 
ihesu christi x x * * * x 
et et et * * * ac 
veteri veteris veteris * * * veteris 
non nam non * * * non 
arabie arabe arabie arabe arabe arabe arabe 
colorem habeat 
feniceum 
c.f.h. f.c.habet c.f. habet c.f.h. c.f. habet c.f.h. 
x x x x et unica x x 
vocant fenicem vocant fenicem vocant fenicem vocant fenicem et unicam f.v. vocant fenicem vocam f. 
contra conversa contra contra contra contra contra 
x ad x x x x x 
alarum plausu 
volitans  
a p.v. 
 
volitans a.p.sibi volitans a.p.sibi volitans a.p.sibi volitans a.p.sibi a.p.v. 
 
10. Hoopoe 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
liniunt oculos 
parentum suorum 
x liniunt oculos 
ipsarum et   
* linniunt oculos 
eorum et   
linniunt oculos 
eorum et   
x 
illis illi x * x * illi 
cum sint 
rationabiles 
x Q.m.d.a.e.m.h. 
racionales   
* Quanto magis deo 
aniviente et 
monentes homines 
rationabiles 
* cum sint 
rationabiles 
Hupupam Hupupa Hupupa Hupupa Hupupa Hupupa Hupupa 
11. Ant 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
ait dicit dicit * dicit * dicit 
sapientes sapienties sapientes * * * sapienties 
x per per * * * per 
ad. in margin Secunda natura Secunda natura * * * Secunda natura 
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Secunda natura 
carnalis corporalis corporalis * corporalis * corporalis 
interemptores 
prophetarum 
p.i. p.i. * p.i. * p.i. 
manibus manibus in anibus * * * manibus 
fetus faciant fa.fe. fa.fe. * * * fa.fe. 
donacionum donatianum donatum * * * donatianum 
formice esse e. formicas formica * * * e. formicas esse 
hii hii hii * * * hi 
eis eis eis * eis * eas 
Est Est 
 
Est autem et Est autem 
 
Est autem et 
 
* 
 
Est et 
iestantes gestantes gestantes gestantes gestantes * x 
ut x ut ut ut * x 
12. Siren and 
Onocentaur 
PL 
D Br8 L3 
missing 
CV L4 T 
habent habet habet   habet habet habet 
dulcissimum dulcisonum dulcisonum   dulcisonum dulcissimum dulcissimum 
mutuant 
 
mutuant 
 
mulceant   mulceant mulceant mitigando 
decipiunt 
a ac ac   ac ac atque 
aure aures aures   aures aures x 
sonum somnum somnum   * somnum somnum 
vertunt vertant vertunt   * vertunt vertant 
illos eos eos   * eos illos 
dilacerant dilaniant dilaniant   * dilaniant dilaniant 
Ac si Ac sic Ac sic   * Ac sic nam 
hactetralibus et theatralibus et theatralibus   et theatralibus et theatralibus et theatralibus 
gravo gravi gravi   gravi gravi gravi 
valle valde valde   valde valde valde 
insipientis insipientibus insipientibus   insipientibus insipientibus insipientibus 
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tiamor amor amor   amor amor amor 
commorari commemorasse commorasse   commorasse commemorasse commorari  
et x *   x x x 
13. Hedgehog 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
vinea vineam vineam vineam * * vineam 
voluit volutat volutat volutat * * volutat 
tuis x x * * * x 
secundo se quando se quando * se quando * se quando 
si x x * x x sic 
in spinis racemos r.i.s. r.i.s. * r.i.s. r.i.s. r.i.s. 
14. Ibis 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
inmundus immundum immundum immundum * immundum immundum 
in aqua viam quam in aquam in aquam in aquam in aquam in aquam 
purioras puriores puriores * puriores * puriores 
mundus mundus mundius * mundus * mundus 
x iam iam * iam * x 
misteriorum ministeriorum perceptorum * perceptorum * misteriorum 
spiritalibus spirituales spirituales * spiritualis * spirituales 
fedisimis fetissimis   fetidissimis * fetidissimis * fedissimis   
magnum et 
spatiosum 
s.e.m. s.e.m. * s.e.m. * s.e.m. 
Luna si non 
retexerit cornua 
sua non lucet 
Luna si non 
retexerit cornua 
non lucet 
x * * * Luna si non 
retexerit cornua 
sua non lucet 
remittere remitteret remitteret remitteret * * remitteret 
amalech 
melichisedech 
amalech amalech amalech * * amalech 
15. Fox 
PL 
D Br8 L3 
missing 
CV L4 T 
esurierit esurit esurit   esurit esurit esurit 
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querit vadit vadit   vadit vadit vadit 
x 
 
et volvit se super 
terram  ita   ut 
quasi  cruentata   
appareat tota et 
proicit se in terram 
et volvit se super 
terram  ita   ut 
quasi  cruentata   
appareat tota et 
proicit se in terram 
  * et volvit se super 
terram  ita   ut 
quasi  cruenta  
appareat tota et 
proicit se in terram 
et volvit se super 
terram  ut quasi  
cruentata   
tota appareat et 
proicit se in terram 
iacente iacentem iacentem   * iacentem x 
cum vero cum enim cum enim   * cum enim cum enim 
spiritum spiritu spiritu   spiritu * x 
facta opera facta   facta * opera 
et volucres celi 
nidos 
x x   x * x 
nunc quam nunquam nunquam   nunquam * nunquam 
16. Unicorn 
PL 
D Br8 L3 
missing 
CV L4 T 
x dicitur x   * x x 
uterum utero utero   * * uterum 
eam ea ea   ea * ea 
aeternus hactenus hactenus   hactenus * hactenus 
cornum cornu cornu   cornu * cornu 
x eum eum   eum * eum 
x deus deus   deus * deus 
principatis principatus principatus   * * principatus 
incarnacionem incarnationis incarnationis   incarnationis * incarnationis 
Rinoceron Rinoceros Rinoceros   * * Rinoceron 
unicornis unum cornu unum cornu   * * unicornis 
dicuntur dicitur dicitus   * * dicitur 
ponitur proponitur proponitur   * * proponitur 
17. Beaver 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
infirmitates valitudines invalitudines invalitudines * invalitudines invalitudines 
x suam eius suam * suam suam 
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autem x autem autem autem autem vero 
x eum eum * * eum eum 
habentem habere habere * * * habere 
omnis omnes omnes * omnis * omnes 
nichilorum nichil nichil * nichil * nichil 
domino deo deo * * * deo 
fidus fisus fisus * * * fisus 
enim x x * x * x 
invenit habet habet * habet * habet 
apostolus nos n.a. n.a. * n.a. * n.a. 
eum et et * et * et 
diabolo reddatur reddantur d. reddantur d. * reddantur d. * reddantur d. 
haccionum accione accione accione * accione accione 
dicti dicit dicit dicit * dicit dicit 
testiculorum testiculi eorum testiculi eorum testiculi eorum * testiculi eorum testiculi 
18. Hyena 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
dicitur dicit dicit dicit dicit dicit dicit 
dixit dicit dicit dicit * dicit dicit 
x hiena hiena hiena * hiena hiena 
voluntatem voluptatem voluptatem voluptatem * voluptatem voluptatem 
x id est id est id est * id est id est 
19. Hydrus 
PL 
D Br8 L3 
missing 
CV L4 T 
viderit videt *   * * videt 
nostri salvatoris salvatoris salvatoris   * * salvatoris 
carnem terrenam t.c. t.c.   * * t.c. 
disruptis disrumpens dirumpens   disrumpens * disrumpens 
omnibis 
visceribus 
omnia viscera omnia viscera   * * omnia viscera 
percussit percussi percussi   percussi * percussi 
vocant dicunt vocant   dicunt * dicunt 
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x dicta dicta   dicta * dicta 
capitum capita capitum   capita aquas 
colens 
* capita 
x hydram hydram   hydram * hydram 
et x x   x * x 
est dicitur dicitur   dicitur * dicitur 
tergo tergo tergo   x * tergo 
vicem vices vices   * vices vices 
unguibus et 
dentibus 
d.e.u. d.e.u.   * d.e.u. d.e.u. 
20. Wild Goat 
PL 
D Br8 L3 
missing 
CV L4 T 
caprea caper caper  * caper caper 
quia qui quod  * quod quia 
Sic Sicut Sic  Sicut Sic Sic 
aut ac ac  * * aut 
cruarum crurum crurum  crurum crurum crurum 
21. Onager 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
eo onagro onagro onagro * onagro x 
diem et noctem n.e.d. n.e.d. n.e.d. * n.e.d. diem et noctem 
in x in x * in x 
sibi escam sibi s.e.  s.e. e.s. * e.s.  s.e.  
vester noster noster noster * noster noster 
quem devoret et 
sicut leo 
s.l.q.d. s.l.q.d. s.l.q.d. s.l.q.d. s.l.q.d. s.l.q.d. 
fortis et x x x * x x 
22. Ape 
PL 
D Br8 L3 
missing 
CV 
missing 
L4 
missing 
T 
x esset x       x 
sed x x       x 
x et et       et 
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circo petici   circo petici   circropetici       circo petici   
faciem facie facie       facie 
23. Fulica 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
in ad in ad  * in 
x dei dei dei  * dei 
desideribus desideriis desideriis desideriis  * desideriis 
illa ille illa illa  * ille 
qui que que que  * que 
in evangelio 
dominus 
in evangelio 
dominus 
i.e.d. i.e.d.  * i.e.d. 
petris petris petras petris  petris petras 
vadum vado vado vado  vado vado 
24. Panther 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
exsurgit exurgit resurgit *   exurgit exurgit 
Haccipisti dona in 
hominibus.  
x x *   x x 
sic Sicut sec et *   sec et sec et 
ihesus christus x x *   x x 
sic sicut sicut *   * sicut 
et sicut effrem et effrem et *   * effrem et 
iuda iuda iude *   * iuda 
serviebat serviebat servienti *   * serviebat 
nostro nostro x *   * nostri 
incomitatus   incontaminatus incontaminatus *   * incontaminatus 
vetat boni b.v. b.v. *   * b.v. 
christi christus christus *   * christus 
testatur testatur x *   * testatur 
x vero autem *   * vero 
nimis est e.n. e.n. *   * e.n. 
christus christus x *   * christus 
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postquam postquam postea quam *   * postquam 
fuit cor. from 
fuerit 
fuerit fuit *   * fuerat 
a x x *   * x 
suspensis cor. 
from suspensus 
suspendentes suspendentes *   * suspendentes 
confixus configentes configentes *   * configentes 
potaverunt eum. et 
insuper lancea 
transforaverunt.     
potantes. i. et l. 
transforant 
potantes. i. et l. 
transforantes 
*   * potantes. i. et l. 
transforant 
x et et *   * et 
potens potans potans *   * potans 
vocem voce voce *   * voce 
dicenti dicens dicentis *   * dicens 
iam etiam etiam *   * iam 
his eis eis *   * hiis 
ita iterum iterum *   * iterum 
iterum ita ita *   * ita 
de x x *   * x 
que de qui qui *   * que 
et qui qui *   * qui 
x et et *   * et 
sequimur sequamur sequuntur *   * sequitur 
x x et *   * x 
david dicit di.da. di.da. *   * di.da. 
non x x *   * non 
suavitatis odorem o.s. o.s. *   * o.s. 
eorum eorum hominum *   * eorum 
audiunt eum audiunt eum e.a. *   * audiunt eum 
effusum examinatum exinanitum *   * examinatum 
curremus currimus currimus *   * currimus 
igitur x x *   * x 
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christi tuorum tuorum *   * tuorum 
et et x *   * et 
transmigrat transmigrare transmigrare *   * transmigrare 
et id est id est *   * id est 
dixit dixit dicit *   * dixit 
x x matres *   * x 
effundit effundit effudit *   * effundit 
matris matricis matricis *   * matricidis 
posse posse possunt *   * posse 
vinciatur viciatur viciatur *   * vinciatur 
magnitudinem magnitudine magnitudine magnitudine   magnitudine magnitudine 
alligant alligat alligat illigat   illigat illigat 
ac et ac ac   ac et 
x autem x x   x x 
25. Whale 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
mare mari mari *   mare mari 
est ergo ergo est ergo est *   ergo est ergo est 
aut ut ut *   * ut 
lacum locum lacum *   * locum 
applicant applicantes applicantes *   * applicantes 
sibi ibi ibi *   * x 
ignoran ignorant ignorant *   * ignorant 
absorbuntur absorbentur absorbentur *   * absorbentur 
eum et et *   et et 
x si si *   si x 
voluntates voluptates voluptates voluptates   voluptates voluntates 
confrangitur confringitur confringitur confringitur   confringitur confringitur 
Cete Cete Ceta Cete   Ecce Cete 
dicta dicta dicta est dicita   dicta dicta 
ab imanitate ob immanitatem ob immanitatem ob immanitatem   ob immanitatem ob immanitatem 
et x et et   x et 
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x etiam etiam etiam   etiam x 
ipsa ipso ipso ipso   ipso ipso 
26. Partridge 
PL 
D Br8 L3 CV 
 missing 
L4 T 
suis x suis x   * suis 
dixit dicit dicit dicit   * dicit 
est x x x   * x 
sive sue sue *   * sue 
in in x *   * x 
mutatus mutatus mutatus *   * privatus 
x umbra umbra *   * umbra 
matris matri matri *   * matri 
fovet fovet fovet *   foveat foveat 
nam dum pulli nam dum pulli n.cum p. *   nam dum pulli nam dum pulli 
27. Weasel and 
Asp 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
debere debere x x   x debere 
x vero vero vero   vero vero 
qui x x qui   x x 
obturant obturat obturat obturat   obturat obturat 
x aspis aspis aspis   aspis aspis 
terra terra terris terra   * terra et 
ut ait ut *   * ne 
obturent obturant obturent *   * obturent 
facere facit facit *   * facit 
diem die die *   * die 
mutua mutuaque mutuaque *   * mutataque 
autem enim enim *   * enim 
oberrant oberrat oberrans *   * oberrat 
aure ore ore *   * auro 
effundere partum p. offodere p.e. *   * p.e. 
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Itas Ias Ias Aspis   Iaspis Ias 
greci greci grece grece   grece greci 
illinc illinc illinc illic   illic illinc 
terra terram terram terram   terram terram 
momordit momorderit momorderit momorderit   momorderit momorderit 
ut ut aut ut   ut emoritur ut 
Isper tabifidus 
aspis quidum 
Aspis quidem si Aspis quidem si Aspis quidem si   Aspis quidem si Aspis quidem si 
28. Ostrich 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
greci grece grece *   grece grece 
x x dicunt *   dicunt dicitur 
animale animali animali *   animale animali 
dixit dixit dicit *   dicit dicit 
voluntarium voluptarium voluptarium *   voluptarium volitarium 
in celo id est id est *   * id est 
x id est id est *   * id est 
educere educeret educeret *   * educeret 
temporis 
tranquillitas 
temporis 
tranquillitas 
tr. te. *   * temporis 
tranquillitas 
et obliviscitur 
 
et obliviscitur 
 
Sic est omnis qui 
obliviscitur   
et obliviscitur 
 
  * et obliviscitur 
 
veni veni x x   x vade 
x fovere fovere fovere   fovere fovere 
fotu from foetu 
fetu 
fotu     fotu  
29. Turtledove 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
dicit dicit dicit x   x dicit 
virum socium socium socium   socium maritum 
patiatur vel x x x   x x 
ita ita que ita que ita que   ita que ita que 
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tan tamen ergo ergo   ergo tamen 
imitamini imitamini imitamini imitemini   * imitamini 
alio alii alii alii   * alio 
solitudinis solitudinibus solitudinibus solitudinibus   * solitudinibus 
hec contrario econtrario econtrario econtrario   * econtrario 
habitatrix blanda b.h. b.h. b.h.   * b.h. 
30. Stag 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
x quadragesimo 
primo 
quadragesimo 
primo 
*   * quadragesimo 
primo 
eum x x *   * x 
et x x *   * x 
ut ut x x *   x x 
habitantem inhabitante inhabitantem *   habitantem inhabitantem 
habens habet habens *   habens habet 
uno homine homine illo 
habitans 
homine uno *   homine quodam 
habitans 
hominem quo 
habitans 
habitans dicit dicens ei dicit *   dicit dicitur 
per dere torquere torquere *   torquere torquere 
dicens x x *   x x 
ille ille x *   x ille 
nomen est michi michi nomen est michi nomen est *   michi nomen est michi est nomen 
grege gregem gregem *   gregem gregem 
x x per *   per per 
vocem diabolus 
 
diabolus 
 
diabolus 
 
*   diabolus 
vocem domini 
diabolus 
 
fugiit fugit fugit *   fugit fugit 
impium x x *   x x 
vero vero x *   x vero 
veniet veniat venit *   venit venit 
serpentium serpentum serpentium serpentum   serpentium serpentum 
eorum x x x   x x 
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providerunt prodest prodiderunt prodierunt   prodierunt prodiderunt 
31. Salamander 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
x latine vero stilio latine vero stilio latine vero stilo   latine vero 
stellichellio 
latine vero stellio 
stellio stilio stilio stilo    stellio 
quacumque quocumque quocumque quocumque   * quocumque 
x et et *   * quoque 
nonnocebitte x x *   * x 
nec non non *   * non 
x pariter pariter *   * pariter 
arbor arbori in arbore *   * arbori 
exeos eo eos *   * eos quoque 
pomis eis ex illis pomis ex eis p. *   * ex eis p. 
puteo puteum puteum *   * puteum 
contraria contra contra *   contra contra 
calore dolore dolore *   dolore dolore 
32. Dove 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
ecclesie unam 
domum 
u.e.d. u.e.d. u.e.d. u.e.d. u.e.d. u.e.d. 
helias non esias ysaias ysaias ysaias * ysaias ysaias 
diversus est 
columbarum color 
 
c. est colour. per diversos 
colores c. Primum 
quidem legem 
significat quasi 
nigro colore   
* … Primum 
quidem legem 
significat quasi 
nigro colore   
* d. color c. est 
predicantem predicans predicantem * predicat * predicationem 
adoravimus adorabimus ad oramus * adorabimus * adorabimus 
x vero x * * * vero 
sacra sacri x * x * sacri 
dic’ dominus x x * x * x 
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quasi ut ut * * * ut 
innatis inter natos inter natos * inter natos * inter natos 
prophetaverunt predicaverunt predicaverunt * predicaverunt * predicaverunt 
spiritus sancti sa. sp. sa. sp. * sa. spriti * sa. spritis 
dexteram dextera dexteram * dextera * dextera 
signum significat signum * signum misit * signum 
domino dominum dominum *  * domino 
iudei 
filio filio filii * filii filii filii 
x ab obstetrice ab obstetrice * ab obstetrice ab obstetrice ab obstetrice 
eorum eorum earum * * earum earum 
multitudine multitudine multitudini multitudini * multitudini frequencia 
carnale carne carnalem * carnalem carnis carnis 
copulum copulam copulam * x copulam copulam 
33. Peredixion 
Tree 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
quedam quidam quedam quedam quidam quidam quedam 
x est est est est est est 
vero x x x x x x 
nimis x x et x * x 
draconem timent d.tremunt draconem timent d.tremunt * t.d. d.tremunt 
capiat rapiat capiat capiat rapiat * capiat 
illius eius illius * illius * eius 
umbra umbram umbram * umbram * umbram 
appropinquare appropriare apropinquare * appropinquare * appropriare 
salvi salvi salve * salve * salve 
umbra umbram umbram * umbram * umbram 
quem quam quam * * * quam 
addestra dextra dextra * * * dextra 
harboris arbor arbor * arbor arbor arbor 
veniet venient veniet * * venient x 
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machinandei machinamini machinemini * * machinemini machinamini 
34. Elephant 
PL 
D Br8 L3 CV L4 T 
elephans elephants elephans elephas elephas elephans elephantus 
habet habeat habeat habeat habeat habeat habeat 
concupiscentia concupiscentiam concupiscentiam concupiscentiam concupiscentiam concupiscentia concupiscentiam 
mandragoras mandragoras mandragoras mandragoras mandragora mandragora mandragora 
pariit parit parit parit parit * parit 
et x et * * * et 
ubi ibi ibi * * * ibi 
pariit pariat parit * * * parit 
mulieri mulieris uxoris * * * mulieris 
commixtionis commixtionis commixtionis * coniunctionis * conunxionis 
eius multas m.e. m.e. * m.e. * m.e. 
comutaciones comutaciones comutaciones * communicationes * obiunctiones 
munus munus munum mutuis magister * munus 
nostrum nostrum nostrum noster noster * nostrum 
x in x in eos in eos * x 
adventum adventu adventu adventu adventu * adventum 
fuerit fuerint * * * * fuerint 
vel in vel * * * * sine in 
vel x * * * * x 
aut ut * * * * ut 
elphio elaphio * * * * elaphio 
dicitur x * * * * dicitur 
illa illo * * * * illo 
turris turribus * * * * turribus 
suos x * * * * x 
aetiam et iam * * * * et iam 
adformam formam * * * * formam 
bibendum datur biben datur * * * * bibendum datur 
colliguntur colligitur * * * * colligitur 
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cui cuius * * * * cuius 
35. Amos 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
gentesque gentesque Gentes autem gensque  gentesque genetesque 
illum facte eum facti eum facti eum facti  eum facti et facte 
Misit Mittens Mittens Mittens  Mittens Mittens 
et et x x  et et 
x eo eo eo  eo eo 
36. Adamans 
PL 
D Br8 L3 CV 
missing 
L4 T 
neque nec non non   non nec 
x vidi vidi *   * vidi 
et x x *   * x 
dicti sunt nominantur nominantur *   * dicti sunt 
prodicit propheta dicit propheta dicit *   * propheta dicit 
x in in *   * in 
in est x x *   * x 
daniel de ipso de. i. da. de. i. da. *   * de. i. da. 
badin baddin baddin *   * baddim 
badin baddin baddin *   * baddim 
badin baddin baddin *   * baddim 
disponsavi desponsavi despondi *   * desponsavi 
quesris eius queritis eius queritis eius *   * queritis eius 
loquitur in me loquuntur in me loquitur in me *   * loquitur in me 
unigenitum unigenitum ingenitum *   * ingenitum 
x x apostolus *   * apostolus 
lumen lumen in lucem *   * lucem 
agnoscitur agnoscit cognoscitur *   * agnoscitur 
       
ille x x *   * x 
id est et x *   * et 
que qui que *   * qui 
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luminaria illuminaria luminaria *   * illuminaria 
deo dei deo *   * dei 
x celeste celeste *   * celeste 
celis celis celos *   * celas 
maiestatis civitatis civitatis *   * civitatis 
ister x iste *   * iste 
x rex glorie x *   * rex glorie 
tenebras tenebris tenebris *   * tenebras 
dixit dicit dicit *   * dixit 
ei ferrum f. illi f. illi *   * f. illi 
dicentem dicens dicitur *   * dicens 
x mors mors *   * x 
potest illi i.p. potest illi *   * i.p. 
quiquam quicquam quicquam *   * quicquam 
x et et *   * et 
nulla ulla ulla *   * ulla 
maceratus maceratur maceratur *   * maceratur 
x non non *   * non 
adamans adamans adamas *   * adamas 
maleficiis maleficis maleficis *   * maleficus 
37. Mermecolion 
PL 
D Br8 
missing 
L3 
missing 
CV 
missing 
L4 
missing 
T 
missing 
x est           
mare mari           
rotundus rotunda           
x aperiat se cum 
voluerit 
          
carnem intra se i.s. c.           
super supra           
intra se x           
x 
 
ergo           
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virga 
virgo 
virga 
 
          
in utero et pariet e.p.i.u.           
vide quia De qua           
dicta est e.d.           
mare mari           
x ante           
dixit x           
ad eum ait ait ad eum           
x ecce ancilla 
domini 
          
clarificabit clarificavit           
ideo in eo           
x est           
eredentem in eum. 
dicit dic’ 
apostolus 
et           
dei x           
x quia           
Quis est hic 
negociator 
Iste autem 
negotiator est 
          
non est servus x           
x unum           
in christo iesus x           
idem id est           
comemoratos memoratos           
ab eo est michi           
lucri lucra           
dampno dampna           
eminentem imminentem           
autem ergo           
semper se per           
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illum unum unum           
nostrum x           
x et           
supra super           
languores langores           
appropinquabit appropinquavit           
numquam nunc quam           
immundus inmundi           
ceduntur verberantur           
fugentur effugenter           
ex x           
x vero           
relinquimus x           
At Et           
x se           
sedes x           
beatus x           
ad nos x           
enim x           
iudicabitis iudicabimus           
et x           
previdid previderit           
ille x           
certamen bonum b.c.           
illa die d.i.           
presentiam regni adventum           
haccipiunt recipiunt           
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15. Shared Readings Found in the B-Is Manuscripts and Pierre de 
Beauvais’ Bestiaire 
In this Appendix I show the similarities between the text of the short version of Pierre 
de Beauvais’ Bestiaire and the English and French Laud-type B-Is manuscripts.  These 
similarities demonstrate that Pierre’s text is closer to that found in the French Laud-type 
manuscripts, particularly that in T. 
 
M: Text as found in Guy R. Mermier, Le Bestiaire de Pierre de Beauvais (Version 
courte). Edition critique avec notes et glossaire, (Paris, 1977). 
B-Is: Text as found in the specified B-Is manuscripts 
 
Lion 
M: La premiere est que, line 18, p. 59 
B-Is: Prima [add. hec est  Br8, D, L3, T; hoc est L4] 
 
M: La seconde vertu, line 36; La tierce vertu, line 43, p. 60 
B-Is: Secunda virtus [v.:natura  Br8, CV, R]; Tercia virtus [v.:natura  Br8, CV, R] 
 
M: Li lyons a III manieres en soi: li frons et la queue demoustre lor courages., lines 50-
51, p. 60 
B-Is: cuius genus trifarium dicitur. equibus [om. breves sunt; et iuba crispa. et sunt 
imbelles. Longi. et coma simplici acres Br8, T] animos eorum frons et cauda indicat. 
Virtus eorum in pectore. firmitas in capite. 
 
Serra  
M: et sont vaincu de plusors vices, line 14, p. 62 
B-Is: victi sunt [add. pluribus inviciis  T]  
 
Owl 
M: Je sui comme li niticorax, lines 1-2, p. 64 
B-Is: [om. Factus  T] sum sicut nicticorax 
 
B-Is: [om. Nicticorax ipsa est et noctua. et est avis lucifuga. et solem videre non patitur.  
M (p. 64), T] 
 
Eagle  
M: si oeil oscur, line 4, p. 65 
B-Is: et obducuntur [o.:obscurentur  T] oculi eius 
 
M: que tu soies et tu juïs ou paiens qui vestuz ies des viez vestemenz, lines 10-11, p. 65 
B-Is: qui [add. induta es vetere  T] vestimentum habes veterem 
 
Phoenix 
M: qui dist en l’Esvangile, lines 2-3, p. 65 
B-Is: qui dicit in evangelio [om. suo  T, Br8, D, L3, L4] 
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Hoopoe  
M: si les norrissent souz leur eles, line 7, p. 66  
B-Is: et [ad. liniunt oculos parentum suorum  B, NA, PL; l.o. ipsarum et  Br8; linniunt 
o. eorum et  CV, L4) fovent eos sub alas suas  
 
M: et voler si come devant, line 9, p. 66 
B-Is: et volare [add. sicut prius valeant  T] 
 
Ant: 
M: par negligence quant, lines 14-15, p. 67 
B-Is: per negligentiam suam facte sunt  
 
Siren: 
M: d’aval est d’oisel, line 8, p. 68 
B-Is: Extrema [E.:cetera  T] vero pars [om. usque ad pedes  T] volatilis [om. habet 
figuram  T]  
 
M: si doux chanz, line 9, p. 68 
B-Is: dulcisonum [d.:dulcissimum  T, L4, NA, PL] melodie carmen canunt 
 
M: deçoit, line 9, p. 68 
B-Is: mutuent [mulceant  Br8, CV, L4; :mutuant  D, PL; :mutent  R; : mitigando 
decipiunt  T] 
 
Ibis  
M: charitez, pais, pacience, bontez, benignitez, foiz, temprance, concience, chaastez et 
autres virtuz, lines 14-16, p. 69 
B-Is: caritas gaudium pax patientia longanimitas bonitas [add. benignitas  Br8, D, T, 
CV]  [mansuetudo m.:ad  T] fides modestia continentia castitas 
 
M: car se li souleus n’estendoit ses rais, il n’en luiroit mie et la lune, s’ele ne se 
descovroit, lines 30-31, p. 70 
B-Is: Nam et sol ipse nisi extenderit radios suos non lucet. [add. Luna si non retexerit 
cornua sua non lucet.  B, NA, BL, D, T] 
 
M:qui seurmonterent la mer, line 44, p. 70 
B-Is: tanquam aves pertranseuntes [a.p.: per naves transeuntes  T] 
 
Fox: 
M: Fornications, omicides, larrecins, faus tesmoing, lines 14-15, p. 71 
B-Is: [om. adulteria.  Br8, CV, D, T] fornicationes. idolatire veneficia homicidia [om. 
furta.  T] falsa testimonia et [om. cetera.  T] 
 
M: Apostres dit: Se nos vivons selone la char, line 10, p. 71 
B-Is: dicente apostolo: [om. Scientes hoc  T] quia si secundum carnem vixeritis 
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Unicorn: 
M: c’est en latin unicorne, lines 1-2, p. 71 
B-Is: latine vero unicornis [om. dicitur  B, Br8, L4, R, PL, T] 
 
M: et la siet en une chaïere seule ou bois, lines 6-7, p. 71 
B-Is: [et dimittunt eam in silvam solam]: et d. e. ibi solam in silva sedentem in cathedra  
T  
 
M: des juis et menez devant Pilate et presentez a Herodes, lines 12-13, p. 72 
B-Is: a judeis [add. ponto’ pilato presidi cesaris et herodi presentatus est  T]  
 
Beaver 
M: que autres venierres chast puis celui meismes castre, lines 8-9, p. 72 
B-Is: ut alter venator [om. perquirens invenat et  T] sequatur eum  
 
M: il monstre au veneor qu’il a trenchies ses genetaires, lines 10-11, p. 72 
B-Is: [demonstrat virilia sua venatori]: venator virilia sua abscisa demonstrat  T 
 
M: charitez, pacience, pais, continance, en bones oevres permanoir, en aumosnes, en 
visiter les malades, en la cure des povres et en la loenge de Dieu, lines 24-26, p. 73 
B-Is: caritatem [om. gaudium pacem patientiam. bonitatem. fidem manusuetudinem. 
continentiam. castitatem  T] in bonis operibus. [om. id est  T] elemosinam. in 
visitationibus infirmorum. in curis pauperum. in laudibus dei. in orationibus in 
gratiarum accione. et ceteris que dei sunt. 
   
Hyena: 
M: Une beste est qui est appelee hynene, line 1, p. 73 
B-Is: Est animal quod [om. grece  D, T] dicitur hiena 
 
M: au commencement servirent Dieu, line 8, p. 73 
B-Is: ab initio quidem  servierunt deo [om. vivo  T] 
 
M: est racine de touz maus, line 12, p. 73 
B-Is: est omnium malorum [om. idolorum  D, T] 
 
M: Vos ne povez servir a Dieu et au diable ensemble lines 18-19, p. 73 
B-Is: Non potestis [duobus dominis servire. id est deo :deo servire  Br8, L3, L4, D, T] 
et mammone. 
 
Caper: 
M: la chievre paist es pandanz des monz line 10, p. 74 
B-Is: caprea in convallibus [c.:collibus  T] pasicitur  
 
Onager: 
M: dont Phisiologes dist  lines 1-2, p. 75 
B-Is: [Phisiologus dicit de onagro] :de quo d. P.  T 
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Ape: 
M: Cesti occira Nostre Sires, line 9, p. 76 
B-Is: quem dominus [om. iesus  T] interficiet 
 
Fulica: 
M: li bon qui, line 5, p. 76 
B-Is: omnis [om. homo  T] fidelis 
 
Panther: 
M: donc I gant muiement. Comme les bestes oïent sa voiz, line 6, p. 77 
B-Is: emittit rugitum magnum. [om. Cum autem rugitus exierit de ore eius; odor 
suavitatis exit sicut omnia aromata.  Br8, L4, D, T]  Cum autem audierint vocem eius 
omnes bestie 
 
M: Salemons dist de Nostres Sires Jehsu Crist, lines 25-26, p. 77 
B-Is: salomonem de domino [add. nostro D, PL; nostri T] iesu christo 
 
M: Criz est sapience de Dieu, tesmoigne, lines 31-32, p. 77 
B-Is: Quod autem sapientia christus sit [add. testatur  D, PL, T] 
 
M: l’ensuivons sicomme li Prophetes dit, lines 67-68, p. 78 
B-Is: sequuntur eum [om. clamantes cum  T] propheta [om. et  T] dicentes  
 
M: esleecent le cuer de ceus qui, line 76, p. 78 
B-Is: letificant corda hominum [h.:eorum  T] 
 
Whale: 
M: elle se plunge, line 10, p. 79 
B-Is: [om. subito  T] mergit se  
 
M: elle clost sa gueule, line 20, p. 79 
B-Is: [om. subito  T] claudit os suum 
 
Ostrich: 
M: Une beste est qui, line 1, p. 81 
B-Is: [om. Item  T] est animal quod 
 
M: et esgarde se l’estoile, line 7, p. 81 
B-Is: et videt [v.:suscipit  T]  si stella  
 
M: et oblie sa lingniee et les terriennes choses et, line 19, p. 82 
B-Is: et obliviscitur posteritatis sue; [om. multomagis homo fidelis debet oblivisci  T] 
terrena et 
 
M: et enfanz plus que moi, line 24, p. 82 
B-Is: aut [a.:an  T] filios [add. plusquam me  Br8, L3, L4, D, PL, T] 
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Turtledove: 
M: oïe en nostre terre, line 2, p. 82 
B-Is: audita est interra [add. nostra  Br8, L3, L4, T] 
 
M: Phisiologes dist, lines 2-3, pg. 82 
B-Is: Phisiologus [add. dicit  B, NA, Br8, D, T]  
 
Stag: 
M: Quant il vit Jhesu en la contree de Geralsemenz, line 9, p. 83 
B-Is:  Cum eum videsset in regione gerasenorum [add. ihesum  T] 
 
M: a la connisance de Dieu, line 25, p. 83 
B-Is: ad agnitionem christi [c.:dei  T] 
 
Salamander: 
M: sicomme Daniel le Prophete esclaire, line 9, p. 84 
B-Is: [add. evidenter  Br8, D, PL, T] propheta daniel declarat 
 
Dove: 
M: il distrent a Nabugodonosor, line 2, p. 84 
B-Is: [om. regi  T] nabuchodonosor dixerunt 
 
M: tainz ces vestemenz de bosra, lines 21-22, p. 84 
B-Is: rubrum [r.:tinctis  T] vestimentum [v.:vestibus  T] eius ex [ex:de  T] bosra 
 
Peridexion Tree: 
M: ci mostree du coulon, line 1, p. 85 
B-Is: dictum est de ipsis [om. Br8, CV, D, L3, L4, T] columbis 
 
M: n’y ose aprochier, line 13, p. 85 
B-Is: omnino nec leviter [n. l.:audere  T] appropiare  
 
Elephant: 
M: ele va en I estanc, line 9, p. 86 
B-Is: vadit ubi est [u.e.:ad  T] stagnus 
 
M: Sauves moi, Sires, line 22, p. 86 
B-Is: Salvum me fac [S.m.f.: Salva me  Br8, CV, D, PL, T] domine  
 
Amos: 
M: sicomme li bouquet peissent el desert, lines 11-12, p. 87 
B-Is: sunt [s.: sicut  L3, L4, D, T] hedi pascentes in deserto 
 
Adamant: 
M: l’umain lignage qui seoit, lines 29-30, p. 88 
B-Is: omne hoc [add. humanum  Br8, T] genus 
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Wolf: 
M: quant il tone, nient en autre tans, lines 6-7, p. 89 
B-Is: quando sit tonitrus [om. catulos  T] suos gignit [add. catulos et nunquam alio 
tempore  T]  
 
M: ele mort mult durement son pié, lines 13-14, p. 89 
B-Is: ipsum pedem [add. aspero  T] morsu castigat 
 
M: Si oeil luissent par nuit comme chandoille, lines 14-15, p. 89 
B-Is: Oculi eius in nocte lucent velud lucerne [l.:candela  T] 
 
Dog: 
M: il ait pain et char en sa bouche, lines 7-8, p. 90 
B-Is: carnem [add. in ore vel tale  S; in ore vel  T] aliquid [add. tale in ore CC] tenens  
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16. Rubrics in French B-Is Manuscripts 
In this Appendix I provide the rubrics found in French B-Is manuscripts as one way of demonstrating the degree of similarity between the 
manuscripts. 
 
*I have not expanded all of the glosses, either in order to highlight the differences between the manuscripts, or because I am unsure of what 
the text is where it has been trimmed or is illegible* 
 
 Br8  L3  L4  CV  
Lion Explicit lib’ magestri 
hugonis prioris sancti 
laurencii de naturis 
avium. Incipit secundus 
lib’ ab alio auctore editus 
de natura leonis omnium 
animalium regis. 
De leone   
 Prima natura De prima natura leonis.   
 De secunda natura.   …a natura 
    Item de leonibus et 
eorum natura. Isidorus in 
libro ethimolo-… 
 De tercia natura.    
Antelope 
 
De acolopo acerrima 
bestia. 
 De acolopo acerrima 
bestia. 
 
Fire Stones De lapidibus igniferis. De lapidibus igniferis.   
Serra De belua que dicitur 
serra. 
 De belua que vocatur 
serra. 
De belua que vocatur 
serra 
Caladrius De caladrio. De caladrio. De caladrio. De caladr… 
Pelican De pellicano. De pellychano De pellicano. De pellicano. 
 Ethimologia.   ethimologia 
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Nicticorax De nicicorace. De nicticorace. De nicicorace. De niticorace 
 Ethimologia. Ethymologia. ethimologia.  
Eagle De aquila. De aquila. De aquila.  
 Ethimologia.    
Phoenix De fenice    
 Ethimologia. Ethymologia.  Ethimologia 
Hoopoe de huppupa. de huppupa. hupuppa.  
    Ethimologia 
Ants De formica.   De formica 
 de prima natura    
 de secunda natura    
 de tercia natura    
 Ethimologia   ethimologia. 
Siren and Onocentaur De syrena et 
honocentauro. 
De syrena et 
honocentauro. et primo 
de syrena. 
 De syrena 
 de honocentauro.  de honocentauro. De honocentauro. 
 Ethimologia.  ethimologia. ethimologia 
Hedgehog De herinacio.  De hericnatio.  
 Ethimologia.    
Ibice De ave que dicitur hibis  De ave que dicitur hibis. De ave que dicitur hybis 
 Ethimologia.    
Fox De vulpe dolosa. De vulpe dolosa. De vulpe dolosa.  
 Ethimologia.    
Unicorn 
 
De unicorne.  De unicornu acerrimo 
animali. 
De unicorni accerimo 
animal 
 Ethimologia.    
Beaver De castorio vel fibro.    
 Ethimologia. Ethymologia. Ethimologia.  
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Hyena 
 
De hyena. De Hyena De hyena.  
 Ethimologia. Ethymologia. Ethimologia.  
Hydrus De ydro serpent  De hydro serpent. De ydro serpente 
 Ethimologia.    
Caper De capro.  De capro.  
    Ethimol… 
 Ethimologia.    
Onager De onagro.  De onagro.  
 Ethimologia. Ethymologia. ethimologia.  
Ape De simia. De Symia. De symia.  
 Ethimologia.    
Fulica De fulica.    
 Ethimologia. Ethymologia.   
Panther De panthera. De panthera et drachone. De pantera.  
   Leo  
Draco De drachone De drachone. De drachone.  
Whale De belua que dicitur 
cetha. 
De belua que dicitur 
cetus. 
De belua que dicitur 
cetus. 
 
 Ethimologia. Ethymologia.   
Partridge De perdice De perdice. De perdice. 
 
 
 Ethimologia    
Weasel de mustela.  De mustela.  
 Ethimologia.    
Asp De aspide.  De aspide.  
Ostrich De assida. De assida. De assida.  
 Ethimologia. Ethymologia. ethimologia.  
Turtle-dove De turture. De turture De turture.  
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 Ethimologia. Ethymologia.   
Stag De cervo. De cervo.   
 Ethimologia.  Ethimologia.  
Salamander De salamandra. De salamandra. De salamandra.  
 Ethimologia.    
Dove De columbis.  De columbis. De columbis 
 Ethimologia.  ethimologia.  
Peridexion Tree no title  Item de columbis. Item de columbe 
Elephant De elephante. De elephante. De elephante. De elephante 
Amos De humilitate nostri 
salvatoris. 
De salvatoris humilitate. De salvatoris humilitate. De salvatoris humilitate 
Adamans De adamante De lapide adamante. De lapide adamante.  
  De lapide adamante.   
Mermecolion chapter missing chapter missing chapter missing chapter missing 
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17. H Version Chapter Orders 
In this Appendix I compare the chapter orders between the H version and other 
bestiaries and texts which have been linked to the H version.  
 
H S CC22 Laud-type B-
Is 
DC 
Physiologus 
(Wilhelm 
edition) 
Newberry 
Library, MS  
31.1 (‘Hofer 
Bestiary’) 
ibis – B-Is      
perindens 
tree – B-Is 
     
dove – B-Is      
fulica – B-Is      
leo  leo ? leo leone leo 
antula  antalops ? autalops panthera panthera 
onocentaurus  onocentarus ? lapides igniferi unicorni rinocerote 
erinatio herinatius ? serra ydro syrenis et 
onocentauris 
vulpis vulpis vulpis caladrius sirenis et 
onocentauris 
ydro et 
cocodrillo 
monoceros  unicornis unicornis pelicanus hyena hyena 
ydrus  fiber castor nicticorax onagro  onagro 
cocodrillus  ydrus ydrus aquila simia simia 
castor  crocodrillus crocrodrillus fenix elephante elephante 
hyena  hiena hyena hupupa  aspide 
onager  onager onager formica  lupo 
simius  sinius simius sirena and 
honocentaurus 
 canibus 
caper  caper caper   cheroboles 
cervus  pantera pantera herinacius  adamante 
hybex  draco draco ibis  concha 
salamandra mustela mustela vulpis  cete 
canus  cervus cervus unicornis autula antula 
mustela  elephans elephans castus serra lacerta 
lapides 
igniferis  
lupus lupus hiena vipera serra 
lupus  canis canis hidrus and 
crocodrillus 
lacerta vipera 
vipera  ibex  ybex  caprea cervo cervis 
serra  lapides igniferi lapides igniferi onager caprea capra 
panthera  serra sarra simia vulpe vulpe 
draco  caladrius caladrius fulica  assida 
elephans  pelicanus pelicanus pantera castore castore 
pellicanus  noctua actua draco formica formica 
lacertus   aquila aquila aspidocelone ericeo erinatio 
formica  fenix fenix perdix aquila salamandra 
aspis  huppupa 
(incomplete) 
huppupa mustela pelicano mustela 
caradrius  new quire  aspis nicticorace basilisco 
sirena  formica formica strutio fulica dracone 
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adamas  syrena sirenes turtur perdice  
mermecolion  onocentaurus  cervus assida   
aspidochelon ibis  ibis salamandra upupa  
 fulica (start) fulica columbas caladrio  
 aspis (end of) aspidodelone 
 
peredixion fenice  
 structio perdix elephantus   
 turtur aspis amos propheta   
 salamandra assida adamans   
 columba turtur mermecolion   
 fulica (ethym.) psalleamandra    
 aspidochelone 
 
columbas    
 perdix     
 aspis (start)     
 peredixion perdixion    
 amos propheta     
 adamas     
 mermecolion     
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18. Chapter Orders in the Etymologiae and Transitional, Second-Family, and B-Is Manuscripts 
In this Appendix I compare the chapter orders between five Transitional version manuscripts, the Second Family, and the Laud and Stowe-
type B-Is texts.  Where appropriate, I indicate whether any chapters correspond to the information found in Isidore of Seville’s 
Etymologiae.  I also indicate whether the chapters in the Transitional version correspond to those found in the Second Family, Laud-type 
B-Is, or Stowe-type B-Is text.  Through an analysis of the sources used in the creation of the Transitional version, I am able to comment on 
the relationship between the Second-Family and Transitional text, and to offer theories about which text may have been initially developed, 
and how they influenced each other. 
 
X: The chapter is missing from the manuscript 
Bold text indicates chapters that match those found in the Second-Family 
Underlined text indicates chapters that match those found in the Laud-type B-Is 
Italicised text indicates chapters that match those found in the S/CC22-type B-Is 
 
Note that these tables follow the chapter order of the Transitional manuscripts, not the Second Family or B-Is types. 
 
P V M RC N Second 
Family 
 
Laud-Type  
B-Is 
S/CC22-Type 
B-Is 
Isidore’s 
Etymologiae 
De forma 
mundi [a] 
X De forma 
mundi 
De forma 
mundi 
De forma 
mundi 
X X X X 
De creatione 
mundi [b] 
X De creatione 
mundi 
De creatione 
mundi 
De creatione 
mundi 
X X X X 
De etatibus 
mundi [c] 
X De etatibus 
mundi 
De etatibus 
mundi 
De etatibus 
mundi 
X X X X 
Genesis 
extracts I.3.1 
[d] 
X Genesis 
extracts 
(I.3.1-I.3.6) 
Genesis 
extracts 
(I.3.1-I.3.6) 
Genesis 
extracts 
(I.3.1-4.3) 
Genesis 
extracts 
(I.3.1-4.3) 
X X X 
Genesis 
extracts I.3.2-
4.3  
X Genesis 
extracts 
(I.3.7-I.4.3) 
Genesis 
extracts 
(I.3.7-I.4.3) 
  X X X 
on man, X on man, on man, on man,  X X 11.1.4 
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Adam and 
Eve [e] 
Adam and 
Eve (I.4.4-
I.4.5)? 
Adam and 
Eve (I.4.4-
I.4.5) 
Adam and 
Eve 
Adam names 
the animals 
II [f] 
X Adam names 
the animals 
II 
Adam names 
the animals 
II 
Adam names 
the animals 
II 
Adam names 
the animals 
II 
X X 12.1.1-8 
De Avibus 
III [g] 
X De Avibus 
III 
De Avibus 
III 
De Avibus 
III 
De Avibus 
III 
X X 12.7.1-9 
Sermo 
qualiter 
peccato deo 
placere 
valeat(no 
title) 
IV.1-2 [h] 
X Sermo 
qualiter 
peccato deo 
placere 
valeat 
IV.1-3 
Sermo 
qualiter 
peccato deo 
placere 
valeat 
IV.1-3 
Sermo 
qualiter 
peccato deo 
placere 
valeat 
IV.1-3 
Sermo 
qualiter 
peccato deo 
placere 
valeat 
IV.1-2 
X X X 
De natura 
bestiarum [i] 
De natura 
bestiarum 
De natura 
bestiarum 
De natura 
bestiarum 
De natura 
bestiarum 
De natura 
bestiarum 
  12.2.1-2 
Lion* [1] Lion Lion Lion Lion Lion* [1] 
(composite, 
rewording) 
Lion [1] Lion [1] 12.2.3-6 
Autalops [2] Autalops* Autalops Autalops Autalops Autalops [5] 
(Physiologus 
B) 
Autalops* [2] Autalops [2]  
Onocentaur 
[3] 
Onocentaur Onocentaur Onocentaur Onocentaur X Siren and 
Onocentaur 
[12] 
Onocentaur 
[3] 
11.3.39 
Hedgehog [4] Hedgehog Hedgehog Hedgehog Hedgehog Hedgehog 
[49] 
(isidore, 
ambrose) 
Hedgehog 
[13] 
Hedgehog [4] 12.3.7 
Fox* [5] Fox* Fox Fox Fox Fox [25] 
(CC-type) 
Fox* [15] Fox [5] 12.2.29 
Unicorn [6] Unicorn Unicorn Unicorn Unicorn Unicorn [6] Unicorn [16] Unicorn [6] 12.2.12-13 
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(Physiologus 
B) 
Monoceros 
[19] 
Beaver * [7] Beaver * Beaver Beaver Beaver  Beaver [10] 
(Physiologus 
B 
paraphrase?) 
Beaver * [17] Beaver [7] 12.2.21-22 
Hyena  [8] Hyena Hyena Hyena Hyena Hyena [12] 
(CC-type) 
Hyena [18] Hyena [10] 16.15.25 
Hydrus * [9] Hydrus * Hydrus Hydrus Hydrus Hydrus [98] 
(CC-type) 
Hydrus * 
/Crocodile 
[19] 
Hydrus * [8] 12.4.23 
Hydra [10] (Hydra) * Hydra Hydra Hydra (Hydra)   12.4.23 
(Crocodile  (Crocodile) (Crocodile) (Crocodile) (Crocodile) Crocodile 
[22](CC)/ 
[118] 
(Isidore) 
 Crocodile* 
[9] 
12.6.19 
Siren* [11] Siren Siren Siren Siren Siren [70] 
(Physiologus 
B 
paraphrase?) 
Siren and 
Onocentaur 
[12] 
Siren [32] 11.3.30-31 
Caper [12] Caper Caper  Caper Caper Caper [17] 
(CC-type) 
Caper [20] Caper [13] 12.1.15 
Onager [13]  Onager Onager Onager Onager Onager [43] 
(Isidore) 
Onager [21] Onager [11] 12.1.39 
Ape  [14] Ape  Ape Ape Ape Ape [14] 
(CC-type?) 
Ape *[22] Ape [12] 12.2.30-32 
Satyr [15] (Satyr) Satyr Satyr Satyr Satyr [15] 
(Solinus) 
Ape [22]  12.2.33 
Panther * 
[16] 
Panther  Panther Panther Panther Panther [4] 
(CC-type, 
Isidore) 
Panther * [24] Panther [14] 12.2.8-9 
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Dragon Dragon comes later comes later comes later Dragon [91] 
(Isidore, CC-
type) 
Dragon [25] Dragon [15] 12.4.4-5 
Elephant and 
Mandrake 
[17] 
Elephant * 
and Mandrake 
Elephant and 
Mandrake 
Elephant and 
Mandrake 
Elephant and 
Mandrake 
Elephant [9] 
(Physiologus 
Y 
paraphrase, 
ambrose, 
solinus) 
Elephant * 
[36] 
Elephant [18] 12.2.14-16 
Wolf [18] Wolf Wolf Wolf Wolf Wolf [27] 
(CC-type) 
X Wolf [19] 12.2.23-24 
Dog [19] Dog Dog Dog Dog Dog * [28-30] 
(CC-type) 
X Dog [20] 12.2.25-28 
X X   Megacosmos X X X  
Stag [20] Stag Stag Stag Stag Stag [16] 
(composite?) 
Stag [32] Stag *[17] 12.1.18-19, 
21 
Weasel/Asp 
[21] 
Weasel/Asp Weasel alone Weasel alone Weasel alone Weasel [47] 
(CC-type) 
Weasel * [28] Weasel [16] 12.3.3 
X X   Megacosmos X  X  
Ant * [22] Ant * Ant Ant Ant Ant [50] 
(composite?) 
Ant  *[11] Ant * [30] 12.3.9-10 
Ibex [23] Ibex Ibex Ibex Ibex Ibex [11] 
(CC-type) 
X Ibex [21] X 
Fire-Stones * 
[24] 
Fire-Stones * Fire-Stones Fire-Stones Fire-Stones Fire-Stones 
[123] 
(Physiologus 
B) 
Fire-Stones 
[3] 
Fire-Stones 
[22] 
 
Ostrich * [25] Ostrich * Ostrich Ostrich Ostrich Ostrich [60] 
(CC-type) 
Ostrich [30] Ostrich [37] 12.7.20 
Tiger [26] Tiger Tiger Tiger Tiger Tiger [2] X X 12.2.7 
X X   Panther Panther [4] Panther [24] Panther [14] 12.2.8-9 
Pard [27] Pard Pard Pard Pard Pard [3] X X 12.2.10-11 
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Lynx* [28] Lynx* Lynx* Lynx* Lynx* Lynx [7] X X 12.2.20 
Griffin [29] Griffin Griffin Griffin Griffin Griffin [8] X X 12.2.17 
Boar [30]  Boar Boar Boar Boar [37] X X 12.1.27 
Bonacon [31] Bonacon Bonacon Bonacon Bonacon Bonacon [13] X X X  
(Sol.40.10-
11) 
Bear [32] Bear Bear Bear Bear Bear [20] X X 12.2.22 
Manticore 
[33] 
Manticore Manticore Manticore Manticore Manticore 
[23] 
X X X 
(Sol.52.37-
38) 
Parandrus 
[34] 
Parandrus Parandrus Parandrus Parandrus Parandrus 
[24] 
X X X 
(Sol.30.25) 
Yale [35] Yale Yale Yale Yale Yale [26] X X X (Sol.52.35) 
Sheep [36] Sheep Sheep Sheep Sheep Sheep [33] X X 12.1.9 
Vervex/Ram 
[37] 
Vervex/Ram Vervex/Ram Vervex/Ram Vervex/Ram Vervex/Ram 
[34] 
X X 12.1.10 
Lamb [38] Lamb Lamb Lamb Lamb Lamb [35] X X 12.1.12 
Goat/Kid 
[39] 
Goat/Kid Goat/Kid Goat/Kid Goat/Kid Goat/Kid 
[36] 
X X 12.1.13-14 
 Boar        
Calf/Bull 
[40] 
Calf/Bull Calf/Bull Calf/Bull Calf/Bull Calf/Bull  
[38] 
X X 12.1.28-29 
Ox [41] Ox Ox Ox Ox Ox [39] X X 12.1.30-34 
Camel [42] Camel Camel Camel Camel Camel [40] X X 12.1.35 
(Dromedary) 
[43] 
Dromedary Dromedary Dromedary Dromedary Dromedary 
[41] 
X X 12.1.36-37 
(Ass) [44] Ass Ass Ass Ass Ass [42] X X 12.1.38,40 
(Horse/Mule) 
[45] 
Horse/Mule Horse/Mule Horse/Mule Horse/Mule Horse/Mule 
[44] 
X X 12.1.41-61 
Cat [46] Cat Cat Cat Cat Cat [45] X X 12.2.38 
Mouse [47] Mouse Mouse Mouse Mouse Mouse [46] X X 12.3.1 
Mole [48] Mole Mole Mole Mole Mole [48] X X 12.3.5 
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Leucrota 
[49] 
X Leucrota Leucrota Leucrocota Leucrota 
[21] 
X X X 
Eagle [50] X Eagle Eagle missing Eagle [52] 
(composite) 
Eagle [8] Eagle [27] 12.7.10-11 
Vulture [51] Vulture Vulture Vulture missing Vulture [53] X X 12.7.12 
Swan [52] X Swan Swan Swan Swan [58] X X 12.7.18-19 
Crane [53] Crane Crane Crane Crane Crane [54] X X 12.7.14-15 
Parrot [54] Parrot Parrot Parrot Parrot Parrot [83] X X 12.7.24 
Stork  Stork        
Halcyon [55] Halcyon Halcyon Halcyon Halcyon Halcyon [62] X X 12.7.25 
Cinnamolgus 
[56] 
Cinnamolgus Cinnamolgus Cinnamolgus Cinnamolgus Cinnamolgus 
[65] 
X X 12.7.23 
Hercynia 
[57] 
Hercynia Hercynia Hercynia Hercynia Hercynia 
[66] 
X X X 
Partridge.2 
[58] 
Partridge Partridge Partridge Partridge Partridge 
[72] (Solinus) 
X X X 
Hawk [59] Magpie/ 
Woodpecker 
Hawk Hawk Hawk Hawk [74] X X 12.7.55-56 
Magpie/ 
Woodpecker 
[60] 
Hawk Magpie/ 
Woodpecker 
Magpie/ 
Woodpecker 
Magpie/ 
Woodpecker 
Magpie/ 
Woodpecker 
[73] 
X X 12.7.46-47 
Nightengale 
[61] 
Nightengale Nightengale Nightengale Nightengale Nightengale 
[75] 
X X 12.7.37 
Bat [62] Bat Bat Bat Bat Bat [76] X X 12.7.36 
Raven [63] Raven Raven Raven Raven Raven [77] X X 12.7.43 
Crow [64] Crow Crow Crow  Crow [78] X X 12.7.44 
Swallow [65] Swallow Swallow Swallow  Swallow [81] X X 12.7.70 
Quail [66] Quail Quail Quail  Quail [82] X X 12.7.44 
  Stork Stork Stork Stork [57] X X 12.7.16-17 
Peacock [67] Peacock Peacock Peacock Peacock Peacock X X 12.7.48 
Cock [68] Cock Cock Cock Cock Cock [85] X X 12.7.50 
Duck/Goose/ Duck/Goose/ ? ? Duck/ Duck/Goose X X 12.7.51-52 
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Eggs [69] Eggs Goose/Eggs [86] 
  ? ?  Eggs [87] X X 12.7.79-81 
Bees [70] Bees Bees Bees Bees Bees [88] X X 12.8.1-3 
 Adam names 
the animals 
II 
       
 Amos        
 De Avibus 
III 
       
 Serra        
 Aspidochelon
e 
       
 Eagle        
Caladrius 
[71] 
Caladrius Caladrius Caladrius Charadrius Caladrius 
[56] 
(Physiologus 
B 
Paraphrase) 
Caladrius [5] Caladrius 
[24] 
X 
Pelican [72] Pelican Pelican Pelican Pelican Pelican [68] 
(Isidore, 
Physiologus 
B) 
Pelican [6] Pelican [25] 12.7.26,32 
Nicticorax 
[73] 
Nicticorax Nicticorax Nicticorax Nicticorax Noctua [69] 
(Isidore, 
Physiologus 
B) 
Nycticorax 
[7] 
Noctua [26] 12.40-41 
Phoenix [74] Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix 
[63]Isidore, 
CC-type 
              [64] 
ambrose 
Phoenix[9] Phoenix [28] 12.7.22 
X 
Hoopoe [75] Hoopoe Hoopoe Hoopoe Hoopoe Hoopoe [84] 
isidore 
Hoopoe[10] Hoopoe [29] 12.7.66 
X 
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              [67] 
(Physiologus 
Y 
paraphrase) 
Ibis [76] Ibis Ibis Ibis Ibis Ibis [59] 
(CC-type 
text) 
Ibis [14] Ibix [32] 12.7.33 
Fulica [77] Fulica Fulica Fulica Fulica Fulica [61] 
(CC-type) 
Fulica [23] Fulica [33] 12.7.53 
Partridge.1 
[78] 
Partridge Partridge Partridge Partridge Partridge 
[71] (CC-
type) 
Partridge [27] Partridge 
[35] 
12.7.63 
Turtledove 
[79] 
Turtledove Turtledove Turtledove Turtledove Turtledove 
[80] (isidore, 
ambrose) 
Turtledove 
[31] 
Turtledove 
[38] 
12.7.60 
Dove [80] Dove Dove Dove Dove Dove [79] 
(composite) 
Dove [34] Dove [40] 12.7.61-62 
Peredixion 
Tree [81] 
Peredixion 
Tree 
Peredixion 
Tree 
Peredixion 
Tree 
Peredixion 
Tree 
Peredixion 
Tree [89] 
(composite) 
Peredixion 
Tree [35] 
Peredixion 
Tree [41] 
X 
Amos [82]  Amos Amos Amos X Amos X X 
 Swan        
X X Sar ? Sar X X X 12.6.38 
Sea pigs     Sea Pigs 
[117] 
  12.6.12,15-17 
Serra X Serra ? Serra Serra [115] 
(CC/Physiolo
gus) 
Serra Serra X 
Aspidochelon
e 
X Aspidochelon
e 
? Aspidochelon
e 
Aspidochelo
ne [113] 
(CC-type) 
Aspido. Aspido. 12.6.8 
(Whale) X Whale ? Whale Whale [114] X X 12.6.7,6 
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X X Fish 
reproduction 
? Fish 
reproduction 
X X X 12.6.64 
Names of 
fish  
X  ? Names of fish 
(VII.6.1) 
Introduction 
to Fish [112] 
X X 12.6.1-3 
(Various 
kinds of fish) 
(Diversa 
igitur … 
exemplum 
iniurie) (2
nd
 
Fam. chapter 
119 middle 
section) 
X  ? Names of fish 
(VII.6.1-6) 
X X X 12.6.4-6 
 X  ? Names of fish 
(VII.6.7-16) 
 X X 12.6.9-18 
Crocodile 
and others 
(2
nd
 Fam. 
chapter 118) 
X  ? Crocodile 
and others 
(VII.6.17-20) 
Crocodile 
and others 
[118] 
X X 12.6.19-20, 
24-26 
Beginning of 
2
nd
 Fam. 
chapter 119 
(‘Innumeri 
… 
conservat.) 
X  starts at 
VII.7.2 
(missing 
folios) 
Lots of 
chapters 
VII.7-27 
Various 
kinds of fish 
[119] 
X X 12.6.30, 34, 
40-41, 43-45, 
48-53, 56, 58-
59, 63 
End of 
chapter 119 
(Escaria … 
coituros)
1
 
        
X X Waters Waters Waters X X X 13.12.1-4; 
13.13.1-8 
                                                 
1
 Some text from chapter 119 is missing: ‘Itaque qui alium … reformidabat.’ and ‘Duo sunt autem genera cancrorum … et huic similia.’ 
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Dragon comes earlier Dragon Dragon Dragon Dragon [91] 
(CC type) 
comes earlier comes earlier 12.4.4-5 
Basilisc * Basilisc* Basilisc Basilisc Basilisc Basilisc * 
[92] 
X X 12.4.6-7 
Regulus Regulus(calle
d scorpione) 
Regulus Regulus Regulus Regulus [93] X X 12.4.8-9 
Introduction 
to snakes 
X Introduction 
to snakes 
Introduction 
to snakes 
Introduction 
to snakes 
Introduction 
to snakes 
[90] 
X X 12.4.1-3 
Viper Viper Viper Viper Viper Viper [94] X X 12.4.10-11 
Asp Asp(only 
Isidore 
extracts 
12.4.12,16;  
only parts) 
Asp Asp Asp Asp [95] 
(CC-type) 
Asp Asp 12.4.12 
Dipsa Dipsa Dipsa Dipsa Dipsa Dipsa [95] X X 12.4.13 
Hypnalis X Hypnalis Hypnalis Hypnalis Hypnalis [95] X X 12.4.14 
Haemorrois X Haemorrois Haemorrois Haemorrois Haemorrois 
[95] 
X X 12.4.15 
Prester X Prester Prester Prester Prester [95] X X 12.4.16 
Seps X Seps Seps Seps Seps [95] X X 12.4.17 
Cerastes X Cerastes Cerastes Cerastes Cerastes [95] X X 12.4.18 
 X Scitalis Scitalis Scitalis Scitalis [96] X X 12.4.19 
Haem./Asp* Haem./Asp* Haem./Asp Haem./Asp Haem./Asp(is 
the Isidore 
Haemorrois 
text plus the 
CC Asp 
section)  
X Asp Asp * 12.4.15 
Hydrus/Hyd
ra Crocodile 
 Hydrus/Hyd
ra Crocodile 
Hydrus/Hyd
ra Crocodile 
Hydrus/Hyd
ra 
Crocodile 
Hydrus and 
Hydra [98] 
(CC-type) 
Hydrus Hydrus  
Crocodile 
12.4.22,23; 
12.6.19 
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Lacertus  Lacertus Lacertus Lacertus(IX.
8-9) 
Lacertus 
[104] 
X X 12.4.34-35 
Salamander Salamander Salamander Salamander Salamander Salamander 
[105] 
(isidore) 
Salamander Salamander 12.4.36 
Scitalis Prester Scitalis Scitalis Scitalis not repeated 
in 2
nd
 Family 
X X 12.4.19 
Amphisbaen
a 
Seps/Ceraste Amphisbaen
a 
Amphisbaen
a 
Amphisbaen
a 
Amphisbaen
a [97] 
X X 12.4.20 
Boas Scitalis Boas Boas Boas Boas [99] X X 12.4.28 
Iaculis Amphisbaena Iaculis Iaculis Iaculis Iaculis [100] X X 12.4.29 
Siren Boas Siren Siren Siren Siren [101] X X 12.4.29 
Seps (2
nd
 
Family II) 
Iaculis/siren Seps (2
nd
 
Family II) 
Seps (2
nd
 
Family II) 
Seps (2
nd
 
Family II) 
Seps [102] X X 12.4.31 
Dipsa 
(+hypnalis) 
Seps Dipsa Dipsa Dipsa Dipsa [103[ X X 12.4.32 
Lacertus Lacertus Lacertus Lacertus Lacertus Lacertus 
[104] 
X X 12.4.34 
Saura Saura Saura Saura Saura Saura [106] X X 12.4.37 
Stellio Stellio Stellio Stellio Stellio Stellio[107] X X 12.4.38 
Other kinds 
of serpents 
Nature of 
Serpents 
Other kinds 
of serpents 
Other kinds 
of serpents 
Other kinds 
of serpents 
Other kinds 
of serpents 
[108] 
X X 12.4.39-43 
Nature of 
serpents 
Nature of 
serpents 
(incomplete 
but ends 
purposefully) 
Nature of 
serpents 
Nature of 
serpents 
Nature of 
serpents 
Nature of 
serpents 
[109] 
X X 12.4.43-48 
ends ends Worms Worms Worms Worms [110-
111] 
X X 12.5.1-2, 6, 3-
4, 8-11, 12-19 
  Parts of Man Parts of Man Parts of Man Parts of Man 
[121] 
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  Ages of Man Ages of Man Ages of Man Ages of Man 
[122] 
   
  Trees* Trees* Trees* Trees [120] X X 17.6.1 – 7.74* 
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19. A Comparison of the ‘Various Kinds of Fish’ Chapters in St Petersburg, National Library of Russia MS 
Q.v.V.1 (Transitional) and the Second Family Text 
In this Appendix I compare the structure of the text found in certain Fish chapters in P to that in the Second Family. 
 
The bold, underlined, and italicised texts correspond to one another. 
Text that is present in the Second Family but not in the Transitional text. 
The Second Family text is taken from Willene Clark, (ed. and trans.) A Medieval Book of Beasts: The Second-Family Bestiary 
(Woodbridge, 2006), pp. 207-214. 
 
St Petersburg, National Library of Russia MS Q.v.V.1 (ff. 73v 
– 74v) 
 
Diversa igitur piscium genera; diversos usus habent. Alii ova 
generant. Alii vivos et formatos pariunt fetus. Et qui ova 
generant; non nidos texunt ut aves. non diuturni fotus laborem 
induunt. non cum molestia sui nutriunt. Cecidit ovum; quod 
aqua gremio quodam nature sue quasi nutrix blanda suscepit. 
et animal celeri fotu reddidit. Continuo enim tactu parentis 
animatum ovum cecidit. et piscis exivit.  Tum de inde quam 
pura et inviolata successio. ut nullus sed generi suo misceatur. 
Nesciunt enim aliorum piscium adulterina contagia sicut ea 
que coeunt. Asinorum equarumque inter se genera magna 
cura hominum perpetrantur. vel rursus cum equis asine 
miscentur. que sunt vere adulteria nature. Nam utique maius 
est. quod in nature colluvione committitur; qua quod 
inpersone iniuria. Et o homo ista procuras interpres adulterii 
iumentalis. et illud animal preciosius putas quod adulterinum 
quam quod verum est. Ipse genera aliena confundis. 
diversaque misces semina. et advetitos coitus plerumque cogis 
invitos. et hoc industriam vocas. hoc quia dehominibus facere 
Second Family 
Chapter 118. 
Cocodrillus a croceo colore dictus gignitur in Nilo flumine animal 
quadrupes in terra et aqua valens longitudine plerumque XX 
cubitorum dentium et unguium immanitate armatum. Tantaque 
cutis duritia ut quamvis fortium ictus lapidum tergo percuciat non 
nocet nocte in aquis die humo quiescit. Ova in terra fovet 
masculus et famina vices servant. Hunc pisces quidam serratam 
habentes cristam tenera ventrium desecantes interimunt. lupum 
aviditas piscem appellavit piscem in captura ingeniosum. denique 
circumdatus rete fertur arenas arare cauda atque ita conditus 
transire rete. Mullus vocatus quod mollis sit atque tenerrimus 
cuius cibo tradunt libidinem inhibere oculorum autem aciem 
hebetare homines quibus sepe pastus piscem olent. Mullus in vino 
necatus hi qui inde biberint te dium vini habent. Mugilis nomen 
habet quod sit multum agilis. Nam ubi dispositas senserit 
piscatorum insidias confestim retrorsum rediens ita transilit rete 
ut volare piscem videas.  
 
Chapter 119. 
Innumeri itaque usus innumera genera piscium. Alii ova generant 
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non potes. ut diversi generis commixtio fetum possit excludere. 
tollis homini quod natus est. et virum de viro exuis abscisaque 
corporis parte; sexum necas. spadonem efficis. ut quod negavit 
natura in hominibus; impleret audatia. Quam bona autem 
mater aqua; hinc considera. Tu homo docuisti abdicationes 
patrum infilios. separationes. odia. offensas. disce que sit 
parentis et filiorum necessitudo. Vivere pisces sine aqua non 
queunt. nec a sue parentis consortio separari. neque a sue 
altricis discerni munere. Et fit hoc natura quadam ut separati 
moriantur ilico.  Quid autem dedensitate dicam dentium; Non 
enim ut oves aut boves ex una parte dentes habeat; sed 
utraque pars armata dentibus qui in aqua sunt. et si diutius 
cibum versarent. et non cito transmitterent aquarum illuvione 
dedentibus eorum esca posset auferri ac dilui. Ideo densos et 
acutos habent dentes. ut cito incidant. cito conficiant cibum. et 
ut facile et sine aliqua mora et dilatione transmittant. Denique 
non ruminant. Solus tamen scarus ruminare perhibetur. ut 
ferunt quibus aut eventus aut usus fuit aut studium 
comprehendere. Sane nec ipsi a sue potencie evasere 
violentiam. et avaricie potentiorum subiectum. ubique 
inferiores sunt. quo quisque infirmior eo prede patet. Et 
plerique quidem herbis pascuntur. minor apud illos esca 
maioris est. et rursus ipse maior a validiore invaditur. et fit 
esca alterius predator alieni. Itaque usu venit ut cum ipse 
alium devoraverit; ab alio devoretur. et unum ventrem 
utrumque conveniat. cum devoratore proprio devoratus. 
sitque simul inuno viscere prede vindicteque consorcium.  Et 
ipse sponte forte hec accrevit in iuria. sicut in nobis non ex 
natura cepit; sed exavaritia. Aut quia ad usum hominum dati 
sunt in signum quoque facti sunt. ut in his nostrorum morum 
ut varii maiores quos vocant tructas et aquis fovenda committunt. 
Aqua igitur animat et creat et adhuc mandati illius tanquam legis 
perpetue munus exsequitur blanda quedam mater animantium. Alii 
vivos fetus edunt de suo corpore ut cete ingentia delphines et 
phoce aliaque cetera huiusmodi que cum ediderint partus si quid 
forte insidiarum terrorisque presenserint circa catulos suos 
umquam moliri quo tueantur eos vel tenere etatis pavorem materno 
affectu comprimant aperire ora et innoxio partus suos dente 
suspendere internoque recipere corpore et genitali feruntur alvo 
abscondere. Quis humanus affectus hanc piscium pietatem possit 
imitari; Oscula nobis satietati sunt illis non satis est aperire viscera 
natosque recipere ac revocare integros atque iterum fotu quodam 
sui caloris animare et spiritu adolere suo duosque in corpore uno 
vivere donec aut securitatem deferant aut corporis sui obiectu 
natos suos defendant a periculis. Quis hec videns etsi possit 
obtinere non tante piscium pietati cedat; Quis non miretur et 
stupeat ut servet natura in piscibus quod non servat in hominibus; 
plerique in suspicione novercalibus odiis appetiti suos occiderunt 
filios alie in fame ut legimus partus proprios comederunt. Humanis 
pignoribus mater sepulchrum facta est piscium proli uterus 
parentis sicut murus vallo quodam intimorum viscerum pignora 
inoffensa conservat. diversa igitur piscium genera diversos usus 
habent. Alii ova generant alii vivos et formatos pariunt fetus. 
Et qui ova generant non nidos texunt ut aves non diuturni 
fotus laborem induunt non cum molestia sui nutriunt. cecidit 
ovum quod aqua gremio quodam nature sue quasi nutrix 
blanda suscepit et animal celeri fotu reddidit. continuo enim 
tactu parentis animatum ovum cecidit et piscis exivit. Tum 
deinde quam pura et immaculata successio ut nullus sed generi 
suo misceatur. Nesciunt enim alienorum piscium adulterina 
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vitia videremus. et eorum caveremus exempla. nequis potior 
inferiorem invaderet. daturus in se potentiori exemplum 
iniurie.   
Cocodrillus a croceo colore dictus. gignitur in nilo flumine animal 
quadrupes interra et aqua valens longitudine plerumque .xx. 
cubitorum dentium et unguium inmanitate armatum. Tantaque 
cutis duricia ut quamvis fortium ictus lapidum percuciat terrore; 
non nocet. nocte in aquis die in humo quiescit. Ova in terra fovet. 
masculus et femina vices servant. Hunc pisces quidam serratam 
habentes cristam. tenera ventrium desecantes interimunt. Lupum 
aviditas appellavit. piscem in captura ingeniosum. Denique 
circumdatus rete; fertur arenas arare cauda. atque ita conditus 
transire rete.  Mullus vocatus quod mollis sit atque tenerrimus. 
cuius cibo tradunt libidinem inhibere. oculorum aciem hebitant. 
homines quibus sepe pastus piscem olent. Mullus invino necatus. 
hi qui inde biberint tedium vini habent.  Mugilis nomen habet. 
quod sit multum agilis. Nam ubi dispositas senserit piscatorum 
insidias; confestim retrorsum rediens ita transilit rete; ut volare 
piscem videas; Innumeri itaque usus innumera genera piscium. 
Alii ova generant ut varii maiores quos vocant tructas. et aquis 
fovenda committunt. Aqua igitur animat et creat. et ad huc 
mandati illius tanquam legis perpetue munus exequitur. blanda 
quedam mater animantium.   Alii vivos fetus edunt de suo corpore 
ut cete ingentia. delfines. et phoce aliaque cetera huiusmodi. que 
cum ediderint partus siquid forte insidiarum terrorisque 
presenserint circa catulos suos umquam moliri. quo tueantur eos. 
vel tenere etatis pavorem materno affectu comprimant; aperire ora 
et in noxio partus suos dente suspendere. interno que recipere 
corpore. et genitali feruntur alvo abscondere. Quis humanus 
affectus hanc piscium pietatem possit imitari; Oscula nobis 
contagia sicut ea que ceunt. Asinorum equarumque inter se 
genera magna cura hominum perpetrantur vel rursus cum 
equis asine miscentur que sunt vere adulteria nature. Nam 
utique maius est quod in nature colluvione committitur quam 
quod in persone iniuria. Et o homo ista procuras interpres 
adulterii iumentalis et illud animal pretiosius putas quod 
adulterinum quam quod verum est. ipse genera aliena 
confundis diversaque misces semina et ad vetitos coitus 
plerumque cogis invitos et hoc industriam vocas hoc quia de 
hominibus facere non potes ut diversi generis commixtio fetum 
possit excludere tollis homini quod natus est et virum de viro 
exuis abscisaque corporis parte sexum necas spadonem efficis 
ut quod negavit natura in hominibus impleret audacia. Quam 
bona autem mater aqua hinc considera. Tu homo docuisti 
abdicationes patrum in filios separationes odia offensas disce 
que sit parentis et filiorum necessitudo. Vivere pisces sine aqua 
non queunt nec a sue parentis consortio separari neque a sue 
altricis discerni munere. Et fit hoc natura quadam ut separati 
moriantur ilico. Quid autem de densitate dicam dentium; Non 
enim ut oves aut boves ex una parte dentes habent sed uterque 
pars armata est dentibus qui in aqua sunt et si diutius cibum 
versarent et non cito transmitterent aquarum alluvione de 
dentibus eorum esca posset auferri ac dilui. ideo densos et 
acutos habent dentes ut cito incidant cito conficiant cibum et 
ut facile et sine aliqua mora et dilatione transmittant. denique 
non ruminant. Solus tamen scarus ruminare perhibetur ut 
ferunt quibus aut eventus aut usus fuit aut studium 
comprehendere. Sane nec ipsi a suis potentie evasere 
violentiam et avaritie potentiorum subiectum ubique inferiores 
sunt quo quisque infirmior eo prede patet. Et plerique quidem 
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sacietati sunt. illis non satis est aperire viscera natosque recipere. 
ac revocare integros. atque iterum fotu quodam sui caloris 
animare. et spiritu adolere suo duosque in corpore uno vivere. 
donec aut securitatem deferant. aut corporis sui obiectu natos suos 
defendant apericulis. Quis hec videns et si possit obtinere non 
tante piscium pietati cedat; Quis non miretur et stupeat. ut servet 
natura in piscibus. quod non servat in hominibus; Plerique 
insuspicione novercalibus odiis appetiti; suos occiderunt filios. alie 
in fame ut legimus partus proprios comederunt. Humanis 
pignoribus mater sepulchrum facta est. piscium proli uterus 
parentis sicut murus vallo quodam intimorum viscerum. pignora in 
offensa conservat. Escarius dictus eo quod escam solus ruminare 
perhibetur. denique alii pisces non rummant. Tradunt autem hunc 
ingeniosum esse. Namque inclusum vasis non fronte erumpere. 
nec infestis viminibus caput inserere. sed aversum caude ictibus 
crebris laxare fores. atque ita retrorsum redire. Quem luctatum eius 
si forte alius escarius videat. apprehensa mordicus causa adiuvat 
nisus erumpentis. Echenais et semipedalis pisciculus nomen 
sumpsit. quod navem adherendo teneat.  ruant licet venti. seviant 
procelle; navis tamen quasi radicata in mari stare videtur nec 
moveri potest. non retinendo hoc facit. sed tantummodo 
adherendo. Hunc latini moram appellant; eo quod cogat stare 
navigia. Anguille similitudo anguis nomen dedit. Origo eius 
exlimo. unde et quando capitur adeo lenis est. ut quanto fortius 
presseris; tanto citius elabitur. Ferunt autem orientis fluvium 
gangen anguillas trigenis pedibus gignere. Anguille vino necate 
qui ex eo biberint; tedium vini habent. Murenam greci mirinam 
vocant. eo quod complicet se in circulos. Hanc femini tantum 
sexus esse tradunt. et concipere a serpente. ob id a piscatoribus 
tanquam a serpente sibilo evocatur et capitur. Ictu autem fustis 
herbis pascuntur ac minutis vermibus. Sunt tame qui invicem 
se devorent et sua carne pascuntur: minor apud illos esca 
maioris est et rursus ipse maior a validiore invaditur et fit esca 
alternis predator alieni. itaque usu venit ut cum ipse alium 
devoraverit ab alio devoretur et unum ventrem utrumque 
conveniat cum devoratore proprio devoratus sit que simul in 
uno viscere prede vindicteque consortium. Et ipsis sponte forte 
hec accrevit iniuria sicut in nobis non ex natura cepit sed ex 
avaritia. Aut quia ad usum hominum dati sunt in signum 
quoque facti sunt ut in his nostrorum morum vitia videremus 
et eorum caveremus exempla ne quis potior inferiorem 
invaderet daturus in se potentiori exemplum iniurie. itaque qui 
alium ledit sibi laqueum parat in quem ipse incidat. Et tu piscis es 
qui viscera invadis aliena qui demergis infirmum qui credentem 
persequeris usque in profundum. cave ne dum alium persequeris 
incidas ipse validiorem et deducat te in alienas insidias qui tuas 
vitat priusquam tuam expectet erumnam qui te persequente 
propriam reformidabat. Escarius dictus eo quod escam solus 
ruminare perhibetur denique alii pisces non ruminant. Tradunt 
autem hunc ingeniosum esse. Namque inclusum nassis non fronte 
erumpere nec infestis viminibus caput inserere sed aversum caude 
ictibus crebris laxare fores atque ita retrorsum redire. Quem 
luctatum eius si forte alius escarus videat apprehensa mordicius 
cauda adiuvat nisus erumpentis. Echenais et semipedalis pisciculus 
nomen sumpsit quod navem adherendo teneat ruant licet venti 
seviant procelle navis tamen quasi radicata in mari stare videtur 
nec moveri potest non retinendo hoc facit sed tantummodo 
adherendo. Hunc latini moram appellant eo quod cogat stare 
navigia. Anguille similitudo anguis nomen dedit. Origo eius ex 
limo unde et quando capitur adeo lenis est ut quanto fortius 
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difficulter interimitur. ferula protinus. Animam habere in cauda 
certum est. nam capite percusso; vix eam interimi. cauda statim 
exanimari.  Poilippus id est multiplices. plurimos enim nexus 
habet. Iste ingeniosus hamum appetens. brachiis complectitur in 
morsu. nec prius dimittit; quam escam circumroserit.  Torpedo 
vocata eo quod corpus torpescere faciat. si eam quisque viventem 
tangat. Narrat plinius secundus ex indico mari torpedo etiam 
procul et elonginquo vel si hasta.  virgaque attingatur; quamvis 
prevalidos lacertos torpescere. quamlibet adcursum veloces 
alligate pedes. Tanta enim vis eius est ut etiam aura corporis sui 
afficiat membra. Cancer quoque quas cibi gratia prestigias struit; 
namque et ipse astreo delectatur et carnis eius epulum sibi querit. 
Sed quia ut appetens cibi ita proficiens est periculi. quoniam cum 
difficilis est venatio. tunc periculosa. Difficilis; quia testis 
validioribus esca interior includitur. nam velut muris quibusdam 
molliciem carnis precepti imperialis interpres natura munivit. 
quam medio testarum quodam sinu concavo nutrit ac fovet. et 
quasi in quadam valle diffundit. et ideo cassa omnia temptamenta 
sunt cancri. quia aperire clausum ostreum nulla vi potest. et 
periculosum est. sichelam eius includat. Ad argumenta confugit. et 
insidias nova fraude molitur. Itaque quia omnia genera 
delectatione mulcentur explorat. si quando ostreum remotis in 
locis ab omni vento contra solis radios. dipticum illud suum 
aperiat. et referet claustra testarum. ut libero aere visceris sui 
voluptatem quandam capiat. et tunc clanculo calculum inmittens 
impedit. conclusionem ostrei. ac sic aperta claustra reperiens. toto 
inserit chelas. visceraque int’na depascitur.  Sic igitur homines 
viciosi sunt qui cancri usu inaliene usum circumscriptionis 
irrepunt. et infirmitatem proprie virtutis; astu quodam suffulciunt. 
fratri dolum nectunt. et alterius pascuntur erumpna. Tu autem 
presseris tanto cicius elabitur. Ferunt autem orientis fluvium 
gangen anguillas tricenis pedibus gignere. Anguille vino necate 
qui ex eo biberint tedium vini habent. Murenam greci mirinam 
vocant eo quod complicet se in circulos. Hanc feminini tantum 
sexus esse tradunt et concipere a serpente ob id a piscatoribus 
tamquam a serpente sibilo evocatur et capitur. ictu autem fustis 
difficulter interimitur ferula protinus. Animam in cauda habere 
certum est nam capite percusso vix eam interimi cauda statim 
exanimari. polippus id est multipes plurimos enim nexus habet. 
iste ingeniosus hamum appetens brachiis complectitur in morsu 
nec prius dimittit quam escam circumroserit. Torpedo vocata eo 
quod corpus torpescere faciat si eam quisque viventem tangat. 
Narrat plinius secundus ex indico mari torpedo etiam procul et 
elonginquo vel si hasta virgaque attingatur quamvis prevalidos 
lacertos torpescere quamlibet ad cursum veloces alligare pedes. 
Tanta enim vis eius est ut etiam aura corporis sui afficiat membra. 
cancer quoque quas cibi gratia prestigias struitur. Namque et ipse 
ostreo delectatur et carnis eius epulum sibi querit. Sed quia ut 
appetens cibi ita prospiciens est periculi quoniam cum difficilis est 
venatio tunc periculosa. difficilis quia testis validioribus esca 
interior includitur nam velut muris quibusdam mollitiam carnis 
precepti imperialis interpres natura munivit quam medio testarum 
quodam sinu concavo nutrit ac fovet et quasi in quadam valle 
diffundit et ideo cassa omnia temptamenta sunt cancri quia aperire 
clausum ostreum nulla vi potest et periculosum est si chelam eius 
includat. Ad argumenta confugit et insidias nova fraude molitur. 
itaque quia omnia genera delectatione mulcentur explorat si 
quando ostreum remotis in locis ab omni vento contra solis radios 
diptychum illud suum aperiat et referet claustra testarum ut libero 
ere visceris sui voluptatem quandam capiat et tunc clanculo 
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propriis esto contentus. et aliena te dampna non pascant. Bonus 
cibus est. simplicitas innocentie. Sua bona habens insidiari nescit 
alienis. nec avaritie facibus inardescit. cui lucrum omne 
advirtutem dispendium est. ad cupiditatem incendium. Et ideo 
beata est si bona sua noverit cum veritate paupertas. et omnibus 
preferenda thesauris. quia melius est exiguum cum dei timore; 
quam thesauri magni sine timore. Melior est enim hospitalitas 
inoleribus cum gratia; quam vitulorum pinguium preparatio cum 
discordia.  Utamur ergo ingenio ad querendam gratiam et salutem 
tuendam. non ad alienam circumscribendam in nocentiam. Licet 
nobis uti exemplis maritimis ad profectum nostre salutis. non ad 
aliene periculum. Echinus animal exiguum. vile ac despectabile 
maritimum loquor. plerumque index future tempestatis aut 
tranquillitatis annuntius solet esse navigantibus. Denique cum 
procellam ventorum presenserit. calculum validum arripit. eumque 
velut saburram vehit. et tanquam anchoram trahit. ne excutiatur 
fluctibus. Itaque non suis se liberat viribus. sed alieno stabilit et 
regit pondere. Quo iudicio naute velut signum future perturbationis 
capessunt et sibi precavent ne eos imparatos turbo inprovisis 
inveniat. Qui mathematicus. qui astrologus. quive caldeus potest. 
siderium cursus sic et celi motus. et signa comprehendere; Quo 
ingenio ista colligit. quo doctore percipit; Quis ei fuit tanti 
interpres augurii; Sepe homines confusionem aeris vident. et sepe 
falluntur. quod plerumque eam sine tempestate(changed from 
tempestates) discutiant. Echinus non fallitur. echinum sua 
nequaquam signa pretereunt. Unde exiguo animali tanta scientia; 
ut futura prenuntiet. quod magis in eo nichil est. quam tantam 
habere prudentiam; Crede quod perindulgentiam domini rerum 
omnium. hic quoque prescientie huius mundus acceperit. Et enim 
si fenum deus sic vestit ut miremur(changed from mireti). si pascit 
calculum immittens impedit conclusionem ostrei ac sic aperta 
claustra reperiens toto inserit chelas visceraque interiora 
depascitur.  Sic igitur homines vitiosi sunt qui cancri usu in aliene 
usum circumscriptionis irrepunt et infirmitatem proprie virtutis 
astu quodam suffulciunt fratri dolum nectunt et alterius pascuntur 
erumna. Tu autem propriis esto contentus et aliena te damna non 
pascant. Bonus cibus est simplicitas innocentie. Sua bona habens 
insidiari nescit alienis nec avaritie facibus inardescit cui lucrum 
omne ad virtutem dispendium est ad cupiditatem incendium. Et 
ideo beata est si bona sua noverit cum veritate paupertas et 
omnibus preferenda thesauris quia melius est exiguum cum dei 
timore quam thesauri magni sine timore. Melior est enim 
hospitalitas in holeribus cum gratia quam vitulorum pinguium 
preparatio cum discordia. Utamur ergo ingenio ad querendam 
gratiam et salutem tuendam non ad alienam circumscribendam 
innocentiam licet nobis uti exemplis maritimis ad profectum nostre 
salutis non ad aliene periculum. Echinus animal exiguum vile ac 
despectabile maritimum loquor plerumque index future 
tempestatis aut tranquillitatis annuntius solet esse navigantibus. 
denique cum procellam ventorum presenserit calculum validum 
arripit eumque velut saburram vehit et tamquam anchoram trahit 
ne excutiatur fluctibus. itaque non suis se liberat viribus sed alieno 
stabilit et regit pondere. Quo iudicio naute velut signum future 
perturbationibus capessunt et sibi precavent ne eos imparatos turbo 
improvisus inveniat. Qui mathematicus qui astrologus quive 
chaldeus potest siderium cursus sic et celi motus et signa 
comprehendere; Quo ingenio ista colligit quo doctore percipit; 
Quis ei fuit tanti interpres augurii; Sepe homines confusionem eris 
vident et sepe falluntur quod plerumque eam sine tempestate 
discutiant. Echinus non fallitur echinum sua nequaquam signa 
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volatilia. si parat corvis escam. pulli enim eorum ad dominum. et 
si mulieribus dedit texture sapientiam. si araneam que tamen 
subtiliter ac docte laxos casses suspendit in foribus. sapientie non 
relinquit inmunem. si ipse virtutem equo dedit. et solvit de cervice 
eius formidinem ut exultet incampis. et occurrens regibus arrideat. 
odoretur bellum eminus. excitetur sono thube. si hec irrationabilia 
pleraque et alia in sensibilia ut fenum. ut lilia repletum sue 
dispositione sapientie quid dubitamus. et quod etiam in echinum 
contulerit huius gratiam prescientie; Nichil enim inexploratum. 
nichil dissimulatum relinquit. Omnia videt qui pascit omnia. 
omnia replet sapientia. qui omnia in sapientia fecit ut scriptum est. 
Et ideo si echinum visitationis sue exortem non pretermisit si eum 
considerat. et futurorum informat indiciis. tua non considerat; 
Immo vero considerat si ctestatur eius divina sapientia dicens. Si 
respicit volatilia. si pascit illa. nonne vos pluris estis illis; Si fenum 
agri quod hodie est et cras in ignem mittitur deus sic vestit; 
quantomagis vos minime fidei; Conce conclee exhac causa vocate; 
quia deficiente luna cavantur id est evacuantur. Omnium enim 
clausorum animalium maris atque concarum in cremento lune 
membratum crescunt. defectu evacuantur. Luna enim cum 
inaugmento fuerit; auget humorem. cum vero indefectum funerit; 
humores minuuntur. Hoc phisici dicunt. Conce autem prime 
positionis nomen. Conclee vero perdiminutionem. quasi concule. 
Concarum genera multa sunt. inter quas et margariti fere que 
occeloe dicuntur.  inquarum carne preciosus calculus solidatur.  
Dequibus tradunt hi qui de animantium scripserunt naturis. eo 
quod nocturno tempore littora appetant. et ex celesti rore 
margaritam concipiunt. unde et occeloe nominantur.  Murica 
coclea est maris. dicta abacumine et asperitate. que alio nomine 
concilium nominatur. propter quod circumcisa ferro lacrimas 
pretereunt. Unde exiguo animali tanta scientia ut futura prenunciet 
quod magis in eo nihil est quam tantam habere prudentiam. crede 
quod per indulgentiam domini reorum omnium hic quoque 
prescientie huius munus acceperit. Etenim si fenum deus sic vestit 
ut miremur si pascit volatilia si parat corvis escam pulli enim 
eorum clamant ad dominum et si mulieribus dedit texture 
sapientiam si araneam que tamen subtiliter ac docte laxos casses 
suspendit in foribus sapientie non relinquit immunem si ipse 
virtutem equo dedit et solvit de cervice eius formidinem ut exulter 
in campis et occurrens regibus arrideat odoratur bellum eminus 
excitetur sono tube si hec irrationabilia pleraque et alia insensibilia 
ut fenum ut lilia replevit sue dispositione sapientie quid dubitamus 
et quod etiam in echinum contulerit huius gratiam presientie; Nihil 
enim inexploratum nihil dissimulatum relinquit. Omnia videt qui 
pascit omnia omnia replet sapientia qui omnia in sapientia fecit ut 
scriptum est. Et ideo si echinum visitationis sue exsortem non 
pretermisit si eum considerat et futurorum informat indiciis tua 
non considerat; immo vero considerat sicut testatur eius divina 
sapientia dicens: Si respicit volatilia et pascit illa nonne vos pluris 
estis illis; Si fenum agri quod hodie est et cras in ignem mittitur 
deus sic vestit quanto magis vos minime fidei; conche et coclee 
hac ex causa vocate quia deficiente luna cavantur id est 
evacuantur. Omnium enim clausorum animalium maris atque 
concharum incremento lune membra turgescunt defectu 
evacuantur. luna enim cum in augmento fuerit auget humorem 
cum vero in defectum venerit humores minuuntur. Hoc enim 
physici dicunt. conche autem prime positionis nomen coclee vero 
per diminutionem quasi concule. concharum genera multa sunt 
inter quas et margaritifere que occele dicuntur in quarum carne 
pretiosus calculus solidatur. de quibus tradunt hi qui de 
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purpurei coloris emittat. exquibus purpura tinguitur. et inde ostrum 
appellatum. quod hec tinctura exteste humore ellicitur. Cancros 
vocari. quia conce sunt crura habentes. inimica ostreis animalia. 
Eorum enim carnibus vivunt. miro ingenio. Nam quia validam 
testam eius aperire non potest; explorat quando ostrea claustra 
testarum aperiat. Tunc cancer latenter lapillum inicit. atque 
impedita conclusione ostree carnes erodit. Tradunt enim quidam 
decem cancris cumocimi manipulo alligatis. omnes qui ibi sunt 
scorpiones adeum locum coituros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
animantium scripserunt naturis eo quod nocturno tempore litora 
appetant et ex celesti rore margaritam concipiunt unde et occele 
nominantur. Murica est coclea maris dicta ab acumine et asperitate 
que alio nomine conchilium nominatur propter quod circumcisa 
ferro lacrimas purpurei coloris emittat ex quibus purpura tinguitur 
et inde ostrum appellatum quod hec tinctura ex teste humore 
elicitur. cancros vocari quia conche sunt crura habentes inimica 
ostreis animalia. Eorum enim carnibus vivunt miro ingenio. Nam 
quia validam testam eius aperire non potest explorat quando ostrea 
claustra testarum aperiat. Tunc cancer latenter lapillum inicit atque 
impedita conclusione ostree carnes erodit. Tradunt quidam decem 
cancris cum ocimi manipulo alligatis omnes qui ibi sunt 
scorpiones ad eum locum coituros. duo sunt autem genera 
cancrorum fluviales scilicet et maritimi. Ostrea dicta est a testa 
quibus mollities interior carnis munitur. greci enim textam ostrum 
vocant. Ostrea autem neutro carnes eius feminine genere dicuntur. 
Musculi sunt ut prediximus coclee a quorum lacte concipiunt 
ostree. Et dicti musculi quasi masculi. Testudo dictus eo quod 
tegmine teste sit coopertus in camere modum. Sunt autem quattuor 
genera. Terrestres maritime lutarie in ceno et paludibus viventes 
quartum genus fluviales que in dulci aqua vivunt. Tradunt aliqui 
quod incredibile est tardius ire navigia testudinis pedem dextrum 
vehentia. Rane a garrulitate eo quod circa genitales strepunt 
paludes et sonos vocis importunis clamoribus reddunt. Ex quibus 
quedam aquatice dicuntur quedam palustres quedam rubete ob id 
quod in vepribus vivunt grandiores ceteris. Alie calamites vocantur 
quoniam inter harundines fruticesque vivunt minime omnium et 
viridissime mute et sine voce sunt. Agredule rane parvule in sicco 
vel agris morantes unde et nuncupate. Negant quidam canes latrare 
quibus in ora rana viva fuerit data.Animalium omnium in aquis 
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viventium nomina centum quadraginta quatuor. plinius ait divisa 
in generibus beluarum serpentium communium terre et aque. 
cancrorum concarum locustarum peloridum polipporum solearum 
lacertorum ut luligo et huic similia.   
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20. A Comparison of the Second-Family and Transitional Sections on Worms, Trees, and Humans 
In this Appendix I compare the sections on Worms, Trees, and Humans in the Transitional and Second Family with those in Isidore of 
Seville’s Etymologiae, the source of the text.  This is to show that these sections in the Transitional and Second Family are not noticeably 
more similar to their source in the Etymologiae and therefore a comparison of these sections to their source does not provide much 
evidence about whether the Second Family or Transitional Family was created first.   
 
text in both Second Family and Transitional 
text only in the Etymologiae 
text in only Transitional and the Etymologiae 
text in only Second Family and the Etymologiae 
text in Transitional and Second Family but not the Etymologiae 
 
Isidore 12.5.1-19 (Worms) 
5. Vermis est animal quod plerumque de carne, vel de ligno, vel de quacumque re terrena sine ullo concubitu gignitur; licet nonnumquam et 
de ovis nascuntur, sicut scorpio. Sunt autem vermes aut terrae, aut aquae, aut aeris, aut carnium, aut frondium, aut lignorum, aut 
vestimentorum. 2 Aranea vermis aeris, ab aeris nutrimento cognominata; quae exiguo corpore longa fila deducit, et telae semper intenta 
numquam desinit laborare, perpetuum sustinens in sua arte suspendium.  
6
1
 Multipes vermis terrenus, ex multitudine pedum vocatus, qui contactus in globum conplicatur. Nascitur sub petris ex humore et terra. 
urnas amplificat 
3 Sanguisuga vermis aquatilis, dicta quod sanguinem sugit. Potantibus enim insidiatur, cumque labitur faucibus vel ubi uspiam adhaerescit, 
sanguinem haurit; et cum nimio cruore maduerit, evomit quod hausit, ut recentiorem denuo sugat. 4 Scorpio vermis terrenus, qui potius 
vermibus adscribitur, non serpentibus; animal armatum aculeo, et ex eo Graece vocatum quod cauda figat et arcuato vulnere venena 
diffundat. Proprium est autem scorpionis quod manus palmam non feriat.  
5 Cantharida vermis terrenus qui humano corpori statim fuerit applicatus, sui adustione vesicas efficit plenas humore.  
7 Limax vermis limi, dictus quod in limo vel de limo nascatur; unde et sordida semper et inmunda habetur.  
8 Bombyx frondium vermis, ex cuius textura bombycinum conficitur. Appellatus autem hoc nomine ab eo quod evacuetur dum fila generat, 
et aer solus in eo remaneat.  
                                                 
1
 12.5.6 has been moved in the Second and Transitional manuscripts so it comes between 12.5.2 and 12.5.3. 
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9 Eruca frondium vermis in holus, vel in pampino involuta, ab erodendo dicta. De qua meminit Plautus (Cist. 728): Imitatus nequam 
bestiam et maleficam involutam in pampino inplicat se. Idem nec advolat, ut locusta, ut huc illucque discurrens semipasta dimittat, sed 
permanet perituris frugibus et tardo lapsu pigrisque morsibus universa consumit. 10 Teredonas Graeci vocant lignorum vermes, quod 
terendo edant. Hos nos termites dicimus. Ita enim apud Latinos ligni vermes vocantur, quos tempore inoportuno caesae arbores gignunt. 
11 Tinea vestimentorum vermis, dicta quod teneat, et eo usque insedat quo erodat. Inde et pertinax, quod in eandem rem identidem urgeat. 
12 Vermes carnium: hemicranius, lumbricus, ascaridae, costi, peduculi, pulices, lendes, tarmus, ricinus, usia, cimex. 13 Hemicranius 
vermis capitis vocatus. Lumbricus vermis intestinarum, dictus quasi lumbicus, quia labitur, vel quod in lumbis sit. 14 Ascaridae . . . Costi 
. . . Peduculi vermes cutis a pedibus dicti. Unde et peducosi dicuntur quibus peduculi in corpore effervescunt. 15 Pulices vero vocati sunt 
quod ex pulvere magis nutriantur. Lendes . . . Tarmus vermis est lardi. Ricinus vermis est canis, vocatus eo quod haeret in auribus canum; 
κύων enim Graece canis est. 16 Usia est vermis porci, appellata quia urit; nam ubi momorderit, adeo locus ardet ut ibi vesicae fiant. 
17 Cimex de similitudine cuiusdam herbae vocatus, cuius foetorem habet. 18 Proprie autem vermis in carne putre nascitur; tinea in 
vestimentis; eruca in holere; teredo in ligno; tarmus in lardo. 19 Vermis non ut serpens apertis passibus vel squamarum nisibus repit, quia 
non est illi spinae rigor, ut colubri, sed in directum corpusculi sui partes gradatim porrigendo contractas, contrahendo porrectas motum 
explicat, sicque agitatus perlabitur.  
 
Isidore 11.1.1-12.37 (Parts of Humans and the Ages of Humans)2 
1 De homine et partibus eius. Natura dicta ab eo quod nasci aliquid faciat. Gignendi enim et faciendi potens est. Hanc quidam Deum esse 
dixerunt, a quo omnia creata sunt et existunt. 2 Genus a gignendo dictum, cui derivatum nomen a terra, ex qua omnia gignuntur; γῆ enim 
Graece terra dicitur. 3 Vita dicta propter vigorem, vel quod vim teneat nascendi atque crescendi. Unde et arbores vitam habere dicuntur, 
quia gignuntur et crescunt. 4 Homo dictus, quia ex humo est factus, sicut et in Genesi dicitur (2,7): 'Et creavit Deus hominem de humo 
terrae.' Abusive autem pronuntiatur ex utraque substantia totus homo, id est ex societate animae et corporis. Nam proprie homo ab humo. 
5 Graeci autem hominem ἄνθρωπον appellaverunt, eo quod sursum spectet sublevatus ab humo ad contemplationem artificis sui. Quod 
Ovidius poeta designat, cum dicit (Met. 1,84): Pronaque cum spectant animalia cetera terram, os homini sublime dedit caelumque videre 
iussit, et erectos ad sidera tollere  vultus. Qui ideo erectus caelum aspicit, ut Deum quaerat, non ut terram intendat veluti pecora, quae 
natura prona et ventri oboedientia finxit. 6 Duplex est autem homo: interior et exterior. Interior homo anima, et exterior homo corpus. 
7 Anima autem a gentilibus nomen accepit, eo quod ventus sit. Unde et Graece ventus ἄνεμος dicitur, quod ore trahentes aerem vivere 
videamur: sed apertissime falsum est, quia multo prius gignitur anima quam concipi aer ore possit, quia iam in genetricis utero vivit. 8 Non 
                                                 
2
 The 2
nd
 Family text used here is that found in St John’s 61 because this text is not included in Clark’s translation, and because St John’s 61 is an earlier mansucript 
that shows quite a lot of similarities with the Transitional text.  Additionally, the transcription for St John’s 61 is my own. 
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est igitur aer anima, quod putaverunt quidam qui non potuerunt incorpoream eius cogitare naturam. 9 Spiritum idem esse quod animam 
Evangelista pronuntiat dicens (Ioh. 10,18): 'Potestatem habeo ponendi animam meam, et rursus potestatem habeo sumendi eam.' De hac 
quoque ipsa Domini anima passionis tempore memoratus Evangelista ita protulit, dicens (Ioh. 19,30): 'Et inclinato capite emisit spiritum'. 
10 Quid est enim emittere spiritum nisi quod animam ponere? Sed anima dicta propter quod vivit: spiritus autem vel pro spiritali natura, vel 
pro eo quod inspiret in corpore. 11 Item animum idem esse quod animam; sed anima vitae est, animus consilii. Unde dicunt philosophi 
etiam sine animo vitam manere, et sine mente animam durare: unde et amentes. Nam mentem vocari, ut sciat: animum, ut velit. 12 Mens 
autem vocata, quod emineat in anima, vel quod meminit. Unde et inmemores amentes. Quapropter non anima, sed quod excellit in anima 
mens vocatur, tamquam caput eius vel oculus. Unde et ipse homo secundum mentem imago Dei dicitur. Ita autem haec omnia adiuncta sunt 
animae ut una res sit. Pro efficientiis enim causarum diversa nomina sortita est anima. 13 Nam et memoria mens est, unde et inmemores 
amentes. Dum ergo vivificat corpus, anima est: dum vult, animus est: dum scit, mens est: dum recolit, memoria est: dum rectum iudicat, 
ratio est: dum spirat, spiritus est: dum aliquid sentit, sensus est. Nam inde animus sensus dicitur pro his quae sentit, unde et sententia 
nomen accepit. 14 Corpus dictum eo quod corruptum perit. Solubile enim atque mortale est, et aliquando solvendum. 15 Caro autem 
a creando est appellata. Crementum enim semen est masculi, unde animalium et hominum corpora concipiuntur. Hinc et parentes creatores 
vocantur.16 Caro autem ex quattuor elementis conpacta est. Nam terra in carne est, aer in halitu, humor in sanguine, ignis in calore vitali. 
Habent enim in nobis elementa suam quaeque partem, cuius quid debetur conpage resoluta. 17 Caro autem et corpus diversa significant. In 
carne semper corpus est, non semper in corpore caro. Nam caro est quae vivit, idem et corpus. Corpus, quod non vivit, idem non caro. Nam 
corpus dici aut quod post vitam est mortuum, aut sine vita est conditum. Interdum et cum vita corpus, et non caro, ut herba et lignum. 
18 Sensus corporis quinque sunt: visus, auditus, odoratus, gustus et tactus. Ex quibus duo aperiuntur et clauduntur, duo semper patentes 
sunt. 19 Sensus dicti, quia per eos anima subtilissime totum corpus agitat vigore sentiendi. Unde et praesentia nuncupantur, quod sint prae 
sensibus; sicut prae oculis, quae praesto sunt oculis. 20 Visus est qui a philosophis humor vitreus appellatur. Visum autem fieri quidam 
adseverant aut externa aetherea luce, aut interno spiritu lucido per tenues vias a cerebro venientes, atque penetratis tunicis in aerem 
exeuntes, et tunc conmixtione similis materiae visum dantes. 21 Visus dictus, quod vivacior sit ceteris sensibus ac praestantior sive 
velocior, ampliusque vigeat, quantum memoria inter cetera mentis officia. Vicinior est enim cerebro, unde omnia manant; ex quo fit ut ea 
quae ad alios pertinent sensus, 'vide' dicamus; veluti cum dicimus: 'Vide quomodo sonat,' 'vide quomodo sapit,' sic et cetera. 22 Auditus 
appellatus, quod voces auriat; hoc est aere verberato suscipiat sonos. Odoratus quasi aeris odoris adtactus. Tacto enim aere sentitur. Sic et 
olfactus, quod odoribus adficiatur. Gustus a gutture dictus.   23 Tactus, eo quod pertractet et tangat et per omnia membra vigorem sensus 
aspergat. Nam tactu probamus quidquid ceteris sensibus iudicare non possumus. Duo autem genera tactus esse; nam aut extrinsecus venit 
quod feriat, aut intus in ipso corpore oritur. 24 Unicuique autem sensui propriam naturam datam. Nam quod videndum est, oculis capitur, 
quod audiendum est, auribus: mollia et dura tactu aestimantur, sapor gustu, odor naribus ducitur. 25 Prima pars corporis caput; datumque 
illi hoc nomen eo quod sensus omnes et nervi inde initium capiant, atque ex eo omnis vigendi causa oriatur. Ibi enim omnes sensus 
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apparent. Unde ipsius animae, quae consulit corpori, quodammodo personam gerit. 26 Vertex est ea pars qua capilli capitis colliguntur, et 
in qua caesaries vertitur; unde et nuncupatur. 27 Calvaria ab ossibus calvis dicta, per defectionem; et neutraliter pronuntiatur. Obcipitium 
capitis pars posterior, quasi contra capitium, vel quod sit capiti retrorsum. 28 Capilli vocati quasi capitis pili, facti ut et decorem praestent 
et cerebrum adversus frigus muniant atque a sole defendant. Pilos autem dictos a pelle, qua prodeunt; sicut et pilo dicitur a pila, ubi 
pigmentum contunditur. 29 Caesaries a caedendo vocata, ideoque tantum virorum est. Virum enim tonsum decet, mulierem non decet. 
30 Comae sunt proprie non caesi capilli, et est Graecus sermo. Nam comas Graeci caimos a secando nominant, unde et χείρειν tondere 
dicunt. Inde et cirri vocantur, quod etiam idem Graeci μαλλὸν vocant. 31 Crines proprie mulierum sunt. Dictae autem crines eo quod vittis 
discernantur. Unde et discriminalia dicuntur, a quibus divisae religantur. 32 Tempora sunt, quae calvariae dextra laevaque subiacent. Quae 
ideo sic nuncupantur quia moventur, ipsaque mobilitate quasi tempora quibusdam intervallis mutantur. 33 Facies dicta ab effigie. Ibi est 
enim tota figura hominis et uniuscuiusque personae cognitio. 34 Vultus vero dictus, eo quod per eum animi voluntas ostenditur. Secundum 
voluntatem enim in varios motus mutatur, unde et differunt sibi utraque. Nam facies simpliciter accipitur de uniuscuiusque naturali aspectu; 
vultus autem animorum qualitatem significat. 35 Frons ab oculorum foraminibus nominata est. Haec imago quaedam animi mentis motum 
specie sua exprimit, dum vel laeta vel tristis est. 36 Oculi vocati, sive quia eos ciliorum tegmina occulant, ne qua incidentis iniuriae 
offensione laedantur, sive quia occultum lumen habeant, id est secretum vel intus positum. Hi inter omnes sensus viciniores animae 
existunt. In oculis enim omne mentis indicium est, unde et animi perturbatio vel hilaritas in oculis apparet. Oculi autem idem et lumina. Et 
dicta lumina, quod ex eis lumen manat, vel quod ex initio sui clausam teneant lucem, aut extrinsecus acceptam visui proponendo refundant. 
37 Pupilla est medius punctus oculi, in quo vis est videndi; ubi quia parvae imagines nobis videntur, propterea pupillae appellantur. Nam 
parvuli pupilli dicuntur. Hanc plerique pupulam vocant: vocatur autem pupilla quod sit pura atque inpolluta, ut sunt puellae. Physici dicunt 
easdem pupillas, quas videmus in oculis, morituros ante triduum non habere, quibus non visis certa est desperatio. 38 Circulus vero, quo 
a pupilla albae partes oculi separantur discreta nigredine, corona dicitur, quod rotunditate sui ornet ambitum pupillae. Volvos enim quidam 
appellant vertices ipsos oculorum a similitudine valvarum. 39 Palpebrae sunt sinus oculorum, a palpitatione dictae, quia semper 
moventur. Concurrunt enim invicem, ut assiduo motu reficiant obtutum. Munitae sunt autem vallo capillorum, ut et apertis oculis si quid 
inciderit repellatur, et somno coniventibus tamquam involuti quiescant latentes. 40 In summitate autem palpebrarum locis, quibus se 
utraque clausa contingunt, extant adnati ordine servato capilli tutelam oculis ministrantes, ne inruentes facile iniurias excipiant et ex eo 
noceantur, ut pulveris vel cuiusquam crassioris materiae arceant contactum, aut ipsum quoque aerem concidendo mitificent, quo tenuem 
atque serenum faciant visum. 41 Lacrimas quidam a laceratione mentis putant dictas; alii existimant ideo quod Graeci δάκρυα vocant. 
42 Cilia sunt tegmina quibus operiuntur oculi, et dicta cilia quod celent oculos tegantque tuta custodia. Supercilia dicta, quia superposita 
sunt ciliis; quae idcirco pilis vestita sunt ut oculis munimenta praetendant, et sudorem a capite defluentem depellant. Intercilium vero est 
medium illud inter supercilia quod sine pilis est.  
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43 Genae sunt inferiores oculorum partes, unde barbae inchoant. Nam Graece γένειον barbae. Hinc et genae, quod inde incipiant gigni 
barbae. 44 Malae sunt eminentes sub oculis partes ad protectionem eorum suppositae. Vocatae autem malae sive quod infra oculos 
prominent in rotunditatem, quam Graeci μῆλα appellant, sive quod sint supra maxillas. 45 Maxillae per diminutionem a malis; sicuti 
paxillus a palo, taxillus a talo. Mandibulae sunt maxillarum partes, ex quo et nomen factum. Barbam veteres vocaverunt, quod virorum sit, 
non mulierum.  
46 Aurium inditum nomen a vocibus auriendis, unde et Vergilius (Aen. 4, 359): Vocemque his auribus ausit. Aut quia vocem ipsam Graeci 
αὐδὴν vocant, ab auditu; per inmutationem enim litterae aures quasi audes nuncupatae sunt. Vox enim repercussa per anfractus earum 
sonum facit quo sensum excipiant audiendi. Pinnula summa pars auris, ab acumine dicta. Pinnum enim antiqui acutum dicebant, unde et 
bipinnis et pinna. 47 Nares idcirco nominantur quia per eas vel odor vel spiritus nare non desinit, sive quia nos odore admonent ut norimus 
aliquid ac sciamus. Unde et e contra inscii ac rudes ignari dicuntur. Olfecisse enim scisse veteres dicebant. Terentius (Adelph. 397): Ac non 
totis sex mensibus prius olfecissent, quam ille quidquam coeperit. 48  Narium recta pars, propter quod aequaliter sit in longitudine et 
rotunditate porrecta, columna vocatur; extremitas eius pirula, a formula pomi piri; quae vero dextra laevaque sunt, pinnulae, ab alarum 
similitudine: medium autem interfinium. 49 Os dictum, quod per ipsum quasi per ostium et cibos intus mittimus et sputum foris proicimus; 
vel quia inde ingrediuntur cibi, inde egrediuntur sermones. 50 Labia a lambendo nominata. Quod autem superius est, labium dicimus; quod 
inferius, eo quod grossior sit, labrum. Alii virorum labra, mulierum labia dicunt. 51 Linguae a ligando cibo putat Varro nomen impositum. 
Alii, quod per articulatos sonos verba ligat. Sicut enim plectrum cordis, ita lingua inliditur dentibus et vocalem efficit sonum. 52 Dentes 
Graeci ὀδόντες vocant, et inde in Latinum trahere nomen videntur. Horum primi praecisores dicuntur, quia omne, quod accipitur, ipsi prius 
incidunt. Sequentes canini vocantur, quorum duo in dextra maxilla et duo in sinistra sunt. Et dicti canini quia ad similitudinem caninorum 
existunt, et canis ex ipsis ossa frangit, sicut et homo; ut quod non possunt priores praecidere, illis tradunt ut confrangant. Hos vulgus pro 
longitudine et rotunditate colomellos vocant. Ultimi sunt molares, qui concisa a prioribus atque confracta subigunt et molent atque 
inmassant; unde et molares vocati sunt. 53 Dentium autem numerum discernit qualitas sexus. Nam in viris plures, in feminis pauciores 
existunt. 54 Gingivae a gignendis dentibus nominatae. Factae sunt autem etiam ad decorem dentium, ne nudi horrori potius quam 
ornamento existerent. 55 Palatum nostrum sicut caelum est positum, et inde palatum a polo per derivationem. Sed et Graeci similiter 
palatum οὐρανὸν appellant, eo quod pro sui concavitate caeli similitudinem habeat. 56 Fauces a fundendis vocibus nominatae, vel quod per 
eas famur voces. Arteriae vocatae, sive quod per eas a pulmone aer, hoc est spiritus fertur, seu quod artis et angustis meatibus spiritum 
vitalem retineant, unde vocis sonos emittunt: qui soni uno modo sonarent, nisi linguae motus distantias vocis efficeret. 57 Toles Gallica 
lingua dicuntur, quas vulgo per diminutionem tusillas vocant, quae in faucibus turgescere solent. Mentum dictum, quod inde mandibulae 
oriantur, vel quod ibi iungantur. 58 Gurgulio a gutture nomen trahit, cuius meatus ad os et nares pertendit: habens viam qua vox ad linguam 
transmittitur, ut possit verba conlidere. Unde et garrire dicimus. 59 Rumen proximum gurgulioni, quo cibus et potio devoratur. Hinc 
bestiae, quae cibum revocant ac remandunt, ruminare dicuntur. Sublinguium operculum gurgulionis, quasi parva lingua quae foramen 
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linguae recludit operitve. 60 Collum dictum, quod sit rigidum et teres ut columna, baiulans caput et sustentans quasi capitolium: cuius 
anterior pars gula vocatur, posterior cervix. 61 Cervix autem vocata, quod per eam partem cerebrum ad medullam spinae dirigitur, quasi 
cerebri via. Veteres autem plurali tantum numero cervices dicebant: prius Hortensius cervicem singulariter dixit. Cervix autem numero 
singulari membrum ipsud significat: nam pluraliter contumaciam saepe demonstrat. Cicero in Verrinis (6, 110): 'Praetorem tu accuses? 
frange cervices.' 62 Umeri dicti, quasi armi, ad distinctionem hominis a pecudibus mutis, ut hi humeros, illi armos habere dicantur. Nam 
proprie armi quadrupedum sunt. 63 Ola summi humeri pars posterior. Brachia a fortitudine nominata: βαρὺ enim Graece grave et forte 
significatur. In brachiis enim tori lacertorum sunt, et insigne musculorum robur existit. Hi sunt tori, id est musculi: et dicti tori, quod illic 
viscera torta videantur. 64 Cubitum dictum, quod ad cibos sumendos in ipso cubamus. Ulna secundum quosdam utriusque manus extensio 
est, secundum alios cubitus; quod magis verum est, quia Graece ὤλενος cubitus dicitur. 65 Alae subbrachia sunt appellatae, eo quod ex eis 
in modum alarum motus brachiorum inchoet; quas quidam ascillas vocant, quod ex his brachia celluntur, id est moventur; unde et oscilla 
dicta ab eo quod his cillantur, hoc est moveantur, ora. Nam cillere est movere. Has quidam subhircos vocant, propter quod in plerisque 
hominibus hircorum foetorem reddant.  66 Manus dicta, quod sit totius corporis munus. Ipsa enim cibum ori ministrat; ipsa operatur omnia 
atque dispensat; per eam accipimus et damus. Abusive autem manus etiam ars vel artifex, unde et manupretium dicimus. 67 Dextra vocatur 
a dando, ipsa enim pignus pacis datur; ipsa fidei testis atque salutis adhibetur; et hoc est illud apud Tullium (Cat. 3, 8): 'Fidem publicam 
iussu senatus dedi,' id est dextram. Unde et Apostolus (Galat. 2,9): 'Dextras dederunt mihi.' et Barnabe societatis. Leva quod apcior sit 
ad lavandum. 68 Sinixtra autem vocata quasi sine dextra, sive quod rem fieri sinat. A sinendo enim sinixtra est nuncupata. 69 Palma est 
manus expansis digitis, sicut contractis pugnus. Pugnus autem a pugillo dictus, sicut palma ab expansis palmae ramis. 70 Digiti nuncupati, 
vel quia decem sunt, vel quia decenter iuncti existunt. Nam habent in se et numerum perfectum et ordinem decentissimum. Primus pollux 
vocatus, eo quod inter ceteros polleat virtute et potestate. Secundus index et salutaris seu demonstratorius, quia omne fere salutamus vel 
ostendimus. 71 Tertius inpudicus, quod plerumque per eum probri insectatio exprimitur. Quartus anularis, eo quod in ipso anulus geritur. 
Idem et medicinalis, quod eo trita collyria a medicis colliguntur. Quintus auricularis, pro eo quod eo aurem scalpimus. 72 Ungulas ex 
Graeco vocamus: illi enim has ὄνυχας dicunt. Truncus media pars corporis a collo ad inguinem. De quo Nigidius (108): 'Caput collo 
vehitur, truncus sustinetur coxis et genibus cruribusque.' 73 Thorax a Graecis dicitur anterior pars trunci a collo usque ad stomachum, quam 
nos dicimus arcam eo quod ibi arcanum sit, id est secretum, quo ceteri arcentur. Unde et arca et ara dicta, quasi res secretae. Cuius 
eminentes pulpae mamillae: inter quas pars illa ossea pectus dicitur, dextraque aut laeva costae. 74 Pectus vocatum, quod sit pexum inter 
eminentes mamillarum partes; unde et pectinem dici, quod pexos capillos faciat. Mamillae vocatae, quia rotundae sunt quasi malae, per 
diminutionem scilicet. 75 Papillae capita mammarum sunt, quas sugentes conprehendunt. Et dictae papillae, quod eas infantes quasi 
pappant, dum lac sugunt. Proinde mamilla est omnis eminentia uberis, papilla vero breve illud unde lac trahitur. 76 Ubera dicta, vel quia 
lacte uberta, vel quia uvida, humore scilicet lactis in more uvarum plena. Lac vim nominis a colore trahit, quod sit albus liquor: λευκὸς 
enim Graece album dicunt: cuius natura ex sanguine commutatur. Nam post partum si quid sanguinis nondum fuerit uteri nutrimento 
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consumptum, naturali meatu fluit in mammas, et earum virtute albescens lactis accipit qualitatem. 78 Cutis est quae in corpore prima est, 
appellata quod ipsa corpori superposita incisionem prima patiatur: κυτις enim Graece incisio dicitur. Idem et pellis, quod externas iniurias 
corporis tegendo pellat, pluviasque et ventos solisque ardores perferat. 79 Pellis autem mox detracta: subacta iam corium dicitur. Corium 
autem per derivationem caro appellavit, quod eo tegatur: sed hoc in brutis animalibus proprium. 80 Pori corporis Graeco nomine 
appellantur, qui Latine proprie spiramenta dicuntur, eo quod per eos vivificus spiritus exterius ministretur. 81 Arvina est pinguedo cuti 
adhaerens. Pulpa est caro sine pinguedine, dicta quod palpitet: resilit enim saepe. Hanc plerique et viscum vocant, propter quod glutinosa 
sit. 82 Membra sunt partes corporis. Artus, quibus conligantur membra, ab artando dicti. 83 Nervi Graeca derivatione appellati, quos illi 
νεῦρα vocant. Alii Latine vocatos nervos putant, eo quod artuum coniunctiones invicem his inhaereant. Maximam autem virium 
substantiam nervos facere certissimum est: nam quanto fuerint densiores, tanto propensius augescere firmitatem. 84 Artus dicti, quod 
conligati invicem nervis artentur, id est stringantur; quorum diminutiva sunt articuli. Nam artus dicimus membra maiora, ut brachia; 
articulos minora membra, ut digiti. 85 Conpage capita sunt ossuum, dicta eo quod sibi conpacta nervis velut glutino quodam adhaereant. 
86 Ossa sunt corporis solidamenta. In his enim positio omnis roburque subsistit. Ossa autem ab usto dicta, propter quod cremarentur ab 
antiquis; sive, ut alii putant, ab ore, eo quod ibi pateant. Nam ubique cute visceribusque obtecta celantur. 87 Medulla appellata, quod 
madefaciant ossa; inrigant enim et confortant. Vertibula sunt summae ossuum partes nodis crassioribus conglobatae, dictae ita eo quod ad 
inflexionem membrorum illa vertantur. 88 Cartilagines ossa mollia et sine medulla, quod genus auriculae et narium discrimen et costarum 
extremitates habent; sive opercula ossuum, quae moventur. Et dictae cartilagines quod leni attritu carent dolorem dum flectuntur. 89 Costas 
appellari quidam putant quod ab ipsis interiora custodiantur, et tota mollities ventris vallata salvetur. 90 Latus, quia iacentibus nobis latet: 
est enim laeva pars corporis. Dextro autem lateri habilior motus est; laevo fortior, et oneri ferendo adcommodatior. Unde et laeva 
nuncupata, quod aptior sit ad levandum aliquid et portandum. Ipsa enim gestat clipeum, ensem, pharetra et reliqua onera, ut expedita sit 
dextera ad agendum.  91 Dorsum est a cervice usque ad renes. Dictum autem dorsum quod sit superficies durior corporis in modum saxi, 
fortis et ad portandum et ad perpetiendum. 92 Terga, quia in ea supini iacemus in terra, quod solus homo potest. Nam muta animalia tantum 
aut in ventre aut in latere iacent. Unde et in animalibus terga abusive dicuntur. 93 Scapula . . . . Interscapilium spatium, quod inter 
scapulas est, und et nominatum. 94 Palae sunt dorsi dextra laevaque eminentia membra, dicta quod in luctando eas premimus; quod Graeci 
πάλην dicunt. 95 Spina est iunctura dorsi, dicta eo quod habeat radiolos acutos; cuius iuncturae spondilia appellantur propter partem 
cerebri, quae fertur per eos longo tractu ad ceteras corporis partes. 96 Sacra spina est ima perpetuae spinae, quam Graeci ἱερὸν ὄστοῦν 
vocant, quoniam primum infante concepto nascitur, ideoque ex hostia id primum a gentilibus diis suis dabatur, unde et sacra spina dicitur.  
97 Renes ait Varro dictos quod rivi ab his obsceni humoris nascantur. Nam venae et medullae tenuem liquorem desudant in renibus, qui 
liquor rursus a renibus calore Venerio resolutus decurrit. 98 Lumbi ob libidinis lasciviam dicti, quia in viris causa corporeae voluptatis in 
ipsis est, sicut in umbilico feminis. Unde et ad Iob in exordio sermonis dictum est (38, 3): 'Accinge sicut vir lumbos tuos': ut in his esset 
resistendi praeparatio, in quibus libidinis est usitata dominandi occasio. 99 Umbilicus est medius locus corporis, dictus quod sit umbus 
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iliorum. Unde et umbo appellatur locus in medio clypei, a quo pendet. Ex eo enim infans in utero pendet, ex eo etiam et nutritur. 100 Ilium 
Graeco sermone appellatum, quod ibi nos obvolvamus. Graece enim †ilios† obvolvere dicitur. 101 Clunes vocatae, quod sint iuxta colum, 
quod est longao. Nates, quod in ipsis innitimur dum sedemus. Unde et conglobata est in eis caro, ne prementis corporis mole ossa dolerent. 
102 Genitalia corporis partes, ut nomen ipsud docet, gignendae sobolis acceperunt vocabulum, quod his procreatur et gignitur. Haec et 
pudenda pro verecundia, sive a pube: unde et indumento operiuntur. Dicuntur autem ista et inhonesta, quia non habent eam speciem decoris 
sicut membra quae in promptu locata sunt. 103 Idem et veretrum, quia viri est tantum, sive quod ex eo virus emittitur. Nam virus proprie 
dicitur humor fluens a natura viri. 104 Testiculi per diminutionem a testibus dicti, quorum numerus incipit a duobus. Hi semen calamo 
ministrant, quod ab spinae medulla et renes et lumbus suscipiunt ad gratiam procreandi. Fiscus est pellis in qua testiculi sunt. 105 
Posteriora vero vocata, quod retro sunt et a vultu aversa, ne dum alvum purgamus inquinaremus aspectum. Meatus inde appellatus, quia per 
eum meant, id est egeruntur, stercora. 106 Femora dicta sunt, quod ea parte a femina sexus viri discrepet. Sunt autem ab inguinibus usque 
ad genua. Femina autem per derivationem femorum partes sunt, quibus in equitando tergis equorum adhaeremus. Unde et proeliatores olim 
sub feminibus equos amisisse dicebantur.  107 Coxae quasi coniunctae axes; ipsis enim femora moventur. Quorum concava vertebra 
vocantur, quia in eis capita femorum vertuntur.  Suffragines, quia subtus franguntur, id est flectuntur, non supra, sicut in brachiis. 108 
Genua sunt commissiones femorum et crurum; et dicta genua eo quod in utero sint genis opposita. Cohaerent enim ibi sibi, et cognata sunt 
oculis, lacrimarum indicibus et misericordiae. Nam a genis genua dicuntur. 109 Denique conplicatum gigni formarique hominem, ita ut 
genua sursum sint, quibus oculi formantur, ut cavi ac reconditi fiant. Ennius (inc. 14): Atque genua conprimit arta gena. Inde est quod 
homines dum ad genua se prosternunt, statim lacrimantur. Voluit enim eos natura uterum maternum rememorare, ubi quasi in tenebris 
consedebant antequam venirent ad lucem. 110 Crura dicta, quia in his currimus et gressum facimus. Sunt autem sub genibus usque ad 
suras. Tibiae vocatae quasi tubae. Sunt enim et longitudine et specie similes. 111 Talus dictus a tolo. Nam tolus est eminens rotunditas: 
unde et fastigium templi rotundi tolus vocatur. Talus autem sub crura est, sub talo calcanei. 112 Pedes ex Graeca etymologia nomen sortiti 
sunt. Hos enim Graeci πόδας dicunt, qui alternis motibus solo fixi incedunt. 113 Plantae a planitie nuncupatae, quia non rotundae, ut in 
quadrupedibus, ne stare non possit bipes homo, sed planae atque longiores formatae sunt, ut stabile corpus efficerent. Sunt autem plantae 
anteriores partes, quae etiam de multis ossibus constant. 114 Calcis prima pars plantae: a callo illi nomen inpositum, quo terram calcamus; 
hinc et calcaneus. 115 Solum inferior pars pedis, dictum quia eo terrae vestigia inprimimus. Sed et solum dicitur omne quod aliquid 
sustinet, quasi solidum: unde et terra solum, quod cuncta sustineat; et solum pedis, quod totam corporis molem portat. 116 Viscera non 
tantum intestina dicimus, sed quidquid sub corio est, a visco, quod est inter cutem et carnem. Item viscera vitalia, id est circumfusa cordis 
loca, quasi viscora, eo quod ibi vita, id est anima, continetur. 117 Item viscera capita nervorum ex sanguine et nervis copulata. Item lacerti, 
sive mures, quia sic in singulis membris cordis loco sunt ut cor in media totius corporis parte, appellanturque a nomine similium animalium 
sub terra delitescentium. Nam inde musculi a murium similitudine: idem etiam et tori, quod illic viscera torta videantur. 118 Cor a Graeca 
appellatione derivatum, quod illi καρδίαν dicunt, sive a cura. In eo enim omnis sollicitudo et scientiae causa manet. Qui ideo pulmoni 
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vicinus est ut, cum ira accenditur, pulmonis humore temperetur. Huius duae arteriae sunt, e quibus sinistra plus sanguinem habet, dextra 
plus spiritum: unde et in dextro brachio pulsum inspicimus. 119 Praecordia sunt loca cordis vicina quibus sensus percipitur; et dicta 
praecordia eo quod ibi sit principium cordis et cogitationis. 120 Pulsus vocatus, quod palpitet; cuius indicio aut infirmitatem intellegimus 
aut salutem. Huius duplex est motus; aut simplex, aut conpositus. Simplex, qui ex uno saltu constat; conpositus, qui ex pluribus motibus 
inordinatus et inaequalis existit. Qui motus certa habent spatia; dactylicum percussum, quamdiu sine vitio sunt; si quando vero citatiores 
sunt, ut δορκαδάζοντες, aut leniores, ut μυρμίζοντες, mortis signa sunt. 121 Venae dictae, eo quod viae sint natantis sanguinis, atque rivi 
per corpus omne divisi, quibus universa membra inrigantur. 122 Sanguis ex Graeca etymologia nomen duxit, quod vegetetur et sustentetur 
et vivat. Sanguis autem est dum in corpore est, effusus vero cruor dicitur. Nam cruor vocatus ab eo quod effusus decurrit, vel ab eo quod 
currendo corruat. Alii cruorem interpretantur sanguinem corruptum qui emittitur. Alii aiunt vocatum sanguinem quod suavis sit. 123 
Sanguis autem non est integer, nisi in iuvenibus. Nam dicunt physici minui sanguinem per aetatem; unde et in senibus tremor est. Proprie 
autem sanguis animae possessio est: inde genas lacerare mulieres in luctu solent; inde et purpureae vestes et flores purpurei mortuis 
praebentur.  
124 Pulmo ex Graeco trahit vocabulum. Graeci enim pulmonem πλεύμων vocant, eo quod cordis flabellum sit, in quo πνεῦμα, id est 
spiritus inest, per quod et agitantur et moventur; unde et pulmones vocati sunt. Nam Graece πνεῦμα spiritus dicitur, qui flando et 
exagitando aerem amittit et recipit; a quo moventur pulmones et palpitant et aperiendo se ut flatum capiant, stringendo, ut eiciant. Est enim 
organus corporis. 125 Iecur nomen habet eo quod ignis ibi habeat sedem, qui in cerebro subvolat. Inde ad oculos ceterosque sensus et 
membra diffunditur, et calore suo ad se sucum ex cibo tractum vertit in sanguinem, quem ad usum pascendi nutriendique singulis membris 
praebet. In iecore autem consistit voluptas et concupiscentia iuxta eos qui de physicis disputant. 126 Fibrae iecoris sunt extremitates, sicut 
et extremae partes foliorum in intibis, sive quasi linguae eminentes. Dictas autem fibras quod apud gentiles in sacris ad Phoebi aras 
ferebantur ab ariolis, quibus oblatis atque subcensis responsa acciperent. 127 Splen dictum a supplemento ex contraria parte iecoris, ne 
vacua existeret: quem quidam etiam risus causa factum existimant. Nam splene ridemus, felle irascimur, corde sapimus, iecore amamus. 
Quibus quattuor elementis constantibus integrum est animal. 128 Fel appellatum, quod sit folliculum gestans humorem, qui vocatur bilis. 
Stomachus Graece os vocatur, eo quod ostium ventris sit, et ipse cibum excipiat atque in intestina transmittat. 129 Intestina dicuntur, eo 
quod corporis interiore parte cohibentur; quae idcirco longis nexibus in circulorum ordinata sunt modo, ut susceptas escas paulatim 
digerant, et superadditis cibis non inpediantur. 130 Omentum membranum, quod continet intestinorum maiorem partem, quod ἐπίπλουν 
Graeci vocant. Disseptum intestinum, quod discernit ventrem et cetera intestina a pulmonibus, a corde. 131 Caecum intestinum, quod sit 
sine foramine et exitu; quem Graeci τυφλὸν ἔντερον dicunt. Ieiuna tenue intestinum, unde et ieiunium dicitur. 132 Venter autem et alvus et 
uterus inter se differunt. Venter est qui acceptos cibos digerit, et apparet extrinsecus, pertinetque a pectore ad inguinem, et dictus venter 
quod per totum corpus vitae alimenta transmittat. 133 Alvus est qui cibum recipit, et purgari solet. Sallustius (Hist. I, frag. 52): 'Simulans 
sibi alvum purgari.' Et vocatum alvum quod abluatur, id est purgetur: ex ipso enim sordes stercorum defluunt. 134 Uterum solae mulieres 
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habent, in quo concipiunt, ad similitudinem cauliculi. Tamen auctores uterum pro utriusque libet sexus ventre plerumque ponunt, nec 
poetae tantummodo, sed et ceteri. 135 Vocatus autem uterus, quod duplex sit et ab utraque in duas se dividat partes, quae in diversum 
diffusae ac replexae circumplicantur in modum cornu arietis; vel quod interius inpleatur foetu. Hinc et uter, quod aliquid intrinsecus 
habuerit, membra et viscera. 136 Aqualiculus autem proprie porci est; hinc ad ventrem translatio. Matrix dicitur, quod foetus in eo 
generetur: semen enim receptum confovet, confotum corporat, corporatum in membra distinguit. 137 Vulva vocata quasi valva, id est ianua 
ventris, vel quod semen recipiat, vel quod ex ea foetus procedat. Vesica dicta, quia sicut vas aqua, ita de renibus urina collecta conpletur, et 
humore distenditur. Cuius usus in volucribus non habetur. 138 Urina autem dicta, sive quod urat, seu quia ex renibus egeritur. Cuius indicio 
et salus et aegritudo futura monstratur. Qui humor vulgo lotium dicitur, quod eo lota, id est munda, vestimenta efficiantur. 139 Semen est 
quod iactum sumitur aut a terra aut ab utero ad gignendum vel fructus vel foetus. Est enim liquor ex cibi et corporis decoctione factus ac 
diffusus per venas atque medullas, qui inde desudatus in modum sentinae concrescit in renibus, eiectusque per coitum, et in utero mulieris 
susceptus calore quodammodo viscerum et menstrualis sanguinis inrigatione formatur in corpore. 140 Menstrua supervacuus mulierum 
sanguis. Dicta autem menstrua a circuitu lunaris luminis, quo solet hoc venire profluvium; luna enim Graece μήνη dicitur. Haec et 
muliebria nuncupantur; nam mulier solum animal menstruale est. 141 Cuius cruoris contactu fruges non germinant, acescunt musta, 
moriuntur herbae, amittunt arbores fetus, ferrum rubigo corripit, nigrescunt aera. Si qui canes inde ederint, in rabiem efferuntur. Glutinum 
asphalti, quod nec ferro nec aquis dissolvitur, cruore ipso pollutum sponte dispergitur. 142 Post plurimos autem dies menstruos ideo semen 
non esse germinabile, quia iam non est menstrualis sanguis, a quo perfusum inrigetur. Tenue semen locis muliebribus non adhaerere; 
labitur enim nec habet vim adhaerendi. Similiter et crassum vim non habet gignendi, quia muliebri sanguini miscere se non potest propter 
nimiam sui spissitudinem. Hinc et steriles mares vel feminas fieri; vel per nimiam seminis vel sanguinis crassitudinem, vel propter nimiam 
raritatem. 143 Primum autem aiunt cor hominis fingi, quod in eo sit et vita omnis et sapientia; deinde quadragesimo die totum opus expleri; 
quod ex abortionibus, ut ferunt, collecta sunt. Alii foetus a capite sumere dicunt exordium. Unde et in avium foetus primum oculos fingi in 
ovis videmus. 144 Foetus autem nominatus, quod adhuc in utero foveatur. Cuius secundae dicuntur folliculus, qui simul cum infante 
nascitur continetque eum; dictus, quia et cum editur sequitur. 145 Nasci autem patribus similes aiunt, si paternum semen validius sit; 
matribus, si matris; hac ratione similes exprimi vultus: qui autem utriusque parentis figuram reddunt, aequaliter mixto paterno maternoque 
semine concipiuntur. Avorum proavorumque similes fieri, quia sicut in terra multa semina occulta, sic et in nobis semina celantur figuras 
parentum redditura. Ex paterno autem semine puellas nasci et ex materno pueros, quia omnis partus constat duplici semine, cuius pars 
maior cum invaluit occupat similitudinem sexus. 146 In corpore nostro quaedam tantum utilitatis causa facta sunt, ut viscera: quaedam et 
utilitatis et decoris, ut sensus in facie, et in corpore manus ac pedes: quorum membrorum et utilitas magna est, et species decentissima. 147 
Quaedam tantum decoris, ut mamillae in viris, et in utroque sexu umbilicus. Quaedam discretionis, ut in viris genitalia, barba promissa, 
pectus amplum; in mulieribus leves genae, et angustum pectus; ad concipiendos autem et portandos foetus renes et latera dilatata. Quod ad 
hominem et ad partes attinet corporis ex parte dictum est, nunc aetates eius subiungam.  
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2 De aetatibus hominum. Gradus aetatis sex sunt: infantia, pueritia, adolescentia, iuventus, gravitas atque senectus. 2 Prima aetas infantia 
est pueri nascentis ad lucem, quae porrigitur in septem annis. 3 Secunda aetas pueritia, id est pura et necdum ad generandum apta, tendens 
usque ad quartumdecimum annum. 4 Tertia adolescentia ad gignendum adulta, quae porrigitur usque ad viginti octo annos. 5 Quarta 
iuventus firmissima aetatum omnium, finiens in quinquagesimo anno. Quinta aetas senioris, id est gravitas, quae est declinatio a iuventute 
in senectutem; nondum senectus sed iam nondum iuventus, quia senioris aetas est, quam Graeci πρεσβύτην vocant. Nam senex apud 
Graecos non presbyter, sed γέρων dicitur. Quae aetas a quinquagesimo anno incipiens septuagesimo terminatur. 7 Sexta aetas senectus, 
quae nullo annorum tempore finitur; sed post quinque illas aetates quantumcumque vitae est, senectuti deputatur. 8 Senium autem pars est 
ultima senectutis, dicta quod sit terminus sextae aetatis. In his igitur sex spatiis philosophi vitam discripserunt humanam, in quibus mutatur 
et currit et ad mortis terminum pervenit. Pergamus ergo breviter per praedictos gradus aetatum, etymologias eorum in homine 
demonstrantes. 9 Infans dicitur homo primae aetatis; dictus autem infans quia adhuc fari nescit, id est loqui non potest. Nondum enim bene 
ordinatis dentibus minus est sermonis expressio. Puer a puritate vocatus, quia purus est, et necdum lanuginem floremque genarum habens. 
Hi sunt ephebi, id est a Phoebo dicti, necdum pronati viri, adolescentuli lenes. 11 Puer autem tribus modis dicitur, pro nativitate, ut Esaias 
(9, 6): 'Puer natus est nobis.' Pro aetate, ut octoennis, decennis. Unde est illud: Iam puerile iugum tenera cervice gerebat. Pro obsequio et 
fidei puritate, ut Dominus ad prophetam (Ierem. 1, 7): 'Puer meus es tu, noli timere,' dum iam Ieremias longe pueritiae excessisset annos. 
12 Puella est parvula, quasi pulla. Unde et pupillos non pro condicione, sed pro aetate puerili vocamus. Pupilli autem dicti quasi in oculis, 
hoc est a parentibus orbi. Hi autem vere pupilli dicuntur quorum patres vel parentes ante decesserunt quam ab his nomen acceperint. Ceteri 
orbi vocantur orphani, idem qui et pupilli; illud enim Graecum nomen est, hoc Latinum. Nam et in psalmo, ubi legitur (10, 14): 'Pupillo tu 
eris adiutor,' Graecus habet ὀρφανῷ. 13 Puberes a pube, vocati id est a pudenda corporis, nuncupati, quod haec loca tunc primum 
lanuginem ducunt. Quidam autem ex annis pubertatem existimant, id est eum puberem esse qui quattuordecim annos expleverit, quamvis 
tardissime pubescat: certissimum autem eum puberem esse qui et ex habitu corporis pubertatem ostendit et generare iam possit. 
14 Puerperae sunt, quae annis puerilibus pariunt. Unde et Horatius (C. 4, 5, 23): Et dictae puerperae vel quod primo partu gravantur, vel 
quod primum pueros pariunt. 15 Adolescens dictus, eo quod sit ad gignendum adultus, sive a crescere et augeri. Laudatur primo iam prole 
puerpera nato. 16 Iuvenis vocatus, quod iuvare posse incipit; ut in bubus iuvenci, cum a vitulis discesserint. Est enim iuvenis in ipso aetatis 
incremento positus, et ad auxilium praeparatus. Nam iuvare hominis est opus aliquod conferentis. Sicut autem trecesimus perfectae aetatis 
est annus in hominibus, ita in pecudibus ac iumentis tertius robustissimus. 17 Vir nuncupatus, quia maior in eo vis est quam in feminis: 
unde et virtus nomen accepit; sive quod vi agat feminam. 18 Mulier vero a mollitie, tamquam mollier, detracta littera vel mutata, appellata 
est mulier. 19 Utrique enim fortitudine et inbecillitate corporum separantur. Sed ideo virtus maxima viri, mulieris minor, ut patiens viri 
esset; scilicet, ne feminis repugnantibus libido cogeret viros aliud appetere aut in alium sexum proruere. 20 Dicitur igitur mulier secundum 
femineum sexum, non secundum corruptionem integritatis: et hoc ex lingua sacrae Scripturae. Nam Eva statim facta de latere viri sui, 
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nondum contacta a viro, mulier appellata est, dicente Scriptura (Genes. 2, 23): 'Et formavit eam in mulierem.' 21 Virgo a viridiori aetate 
dicta est, sicut et virga, sicut et vitula. Alias ab incorruptione, quasi virago, quod ignoret femineam passionem. 22 Virago vocata, quia 
virum agit, hoc est opera virilia facit et masculini vigoris est. Antiqui enim fortes feminas ita vocabant. Virgo autem non recte virago 
dicitur, si non viri officio fungitur. Mulier vero si virilia opera facit, recte virago dicitur, ut Amazona.  23 Quae vero nunc femina, 
antiquitus vira vocabatur; sicut a servo serva, sicut a famulo famula, ita a viro vira. Hinc et virginis nomen quidam putant. 24 Femina vero 
a partibus femorum dicta, ubi sexus species a viro distinguitur. Alii Graeca etymologia feminam ab ignea vi dictam putant, quia 
vehementer concupiscit. Libidinosiores enim viris feminas esse tam in mulieribus quam in animalibus. Unde nimius amor apud antiquos 
femineus vocabatur. 25 Senior est adhuc viridior. In sexto libro Ovidius (Met. 12, 464): Senior, Inter iuvenemque senemque. Terentius 
(Hec. 11) Quo iure sum usus adulescentior. 26  Adulescentior non utique magis adolescens, sed minus; ut senior minus sene, ubi 
comparativus gradus minus significat a positivo. Ergo senior non satis, sicut iunior inter iuvenem, sicut pauperior intra ditem et pauperem. 
27 Senes autem quidam dictos putant a sensus diminutione, eo quod iam per vetustatem desipiant. Nam physici dicunt stultos esse homines 
frigidioris sanguinis, prudentes calidi: unde et senes, in quibus iam friget, et pueri, in quibus necdum calet, minus sapiunt. Inde est quod 
convenit sibi infantum aetas et senum: senes enim per nimiam aetatem delirant; pueri per lasciviam et infantiam ignorant quid agant. 
28 Senex autem tantum masculini generis est, sicut anus feminini; nam anus dicitur sola mulier. Anus autem appellata a multis annis, quasi 
annosa. Nam si commune esset nomen, cur non diceret Terentius (Eun. 357): 'senem mulierem'? Hinc et vetula, quia vetusta. Sicut autem 
a sene senectus, ita ab anu anilitas nominata est. 29 Canities autem vocata a candore, quasi candities. Unde est illud: 'florida iuventus, 
lactea canities,' prout diceret candida. 30 Senectus autem multa secum et bona adfert et mala. Bona, quia nos ab inpotentissimis dominis 
liberat, voluptatibus inponit modum, libidinis frangit impetus, auget sapientiam, dat maturiora consilia. Mala autem, quia senium 
miserrimum est debilitate et odio. 'Subeunt' enim (Virg. Georg. 3, 67) 'morbi tristisque senectus'. Nam duo sunt quibus minuuntur corporis 
vires, senectus et morbus. 31 Mors dicta, quod sit amara, vel a Marte, qui est effector mortium sive mors a morsu hominis primi, quod 
vetitae arboris pomum mordens mortem incurrit. 32 Tria sunt autem genera mortis: acerba, inmatura, naturalis. Acerba infantium, inmatura 
iuvenum, merita, id est naturalis, senum. 33 Mortuus autem ex qua parte orationis declinetur incertum est. Nam sicut ait Caesar, ab eo quod 
est morior in participio praeteriti temporis in 'tus' exire debuit, per unum scilicet U, non per duo. Nam ubi est geminata littera U, 
nominativus est, non participium, ut fatuus, arduus. Convenienter itaque factum ut quemadmodum id, quod significat, non potest agendo, 
ita et ipsud nomen non possit loquendo declinari. Omnis autem mortuus aut funus est, aut cadaver. 34 Funus est, si sepeliatur. Et dictum 
funus a funibus accensis, quos ante feretrum papyris cera circumdatis ferebant. 35 Cadaver autem est, si insepultum iacet. Nam cadaver 
nominatum a cadendo, quia iam stare non potest. Quod dum portatur, exsequias dicimus: crematum reliquias: conditum iam sepultum. 
Corpus autem consuetudine dicitur, ut illud (Virg. Georg. 4, 255): 36  Tum corpora luce carentum. Defunctus vocatus, quia conplevit vitae 
officium. Nam dicimus functos officio, qui officia debita conpleverunt; unde est et honoribus functus. Hinc ergo defunctus, quod ab officio 
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sit vitae depositus, sive quod sit diem functus.   37 Sepultus autem dictus, eo quod iam sine pulsu et palpitatione est, id est sine motu. 
Sepelire autem est condere corpus. Nam humare obruere dicimus, hoc est humum inicere.  
 
Isidore 17.6.1-7.54 (Trees) 
6. De arboribus. Arborum nomen, sive herbarum, ab arvis inflexum creditur, eo quod terris fixis radicibus adhaerent. Utraque autem ideo 
sibi pene similia sunt, quia ex uno alterum gignitur. Nam dum sementem in terram ieceris, herba prius oritur, dehinc confota surgit in 
arborem, et infra parvum tempus quam herbam videras arbustam suspicis. 2 Arbusta, arbor novella et tenera, in qua insertio fieri potest; et 
dicta arbusta quasi arboris hasta. Alii arbustum locum in quo arbores sunt volunt accipere, sicut salictum: sic et virecta, ubi virgultae 
novellae et virentes. 3 Arbor autem et fructifera et sterilis; arbos autem non nisi fructifera. Genere autem feminino arbores dicimus; poma 
vero neutro.  
4 Frutex brevis est appellatus quod terram fronde tegat; cuius plurale nomen frutecta. Arbor alta est. 5 Silva vero spissum nemus et breve. 
Silva dicta quasi xylva, quod ibi ligna caedantur; nam Graeci ξύλον lignum dicunt. Multa enim Latina nomina Graecam plerumque 
etymologiam recipiunt.  
6 Nemus a numinibus nuncupatum, quia pagani ibi idola constituebant: sunt enim nemora arbores maiores, umbrosae frondibus. 7 Lucus 
est densitas arborum solo lucem detrahens, tropo antiphrasi, eo quod non luceat; sive a luce, quod in eo lucebant funalia vel cerei propter 
nemorum tenebras. 8 Saltus est densitas arborum alta, vocata hoc nomine eo quod exiliat in altum et in sublime consurgat.  
9 Aviaria secreta nemora, dicta quod ibi aves frequentant. 10 Recidiva arborum sunt quae aliis sectis repullulant. Alii recidiva a cadendo 
dicunt, quia post casum nascuntur. Alii a recidendo et repullulando dixerunt. Ergo recidivum, ubi mors aut casus.  
11 Insitio dicitur cum fisso trunco surculus fecundae arboris sterili inseritur; aut oculorum inpositio, cum inciso cortice libro alienae arboris 
germen inmittitur.  
12 Plantae sunt de arboribus; plantaria vero, quae ex seminibus nata sunt cum radicibus et a terra propria transferuntur.  
13 Cespites frutices sunt, quasi cuspides, vel quasi circa pedes. Frondes, quod ferant virgultas vel umbras; sunt autem causa umbrarum. 
Oculi nodi sunt ex quibus frondes exeunt.  
14 Radix appellatur quod quasi radiis quibusdam fixa terris in profunda dimergitur. Nam physici dicunt parem esse altitudinem radicum et 
arborum. Alii radicem a similitudine radiorum dictam putant, vel quia, si eradatur, non repullulat.  
15 Truncus est statura arboris insistens radici. Corticem veteres corucem vocabant: dictus autem cortex quod corio lignum tegat. 16 Liber 
est corticis pars interior, dictus a liberato cortice, id est ablato: est enim medium quiddam inter lignum et corticem. 17 Rami sunt qui 
de trunco manant, sicut a ramusculis cetera. Surculi a praecisione serrae nuncupati. 18 Virgultum est quod de radice pullulat; ramus, qui 
de ipso robore arboris; virga, quae de ramis. Proprie autem virgultum appellatur quod ad radicem arboris nascitur et quasi inutile ab 
agricolis amputatur. Et hinc dictum virgultum, quia ex virga tollitur. Virga autem a vi vel a virtute dicitur, quod vim in se multam habeat, 
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vel a viriditate, vel quia pacis indicium est, quod vim regat. Unde hanc utuntur magi ad placandos inter se serpentes, et idcirco in ea hos 
sustinent inligatos. Hanc etiam philosophi ac reges et magistri et nuntii et legati utuntur.  
19 Flagella dicuntur, ut praediximus (v, 8), summae arborum partes, ab eo quod crebros ventorum sustinent flatus. 20 Cymas vocatas quasi 
comas. Folia Graece φύλλα dicuntur: inde est ad nos hoc nomen per derivationem translatum. 21 Flores nominati quod cito defluant 
de arboribus, quasi fluores, quod cito solvantur. In his duplex gratia: coloris et odoris. Austro enim flores solvuntur, Zephyro fiunt. 
22 Germen dicimus surculum praegnantem, a gerendo; unde et germinatio. 23 Fructus nomen accepit a frumine, id est eminente gutturis 
parte qua vescimur. Inde et fruges. Fructus autem proprie dicuntur agrorum et arborum, quibus utique utimur; in animalibus vero abusive et 
translative vocari fructum. 24 Poma dicta ab opimo, id est a copia ubertatis. Matura dicuntur, quia apta sunt ad mandendum; sic et 
inmatura, quia priusquam matura fiant, dura sunt ad mandendum.  
25 Ligna dicta quia incensa convertuntur in lumen. Unde et lychnium dicitur, quod lumen det.  
26 Astula a tollendo nuncupata quasi abstula. Fomes est astula quae ab arboribus excutitur recisione, aut astulae ambustae, aut ligna cavata; 
a fungis nomen acceptum, quod ita capiat ignem. De quo Vergilius (Aen. 1, 176): Rapuitque in fomite flammam. 
27  Torris lignum adustum, quem vulgus titionem appellant, extractum foco, semiustum et extinctum. 28 Quisquiliae stipulae inmixtae 
surculis ac foliis aridis: sunt autem purgamenta terrarum. Caries putredo lignorum, dictum hoc nomen quod eveniat lignis virtute 
carentibus.  
 
7 De propriis nominibus arborum. Palma dicta quia manus victricis ornatus est, vel quod oppansis est ramis in modum palmae hominis. Est 
enim arbor insigne victoriae, proceroque ac decoro virgulto, diuturnisque vestita frondibus, et folia sua sine ulla successione conservans. 
Hanc Graeci phoenicem dicunt, quod diu duret, ex nomine avis illius Arabiae quae multis annis vivere perhibetur. Quae dum in multis locis 
nascatur, non in omnibus fructus perficit maturitatem; frequenter autem in Aegypto et Syria. Fructus autem eius dactyli a digitorum 
similitudine nuncupati sunt, quorum etiam et nomina variantur: nam alii appellantur palmulae, similes myrobalani; alii Thebaici, qui et 
Nicolai; alii nucales, quos Graeci καρυωτάς vocant.  
2 Laurus a verbo laudis dicta; hac enim cum laudibus victorum capita coronabantur. Apud antiquos autem laudea nominabatur; postea D 
littera sublata et subrogata R dicta est laurus; ut in auriculis, quae initio audiculae dictae sunt, et medidies, quae nunc meridies dicitur. Hanc 
arborem Graeci δάφνην vocant, quod numquam deponat viriditatem; inde illa potius victores coronantur. Sola quoque haec arbor vulgo 
fulminari minime creditur. 3 Malum a Graecis dictum quod sit fructus eius pomorum omnium rotundissimus: unde et haec sunt vera mala 
quae vehementer rotunda sunt. Mala Matiana a loco vocata unde prius advecta sunt. Nam multae arbores nomina ex provinciis vel 
civitatibus, de quibus adlatae sunt, acceperunt. Vergilius (Ecl. 3, 64) amantibus quid ex malo quaeri soleat ostendit. 4 Mala Cydonia nomen 
sumpsit ab oppido qui est in insula Creta; de qua Graeci dicere solent urbium Cretensium matrem Cydoniam; ex cuius pomo cydonitum 
conficitur. Fit quoque ex ea et vinum quo languentium desideria falluntur: nam specie et gustu et odore cuiuslibet vini veteris imaginem 
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repraesentat. 5 Malomellum a dulcedine appellata, quod fructus eius mellis saporem habeat, vel quod in melle servetur; unde et quidam 
(Mart. 13, 24): Si tibi Cecropio saturata Cydonia melle ponentur, dicas: Haec melimela placent. 6  Malum Punicum dici eo quod ex Punica 
regione sit genus eius translatum. Idem et malogranatum, eo quod intra corticis rotunditatem granorum contineat multitudinem. 
Arbor autem malusgranata est generis feminini; pomum vero neutri est generis. Flores malorum a Graecis appellati sunt κύτινος; Latini 
caducum vocant. Agrestium autem malorumflores Graeci βαλαύστιον appellaverunt; quorum alii albi, alii purpurei, alii rosei reperiuntur 
similes floribus mali Punici. Negant medici mali Punici cibo corpora nostra nutriri, sed eo sic opinantur utendum ut medicare potius, non 
alere videatur.a 7 Malum Persicum, cuius brevis admodum vita concessa est, trium generum fertur esse: duracenum, Armeniacum et 
Persicum. Duracenum nuncupatur eo quod pomum eius in gustu acorem referat. Armeniacum dicitur quod primum genus eius ab Armenia 
sit advectum. Persicum vocatum, quod eam arborem primus in Aegypto severit Perseus, a quo se oriundos Ptolomaei ferebant. Haec in 
Persida fructum generat interfectorium, apud nos autem iucundum ac suavem. Horum alium praecox, alium vocatur aestivum. 8 Medica 
arbor, cuius nomen etiam carminibus Mantuanis inclaruit, asportata primum a Medis; unde et vocabulum sumpsit. Hanc Graeci 
κεδρόμηλον, Latini citriam vocant, quod eius pomum ac folia cedri odorem referant. Malum eius inimicum venenis; et hoc est quod idem 
poeta (Georg. 2, 134) intellegi voluit, cum tradat ex illo foveri animam. Haec arbor omni pene tempore plena est pomis, quae in ea partim 
matura, partim acerba, partim adhuc in flore sunt posita; quod in ceteris arborum rarum est. 9 Mella, quam Graeci loton appellant, quae 
vulgo propter formam et colorem faba Syrica dicitur. Arbor est enim magna, fructum ferens comestibilem, maiorem pipere, gustu suavem, 
unde et mella vocata est. 10 Coccymela, quam Latini ob colorem prunum vocant, alii a multitudine enixi fructus nixam appellant. Cuius 
generis Damascena melior, a Damasco oppido, unde prius asportata est, dicta. Cuius solum pomum stomacho mederi probatur; nam cetera 
noxia perhibentur. Haec sola arbor gummi glutinosum et conpactivum distillat, quod et medici et scriptores utuntur. 11 Oleomela nascitur 
in Palmyra, Syriae civitate; ex eo ita appellata quod ex trunco oleum defluat in crassitudine mellis, sapore suavi. 12 †Pomelida† sorbo 
similis, mediocris arbor et flore candidulo; dicta quod dulcedo sit eius fructus et acuto sapore conmixta. Haec arbor aetate durat exigua. 
13 Melopos arbor in Africa Punica lingua vocata, ex qua profluit lentus sucus, qui a loco ammoniacus nominatur. 14 Mespila arbor spinosa, 
fructu similitudine malorum, sed paulo breviori; unde et appellata, quod pilulae formulam habeant eius poma. 15 Prius vocata videtur quod 
in ignis speciem deformata est; nam hoc genus pomi ab amplo incipit et in angustum finit, sicut ignis. Pirus autem arbor, fructus eius pira 
est. Cuius multae species, ex quibus Crustumia sunt pira ex parte rubentia, ab oppido Crustumio nominata. Poma piri iumentis inposita, vel 
si pauca, vehementer onerosa esse dicuntur. 16 Cerasus a Ceraso urbe Ponti vocata. Nam Lucullus cum Cerasum civitatem Ponti delesset, 
hoc genus pomi inde advexit et a civitate cerasium appellavit. Arbor autem cerasus, pomum cerasium dicitur. Hoc etiam et ante Lucullum 
erat in Italia, sed durum; unde et cornum appellatum est. Est autem arbor apta hastilibus: unde Vergilius (Georg. 2, 448): Bona bello 
cornus. 
17  Ficus Latine a fecunditate vocatur; feracior est enim arboribus ceteris. Nam terque quaterque per singulos annos generat fructum, atque 
altero maturescente alter oboritur. Hinc et caricae a copia nominatae. Ficus Aegyptia fecundior fertur, cuius lignum in aquam missum ilico 
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mergitur, et cum in limo aliquandiu iacuerit, deinde in superficiem sustollitur versa vice naturae, quando madefactum debuit humoris 
pondere residere. Antea athletae ficis alebantur, priusquam eos Pythagoras exercitator ad carnis usum, qui fortior cibus est, transtulisset. 
A senibus in cibo saepius sumptae ficus rugas eorum fertur distendere. Tauros quoque ferocissimos ad fici arborem conligatos repente 
mansuescere dicunt. 18 Caprificus appellata eo quod parietes quibus innascitur carpit; rumpit enim et prodit ex latebris quibus concepta est. 
Alii caprificum putant dictum quod ficus arbor eius remedio fecundetur.  
19 Morus a Graecis vocata, quam Latini rubum appellant, eo quod fructus vel virgulta eius rubet. Est enim mora silvestris, fructus adferens, 
quibus in deserto pastorum fames ac penuria confovetur. Huius folia superiactata serpenti, fertur interemi eum.  
20 Sycomorus, sicut et morus, Graeca nomina sunt. Dictus autem sycomorus eo quod sit folia similis moro. Hanc Latini celsam appellant 
ab altitudine, quia non est brevis, ut morus.  
21 Nux appellata quod umbra vel stillicidium foliorum eius proximis arboribus noceat. Hanc alio nomine Latini iuglandem vocant, quasi 
Iovis glandem; fuit enim haec arbor consecrata Iovi. Cuius pomum tantam vim habet ut missum inter suspectos herbarum vel fungorum 
cibos, quidquid in eis virulentum est, excudat, rapiat atque extinguat.  
22 Nuces autem generaliter dicuntur omnia poma tecta corio duriore; ut pineae nuces, Abellanae, glandes, castaneae, amygdalae. Hinc et 
nuclei dicti, quod sint duro corio tecti. At contra poma omnia mollia mala dicta, sed cum adiectione terrarum in quibus antea nata sunt: ut 
Persica, Punica, Matiana, Cydonia, et cetera. 23 Amygdala Graecum nomen, quae Latine nux longa vocatur. Hanc alii nuciclam vocant, 
quasi minorem nucem. De qua Vergilius (Georg. 1, 187): Cum se nux plurima silvis induet florem. 24  Cunctis enim arboribus prior se 
flore convestit, et ad inferenda poma arbusta sequentia praevenit. Abellanae ab Abellano Campaniae oppido, ubi abundant, cognominatae 
sunt. Haec a Graecis Ponticae appellantur, eo quod circa Ponticum mare abundant. 25 Castaneam Latini a Graeco appellant vocabulo. Hanc 
enim Graeci καστανίαν vocant, propter quod fructus eius gemini in modum testiculorum intra folliculum reconditi sunt, qui dum eiciuntur 
quasi castrantur. Haec arbor simul ut excisa fuerit, tamquam silva expullulare consuevit. 26 Ilex ab electo vocata; huius enim arboris 
fructum homines primum ad victum sibi elegerunt. Unde et poeta: Mortales primi ructabant gutture glandem. Prius enim quam frumenti 
usus esset, antiqui homines glande vixerunt.  
27 Suberies arbor, ex qua validissimus cortex natatorius extrahitur. Et ideo appellata suberies, eo quod fructus eius sues edunt. Porcorum 
enim sunt alimenta, non hominum; et dicta suberies, quasi subedies.  
28 Fagus et esculus arbores glandiferae ideo vocatae creduntur, quod earum fructibus olim homines vixerunt cibumque sumpserunt 
escamque habuerunt. Nam esculus ab esca dicta; fagus vero a Graeco vocabulum traxit: φαγεῖν autem Graece comedere dicitur. 
29 Xyliglycon, quam Latini corrupte siliquam vocant, ideo a Graecis tale nomen accepit, eo quod ligni eius fructus sit dulcis. Χύλον quippe 
dicunt lignum, γλυκὺ dulce. Huius arboris pomo sucus expressus acacia a Graecis dicitur.  
30 Pistacia, quod cortex pomi eius nardi pistici odorum ruferat.  
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31 Pinus arbor picea ad acumine foliorum vocata; pinnum enim antiqui acutum nominabant. Pinum autem aliam πίτυν, aliam Graeci 
πεύκην vocant, quam nos piceam dicimus, eo quod desudet picem. Nam et specie differunt. In Germaniae autem insulis huius arboris 
lacrima electrum gignit. Gutta enim defluens rigore vel tepore in soliditatem durescit et gemmam facit, de qualitate sua et nomen accipiens, 
id est sucinum, eo quod sucus sit arboris. Pinus creditur prodesse cunctis quae sub ea seruntur, sicut ficus nocere omnibus.  
32 Abies dicta quod prae ceteris arboribus longe eat et in excelsum promineat. Cuius natura expers est terreni humoris, ac proinde habilis 
atque levis habetur. De qua Vergilius (Georg. 2, 68): Et casus visura marinos; 
quia ex ea naves fiunt. Hanc quidam Gallicum vocant propter candorem. Est autem sine nodo. 33 Cedrus, quam Graeci κέδρος vocant, 
quasi καιομένης δρυὸς ὑγρόν, id est arboris humor ardentis, cuius folia ad cypressi similitudinem respondent. Lignum vero iucundi odoris 
est et diu durans, nec a tinea umquam exterminatur. De qua Persius (1, 42): Et cedro digna locutus; 
scilicet propter durabilem perpetuitatem: unde et in templis propter diuturnitatem ex hoc ligno lacunaria fiunt. Huius ligni resina cedria 
dicitur, quae in conservandis libris adeo est utilis ut perliniti ex ea nec tineas patiantur nec tempore consenescant. Nascitur in Creta, Africa 
atque Syria. 34 Cyparissus Graece dicitur quod caput eius a rotunditate in acumen erigitur. Unde et κῶνος vocatur, id est alta rotunditas. 
Hinc et fructus eius conus, quia rotunditas eius talis est ut conum imitetur: unde et (Virg. Aen. 3, 680) 'coniferae cyparissi' dicuntur. Huius 
lignum cedro pene proximam habet virtutem; templorum quoque trabibus aptum, inpenetrabili soliditate numquam oneri cedit, sed ea qua 
in principio fuerit firmitate perseverat. Antiqui cypressi ramos prope rogum constituere solebant, ut odorem cadaverum, dum urerentur, 
opprimerent iucunditate odoris sui. 35 Iuniperus Graece dicta sive quod ab amplo in angustum finit, ut ignis, sive quod conceptum diu 
teneat ignem; adeo ut si prunae ex eius cinere fuerint opertae, usque ad annum perveniant; πῦρ enim apud Graecos ignis dicitur. Iuniperus 
autem alia parva, alia magna est. 36 Ebenus in India et Aethiopia nascitur, qui caesus durescit in lapidem. Cuius lignum nigrum est et 
cortex levis, ut lauri; sed Indicum maculosum est in parvulis distinctionibus albis ac fulvis: Aethiopicum vero, quod praestantius accipitur, 
in nullo est maculatum, sed est nigrum, lene et corneum. Est autem Mareotica palus in India, unde ebenus venit. Lucanus (10, 117):Ebenus 
Mareotica, 
inquit. Ebenus autem crepundiis inligatur ut infantem visu nigra non terreant.  
37 Platanus a latitudine foliarum dicta, vel quod ipsa arbor patula sit et ampla; nam πλατύς Graeci latum vocant. Expressit huius arboris 
Scriptura et nomen et formam dicens (Eccles. 24, 19): 'Quasi platanus dilatatus sum in plateis.' Est autem tenerissimis foliis ac mollibus 
et vitium similis.  
38 Quercus, sive quernus, quod ea soliti erant dii gentium quaerentibus responsa praecanere, arbor multum annosa; sicut legitur de quercu 
Mambre, sub qua habitavit Abraham, quae fertur usque ad Constantis regis imperium per multa saecula perdurasse. Huius fructus galla 
appellatur. Ex quibus una agrestis ὀμφακίτης dicta, parva forma, sed firmo corpore atque nodoso, quae medicaminibus et incaustis 
adhibetur; altera βάλανος, lenis ac levis et nimium perforata, lucernarum tantum usibus necessaria.  
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39 Fraxinus vocari fertur quod magis in aspera loca montanaque fraga nascatur. Hinc per derivationem fraxinus, sicut a monte montanus. 
De quo Ovidius (Metam. 10, 93): Et fraxinus utilis hastis. 
40  Taxus venenata arbor, unde et toxica venena exprimuntur. Ex hac arcus Parthi et aliae gentes faciunt: unde et poeta (Virg. Georg. 2, 
448): Ityraeos taxi torquentur in arcus.  
Ityraeos autem dicit Parthicos. Acer coloribus inpar. 41 Robur autem generaliter dicitur ex omni materia quidquid est firmissimum. 
42 Alnus vocatur quod alatur amne; proxime enim aquae nascitur, nec facile extra undas vivit. Hinc et tenera et mollis, quia in humecto 
loco nutritur.  
43 Ulmus nomen accepit quod uliginosis locis et humidis melius proficit; nam in montanis et asperis minus laeta est.  
44 Larex, cui hoc nomen a castello Laricino inditum est, ex qua tabulae tegulis adfixae flammam repellunt, neque ex se carbonem ambustae 
efficiunt.  
45 Populus dicta quod ex eius calce multitudo nascatur. Cuius genus duplex est: nam altera est alba, altera nigra. Alba autem populus dicta 
quia folia eius una parte sunt alba, altera viridia. Haec ergo bicolor, habens quasi noctis et diei notas, quae tempora ortu solis occasuque 
constant. Generat etiam resinam circa Eridanum fluvium vel, ut alii memorant, in finibus Syriae.  
46 Tilium dicunt vocatum eo quod utilis sit ad usum telorum nitore et levitate iaculandi: est enim genus materiae levissimae.  
47 Salix dicta quod celeriter saliat, hoc est velociter crescat, arbor lenta, vitibus habilis vinciendis. Cuius seminis hanc dicunt esse naturam 
ut si quis illud in poculo hauserit, liberis careat; sed et feminas infecundas efficit. Populus autem et salix et tilium mollis materiae sunt et ad 
sculpturam aptae.  
48 Vimen vocari eo quod vim habeat multam viroris. Natura enim eius talis est ut etiam arefacta abluatur, virescat, deinde excisa atque in 
humo fixa, radicibus sese ipsa demergat.  
49 Myrice, quam Latini tamaricum vocant, ex amaritudine nominata; gustus enim eius nimis amarus est. Haec arbor in solitudine et saxosa 
humo nascitur; ex qua etiam arbore maleficis artibus μίσηθρα, id est odia, concitari dicuntur. 50 Myrtus a mare dicta, eo quod magis litorea 
arbor sit. Unde et Vergilius (Georg. 2, 112): Litora myrtetis laetissima, et (Georg. 4, 124): Amantes litora myrtae. Hinc est quod et a 
Graecis μυρίνη dicitur. Medicorum autem libri hanc arborem aptam scribunt mulierum necessitatibus plurimis. 51 Lentiscus, quod cuspis 
ipsius lentus sit et mollis: nam lentum dicimus quidquid flexibile est; unde et lentum vimen et vites. Vergilius (cf. Georg. 4, 558; Ecl. 3, 
38): Et lentae vites, pro flexibiles. Huius fructus oleum desudat, cortex resinam, quae mastix appellatur; cuius plurima et melior in Chio 
insula gignitur. 52 Terebinthus arbor, Graecum nomen, generans resinam omnium resinarum praestantiorem. 
53 Buxus Graecum nomen est, ex parte a Latinis corruptum; πύξος enim appellatur apud eos. Arbor semper virens et levitate materiae 
elementorum apicibus apta. Unde et Scriptura (Isai. 30, 8): 'Scribe buxo.'  
54 -74.  
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21. Shared and Unique Readings in Transitional and Second Family Manuscripts Compared to the Sources 
In this Appendix I compare textual variations found in the various Transitional and Second Family manuscripts with those found in their 
non-bestiary source texts: Isidore of Seville’s Etymologiae, Solinus’ Collectanea, Ambrose’ Hexameron, and Pliny’s Natural History.  This 
is to show whether any of the Transitional or Second Family manuscripts show a closer reading to the source texts, and to show whether 
any of the Transitional and Second Family manuscripts share readings. 
 
The sigla for the Transitional manuscripts are the same as those found in the main body of the thesis.  The sigla for the Second Family 
manuscripts correspond to those found in Clark, Second-Family, p. 118 since I did not assign them my own sigla in the body of the thesis.  
The variations found in the Second Family manuscripts are those identified by Clark in her edition of the Second Family; as she did not do 
a complete edition for the Fish and Serpents chapters, the Second Family text for these chapters refers to that found in BL MS Add. 11283.   
 
 Transitional Version Second Family Isidore, Etymologiae Solinus, 
Collectanea 
Ambrose, 
Hexameron 
Pliny, 
Natural 
History 
Tiger maculis mirabilis:maculis  
(Am,B,C,D,G,H,R,SJ1
,SJ2) 
maculis    
 mirabilis miraculis:mirabilis 
 
(Am,B,C,D,G,H,R,SJ1
,SJ2) 
mirabilis    
 sui:sua  (P) sua   sui  
 iactatura lactatura   lactatura  
 decepta studio:s.d.  (P) s.d.   s.d.  
Lynx lynx:linces  (N) lincis lyncis    
 terga tergo:terga  
(A,C,H,SJ1) 
terga    
 ad. oculos habentes 
murum penetrantes 
X X    
Griffin simile om.:similis  (D) sunt    
Boar vocatur:om.  (N) vocatur:om.  (Am,C) vocatus    
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 rude immite inmite    
Bonacon nascitur animal a.n.  a.n.   
 habens ad. habet  (P)  X   
 reverencia recurrentia  recurrentia   
 si:om.  (P) om.  om.   
 cito (R,N):citi (L,V,M) citi:ceti (C), om. (D)  citi   
 fimum:fumum (P) fumum  fimum   
Bear genuerint generint:genuerint  
(P,SJ1) 
 genitis   
 ut quo  quo   
 copulacionibus coniugationibus  coniugationibus   
 illius illis  illis   
 quia quibus  quibus   
 sensim sensum  sensum   
 sompnum somnium  somnium   
 et ibi ternis exixaeque ternis  enixae quaternis   
 apum apium  apium   
 mala mandragore:man. 
mala (P) 
man. mala  man. mala   
 ad recuperandam 
sanitatem devorant: d. 
a. r. s. (P) 
d.a.r.s.  vorant a.r.s.   
 inmorantur minorantur  immorentur   
Parandrus parandrus parandrum  parandrum   
 boum:om. (N) om. boum magnitudine   
(C) 
 boum   
 ibico ibico  bisulco   
Yale magnus:magna  (L,V) magnus:magna  (P,R)  alias   
 velit:velut (P) velit:velut (P)  velit   
Sheep ad. in (P) ad. in (B) in    
Whether excitati:excreati  (N) excitati:excreati  
(Am,SJ1) 
excitati    
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 ad. unde est illud aries 
mactatur ad aram  
(L,V) 
ad. unde est illud aries 
mactatur ad aram 
ad. unde est illud 
aries mactatur ad 
aram 
   
Bullock/Bull capitis capti  capti   
Ox aratra aratrum:aratra (C,H) aratra    
 spectant foras:f.s. (P) f.s.   f.s.  
 Uri:Viri (P) Uri:Viri (R) Uri    
 fissis bifissus:bisulcis (P)    bisulcis 
 inde trahunt intertrahunt:inde 
trahunt (Am) 
per derivationem    
 sunt sint sint    
 boum bovum bovum    
 om. cervicibus cervicibus:om. (D) cervicibus    
 parvulam:parvam (P) parvam:parvulam 
(D,SJ1,C) 
parvam    
 om. dicimus dicimus:om.  (D,P,SJ1) om.    
Camel ut (P):et (N) ut:et (Am) ut    
 mittunt mittant mittant    
 lices licet:lices 
(A,C,H,P,SJ1) 
licet    
 ad. Bactri … gignat 
(N) 
om. Bactri … gignat 
(D) 
 has Bactri … 
gignat 
  
 om. et et:om. 
(Am,C,D,H,P,SJ1) 
 om. et   
 pulmunculus:palmunc
ulis (N) 
palmunculis  pulmunculis   
 ad usum insistendi ad insistendi 
nisum:a.i.a.usum (D) 
 a.n.i.   
 nisi non  nisi   
Dromedary certis:ceteris (N) ceteris  certis   
Ass ad. in animali X  X   
 substravit substituit:subtrahit  substravit   
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(R);:subtravit (SJ1) 
Horse om. aequabantur om. (H,P)  aequabantur   
 computabantur copulabantur:eo 
pullulabantur (P) 
 copulabantur   
 dorso dorse:proprios (R)  dorso   
 Bucephalus:bucefala 
(V) 
Bucefala  Bucephalus   
 eo quod quod:quod nobilitate 
eo (P) 
 quod   
 in maribus maribus  maribus   
 ad. certe X  X   
 veneficium 
nascitur:n.v. (P) 
n.v.  n.v.   
 hippomanes:hiponensi
s (N) 
hipponenses:hippoman
es (B) 
 hippomanes   
 ad. ex (M) ex ex    
 eventum eventu:eventum 
(P,SJ1) 
eventurm    
 forma X forma    
 om. maculorum maculorum:musculoru
m (H) 
cinereus    
 phoeniceum:fenicatum 
(N) 
phoenicatum phoenicatum    
 melinus:melior (N) melius melinus    
 guttis:punctis (L,V) punctis punctis    
 purpureos:purpuras 
(M); purpuros (N) 
purpuras purpuras    
 vulgus vulgo vulgo    
 vocat dicunt dicunt    
 maurus:mauron (N) mauron mauron    
 autem enim enim    
 primus fecerit:f.p. (P) p.f. f.p.    
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 ut ex eis velocissimi 
asini nascerentur 
u.ex his a. v. n. u. ex eis v.a.n.    
 que quo:que (H) quo    
 quo ut quo quo    
 generant generent generent    
 cynocephali:cenophalo
s (N) 
cenophalos cynocephalos    
 procreant procreent:procreant 
(H) 
procreent    
 rapit (N):rapiunt (P) rapit rapit    
Cat eo quod:quod (P) quod quod    
 captat:captant (P) captat cattat    
Mouse sit:fit (P) fit fit    
 nam humus terra et 
mus id est:n.m.t.et 
humosi 
n.humus t. et m. 
i.est:m.t.et.h. (H); 
n.humus t. unde et 
humus  (B)  
n.m.t.unde et humus    
Mole perpetua cecitate:c.p.  
(P) 
c.p. c.p.    
 om. et et  om. et    
Leucrocota leucrocota:leucrota (N) leucrota  X   
 precedit procedit:precedit (R)  precedit   
 locis:locus (N) locus  locis   
 quid:quo (N) quidem  quod   
Eagle pertrahat (P) pertrahit:pertrahat 
(C,SJ1,SJ2) 
 pertrahat   
 indignitate (P) integritate   integritate  
 Avis cui nomen fulica 
est 
A.c.f.n.e.   A.c.f.n.e.  
 om. Aquila enim si … 
abdicamus. 
Aquila enim si … 
abdicamus. 
  Aquila enim si … 
abdicamus. 
 
Vulture X ad. feruntur   X  
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 ridere (P):deridere 
(M,R) 
ridere  ridere   
 nullo nullus   nullus  
 astruerit (P):astrueret 
(M,R) 
astrueret   astrueret  
       
Swan totus sit:s.t. (P) s.t. s.t.    
 fertur:ferunt (P) ferunt ferunt    
 aperteque:apteque (P) apteque apteque    
Crane qualiter quatenus  quatenus   
 audiatur renitatur  renitatur   
 modulatam moderatam  moderatam   
 temptentur 
(N,R):tententur (L,M) 
temptentur   tendantur  
 vicemque vicem   vicem  
Parrot putas:putes (P) putares:putes 
(D,P,SJ1,SJ2) 
putes    
 ris oris  oris   
 ad. et (P) ad. et (D)  ad. et   
Halcyon hiis id   id  
 fovendis fovendi:fovendis 
(A,P,R) 
  fovendis  
 partubus partibus   partubus  
 illiditur:illuditur (N) illiditur:illuditur (P,R)   illiditur  
 undosum ubi ubi undosum   ubi undosum  
 placidis ac placidum:ac 
placidis (P) 
  ac placidum  
 moveat foveat   foveat  
 fetus fotus:fetus (D)   fotus  
 exiguum exigium   exiguum  
 nautici:nautaci (N) nautaci   nautici  
 hacyonides:altionidas altionidas   halcyonidas  
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(N) 
Partridge om. nidi (N) om.nidi (Am,B,C)  nidi   
 victos victosque  victosque   
 incubat incubat:incumbat (B)  incubant   
 ad. est X  X   
 persenciunt persentiscunt  persentiscunt   
Hawk om. in servitutem 
redigit…vos 
om. in survitutem 
redigit … vos 
(C,SJ1,SJ2); vos…vos 
(P) 
om.vos…vos    
 forte om.:forte (H,R) forte    
 om. cave…pigrescant om. cave…pigrescant 
(H,R,SJ1) 
  cave…pigrescant  
 magis cibum c.m.   c.m.  
Magpie/ 
Woodpecker 
ramos enim:r. arborum 
e. (P) 
r.e.a.:r.e. (P) r.e.a.    
 eo quod quod eo:eo quod eo 
(B) 
eo quod    
 om. in om. in (P) in    
 om. aliud fixum om. aliud (P) aliud fixum    
Nightengale fetu fetu:fetum (P)   fotu  
Bat om. in (P) om. in   om. in  
Crow etiam et etiam    
 plena:plena (N) plenam plena    
 relinquunt relingunnt   relinquunt  
 exponunt exponuntur:exponunt  
(B,P,R) 
  exponunt  
 inimica (P):inmitia 
(M,R) 
immitia   immitia  
 inundatur adjudicatur:inundatur 
(H,R,SJ1) 
  inundatur  
 ad. tempus X   X  
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 germinantis (P): 
germanitatis (M,R) 
germanitatis   germanitatis  
Swallow comedat (M,R):edat 
(P) 
comedat:edat (H,R) edat    
 om. et om.et (C)   et  
 om. suos (M,R) om. suos (Am,B,C)   suos  
 inimicorum (P): 
inimicarum (M,R) 
inimicarum:inimicoru
m (H) 
  inimicarum  
 summitates (P): 
summitatem (M,R) 
summitates   summitatem  
 pavimenti 
(P):pavimento (M,R) 
pavimenti   pavimenti  
 intra (P):in terra (M,R) in terra   intra  
 tunc (P):tum (M,R) tum   tum  
Quail he haec   haec  
Peacock et si si    
 dure:dura (M) dura dure    
Cock auferuntur adimuntur adimuntur    
 liquenti:loquenti (P) liquescenti:liquenti 
(Am,H,R,SJ1,SJ2) 
liquescenti    
 om. hominis om. hominis 
(H,P,SJ1,SJ2) 
  om. hominis  
 om. deus om. deus 
(H,P,SJ1,SJ2) 
  om. deus  
 om. rebus (P) om. rebus   om. rebus  
Duck aptum nomen n.a. a.n.    
 germane:germanie (N) germanie germane    
 om. a (L,M) om. a om. a    
Goose/Eggs om. quod sint uvida 
unde et una ab eo 
(M,N,R) 
om. quod … eo 
(B,C,SJ1) 
    
 v:um (P) v:um (H)     
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Bees he haec haec    
 in generandi in ingenerandi:in 
generandi (P) 
in generandi    
 nenarrabili in enarrabili inenarrabili    
 celis ceris ceris    
 bobus bovibus:bobus (A) bobus    
 limine:lumine (N) limine:lumine (SJ1)   limine  
 integritas integras   integritas  
 virginalis virginales   virginalis  
 ad. suo  (P) ad. sunt   ad. sunt  
 iudicium iudicii   iudicii  
 pociuntur patiuntur:pociuntur 
(SJ1,SJ2,P) 
  potiuntur  
 legi legibus   legibus  
 exequantur exsequuntur:exequantu
r (SJ1,SJ2) 
  exsequantur  
 reges habent:regem h. 
(P) 
regem   reges  
 tantum quantum tanta quanta   tantum quantum  
 reverenciam reverentia   reverentia  
 e domibus ex domibus   e domibus  
 vendicaverit vindicaverit:vendicave
rit (P) 
  vindicaverit  
 exercitus exercitium   exercitium  
 om. quedam quedam   quedam  
 convexione conexione   connexione  
 cellarum cellularum   cellularum  
 flagrare fragrare   fragrare  
 itaque ut:itaque te (P) utique te   utique te  
 grata gratia   grata  
 om. pro pro   pro  
 dulcescit obdulcat   obdulcat  
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 mella melle:mella (R)   mella  
Dove concitas:concitat (R) concitat     
 et etiam:et (SJ1)     
 et etiam:et (SJ1,C)     
Adam names the 
animals 
      
 om. est (P) om. est om. est    
 inde unde:inde (D,R) inde    
 om. tantum om. tantum (A,SJ1) tantum    
De Avibus secretis:secretam (P) secretam secretam    
 quotquot:quot (L,M) quot quot    
 quisquam:quisque 
(L,M) 
quisque quemque    
 indie et ethiopie et 
scithie:s.et.i.aut 
ethiope (P) 
s.et.i.aut ethiope i.et.e.aut.s.    
 certas:rectas (P) rectas certas    
 habeant:habent (P) habent habeant    
 discurrant:dicurrunt 
(P) 
discurrunt discurrunt    
 intendant intendunt intendant    
 conscendant contendunt:conscenda
nt (Am,B) 
conscendant    
 om. et et et    
 om. volo (P) om. volo volo    
 pars media:m.p. (P) m.p. m.p.    
 omnium avium:a.o. (P) a.o. o.a.    
 ad. et ad. et (C,R,H,P,SJ2) ad. et    
 est om. est est    
 complexos:complexux 
(P) 
complexus conplexos    
 pullos et foveant: ac fovent p. ac foveant pullos    
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ac fovent p. (P) 
 auxilio pennarum:p.a. 
(P) 
p.a. p.a.    
 pilumina:piluma (P) piluma piluma    
 pavo:bubo (P) pavo:bubo pavo    
 ad. garrulus ad. garrulus om. garrulus    
 homines quid:q.h. (P) q.h. h.q.    
 nominarentur:vocarent
ur (P) 
nominarentur:vocarent
ur (Am,B) 
nominarentur    
Quotienscumque
… 
om. Sermo … valeat. 
(P) 
om. Sermo … valeat.     
 factori suo:factorem 
suum (P) 
factorem suum     
 que:qui (P) que:qui (Am)     
 om. ornata om. ornata 
(Am,P,R,SJ2) 
    
 quia qui:quia (A)     
Whale sunt autem:a.s. (P) a.s. a.s.    
 bal enim balenam balenam    
 ad. femina enim coitu 
concipere hec belua 
peribetur  (P)  (note 
White has eminea for 
femina, femina makes 
more sense) 
ad. coitu enim 
concipere haec belua 
perhibetur. 
eius enim coitu 
concipere haec bellua 
perhibetur. 
   
Names of Fish immergant mergunt immergant    
 amphibia:anphinia  
(N) 
Anphinia Amphibia    
 om. eo   (P) om. eo eo    
 fluviales:fluctuales  
(N) 
fluctuales fluviales    
Crocodile etc. ad. ut  (L, M 69v) ut ut    
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 tergo:terrore L, tergore  
(M 69v) 
tergo tergo    
 repercutiat: percutiat  
(L,M 69v) 
percutiat repercutiat    
 inhiberi:inhibere  (P) inhibere inhibere    
 om. autem autem autem    
 hebetant:hebetari  (M 
69v) 
hebetare hebetari    
 multum sit:s.m.  (P) si multum sit multum    
Fish Strategems echeneis:echenais  (N) echenais echenais    
 facit:facis  (N) facit X    
 nomen anguis:a.n.  (P) a.n. a.n.    
 quanto:quando  (N) quando quando    
 trigenis tricenis tricenis    
 habere in cauda i.c.h.  i.c.h.    
 habet nexus:nexus 
habet  (P) 
n.h. n.h.    
 non:in  (P) in non    
 mari mare mare    
Conch conchlee:condee  (N) et coclee et cochlee    
 hac ex ex hac hac ex    
 animalium maris m.a. m.a.    
 membratim:membra  
(M) 
membra membra    
 crescunt turgescunt turgescunt    
 om. enim enim enim    
 enim autem autem    
 genera multa m.g. m.g.    
 cochlea est e.c. e.c.    
 dicitur:ellicitur  (P) elicitur elicitur    
 ad. enim X X    
 X ad. scilicet X    
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 maritimi marini marini    
 qua quibus quibus    
 testam textam testam    
 dicunt vocant dicunt    
 om. Ostrea autem 
neutro carnes eius 
feminino genere 
dicuntur. 
Ostrea autem neutro 
carnes eius feminino 
genere dicuntur. 
Ostrea autem neutro 
carnes eius feminino 
genere dicuntur. 
   
 om. ut prediximus ut prediximus ut prediximus    
 om. piscis  (N) om. piscis om. piscis    
 dictus dicta dictus    
 om. teste teste teste    
 adopertus cooperta adopertus    
 id est om. id est id est    
 palude paludibus paludibus    
 ossa ora offa    
 cum in in    
 terre et aque 
communium 
c.t.e.a. c.t.e.a.    
 polyporum:pilopporu
m  (N) 
polipporum polyporum    
 loligo:luligo  (N) luligo lulliginum    
Dragon animancium 
omnium:o.a.  (P) 
o.a. o.a.    
 a (N), ab (M,R), om.  
(P) 
ab ab    
 linguam linquam linguam    
 ligaverit:ligarit  (P) ligarit ligarit    
 illigat:alligat  (P) illigat inligat    
 ad. autem  (L,M) autem autem    
Basilisc sit serpentium sit serpentium serpentium sit    
 illic illis illic    
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 ad. est autem 
longitudine 
semipedalis albis 
maculis lineatus  (P) 
est autem longitudine 
semipedalis albis 
maculis lineatus 
 est autem 
longitudine 
semipedalis albis 
maculis lineatus 
   
Snake labatur labitur labatur    
 stiliones stelliones stiliones    
 om. quot species quot species quot species    
Asp ad. inde  (P) inde inde    
 ad. huius diversa 
genera et species et 
dispares effectus ad 
nocendum  (P) 
huius diversa genera et 
species et dispares 
effectus ad nocendum 
huius diversa genera 
et species et dispares 
effectus ad 
nocendum 
   
Dipsa ad. est X X    
 om. Latine  (L,V) Latine Latine    
Prester patenti ore:o.p.  (P) o.p. o.p.    
Seps que qui qui    
Cerastes Cerastis Cerastes Cerastes    
 om. Latine  (P) om. Latine om. Latine    
Scitalis scitale:scitalis  (N) Scitalis Scytale    
 ad. est ad. est X    
 ad. se ad. se X    
 ferventes ferventis ferventis    
 scitale:citalis  (N) scitalis scytale    
 pressis pressis sparsis    
Haem./Asp ad. etiam est X X    
 ad. eo X X    
 fundat sudet sudet    
 om. languescit languescit om. languescit    
 solutis dissolutis dissolutis    
 effundit evocet evocet    
 om. Grace enim 
sanguis emath dicitur. 
Grace enim sanguis 
emath dicitur. 
Grace enim sanguis 
emath dicitur. 
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Lacertus Botrax:Botruca (N) Botruca Botrax    
 boatram:botracam  (P) botracam botrachon (?)    
Scitalis  (second 
appearance in the 
Second Family) 
deponat:exponat  (P) exponat exponat    
 ad.  de quo Lucanus et 
scitalis pressis etiam 
nunc sola pruinis 
exuvias postura suas  
(P)  (L only has this 
one copy of scitalis, 
not the earlier one) 
ad.  de quo Lucanus et 
scitalis pressis etiam 
nunc sola pruinis 
exuvias postura suas 
ad.  de quo Lucanus 
et scitalis sparsis 
etiam nunc sola 
pruinis exuvias 
postura suas 
   
Amphisbaena circumlato circulato  circulato    
 frigori:frigore  (P) frigori  (frigore is a 
variant) 
frigori    
 ingenuum in geminum in geminum    
Boa Boa:Boas (N) Boas Boas    
 plurima plurimo plurimo    
 boam:boas (N) boas boas    
Iaculus volantes volucres  (volantes is a 
variant) 
volucres    
 in ex  (in is a variant) in    
 super eum iactant se iactant se super illud  
(eum is a variant) 
iactant se super eum    
Sirena tantus:tantum  (P) tantum tantum    
Dipsas  (second 
appearance in 
Second Family) 
torta torto torto    
 capud capite  (caput a 
variant) 
capite    
 ad. dispa genus est 
aspidis quod in 
sompno necat hoc sibi 
X X    
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cleopatra obposuit et 
ita morte quasi 
sompno soluta est.  (P) 
– modified hypnalis 
chapter from Isidore 
Lacertus om. stellio stellio stelio    
Other kinds of 
serpents 
ammodytes:admodites 
(N) 
admodite ammodytae    
 mortium  (M), 
naturarum (P), 
mortuum  (N) 
mortium:mortuum  
(variant) 
mortium    
 frigidi:frigida (N) frigide:frigidi (variant) frigide    
 nidos nodos (nidos is 
variant) 
nodos    
 ad. dum X ad. dum    
 eo quod quia eo quod    
 om. per venas per venas per venas    
The Nature of 
Serpents 
om. si si si    
 timporibus:temporibus 
(N) 
temporibus temporibus    
 audiant:audeant  (L,M) audiant:audeant 
(variant) 
audiant    
 quam:qua parte  (P) quaque quaque    
 metamorphoseon: 
methamorphoseorum  
(N) 
Metamorphoseorum Metamorphoseorum    
Worms cruore crurore cruore    
 bombylis:bombocis  
(N) 
bombycis bombyx    
 edant edeant edant    
 terat teneat teneat    
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 insideat:insedat  (N) insedat insedat    
 lendes:lendex  (N) lendex lendes    
 putrida putida putre    
 illis illi illi    
 
